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e j é r c i t o e s p a ñ o l y l o s 
e v o l u c i o n a r l o 
10 F i g u e r a s d e V a l e n c i a y S a n t o t i s , 
e l i b r a r o n e s c a r a m u z a s e n t r e l a s 
ropas d e ! G o b i e r n o y l o s r e v o l t o s o s 
11 r e g i m i e n t o d e V e r g a r a a s a l t ó d o s 
) a r r i c a d a s e n S a b a d e l l y t o m ó p o s i -
c i o n e s d e s p u é s d e r e ñ i d a l u c h a 
HUMEROSOS MUERTOS, HERIDOS Y PRISIONEROS.—EN LAS 
CARCELES DE BURGOS Y MADRID SE AMOTINARON LOS PRE-
SOS, DE ACUERDO CON LOS REVOLUCIONARIOS.—AUMENTA 
EL OPTIMISMO DEL GOBIERNO 
t a f i e s t a 6 e a ^ e r e n e l V e 6 a 6 o O e n n i s ( T l u b 
(De la Prensa Asociada) 
D SUICIDIO. VAEIOS DETENIDOS 
I París, Agosto 17. 
Comnnlcan de Madrid que el im-
iresor Luis Torrens, en los momen-
rs en que era interrogado en la Je-
itura de Policía, se precipitó por u n 
alcón, cayendo al patio moribundo, 
orrcns fué arrestado. También ha 
Ido detenido el sociaUsta militante 
arela, que lieyaba en el bolsülo una 
sta en la qne figuraban mil IndiYi-
inos dispuestos a iniciar la reyolu-
[lón. Todos serán perseguidos por la 
Encía. 
En la Plaza de la Cebada los huel-
nlstas saquearon las tiendas arre-
•tando las frutas y leguiJjirár. La 
Inardla CÍTÍI dispersó los orrupos. 
aclendo nuonrosas detenciones. 
En la línea HueiTa-SeTllla se in-
entó lleyar a cabo un descarrila-
lienta. Se na inciado la debida in-
estlgración para buscar a los culpa-
In Barcelona han sido clausuradas 
Hez y siete organizaciones sindica-
litas'. 
OBREROS OUE REHUSAN LA 
HUELGA 
Madrid, Agosto 17. 
i los tipógrafos de Madrid han acor-
Bado romper PUS compromisos con la 
Unión General d© Obreros, decidien-
volrer al trabajo. Dicen los tipó-
p.afos que ellos consideran que esta 
Itnelga es contraria a los intereses de 
Pas clases obreras. 
En Talladoild, seiscientos ferrofla-
los han solicitado que se les permi-
p reanndar el trabajo. 
(De nuestro servicio directo) 
URRICADIS ASALTADAS POR 
LAS TROPAS 
MUCHOS MUERTOS Y HPRIDOb 
Barcelona, 17. 
Comunican de Sabade l que el re-
gimiento de vagara, pivmsto de l̂os 
cañonea, asult.- dos bafic» f as y ^a-
jws câ arf MIP defendían los reroltv 
troya , t^n'p.ron po^cir-nes des-
¡Pies de reñida lucha. 
En ei encuBntro murieron dos sar-
E S y diez soldados. Otros Tar;)s 
pi taron heridos. 
-hornirP!í1:i<,!onarIos tuyieron mu-ios muertos. 




Han ocurrido algunas escaramuzas 
entre las tropas y los reroluciona-
rios en Figueras de Valencia y San-
totis. 
La Tictoria fué de las tropas del 
Gobierno. 
COLISIONES ENTRE LAS TROPAS 
Y LOS HUELGUISTAS 
Bilbao, 17. 
En Baracaldo y Sestao trabaron 
colisión los huelguistas con las tro-
pas. 
Resultaron algunos heridos. 
SIGUEN LOS MUERTOS Y HERI-
DOS 
Valencia, 17. 
El alcalde de Tecla ha ordenado la 
clausura de la Casa del Pueblo. 
Al i r la Guardia CÍTÍI a cumplir la 
orden, fué atacada por los asociados. 
Un guardia resultó muerto y cinco 
heridos. 
Entonces i a guardia CÍTÜ rompió 
fuego contra los revoltosos, dando 
muerte a cuatro, entre ellos at con-
cejal don Esteban Pérez y Pérez. 
Doce más resultaron heridos. 
Algunos de éstos fallecieron en el 
hospital. 
Se hicieron 21 prisioneros. 
SIOTIN EN LA CARCEL 
Madrid, 17. 
(PASA A LA NITEVVE) 
Se amotinaron los presos de las c.lr-
celes de Madrid y Burgos, resultando va-
rios muertos y heridos. 
—Asaltó el regimiento de Vergara dos 
barricadas en Sabadell, después de reñida 
lucha. Hubo numerosas bajas. 
—En Figuras de Valencia y Santotis 
(Burgos), se libraron escaramuzas entre 
las tropas del Gobierno y los revolucio-
narios, venciendo las primeras. 
—Se agravo la enfermedad del leader 
socialista español Pablo Iglesias, Inspi-
rando su estado serios cuidados. 
—Se celebró una brillante fiesta social 
en el Vedado Tnnis Club. 
—Tomó óposesión de su cargo el seSor 
Secretario de Sanidad, doctor Méndez Ca-
pote. 
—Fué nombrado director de Beneficen-
cia el doctor Rafael Menocal y Cueto. 
—No se celebró sesión en el Ayunta-
miento por falta de quorum. 
L a J u n t a 8 
d e L o n d r e s e n i n 
Dos aspectos de la brillante fiesta social celebrada ano-
che en la Casa Club del Vedado Tennis, en honor de los triun-
fadores de las regatas del Varadero. En la parte superior la 
"Copa Menocal", trofeo de la victoria. La reseña de esta 
fiesta la publicaremos en las Notas de Sociedad de la edición 
de la tarde. 
A s i s t e n c i a s 
EL PRECIO DE LA HARINA Y EL PAN PARA EL MES DE SEP-
TIEMBRE.—QUEDO SIN RESOLVER U RENUNCIA DEL VOCAL 
SEÑOR LAVIN 
En la Habana, a 17 de Agosto de 
1917, en el despacho del señor Vice-
presidente de la República, se reunió 
la Junta de Subsistencias, asistiendo 
su presidente el general Emilio Nú-
fiez y los vocales Ensebio Ortlz, Car-
los C. Dufau y doctor Manuel Varo-
na Suárez. 
Actuó de spcretario el señor José 
María Grave de Peralta. 
L a s O r d e n a n z a s d e C o n s t r u c c i ó n s e -
rán r e f o r m a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o 
MOCION DEL CONCEJAL MARTINEZ PEflALVER.—SE FIJA EL 
DOS POR CIENTO DEL VALOR DE LA OBRA POR CONCEPTO 
DE INSPECCION, ADEMAS DE LOS ARBITRIOS CORRIENTES 
Ha sido presentada ayer a la con-
sideración del Ayuntamiento la mo-
ción siguiente: 
"A LA CAMARA MUNICIPAL" 
El Concejal quü suscribe la pre-
sente, tiene el honor de proponer a 
la consideración de la Cámara Mu- l 
nicipal el siguiente proyecto que vie- ¡ 
ne a resolver de un modo definitivo 
el problema de la efectiva dirección 
de las obras de la Ciudad. La apro-
bación del mismo, elevarla al De-
partamento de Fomento del Munici-
pio a la altura que debe tener dada la 
importancia de la Habana, ciudad en 
Que se construyen cerca* de 1.000 ca-
sas anualmente y cada vez de ma-
yor importancia. 
He aquí el proyecto de referencia: 
lo.—El articulo 72 de las Ordenan-
zai» vigentes se entenderá redactado 
del siguiente nodo: "Todo propieta- I 
ilc que desee edificar alguna casa; 
di nueva planta y ampliar o recons- ' 
trulr total o parcialmente otra que 
«xlsta, y ee pretenda conservar, pre-
s t a r á en el Registro General del 
Municipio, una solicitud acompañan-
do un modelo oficial que se le facili-
tara por el Departamento de Fomen-
t0 gratuitamente y que llenará cui-
dadosamente con arreglo a las ex-
plicaciones insertas en el mismo. Qu» 
da encargado el Departamento de 
Fomento de redactar dichos mode-
los. . 
2o.—El artículo 73 de las mismas 
Ordenanzas quedará redactado en la 
siguiente forma: "Al lado de la firma 
del propietario o su legítimo repre-
sentante pondrá la suya en la sollcl-
tud un Arquito2to o Maestro do 
obras designado por el propietario 
«ruya firma acreditará que el proyec-
to ha sido estudiado desde un punto 
de; vista técnico y que será el direc-
tor de la obra por parte del propie-
tario. 
3o.—El Artículo 75 se entenderá 
medificado del siguiente modo: "Al 
modelo citado en el Artículo 72 de-
berá acompañarle un proyecto cui-
dadosamente estudiado y con toda 
clase de detalles y tan completo que 
no se necesite adición alguna al mis-
mo durante la obra y pueda el ar-
quitecto o ingeniero inspector del 
Municipio a quien se encomiende la 
obra inspeccionarla sin verse obli-
gado a calcular ni comprobar ele-
mento alguno. Este arquitecto o 
Ingeniero Inspector será el principal 
responsable de cuanto en ella ocu-
rra, probados que sean su Impru-
dencia, descuido, etc. Ningún arqui-
tecto o ingeniero inspector del Mu-
nicipio tendrá a su cargo más de 10 
obras pudiendo tener loa particula-
(Pasa a la página CINCO) 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directoí 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Agosto 11. 
La comunicación oficial expedida 
estt» noche por t i Ministerio de la i 
Guerra, dice lo siguiente: 
**En Bélgica los alemanes no efec-
tnrron nuevas tentativas en el cur-
so del día. Nuestras tropas están or-
ganizando el terreno conquistado al 
Norte y al Este de Bixschoote, desde 
Dreigrachten, que está en nuestro 
peder, hasta el río Brofheck. 
"Hemos terminado de reducir unas 
cuantos núcleos de resistencia y he-
mob hecho nuevos prisioneros, que 
ahora suman 400. Hemos captura-
do 15 cañones y un crecido número 
de ametralladoras. 
"Doscientos cincuenta granadas ca 
yeron en Relms. Hubo dos bajas en-1 
tre el elemento civil. 
"En la margen derecha del Mo-
ga la batalla Je «rtllltría continúa 
siendo violenta eu los sectores del 
bosque do Caurieres y Mezonvanx. i 
No ha habido combates de Infante- • 
ría. 
"Comuniqué Belga: Unas cuantas i 
granadas fueron disparadas esta ma-1 
fiima en dirección de Furnes. lYul- i 
gen fué bombardeado esta tarde y í 
en represalia bombardeamos a Vlads- ¡ 
loo y St. Fierre Capelle. 
"Nuestros aviaiores estyín muy ac-
tivos. Efectuaron 76 vuelos. Uno de 
nuestros pilotos derribó ayer un ae-
roplano enemigo". 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Agosto 17. 
El parte oficial Inglés expedido es-
ta noche, dice lo siguiente: 
"En el campo de batalla de Ipres 
nuestros aliados han mejorado algo 
su posición en las Inmediaciones de 
Steenbeke y han hecho nuevos pri-
sioneros. Fuera de esto, la situación 
no ha variado. El enemigo no ha 
Intentado nuevos contra ataques. Tein 
ticuatro cañones alemanes, algunos 
de gmeso calibre, fueron capturados 
por los aliados. 
"En el frente de batalla de Loos 
hemos asegurado las posiciones cap-
turadas ayer tarde y hemos avanza-
do al Oeste de Lcns. El número de 
prisioneros hechos en esta área des-
do que empezó nuestro ataque as-
ciende a 1120, incluyendo 28 oficia-
les". 
LOS ALEMANES DICEN QUE LANGEMARCK TODAVIA ESTA 
OCUPADA POR ELLOS.—LONDRES ASEGURA LO CONTRARIO. 
LA ENTENTE DISCUTIRA CONJUNTAMENTE LAS PROPOSICIO-
NES DEL PAPA.—NUEVOS FRACASOS DEL PRINCIPE HEREDE-
RO ALEMAN.—BENEDICTO XV HACE PENSAR A WASHINGTON 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto IV. 
El Cuartel General Alemán publi-
có hoy el siguiente Informe: 
"Frente del PWncipe Rupprecheti 
El segundo día de la gran batalla de 
Flan des ha resultado decididamente 
en nuestro favor, gracias a la bravu-
R E S U M E M D E L A S I T U A C E O M M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
Nueva York, Agosto 17. 
Habiendo fracasado sus contra 
ataques, en '.os cuales sufrieron 
pérdidas considerables, los ale-
manes, en el .irea de Ipres, del 
frente Occidental, no han reanu-
dado sus tentativas para recon-
quistar el terreno que les quita-
ron las tropas anglo-francesas 
el jueves. 
En el ala Norte del frente de 
Ipres, los franceses, después de 
rechazar fuertes ataques alema-
nes, realizaron nuevas ganancias 
el viernes cerca del río Steenbe-
ke. En otras partes de este fren-
te, según los últimos informes 
del Feld Mariscal Haig, no ha 
ocurrido cambio ninguno. Ade-
más de hacer í 800 prisioneros 
las fuerzas aliadas arrebataron 
24 cañones a los teutones. 
Aunque Berlín reconoce que 
los aliados han ganada a lo lar-
go del Canal de Iser y cerca de 
Bixschoote, donde avanzaron los 
franceses, oficialmente asegura 
que la mayor paite de los ata-
ques ingleses, fueron rechazados 
y que Langemarck todavía está en 
poder de los alemanes. Este aser-
to del Estado Mayor General 
Alemán se desmiente oficialmen-
te en Londres, en donde se ase-
gura que los Ingleses no sólo 
ocupan a Langemarck, sino tam-
bién algún terreno más allá de 
la aldea. 
Londres también niega oficial-
mente que el frente de batalla 
tuviese un largo de ,20 millas, 
como declara Berlín. El Feld 
Mariscal Haig informaba el jue-
ves, que el frente de batalla en 
el área de Ipros era de nueve 
millas de largo. El Estado Ma-
yor General Alemán, al dar 
cuenta de la batalla del jueves, 
dice que fué ana victoria comple-
ta para los teutones, aunque re-
conoce «que estos sufrieron algu-
nos reveses, s u adquirir ven-
taja ninguna^ 
Entre Loos y Leus los cana-
dienses han consolidado y ase-
gurado sus recientes ganancias 
y realizado nuevos progresos al 
Oeste de Leus. El número de 
prisioneros hechos por los ca-
nadienses, suma hoy un total de 
1.120. 
El Príncipe Heredero alemán, 
todavía no está seguro de que 
las posiciones francesas a lo lar-
go del frente d<il AIsne, son in-
vulnerables, y sus últimos ata-
ques en esta dirección, han fra-
casado como todos ios anterio-
res. Uno dfe los esfuerzos ale-
manes se llevó a cabo en un 
frente de más de una milla, en 
la región de la meseta de Cali-
fornie. Fué coatenido por la ar-
tillería francesa. Los franceses 
también contuvieron un ataque 
alemán al Este de Cerny. El 
Príncipe Heredero tomó la Inicia 
tlva en la margen derecha del 
Mosa; pero sus ataques se disol-
vieron con algunas pérdidas. 
La ofensiva austro-germana en 
el Sudoeste de la Moldavia, va 
flaqueando, al parecer, ante la 
tenaz resistencia de los rusos y 
los rumanos. Efetos últidaos to-
davía se baten desesperadamen-
te en el área de Fokshani y en el 
río Sereth, y el Feld Mariscal von 
Mackensen no ha realizado nin-
gún nuevo adelanto perceptible. 
Petrogrado anuncia que han sido 
rechazados varios ataques en es-
ta área. 
ra de todas nuestras armas y gra-
cias a la nunca bien ponderada aco-
metlvldad de la infantería germana. 
Ayer mañana, después de varias ho-
ras de bombardeos, la flor y nata 
del ejército Inglés, acompañada de 
las tropas francesas en el ala de-
recha, se avalanzaion al ataque en 
un frente de treinti kilómetros des-
de el Canal de Iser hasta el río Lys. 
La batalla duró todo el día. Nues-
tros puestos avanzados en el canal 
de Iser, cerca de Drelgrachten, fue-
ren arrollados. 
"El enemigo también capturó te-
rreno frente a Martjevaart, Norte y 
Este de Bixschoote, que fué cedido 
palmo a palmo por nuestras tropas. 
"Los Ingleses penetraron en nues-
tras líneas cerca de Lankemarck y 
por medio de refuerzos avanzaron 
hasta Hoelkappeli >. En este lugar 
lugar fueron .contra-atacados .por 
nuestras reservas. En la Irresistible 
acometida la vanguardia enemiga fué 
arrollada y sn retaguardia cedió te-
rreno. Por la noche, después de ru-
da refriega, Lankgemarck y las po-
siciones perdidas fueron reconquis-
tadas. 
"También cerca de St. Jnlien y en 
numerosos puntos más hacia el Sur 
de Wareton, el enemigo, cuyas diez-
madas fuerzas de ataque eran con-
tinuamente reforzadas, penetraron en 
nuestra nueva zona de guerra. 
"En todos los demás sectores del 
extenso campo de batalla, los ataques 
Ingleses quedaron desechos ante núes 
i tras alambradas. A pesar del enor-
I me sacrificio, los Ingleses no han 
l ganado nada. Rechazándolos, gana-
j mos una complela victoria. Inque-
; brantable y con gran espíritu nues-
I tro frente está p:eparado para nue-
| vas batallas. 
"En Artols hacia el anochecer, los 
Ingleses atacaron violentamente cer-
ca de Loos. Las posiciones locales 
en las cuales penetró el enemigo, 
fueron restablecidas por vigorosos 
contra ataques. 
"St, Quintín ha sido bombardeado 
otra vez por Ta artillería francesa. 
El techo de la Catedral se ha des-
plomado. El Interior del histórico 
edificio ha sido paste de las llamas. 
Frente del Principe Heredero: En 
el AJsne los ataques franceses fue-
ron desbaratados al Este de Cerny 
Cerca de Terdúu adquirió hoy gran 
intensidad, pero hasta la fecha el 
enemigo no ha atacado. 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
Se da lectura, y es aprobada, ai ac-
ta de la sesión anterior. 
Leídas las exposiciones y ponencia 
del señor Durán, relacionadas con la 
harina y el pan, quo quedaron sobra 
la mesa en seción anterior, la Junta 
resuelve que para determinar lo pro-
cedente a este respecto, se pidan al 
Cónsul de Cuba en New York las co-
tizaciones, con costo, flete y seguro 
a IB Habana, de harina de trigos du-
ro y blando procedentes de Minneso-
ta, Saint Louis y Galveston, Indican-
do también prospectos del precio de 
ese artículo para el mes de Septiem-
bre, a fin Je que una vez obtenidos 
estos informes, fijar el precio que ha 
de regir para la harina y el pan en 
todo el mes referido; y proceder en 
igual forma en los meses sucesivos. 
Respecto a la renuncia presentada 
por eli señor Severino Lavín, quo 
quedó sobre la mesa en la sesión an-
terior, se acuerda dejar su resolu-
ción para más adelante. 
Solicitando la casa Wickes y Com-
pañía, embarcar una caja de conser-
vas y dos cajas de licores para Méji-
co, se resuelvo autorizar dicho em-
barque en cuanto se refiere a licores, 
denegándose el de conservas. 
Y se suspende la sesión, para reu-
nirse de nuevo el próximo viernes. 
U n í óe í a t a n t e s de 
i t e s y cigarres 
Presidida por el señor Ramón Ar-
güelles Busto, presidente propietario, 
celebró ayer la sesión reglamentarla 
correspondiente al mes en curso la 
Directiva de esta Sorporación. 
Comenzó el acto a las 4 y 25 mi-
nutos de la tarde, y después que el 
secretarlo, señor Beltrons, leyó el ac-
ia de la sesión ordinaria que se efec-
tuó el día 26 de julio último, la cual 
fué aprobada por unanimidad, se dió 
por enterada la Junta de un estado 
de los Ingresos y gastos de la socie-
dad, demostrando ia situación de su 
Tesoro hasta la tarde anterior, y de 
dos cartas de la Presidencia de la Re-
1 pública agradeciendo el pésame que 
i se le envió a nombre de la Corpora-
ción, en su respectiva oportunidad, 
por el fallecimiento de los señores 
Gustavo y Raimundo Menocal, que 
santa gloria hayan. 
Quedó luego instruida la Junta del 
Informe que emitieron los abogados 
l asesores doctores Méndez Capote y 
Vargas, respondiendo a la consulta 
que se les hizo por acuerdo de la Jun-
ta General qu- se celebró el 19 dol 
pasado julio, con respecto a la com-
patibilidad del nuevo impuesto de tlm 
bre establecido por la Ley de 31 del 
propio julio, con los que creó la Ley 
ce 27 de Febrero de 1903, modificada 
\ por la de 25 de Enero de 1904, para 
Í garantizar el empréstito de $35.000.000 
(PASA A LA CINCO) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { A : 
La ú n i c a casa eo Coba p e se d e d i c a EXCLUSIVAMENTE a l a c o m p r a y v e n t a de 
- 8 1 6 3 
7 9 9 0 
7 6 2 3 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U Q A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U CAIA MODERNA DE AHORROS " 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 91̂ 4 
American Can . . . . 46 
-Vmerlcan Smelting & 
Reflning Co 102% 
Anaconda Coppor Cop. 76 Vi 
California Petroleum. . 19% 
Canadian Paclílc. . . 159% 














Chino Copper 55% 
Ccrn Products . . . . 35 
Cruciblo Steel . . . . . 78% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 36% 
Distillers Securities. . 29 
Inspiration Copper . . 55% 
Inter borough Consoli-
dated Corp. Com. . . 10% 10% 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 32 
Kennecott Copper. . . 
L.ackawana Steel. . . 89% 
Lehigh Valley . . . . . 62% 
Mexican Petroleum . . 96% 
Miami Copper 38 
Missouri Pacific Cer-
tifícate 31% 
New York Central . . 85% 
líay Consolidated Cop-
per . 27% 
Retifling Comm. . . . 93% 
Republic Iron & Steel 89 
Southern Pacific . . . 94% 
Southern R. Comm. . . 28% 
Union Pacific 137 
U. S. Industrial A l -
cohol • 159% 
U. S Steel Corp. Com. 124% 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug.,Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref 92 
Utah Copper . . . . 
Westinghouse 48% 
Eric Common 24% 
.United Motors . . . . 24% 
American Car Foundry 
American Sugar Refl-





















COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBRAPIA 2». 
AGOSTO 17. 
MERCADO DEL CRUDO 
Cables recibidos sobre el cierre á o 
la Bolsa del Café y Azúcar: 
New York (8.10 a. m.)—La clausu-
ra de la Bolsa del Cafó y Azúcar es 
hasta nuevo aviso. 
Todas las transacciones serán l i -
quidadas a }os tipos máximum y mí-
nimum que prevalecían a la hora del 
cierre; a saber: 
Enero 4.98; Febrero 4.80; Marzo 
4.80; Abril 4.82; Mayo 4.88; Junio 
4.86; Julio 4.88; Agosto 6.25; Sep-
tiembre 6.18; Octubre 5.98; Noviem-
bre 5.73; Diciembre 5.35. 
New York (11.07 a. m.)—No son 
obligatorias aún las liquidaciones. 
El Comité de Washington anuncia-
rá hoy el arreglo final de las liquida-
ciones de los contratos. 
El mercado prácticamente está ce-
rrado. 
Todos los refinadores están en 
Washington. 
New York (3.49 p. m.)—Mercado 
quieto en espera de las noticias de 
Washington. 
American Sugar Reflning Co. com-
pró 10,000 sacos azúcares de Puerto 
Rico a 6.27 centavos costo y flote. 
La Federal Sugar Reflning Co. 
compró 1.000 sacos "Cubas" a 6 318 
centavos costo y flete. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
£1 DIARIO DK LA MAJO-
NA es el periódico de Ma-
yor circulación de la RepA 
bUoM. 1 • ' — 
New York, Agosto 17. 
No hubo cambio en el mercado lo-
cal de azúcar crudo hoy, y las tran-
sacciones solo fueron moderadas, in-
tlinándose los compradores a mante-
nerse alejados esperando el desarro> 
lio de los acontecimientos. Las ven-
tas comprendieron 12,500 sacos de 
Puerto Rico para embarque en Sep-
tiembre, a nn precio ignal a 7.27 pa-
ra la centrífuíra; 2,800 de Santo Do-
mingo, en puerto, a 6.1!1 centavos 
costo, seguro y flete, y 1,000 sacos do 
"Cobas'* a flote, a $JÜ8 centavos cos-
to y flete. Igual a 7.89 para la centrí-
fuga. El mercado cerró a t f \ 8 centn.\iu 
vos para "Cubas" costo y flete, igual 
a 7.89 para la centrífuga y 6.51 para 
las mieles. 
En el mercado del refino los pre-
cios no se alteraron, cotizándose to-
davía el granulado fino de 8.40 a 9.15, 
atrasados todavía los refinadores j 
'/Imitando los nuevos negocios. 
Alguna liquidación del interés que 
había quedado pendiente cuando se 
suspendieron las transacciones en 
azúcares para futura entrega ayer, 
fué anunciada hoy por conducto de la 
comisión liquidadora. Rabiando en 
términos generales ,sin embargo, se 
creía que los traficantes estaban es-
perando el resultado do la conferen-
cia que se había concertado entre re-
presentantes de la Industria azneare-
ra y Mr. H. C. Howor, en Washing-
ton, a las diez de la mañana del lu-
nes. 
(mo del carbón, parecía confirmar les 
rumores de una pronta regulación de 
i ese artícnlo por el Gobierno federal. 
1 Simultáneamente la fuerza relativa 
de los aceros se presentó acompaña-
, da de rumores, faltos de confirma-
'ción. de que las autoridades de Wash-
ington pronto anunciarán una base 
de precios satisfactoria para los fa-
bricantes. 
Uuited State* Steel realizó una ga-
nancia bruta de 1.718 puntos y cerró 
i i l s **^ ' 0 8ea üna ^alianc^a lie*a ^0 
Las Delawaro y Hudson fueron las 
que se sefialaron en el ramo de las 
ferrocarrileras, con una baja extrema 
y neta de 6.8 8 puntos, hasta llegar a 
103, qne es la cotización más baja en 
la historia de la compañía. 
Otras emisiones estuvieron encal-
madas, mientras las marítimas, los 
cobres y otras análogas se mostraron 
irregulares y las del tabaco de firme 
n fuertes. Las ventas totales ascen-
dieron a 857,000 acciones. 
Los bonos estuvieron irregulares 
bajo ofertas limitadas, variando la 
emisión de la Libertad entre 99.80 y 
99.8(!. Las ventas totales (valor a la 
par) ascendieron a $2^60,000. 
LOS FUTURO AZUCARES PARA 
EMBARQUE 
New York, Agosto 17. 
Un telegrama de Mr. Herbert C. 
Hower, Director de Kubslstencias, 
manifestando su apreciación de la 
"prontitud y patriotismo,, de que han 
dado muestras ayer los directores de 
la Bolsa de Café y Azúcar de New 
York, al acceder a su súplica para 
que se suspendan todas las transac-
ciones en azúcares para futura entre-
ga, fué recibido hoy aquí por el Pre-
sidente, Ceorge V[ . Lawrence, de la 
citada Bolsa. 
El teleerama de Mr. ílower fijaba 
la hora de las diez de la mañana del 
lunes para una entrevista con la co-
misión que ha sido nombrada por la 
Bolsa para conferenciar con él sobre 
nuevas medidas para dar estabilidad 
a los precios del azúcar durante la 
guerra. 
La Comisión Liquidadora Provisio-
nal nombrada por la Bolsa para liqui-
dar los contratos pendientes anunció 
hoj que recibiría órdenes por escrito 
para comprar y vender a los precios 
finales, SORIÍU fueron fijados ayer por 
la Comisión de cotizaciones de azúca-
res para futuro embarque. Estas ór-
denes debon hacer constar, de mane-
ra específica, que son para liquidar 
los contratos vigentes. 
le-
G I E N F U E G O S P E T R O L E U M 
C O M P A N Y . S . A . 
Oficinas: Manzana de G ó m e z , n ú m e r o 5 6 0 
Capital: U n Mil lón de Pesos: 
Angel Lezama, Marcas Carvajal, Ldo. Gnstavo Pina 
y ThamasD. Crews. 
S o n l o s n u e v o s D i r e c t o r e s d e l a C o m p a ñ í a . 
• ' A l b u e n e n t e n d e d o r c o n p o c a s p a l a b r a s b a s t a " 
M á s v a l e c o m p r a r a c c i o n e s e n u n a C o m p a ñ í a c o m o 
e s t a a 5 0 c e n t a v o s c a d a u n a q u e a c c i o n e s e n o t r a 
C o m p a ñ í a a 5 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
No queriendo esperar la llegada de la maquinarla ya pedida sin hacer 
nada, hemoi contratado con un pocero que ya tiene maquinaria en Cuba 
para que empiece a taladrar el mes que viene pagándole eetu Compañía 
a razón de |10v00 por píe y suministrando nosotros la tubería. 
Q u e d a n 1 2 2 . 5 0 0 a c c i o n e s p a r a la 
v e n t a a 5 0 c t s . c a d a u n a . 
Xn Presidente, N. £. AHen. 
El Tesorero, W. 31. Anderson, 
Eli Secretarlo, J. M. Alarco. 
LOS NEGOCIOS BEL TBIOO 
IVew York, Agosto 17. 
Los negocios de trigos para entre-
ea futura cesarán en todas las Bol-
sas de cereales en Canadá el día 31 
de Agosto, ün aviso oficial a este 
efecto fué colocado hoy en la Bolsa 
de cereales de Wínnlpeg, según órde-
dd Supervisor de ce-
reales. 
VALORES 
New York, Agosto 17. 
Las acciones del transporte fueron 
oscotfidas para el ataque de los bajis-
tas en el mercado de valores hoy. Su 
depresión, particularmente en ol ra-
FL MERCABO BEL BINERO 
Papel mercanül, 4.8|4 a 6. 
Libras esterlinas, 60 d»U8 por 
(ras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.112. 
Comercial, (50 días, 4.7L,J|8; por le-
tra, 4.7,'.;) 10: por cable, 4.76.7Í16. 
Francos.—Por letra, 6.78; por ca-
ble, 5.77, 
Florines.—Por letra, 41.314; por ca-
ble, 41.15|16. 
Llrns.Por letra, 7.41; por cable, 
7.40. 
Rublos,—Por letra, 20.3'4; por ca-
ble, 21. 
Plata cu barras, 86.3 4. 
Peso mejicano, 67.3|8. 
Préstamos: 60 días, 4.1|4 a 4.112; 90 
días, 4,1|2 a U 1; 6 meses, -U 4 a 5. 
Londres, Agosto 17. 
Consolidados, 56, 
Unidos, 82.1|8. 
París, Agosto 17. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
al contado. 
Cambio sobro Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 70 céntimos. 
DEL MERCADO^ AZUCARERO 
CUBA 
Quieto y sin cambio rigió el merca-
do local, quedando a la expectativa 
del consumidor. 
COTIZACION OFICIAL BEL COLE-
GIO BE COKREPORES 
El Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6-05 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
5.08 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAB EN EMBOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96. en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.12 centavos mo-
neda oficial , la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 6.12 centavos mo-
neda oficial la libra. • 
Vendedores, no hay. 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s ¡ 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f l f e e & S u g a r E x c h a n g e . 
^2707 
I'ROMEBIO OFICIAL BEL AZUCAR 
Rabana 
Primera quincena dis Junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4-52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra, 
centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.85 
Segunda quincena de Julio: 5-16 
centavos la libra 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra. 
Miel polarización $9 
Primera quincena do junio: 3.69 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la Hbya. 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena da Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4-54.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5-03.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.8S 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos ja libra. 
Del mns: 3.92.65 centeros la libra. 
Primera quincena de Junio: 3.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3 93.61 
centavos la libra. 
Del mes: 3-89.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Junio: 4,47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra-
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la libra. 
Del raes: 4.95 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
" T H E R O M B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
CAPITAL PAGADO. . . . • • ; • : • * « • , . $ 12.900.000 
RESERVA $ 14.300.000.00 
ACTIVO TOTAL w $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wllllam & Cdeor Sta.—LONDRES, Bank Bul-
din g», Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales «n España e Islas Canarias j Baleares y ea tedas 
1M otras plazas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO <H AHORROS B« admiten depósito* a ta. 
t e r é s donde CINCO PESOS <m adrante. 
So expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GALIANO, 92.— MONTE. 
IIS^-MURALLA, 51.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prfndftl, OBRARIA, 33. 
Adrainrietradoree: R. DE A ROZA MENA. F. J. BEATTY. 
C l A B T O i m i Ü l í M L l L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Orabas: V«B« tales, MiDAmlas, AnlnMtai 7 Ae Pewndo: Aguan**, Amianto. Asfalto y Chapapots, 
Ora, Colas y Goma5, Colores, Esencias 7 Kxtracto, Jabonee Industríale», TJT,»» Minerajes. Papel Techado. P— 
gAiaentoe, Plntuma y Esmaltes Ka pedales. Sosa y otras Sales. 
OA8 ACKTILKNO (Prestollta) y Aparatoe para Soldar y Cortar Metalm. 
f¿ii" ^Xt^^yO- GAS CARBONICO. Amoníaco Anidro y Liquido. 
I-^KCTICIDAS pnra llegar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles ItattateB. 
SELLA-TODO: Materia Elástica pora Keparar toda clase de Techos. 
IKSKCTIOLt Unico producto en su clase que acabn coa toda clase de Insectos 
MJCORITA: Pintura No pro. Elástica, muy Económica. 
SABBOLIO Y CREOHOTA: Prceerran Postw. Place. Trareeafios y todo efecto de madeA IO: Extermina DlbUagnas. 
Iieslncraatajito para Ca láemm Extingo Id ortf «Ut fntgtK 
E8 PKCIAX n> AD EX KATIfrKlAS FKnCAS VASA *^M* IXW9XBXA& 
ABQyOt TTJBDLL'S >OFT rgOCTHATH. PB POCO COSTO 
laboratorio Qoimlcu» pea» el nao T l iisella ém • • • • l i »• ODastHk 
T H O M A S F . T U R U L l v . I N C . 
1M Haloea, ÍJtoe. Ifww Toa*. «Wfww A-STO. r A-MS a r ^ f i ^ 9 y 4. Xafaeaa 
M o t o r e s 
D E P E T R O L E O 
D E 
( E u r o p e o s ) 
C R U D O 
1 2 - 2 0 - 4 0 - 5 0 - 8 0 - 1 2 0 
1 6 0 H . P . 
E N E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A A P R E C I O S N O R M A L E S 
2,000 « b a i l e s de fuerza en Motores BDLINDIR de distintos tamaños 
servicios actuaímente en la Isla. 
L O M I B A R D Y C O M P . O R E I L L Y N U M E R O 
H A B A N A . 
nma UL U d-13 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Junio: 3.<1 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del mes: 4-25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Ayer abrió el mercado sostenido 
dentro de las cotizaciones ^el cierre 
del día anterior, y con pocas opera-
ciones, i ^ 
Se vendieron algunos lotos del 
Banco Español a los precios cotiza-
dos. 
También se vendieron a primera 
hora 50 acciones Beneficiacias dftl 
Seguro a 61.3|4 y después se pagaban 
a 62.1Í2 sin nuevas operaciones. 
Por la tarde se vendieron 150 ac-
ciones Comunes de Naviera a 71.1¡4 y 
71 y cerraron do 71 a 71.1|4. 
El papel do los Ferrocarriles Uni-
dos se mantuvo todo el día firme, 
aunque sin avanzar, de 94.1|4 a 94.3|4, 
con pocas operaciones. 
Cerró el mercado sostenida 
Se dice en los círculos bursátiles 
que la Compañía del Dique será reor-
ganizada y que extenderá sus nego-
cios en gran escala. La nueva orga-
nización se nos informa es de dos mi-
llones de pesos en acciones Preferi-
das y tres millones en Comunes. A 
los actuales accionlstaa c 
lará media acción y an j * ' i ' 
i^n los dividendos 'pet^^ 
Asimismo se nos diCp „ ^ 
a formar parte de la Diri^J 
ñores Marimón, Godoy a í ' 
Upmann. ' " " • i 
Se nos dice también qu6 ̂  , 
gunos proyectos que Z L ^ I 
¡a Compañía Naviera 
En el Bolsín se cotizó ayer 
cuatr^ p. m. como sigue: 1 
Banco Español, de 99 it, 
Banco Hispano Amaru1* 
94.1|4 a 94.5¡8. ^ * k t i 
F. C. Unidos, nominal 
Havana Electric, prefftrt, 
108.112 a 109.i|2. t r ^ \ 
Idem idem Comunes, de J 103.1Í8. ^-aeioj^l 
^Teléfono, Preferidas, de u, 
Idem Comunes, de 87 a 88 
Naviera, Preferidas, de 96 * 
Idem Comunes, de 71 a í/l 
Ciba Cañe, Preferidas, BCMS 
Idem idem Comunes, de 37 s jJ 
Compañía Cubana de Pesca? 
vogación. Preferidas, dfe 85 a IM 
Idem idem Comunes, de 54a«| 
Union Hispano Americana J 
guros, de 154 a 160. 
Idem Idem Beneficiarías, d« fll 
a 64. 
Union Olí Company, de 3.00 n 
Cuban Tire <fr Rubber Ca, 
das. a 64. 
Idem Idem Comunes, de 31.1! i | 
(PASA A LA PAGINA 0NC! 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y Bellas Artes. 
CURSO ESCOLAR DE 1917 A 1918 
De acuerdo con las prescripcio-
nes reglamentarias, se avisa a los 
asociados que queda ABIERTA la 
expedición de matrículas para las 
clases de Instrucción y Bellas Ar-
tes, tanto diurnas como nocturnas, 
correspondientes al Curso Escolar 
de 1917 a 1918; para obtenerlas 
es necesario la presentación del re-
cibo del mes que cursa y el Carnet 
de Identificación. 
Habiendo establecido la Directi-
va, de conformidad con el inciso 
8o. del artículo 97 de los Estatu-
tos, el pago de derecho de matr í -
cula para las niñas, consistente en 
$6.00 al año, que se abonará en 
dos plazos de $3, se advierte que, 
para obtenerla, es requisito indis-
pensable, además de los señala 
la presentación de la planilla ( 
claratoria de parentesco y el 
del PRIMER PLAZO. El seg 
se abonará en Enero. 
Las matrículas de las clases c 
ñas se expedirán en la Secrel 
General, de 8 a 11 a. m. y Al 
a 5 p. m. Las de las clases i 
turnas, en la oficina de la piJ 
baja (Prado y Trocadero), dfJ 
9 p. m., todos los días hábilei| 
La "Escuela de Comercio" 
cionará con arreglo al nuevo I 
desde el día 3 de Septiembre 
matrículas se expedirán en la-
cretaría General, de 7 a 9 fj; 
Habana, 18 de Agosto de 1 
—CESAR G. TOLEDO. Secreü 
C A M I O N E S " U N I O N 
V E N D E M O S 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
SAN RAFAEL, 141-A y 145, bajos. 
Teléfonos: A-5432 y A-8255 
L a b r a d o r , H n o . y C a . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A ^ 
P o r » Nueva Y o r k , para N e w Orleans, para Colón. V*** 
cas del T o r o , para Puerto L i m ó n 
PASAJES MINIMOS D£6DB LA HABANA 
Incluso las comidas 
KM. 
New York #| g 49 00 
NBW Orlenns.. * " ** *' *"* *"* ** " " 10.00 
CsMa " y% " '* *• * *' *' ^ ««.«O 
'SALIDAS DB8D H'SÁNTIAOO 
Par» New York, 
Klnsstvn. Txuaf luirlos, Puerto Cort««. T « 
PASAJES MINIMOS. DKSDB SANTIAO© 
Incluso ds comidas. 
Id*. 
New Tork « 50.00 
Kingston * * 15.OO "lOffí 
Puerto Bsirlos.. 80 00 " 10»11 
Puert» Cortez.. " 00.00 ' 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a ^ 
i . * 
.n íS 
SERVICIO DE VAPORES 
w ^ t - M « PARA. INFORMES! 
LwU» del Coro «-cío, 
Habsna. 
0 * 
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£1 concejal D. Alfredo Hornedo. ha 
untado una moción a la Cámara 
•Municipal de esta ciudad proponien-
L un aumento proporcional de suel-
L a todos los miembros, sin excep-
ción, ^ la Policíai Nacional que pres-
an servicio en la Habana. 
fiada más justo podría hacerse, da-
!ja$ las circunstancias actuales y aten-
liendo al trabajo que la Policía tie-
ne en la Capital de la República, que 
aceptar la moción del señor Hornedo. 
La Policía de la Habana, no tiene 
únicamente a su cargo el velar por 
seguridad y el orden público, sino 
que además se le ha encomendado la 
úrea de inspeccionar y vigilar que 
se cumplan los Ordenanzas Munici-
pales y los preceptos de la Ley Or-
gánica del Municipio y Ley de Im-
i puesto Municipal, cuyo trabajo redun-
da en beneficio de los ingresos mu-
nicipales. 
Los sueldos actuales, sobre todo los 
inferiores, son inadecuados al traba-
jo rendido y al costo de la vida en 
una ciudad, como la Habana, en 
donde los artículos de primera nece-
sidad y los alquileres de casa suben 
de precio cada día. 
Existen serias razones de orden mo-
ral y de conveniencia pública que 
aconsejan la adopción de disposicio-
nes en favor del Cuerpo de Policía 
Nacional de la Habana, a fin de ob-
tener un mejor servicio y un mo-
tivo más eficiente para ennoblecer la 
institución. 
Si resolviendo favorablemente la 
moción presentada por el Concejal D. 
Alfredo Hornedo, la Cámara Munici-
pal concede el aumento solicitado, pue-
de exigirse mayor escrupulosidad en 
el servicio, mayor interés por el bien 
público, mayor independencia en los 
subalternos y más rectitud en las ac-
tuaciones. 
Si todos los que dependen del Cuer-
po de Policía Nacional de la Haba-
na obtienen, por medio de sus ser-
vicios, lo necesario para atender las 
obligaciones particulares, se cierra la 
puerta y la ocasión a muchas claudi-
caciones de deber y se evita que la 
necesidad aconseje, algunas veces, el 
disimulo y hacer lo que se llama, co-
munmente, la vista gorda. 
En todos los órdenes, es un axio-
ma, que la mayor remuneración pro-
duce mejores servicios, y ninguna ins-
titución ciudadana, es más necesita-
da de la bondad del servicio, que la 
Policía Nacional, sobre la que des-
cansa el orden público, la seguridad 
personal y el libre goce de las liber-
tades individuales. 
Con el aumento de sueldos, se con-
tribuye eficazmente a infiltrar en el 
organismo savia de moralidad y vi-
gor de prestigio; se ofrece un nuevo 
estímulo para servir el puesto seña-
lado con creces de voluntad y se ro-
dea a todos los que pertenecen a la 
Policía Nacional, de una atmósfera 
de rectitud, de independencia y de 
respeto, del que tanto necesitan las 
instituciones moralizadoras. 
La Cámara Municipal dará un gran 
paso en orden a aumentar los presti-
gios de la Policía Nacional, de la Ha-
bana, aceptando la moción del con-
cejal D. Alfredo Hornedo, y conce-
diendo el aumento a todos los miem-
bros, sin excepción, porque de poco 
aprovecharía, aumentar los de los Je-
fes y dejar, como están, al presente, 
los sueldos de los inferiores. 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . D E: 
A e o i A R no ^ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E ^ 
F A L T A N L A S P A L A B R A S S 
Vd. es un nervioso* un desgraciado vencido 
por los nervios, acabará en neurasténico. 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
yv • . • 
L a 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
Contratista de teda clase de obras mineras, romo galerías, pozos* e ta* 
talaciones en minas. 
Representante de la AMERICAN SMELTINO & BEFDTPíG C<K, paro 
Compra de minerales. 
TEMENTE RGT No. 11. 
DEPARTAMENTO 608. TELEFONO A-6221. 







Al parecer, el Presidente Wilson y 
su canciller, Cancellarlus, Mr. Lan-
slng, se han propuesto que Mr. H i l l -
l^lt, haga carrera política. Es este 
ua abogado de talento, nacido en Ru-
sia de padres hebreos, ciudadano de 
jos Estados Unidos y uno de los je-
fes del partido socialista americano, 
wuiso ir como delegado de su partido 
a la Conferencia de Bstocolmo hace 2 
, j^ses, y ©1 Departamento de Estado 
ie negó el pasaporte; ha querido 
añora ir a otra y más importante con-
ferencia socialista que se reunirá en 
fuella capital en Septiembre, y el 
cancellarlus ha vuelto a negarle el 
Pasaporte. 
Esto es un gran reclamo, con salsa 
Mr PM?ECUCÍ6N' q ' podrá servirle a 
' ^WQUit para salir representante • 
por la ciudad de Nueva York, donde 
J^ndan los Judíos socialistas, que! 
r ^ . ^ ^ d o ya a la Cámara a Mr. I 
^Won, su correligionario, y como es 
Z i l l1^01"' P ^ r á ir lejos. "—No i 
^ * r o hacer un mártir del cual Roma 
hará luego un santo"—dijo aquel con-
vencional que se opuso a que Luis 
Diez y Seis fuese condenado a muer-
te. Hágase un mártir de un abogado 
listo y el sufragio universal hará de 
él un personaje político. 
Este acto del gobierno americano 
podrá causar la impresión de que le 
tiene miedo a la palabra de Mr. Hi l l -
quit. ¿Qué dirá éste en Suecia que no 
hayan dicho aquí él y su partí lo; es 
to es, que no aprreoan la guerra 
actual ni nmguna? Y ¿qué proble-
ma se resuelve con impedirle que diga 
allá lo que puede decir aquí en in-
gles, en ruso y hasta en yiddish, que 
es la jerga de los israelitas de Rusia 
y de Polonia? 
Esa conferencia ha sido convocada 
por iniciativa del ya famoso Consejo 
de Obreros y Soldados, factor pode-
roso hoy de la política rusa y que 
controla al gobierno de retrogrado. 
Asistirán a la conferencia delegados 
de todas las naciones neutrales y 
también de las beligerantes, sí no se 
les prohibe acudir, como a Mr. Hi l l -
Siuit y a sus dos compañeros. El pro-
grama es éste: afirmar la solidaridad 
internacional del socialismo e inves-
ijftigar y proclamar la responsabilidad 
por la guerra actual. Esto último de-
biera tenerles sin cuidado a los go-
biernos de Londres, de París y de Ro-
ma, que sostienen ser la responsabili-
dad de Alemania y de Austria Hun-
gría; y aún con menos cuidado al de 
Washington, que no ha ido a la gue-
rra hasta este año y por una causa 
clara, definida y justificada. 
Cuanto a lo primero—la afirmación 
de la solidaridad internacional del 
socialismo—¿que valor le quitará el 
que no la suscriban los delegados 
de las potencias beligerantes por-
que no se les ha permitido Ir a Esto-
eolmo? Lo que tendría algún valor 
serla que en cada una de esas na-
ciones se dejase a los socialistas 
hacer libremente lo que quisieran, y 
que con esta plena libertad se nega-
sen a asociarse a la obra de .la Con-
ferencia. Se estarán quietos si se les 
prohibe moverse, por miedo a los 
consejos de guerra, pero si opinan co-
mo sus correligionarios de las nacio-
nes neutrales reunidos en la capital 
sueca, censurarán en sus conventícu-
los a los gobiernos; y ¿quién sabe 
lo que podrá salir de ese estado de 
animo? 
Y aquí viene el remate del progra-
ma. Se nos dice que si los delegados 
logran entenderse sobre la respon-
sabilidad por la guerra y sobre la ne-
cesidad de una paz pronta, para traer-
la apelarán los socialistas a huelgas 
"nacionales" en el caso de que los 
gobiernos no se apresuren a entrar 
en negociaciones. Este es el peligro 
de que hablaba en una carta ante-
rior, en el cual los gobiernos no 
piensan bastante y que no se evita 
con poner mordazas a los agitadores 
socialistas; si las huelgas son decre-
tadas públicamente lo serán en se-
creto, y como muchos de los huol-
guistas tendrán fusil, la situación se-
rá grave. 
Cuando Mr. Cleveland era Presi-
dente de los Estados Unidos, puso en 
uno de sus Mensajes al Congreso esta 
frase afortunada: "No tenemos que 
habérnoslas con un principio, si no 
con una situación.' Pues ahora hay 
lo uno y lo otro: una situación que no 
es la del año 14, y un principia, el 
laborístico, que después de haber mo-
dificado la política interior de las 
grandes naciones en estos últimos 
veinte años, se está Introduciendo en 
la política exterior. 
En 1914 se fué a la güera, según el 
Profesor Munsterberger— muerto ha-
ce pocos mews— en una "crisis de 
PARA FUMA/l SABROSO Y SACARSE LA LOTERIA. 
" F L O R D E T O M A S G U T I E R R E Z " 
Gran Premio y Medalla de Oro. Exposición Nacional de 1911 
Las postales de los cigarros "Bouquets' se cambian por objetos en !a Fábn 
ca y por 25 postales se entrec^n en todas parte: 
UNA FRACCION DE BILLETE DE LA LOTERIA NACIONAL DE CUBA 
nacionalismo.' No se sabía lo que la 
contienda duraría; los más pensa-
ban que sería poco. Ha sido dema-
siado; y los pueblos, desangrados y 
empobrecidos, comienzan a sentir 
el cansancio. Los gobiernos nada ha-
cen para traer una paz pronta; no la 
desean, o aparentan no desearla, pues 
dicen que quieren una que satisfaga 
por completo a los vencedores, aun 
que tarde en venir. Sólo el laborismo 
Be ha hecho órgano de aquel cansan-
cir en cuanto se lo ha permitido la 
mermada libertad que subsiste en las 
más de las naciones beligerantes. Y 
proclama para la política exterior 
ei principio que ha estado apMcando 
en la interior; esto es, que lo impor-
tante en la vida de los pueblos es la 
c-estrucción del régimen capitalís-
tlco. 
Para él no hay más enemigo verda-
dero que el capitalista, sea nacional 
o extranjero. ¿Qué más da—dice—que 
haya monarquía o república y que un 
país esté bajo una o bajo otra ban-
dera, si el obrero ha de seguir sien-
do explotado por el patrono? Tan 
malo es el patrono republicano de 
Francia o de los Estados Unidos co-
mo el patrono monárquico de Alema-
nia; allí estará el trabajador oprimi-
do por el capitaltlsta. ¿Qué gana ni 
qué pierde el trabajador con que AI-
sacia-Lorena sea alemana o france-
sa?" 
Y dice, además, que la garantía de 
una paz duradera no está en que unas 
naciones vendan a otras, si no en que 
c esaparezca en todas el régimen ca-
pitalístico. Acerca de esto Mr. Hi l l -
quit ha publicado en estos dias en el 
Globe, de Nue\a York, una carta en 
la cual hace esta manifestación: 
"No se puede explicar el conflicto 
mundial presente por el maléfico es-
píritu de una nación ni por las ambi-
ciones de un individuo, llámese Kai-
ser o Príncipe Heredero. Las causas 
son mucho más profundas.... .Si se 
"aplasta" a Alemania en esta gue-
rra, pero no so cambia el sistema 
económico del mundo, se levantarán 
otras potencias militares, se comete-
rán nuevas viciaciones y la humani-
dad no estará libre de convulsiones 
periódicas " 
Para poner d^ acuerdo al socialis-
mo internacional con los gobiernos 
beligerantes y para que renunciase 
a pedir una paz pronta sería necesa-
rio que aquelols se obligasen a "cam-
biar el sistema económico del mun-
do;" nada menos. Y si se hubiera de 
seguir haciendo la guerra para reali-
sar ese cambio ¿a qué hacerla? Lo 
razonable sería que cada nación pro-
cediese a cambiar el sistema y dejase 
de combatir. Y como no se piensa, 
como no se puede pensar en esa 
transformación portentosa, a lo que 
se debe atender es a la realidad, quo 
es ésta: adelantar la paz todo lo po-
sible, en vista de ja conducta del so-
cialismo. Est. !, que cesó de ser In-
ternaclonali y pacifista el año 14, es-
tá volviendo a serlo el año 17, a cau-
sa de la prolongación de la guerra, 
la cual podrá convertirlo en revolu-
cionarlo el año 18. 
Si una y otra coalición persiste en 
emplear sólo la acción militar, que 
consiste casi exclusivamente en el 
' 'desgaste*' — the attrltlon—se expo-
ne a que las revoluciones paralicen 
I esa acción antes de haber logrado la 
; victoria. Sí se emplease además la 
| acción política, probablemente se 
| adelantaría la paz. Pero sigue por 
desgracia la listura de no habla'' 
duro acerca de las condiciones que se 
impondrá al vencido. 
X. Y. Z. 
C a r t a q u e d e b e 
s e r l e í d a . 
Fiamel Medicine Company. 
Habann. 
Muy señores míos: 
...ustedes piíeden publicar y les auto-
rizo, que be usado los Supositorios Fia-
mel en muchos clientes, en que no hablan 
c'ado los mejores resultados muchas otras 
preparaciones y creo que el que los use 
estaiá dispuesto a recomendarlos con Jus-
ticia. Son inmejorables. 
De ustedes aftm». y s. s.. 
(f) Dr. M. A. Abalo. 
Los Suiicsltorios Fiamel, tan buenos 
contra las almorranas y dolencias seme-
jantes, se vende eu droguerías y farma-
cias acreditadas. 
O n d e r w o o d 
Omw ItadeM Apentes e Importado-
ees de «sts máquina y Prometerlos da 
la n u c a •Tfrdkswocd" en esta Isla» 
pweniBMB al péMIm qne eteríaJ 
personas fanperíaii máquinas leoens» 
tnddas qm ©n el Harte ««ífeussa pa¿ 
t2*.0© y $80-00 y t*faí MB rendUB* 
desdo $«IM0 hasta $90-00 y ea Tarto* 
oeastooktm han sida rendUas, OMMI 
mirras, al precio de $110-00. 
£1 público, gaos es el engnfrirtol 
psrr no comprar dlmctnniwife de no*-
•tro* • de aii'irti <• ageatos ea pra* 
l I l f l M 
i P A S M A M 
O B J s m i o i 
De Comunicaciones 
EL TELEGRAFO EN LA ESPERAN-
ZA 
Ha sido declarada de servicio ordi-
nario la oficina local de Comunicacio-
nes de Esperanza, provincia de Santa 
Clara, y estará abierta al público des-
de las 7 de la mañana, a las 10 de la 
noche los días laborables y de 7 a 
once de la mañana y de seis a ocho 
de la noche los festivos; obteniéndose 
así una ampliación de cinco horas 
diarlas. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
Dr. Gonza lo P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE E.MKK, gencla» y del Hospital IS'ümero ünow 
ESPECIALISTA KÑ~ VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistosccpia, caterlsmo do los uréteres y examen d¿J rifión por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NKOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10~A 12 A. SI. T DB 8 a 8 p. m., en la calle do 
CUBA, NUMERO, 69. 
190C9 3! A 
Máquinas de escribir reconstruidas, 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Ventiladoros eléctricos. TeL A-4189 
No son pocas las dolencias causa-
das por el exceso de ácido úrico 
en el organismo humano Cada día 
son más las enfermedades que a él 
se le atribuyen. Reumatismo, dls-
pepslla, asma, afecciones nerviosas, 
diabetes, albuminuria, flujos vagi-
nales, etc. Las Pastillas del Dr. 
Becker contribuyen a eliminar el 
ácido úrico. En las boticas. 
" f l O R A B E 1 1 A " 
Así se titula el último danzón escri-
to por Manuel A. Delgado y editado 
para pianola por la "Cuban Perfora-
tor." 
Hasta ayer habían salido de loa 
talleres de esa nueva Industria cu-
bana, ciento veintiocho rollos del dan-
zón «Flora Bella,'» 
Lo que nos releva de hacer elo-
gios de tan bonita composición musí 
cal. 
A. C. Tülíureal, Belasooaln 18, bo-
fos. 
Por 60 CENTAVOS semanales puestí 
en su casa. 
I O S REYES I M S " 
Oallano. 73. Tel. A-5278 
MATANDO EL GERMEN DE 
LA CASPA 
Se Efectúa una Curación Radica!. 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoao y lustro-
so cabello, tened la seguridad de quo 
BUS cabera.8 están Ubres de caspa • 
tienen muy poca; pero cuando tle-
nen el cabello quebradlro o claro, dé-
bese-a la presencia de la catrpa. Hay 
villes de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérraen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba resemado 
al "Herpicide Newbro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la canea y «UTnlnaréls el efec* 
to". Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las prlnclpalea 
farmacias. 
Dos tamafios: 60 ct«. y | 1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, fit y 5S.—Agenta* 
especiales. 
15 
Mamá: To quiero un METZ con 
faelle, alumbrado eléctrico, rueda de 
repuesto, nuevos modelos, sistema 
neumático. 
JUGUETERÍA " P i E R R O r 
B . R E D O N D O 
Gallano 17 y Obispo 110 
Teléfono A.4000 
Matas Advertlslng Agenoy 
C 6050 alt 4d-15. 
C E N T R O M E R C A N T I L 
Con motivo de h i b e r renunciado la Junt^ 
directiva de este Centro , se convoca a Junta 
general extraordinaria para nombramiento 
aeh i nuevos D ¡ r e c t i v o s , para hoy, 18 del 
actual, d e s p u é s de la primera c o t i z a c i ó n en 
las of1fIc,nas de dicha i n s t i t u c i ó n . 
Habana, 18 Agosto de 1917. 
E l Secretario, 
J O S E C O R T I Z O . 
T E J A T E i O L l T P L A N I O L 
L a t e f a q u e n o c u b r e " e l e x p e d i e n t e * * s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
C a l z a d a d e l M o n t e , 3 6 1 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 256. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para 
celebrar una Matinee el Domin-
go, 19 del presente mes, se ha-
ce público para conocimiento ge-
neral de los señores Asociados, 
previniéndoles lo siguiente: 
l o . Es requisito indispensable 
para la entrada, la presentación 
del recibo de la cuota social, co-
rrespondiente al mes de la fecha, 
así como el Carnet de Identifica-
ción. 
2o. Las puertas se abrirán a 
la I P. M. y la matinée empeza-
rá a las dos. 
3o. Esta Sección está faculta-
da para no permitir la entrada y 
retirar del local a la persona o 
personas que estime conveniente, 
sin que por ello tenga que dar ex-
plicaciones de ninguna clase. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Agosto, 17 de 1917 
Alfredo Cano, 
Secretario, 
kJ «d-17 . 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . ^ t 
L A P R E N S A 
La Prensa publica un articulo bau-
tizado con el curioso epígrafe de 
-Casas de muñecas", referente a las 
construcciones futuristas o decaden-
tistas que ahora están en boga. 
El departamento de SSS^^JfiSSlmiS ha tenido la excelente idea do reoomeudar g modlflcación del artículo d» eOpr0 
jff r^n<itrucoi6n, a lili tie que 
construcción de casas 
pueda autorizar la con jardines en su cen o. 
Decimos oue la idea es excelente. . 
«ue todo cSLto rienda » " ^ n T aie 
SflcloJ en condicioaies ^ f } ^ ^ * y ¿ 
cnadas y <ontrlbnlr a la rusticación de la 
CÍUC^ '^Tpor^encureclmiento del te-
se M e e n más y más las propor-
ds los cdifidoB. especialmente 
por-
los 
sin tropezar con 
vivienda sana 
rreno, 
Ife d^tinan^^ivieY)das; en uuos cuan 
tm. metrfs de terreo se nulere 
S n í dT SSndadf presentan un aspecto 
^ r l ^ h n n a no es una ciudad tan popu-
l o . ^ qS jus t í f l q^ ese hacinamiento de 
™ Del ación: antes, al contrario, existen 
*án en sus tamediacioues. extensiones des-
dobladas que se prestan para la formación 
S i * tíficos barrios de ensancho. 
SeT d̂ny a queda mucho por hacer en el 
.̂Jnrtamento de fomento urbano en cuan-depnrta ento ue a 8ÍBtemaB ar. 
'««JtAnlccs que nadie sabe de dónde han 
T^do s ^ m i L l aberración de algunos 
nronieurios de construir casas de raufiecas 
?n que las infelices familias apenas si 
pueden dai dos vueltas 
las paredes. 
El problema de la 
las ciudades es difícil de resolver 
porque en la solución se complica el 
Mpecto sanitario con el aspecto eco-
nómico. • , 
Pero tratándose de la% afueras don-
de el terreno es barato, las ordenan-
ras de construcción sólo debieran 
exigir ciertos requisitos generales de 
espacio, ventilación y estética dejan-
do a cada propietario en libertad de 
construir como quiera dentro de unos 
preceptos generales y sencillos. 
El mínimum de capacidad de toda 
tabitación oobiera ser 27 metros 
¿úbicos (3x3x3) un quince por ciento 
de patio o jardín dentro del solar y 
vna fachada sin salientes que pue-
dan molestar al transeúnte; un es-
pacio de un metro entre casa y casa 
al estilo americano y no permitir 
ninguna habitación con menos de 
fes huecos o sea, una puerta y dos 
ventanas; y una ducha e Inodoro por 
cada diez cuartos. 
Estas condiciones fáciles de inspec-
cionar resolverían el problema de la 
ventilación y la comodidad y la sa-
lubridad pública, sin que a los pro-
pietarios se les pudiese exigir más 
en ninguna ocasión. Así sabrían to-
dos a qué atenerse. 
Hemos recibido varios números del 
nuevo colega Mercurio, diario de es-
ta capJtaj que trata asuntos económi-
cos con gran conocimiento y ampli-
tud de miras. 
L O S P I A N O S 
PRR SU E L E G A N f í A 
YPDR L A ARMONIA DE 
SUS-VOCES SON LG5 
PREPER IDOS. 
E . C Ü S T I N n B I 5 P D 7 8 
L a M a i s o n M a r i s 
Está liquidando todas las existen-
cias. Sombreros, vestidos y blusas a 
menos de la mitad de eu precio, para 
dejar lugar a los nuevos modelos de 
la próxima estación. O'Reilly 83. 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dentista. 
Presldénto de la Sección de Odon-




80, (bajos) Teléfono A 
D r . J . L Y O N 
t i i L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en \% curaclfia radical 
oe las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de aneatésico, pudiendo el 
cíente continuar sus quehacere». 
Conarultag de l a 3 p. m. diaria*. 
CXENF^JEPOS. 44, ALTOS. 
pa« 
V E L L O S 
Pnede ser, a usted lo ha^an prome. 
M o , por tal o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
E l arte de depilar 1c aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
ha«« mas de diei aüo». Si no le son 
«uncientes las pruebas indestmctl-
Bles que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco la prueba snpre-
ma, esta es. matarle gratis un núme 
ro suficiente park que pueda juzirar 
nsted misma el resultado sin com. 
promiso alguno. 
1 J,^0LIVAaE5' Cwnpanarlo 140, de 
« 7 9 2 In t 31my. , 
Le devolvemos el saludo deseándo-
le mucha prosperidad. 
Y de su texto le reproducimos los 
siguientes párrafos, sobre algo que 
In interesa a Cuba en la próxima za-
fra: 
Así como en los Estados Unidos w es-
tá pensando muy seriamente en limitar 
los Leneficioa al empo de industrias lla-
madas de jr.ierra. par* abaratar a las na-
ciones aliadas el costo de ella, pudiera 
ser que las mismas naciones con los Ks-
tados Unido» a la cabezn trataran do Im-
ponernos sus precios al azúcar cubano, 
alegando las mis mus razones que sirvieron 
para formular la petición que nos ocupa. 
Y aunque esa limitación de beneficios— 
caso de Iinpcuerse—no traerla aparejada 1» 
ruina de nadie, pues el precio siempre que-
darla por encima de cuatro centavos li-
bra, detendria mucho la marcha vertigi-
nosa de los negocios nuevos y restarla 
del mundo de los negocios gruesas sumas 
de dinero que dan ahora volumen a todíy^ 
las negociaciones que se Inician en esta 
vorágine económica en que nos hallamos. 
Los Estados Unidos han reiterado en 
diversas oportunidades sus deseos de ob-
tener que la próxima zafra sea una de las 
mayores, pues nuestra participación en la 
guerra no ha pasado de ser hasta ahora, 
v hacemos votos porque continúa siéndo-
lo, puramente comercial. 
Cuba tiene el compromiso de abastecer 
de azúcar a los países enemigos de Ale 
mmia; pero pudleni .ocurrir que estos paí-
ses hicieran alguna gestión conjunta pa-
ra no pagar precios tan elevados por nues-
tro primer producto, y ello es previsor y 
patriótico advertirlo a tiempo para que 
todos estemos prevenidos y limitemos con 
tiempo los gastos de producción que pu-
dieran limitarnos las pingües ganancias. 
El mercado de azücar está expuesto 
a grandes variaciones lo mismo do 
alza que de bajja; y debieran tomar-
se medidas de previsión sobre estas 
cosas. 
El Comercio habla de un periódico 
que a falta de mejor ocupación, se 
dedica a deprimir el comercio de Cu-
ba, y el colega citado 1̂  replica: 
El "disco" está ya muy gastado, pero 
suele maneiarlo de vez en vez el popular 
diarlo de la tarde quizá por la fmUsíac-
clón que le produce insistir sobre que 
"aquí medran a sus anchas gentes foras-
teras—se refiere a los comerciantes espa-
ñoles—que no pierden ocasión de revelar 
un fondo de enemiga manifiesta a la Ue-
pública, a todo lo que trasciende a naclo-
j nalismo cubano. Aunque acepten—¿qué 
otro remedio les queda?—dice, los hechos 
consumados, anhelan ver perpetuados en-
tre nosotros los estigmas coloniales. 
¿Verdad que todo esto es muy intere-
sante y muy nuevo y muy pintoresco? 
Porque miren ustedes que se repite, o, por 
mejor decir, lo repite el querido colega. 
¿Por qué los comerciantes han de sen-
tir la nostalgia de la colonia? ¿No vi-
ven tu Cuba republicana? ¿No se mos-
traron siempre conformes con sus leyes, 
acatándolas como es de su deber acatar-
las (No preparan ahora un gran homo-
naje al sofior ecretarlo de Gobernación co-
mo tributo merecido de gratitud 
Un poco más da Justicia y un poco 
menos de exaltación, colega. Hav que se-
renarse porque el tiempo no esta para la 
literatura trágica. Y los comerciantes es-
pañolas están suficientemente garantidos 
en esta noble República, que sabe lo que 
valen y sn constante interés por su pro 
gresc. 
La prensa está en el deber de tra-
tar con la mayor consideración al 
comercio, puesto que el comercio le 
sostiene la vida con una base de 
anuncios. No quiere decir esto que la 
prensa se abstenga de denunciar el 
abuso de un comerciante en un caso 
concreto; pero eso de menospreciar 
al comercio en general sólo por el 
gusto de desfogar viejos odios, no es 
serio ni culto. 
Hemos recibido el número corres-
pendiente do la revista "San Anto-
nio" que viene nutrida de excelentes 
artículos. 
De sus páginas entresacamos la 
curiosa nota siguiente: 
M. Marchand lia dado cuenta de sus 
trabajos, hechos en el Instituto Patológi-
co de Marburgo, para determinar el peso 
del cerebro humano, habiendo hecho sus 
estudios en 1,169 cerebros, de los cuales 
716 eran de hombre y 453 de mujer, to-
dos de diferentes edades. 
De sus estudios ha sacado la conclu-
sión de que el peso medio del cerebro hu-
mano en el hombre es de 1,400 gramos y 
de 1,275 en la mujer. 
De los 716 hombres con quien ensayó, 
84 por ciento tenían un cerebro cuyo peso 
era de 1,260 a 1,550 gramos; alrededor de 
un 50 por 100, tenían un peso de l,300̂ a 
1,450, y sólo a un 20 por ciento les pesaba 
el cerebro menos de 1,300 gramos. 
El peso del cerebro se duplica a los 
nuevo meses de haber nacido una criatura, 
se triplica antes de llegar a los tres aflos, 
v luego se aumenta relativamente con el 
desarrollo del cuerpo. Entre los diecinue-
ve y los veinte años, en el hombre, y 
entre los dieciseis a dieciocho en la mu-
jer, e» cuando adquiere ya su tamaño y 
peso definitivo. 
El estudio sobre los caracteres fí-
sicos del cerebro humano en rela-
ción con la Inteligencia, ha venido 
demostrando que las condiciones de 
peso y volumen no son determinantes 
de una Inteligencia mayor o menor; 
sino también el número de circunvo-
luciones cerebrales que es mayor en 
el hombre que en los brutos. 
Leemos en el Diario Económico de 
Sagua:i 
Cuando termine la campaña, no sólo 
Alemania, sino Bélgica, Servia, Italia y 
aún la misma Francia, acudirán a los 
mercados para repoblar sus establos. 
Además, habrá que proveer con abun-
dancia n la admlnistracirtn de tantos mi-
llones de hombres que regresarán do la 
campafla anémicos y enfermos, n fin do 
salvarlos de los ataques do la tubercalo-
sis Y esto ha de influir considerablemen-
te en el consumo de la carne. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát ico de la U n r r e n t 
dad. Garganta, Nar iz7 Oído» 
( « x d u s n r a m e n t a ) . 
PRADO, 3 8 ; DE 12 a 5. 
S E Ñ O R A : 
N o e s e l e g a n t e q u e U s t e d u s e u n s o l o 
S O M B R E R O 
e n t o d o e l V e r a n o . — S u s a m i g a s c o m p r a n e n 
L o s P r e c i o s F i j o s 
p o r q u e s a b e n q u e p u e d e n t e n e r T R E S p r e c i o s o s 
S O M B R E R O S p o r e l m i s m o d i n e r o q u e U s t e d 
p a g ó , p o r u n o , e n o t r a s c a s a s . 
R a m o s d e l l o r e s finas, a 10, I 5 ^ y 2 0 c e n t a v o s . 
A i g r e t e s l e g í t i m o s , a 5 0 , 7 5 y 9 8 c e n t a v o s . 
N u e v a s f o r m a s d e t a g a l , a 5 0 y 7 5 c t s . y I p e s o . 
E s p e c i a l i d a d e n S o m b r e r o s d e L u t o . 
G a p o t i c a s d e s e d a , a 5 0 y 7 5 c e n t a v o s y I p e s o . 
R e i n a , 5 y 7 . y A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 , 
Se pcgnrfln, pues, los ganados a pre-
cios fabulosos, en competencia encarniza-
da, pues por todas partes ha de dominar 
la necesidad y ésta da siempre la ley. 
Es preciso que nos preparemos para 
cuando llegue ese momento, que bien po-
demos considerar como Inmediato, a fin 
de que no nos coja desprevenidos y sepa-
mos aprovechar la ocasión propicia que 
se blinda para extender nuestra produc-
ción ganadera, seleccionando rawii que 
sean más convenientes T cuidar mucho de 
seguir procedimientos científicos, estudian-
do con cuidado los resultados que en otros 
países consiguen con el cruce ae razas di-
versas. 
"Veremos si esa oportunidad futura 
nos coge también desprevenidos. 
M E V é l ? A 5 Y l K F B I C E i a q D O B é S 
Compañía Petrolera 
"San Francisco" 
Los hombres de negocios que figu-
ran al frente de esta respetable Com-
pañía, han pagado ayer por cable, 
en la plaza de New York, el importe 
de la maquinarla y todos sus acceso-
rios para perforar pozos de petrólor 
Para mediados del próximo sep-
tiembro, se recibirá en los muoücs de 
'la Habana todo, el equipo indispen-
sable para empezir, en gran escala, 
las perforaciones ene ha do llevar a 
cabo la Compañía en las machas per-» 
tenencias mineras de que es dueña. 
Hasta ahora, que sepamos, es ia 
primera Compañía que sin ruido vle-
'ne trabajando sin descanso y sin emi-
tir acciones para imprimir en breve 
una gran actividad al desarrollo de 
esa nueva industria del pet íleo que 
.promete ser una excelente íuoar^ de 
riqueza para el país. 
r R A N C O YBEMJUMEDA 
Son de granito y forma elegante. 
Las hay en distintos modelos propios 
para Cafés, Hoteles, Carnicerías, etc., 
etcétera. 
Se garantizan los 10 grados que marca Sanidad. 
Yengan a verlos, reconózcalos, compárelos y Jnzgne. 
C6084 alt. 3d.-18 
V i v e r o y s u C o m a r c a 
PEKFECTO RODRIGUEZ 
Encontrándose en esta capital con 
el fin de emprender viaje a la madre 
patria en el vapor correo de la Com 
pañía Trasatlántica española que sal-
drá el día 20 del mes en curso, el 
socio benefactor do esta Institución, 
i-eñor don Perfecto Rodríguez, se ha-
ce saber a los señores socios de "Vi-
vero y su comarca", que dicho día, 
a las dos de la tarde, estará atracado 
al muelle de la Machina, un remolca 
dor a disposición de los mismos, al 
cbjeto de conducir al referido vapor 
a tan altruista paisano, que es hoy 
nuestro huésped 
" L A R E V O L T O S A " C a m i s e r í a 
y S a s t r e r í a , a v i s a a s u n u m e r o s a 
> y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , q u e d e s -
d e e l 1 ? d e S e p t i e m b r e q u e d a r á 
i n s t a l a d a e n S A N R A F A E L , 4 , y p a r a m á s c o m o -
d i d a d d e s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , e l s e ñ o r M a n u e l 
S u á r e z t e n d r á e n e l n u e v o l o c a l " S a s t r e r í a " 
C6144 al t 3d.-18 2t.-20 
U n a g r a n 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
ELECCIOJfES 
Do orden del señor Presidente--
accidental—y de acuerdo con lo que 
previenen los Estatutos Sociales, se 
convoca por este medio a los señorea 
Socloa da la Habana para las Elec-
ciones de Representantes a la Asam-
blea, qne se verificarán en el local 
*oclal Paseo de Martí No*. 67, 69, al-
tos, el próximo domingo, 19 del ac-
tual. 
Le corresponde a la Habana elegir 
ocho Representantes y ocho Suplen-
tes para el bienio de 1917-19. 
Las Elecciones darán principio a 
las 12 del día y terminarán a las € 
de la tard». 
Lo que ae hace público para gene-
ral conocimiento de los señores aso-
ciados, quienes deben tener en cuen-
ta que para poder ejercitar sus de-
rechos electorales, es requisito re-
glamentarlo presentar ante la Mesa 
correspondiente KU recibo de cuota 
social del mes de Agosto en curso, 
debidamente contrasellado por la Co-
misión Identificadora. 
Habana, Agosto 12 de 1917, 
Kdnardo lírlesln* y Padrón, 
SECRETARIO-CONTADOR 
C6015 8(L-13 
s u b a s t a d e C o n f e c c i ó n I n t e -
r i o r f r a n c e s a . 
D O C E M I L p i e z a s e n C a m i s o n e s , C a m i s a s p a n t a l o n e s ? 
t o d a c l a s e d e r o p a i n t e r i o r ; l a s u b a s t a C a ñ e d o y l a 
o f r e c e e n s u p a t i o p o r m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r -
e s d e l o m á s f i n o , c a n f e c c i o n a d o y c o s i d o a m a n o . ' 
N o o l v i d e l o s p r e c i o s d e t e l a s b l a n c a s d e e s t e p a t i o * 
H o l a n e s , C r e a s , M a d a p o l a n e s , N a n s ú s , t o d o m á s b a r a t o 
q u e n u n c a . 
C A S A C A Ñ E D O 
" L A S N I N F A S " , 
Entre Galiano y Aguila. 
N E P T U N O , 5 9 
C 6143 
T e l é f o n o A . 3 8 8 8 . 
ld-18 
T A N Q U E S D E C E M E 
Palenfe R O T L L A N T , para toda clase de liquî s 
FondicióD de Cemeoto de M A R I O R O t u Í J 
C A I - L K F R A N C O Y B E N J U M E D A . 
o t a s 6 e 
Fn Maxfm anotílie. 
Preciosa lucia auoohe viernes de 
moda la sala dsi £resco teatro de 
Prado y Animas. 
Los triunfos ae Maxim van en au-
mento de día en día. 
Entre la concurrencia, recordamos 
a las siguientes eeñoras: Adriana 
Párraga de Carrillo, Carmelina Blan-
co de Pruna Latté, Jenni CristofanI 
de Arregui, Margarita Leyte Vidal de 
Herrera, María García de Gutiérrez, 
Consuelo Rivera de Rodríguez Hie-
ra, Manuellta Valero de Aniceto, Es-
ther Humara de Díaz, Mercedes San-
tos de Rojas, Regla S. Viuda de Mu-
fioz, Clotilde Alvarez de Menández, 
Adela Martínez de Gelabert, María 
del Carmen Hidalgo de Zapata, Ju-
lieta Vieses de Guerra, María Pujols 
de RIvas, Lolita Ramos viuda de Al -
varez, Angélica Fernández de Cer-
vera, Esperanza Riva de Díaz Mu-
ro, María Luisa García de Pigueroa, 
Maruja Franco de Montero, Gelina 
Franco de Barro, Isabel Batista de 
Batista, Serafina García da Gutié-
rrez, Margot Saez Medina de Palma, 
Ofelia Gálvez de Aruja, María Guerra 
de Ollarvlde, PepUla Duany de Fuen-
tes y las señoras de Saenz, de Ca-
lahorra, y de Rosado. 
Y entre las señoritas: 
Carmelina Bernal y Obregón, An-






^r, % V 
' o n s u e i o 1 ^ * ^ 
Herrera, Nena S a ^ T ^ Sí ^ 
Margot G e l a b e r t , I ^ C a l a ^ % 
Gutiérrez, Carmelina T * Ws 18 
"ía García GUH !^ Gft 
C6rdova, Carmen Alva ^ 
nez, María Luisa González v ^ 
gueroa, Josefina Hldal^ V?0* 
Fernández Taquechel ¿A ^ 
Rosita de Córdovn LUCr 
Figueroa, Angelina Muñ. 
Humara, María Luisa - ' 




ra, Eva Córdova, Zona"pi!CÍa H»3 
García, Aracelia García y 
La orquesta de Maxim «S51 
Su directora, la notahL*1,llií,' 
María Luisa Maurl mer lPr^ 
licitación. ece tm»! 
Y gustoso se la envío. 
Para hoy se repite en tí -
da l a leyenda de.Plerrot, nu!a . 
gustó anoche. 4 6 
(PASA A LA CINCO) 
i s 




S u a v i z a el C u t i s , 
lo embellece, evita gra-
nos, espinillas y eczemas 
Es el tratamiento científico de 
las afecciones del cutis. 
DE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
OCPOSITARIOS: 
BARRERA y Cs.. DROGUERIA "SAN JOSE" 
H«pf«»»iiUnf i Juan Montelr», New York. 
L A P R U E B A D E L C A R | 
...*fa madres que de veras «nÍMií, 
hijos no les dan disgustos ni S , ^ 
les halagan sus placeres y es nní̂ f 
a la hora de la purga les daiT, S i 
purgante del doctor Marti, nue J 
piden contentos de tomar uua T 
Se vende en su depósito "El CH î"» 




A l m u e r z o Homena j e 
a l c o r o n e l G i l b e r -
t o P e ñ a . 
El domingo 19 del actual, a las k 
ce del día, tendrá efecto en logk 
diñes de "La Polar" el almuerzô , 
menaje con que obsequian sus u 
gos al Coronel Gilberto Pefia. Es 
almuerzo fué suspendido con mo& 
de la sentida muerte del Ilustre do 
ter Raimundo Menocal. 
Se hace saber a los que tengan Í 
elbos para este almuerzo que pasjl 
por Monte número 20 a recibir \ 
tarjetas que se requieren para entn 
en los Jardines. 
" L e P e t i t T r i a n ó n " 
C o n s u l a d o c a s i e s q . a S a n R a f a e l 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e m o d e l o s 
d e P a r í s 
cene alt 
T u v i g o r vuelve y 
ago tamien to desaparece 
t o m a n d o e l afamado 
C O R D I A L V E 
C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
( N e b í Y o r k ) 
dmer 
A i 
V f A K A L A GR1PPE ^ ^ 
? E L G ü A C O L % 
P A R A £ 1 . C A T A R R O Y 
E I O X T > A C O V 
El G u i ó l e s febrífugo y antipoludico Mil lareadepersom»^1'-
?uauque.el Guaco) es el verdadero especifico par» 1* to3, 
^ bronquitis, catarro, la grippe y, toda&.las ^ - . ( ^ 
^ / j ^ termedudefv de la vías reupiratorias, 
PIDALO EN v TODAS LAS BOTICAS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E Í Ü ¿ 
S u maramiosoi 
k i i i d etreinta 
lila electos son co nocidos en toda ^ 
aao*. Millares de en Erraos, curado» résped60 
P Í M Í ^ ,0S médiCM reconüendan. 
« ^ t a O S O REMEDIO EN LAS EH /ERMEDADES DEL 
átt i* 
á t * 1 
Ano L X X X \ D I A R I O D E L A MARINA Agosto 18 de 1917 . 
P A G I N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
s o t a s 5 e ^ o c k ^ a d 
Viene de la CUATRO 
t€rcera | 
0̂  que 
j.-oc las Dlenas. 
-Preferentemente, a una 
m P l ^ i s alta distinción, tan 
¿ t e s como Hclene Herrera de 
l ^ ^ ^ l e s de GuÜérrez. Elena 
^ S ^ á l e r . Nokey y Elena 
'V tveVnine ^ Desvernme la 
^ T ú l t í m a del honorable Se-
r1'0 í a l á n ^ F e r n á n d e . de Cas-
k , Fumarada de Izquierdo, 
f í : 1 f L r K u í z , Elena Hallen 
v la joven 7 bella dama 
•^ntalvo de Mazpule. 
' «r. fie ausentes: 
f ¿ rera de Gumá Elena Vie-
K L v FJeaa Hamell de Word, 
r ^ la T-orripnte de Rionda y 
P % cárdenas de Calcarecchia. 
primer término. Elena- Se-
lisa, 'iue se encuentra en 
.1 lnTí en oztos momentos, 
f Bordes Elena Clark. Elena 
r Elenita ÜU/., Elena Martínez, 
f'Fuentes, Eltnita Piñeiro. Ele-
r^neoiz, Elena Sánchez, Elena 
líTElena María Coma, Elena Ar-
1 Romero. Elenita Tavío y Villa, 
V jlaría González, Elena I^edón. 
I Villamil, Ei^na Lista y Tra-
[is p i e s A d o l o r i -
los N e c e s i t a b a n 
inga s u s p i e s c a n s a d o s , h i n -
chados y a d o l o r i d o s e n 
un b a ñ o d e " T i z . " 
lai> «1 bJ 
riue los ÍJ 
Crisol,-? as Ja, 
al, a 






e tengan w 
) que pajjj 
recibir l 
para entril 
iQnítese los zapatos y ;>oníra su« 
es cansados, adoloridos intlama-
s, llenos de callos y atormenta-
por juanetes, en nn baño de 
z." Sns pies gozarán de bienes-
r; casi parecerán hablar de sa-
kbeción cuando se sumergen en 
1 baño de 'Tlz".-
Cuando sienta usted sns pies co-
cón ampollas, todo cansadoa. 
uebe ¡Tiz " Es magnífico, es ma-
Mloso. Sus pies sentiriin un bien-
ar Inmediato, y desaparecerá el 
de los callos, juanetes y ca-
sldades en los pies. 
existe fftmedio como ' T i z " 
el único que extrae el sudor ve-
noso que inflama los pies, y qua 
la causa de que estén r doloridos 
Compre una caja de "Tiz" en 
Dalquier botica o almacén No pler-
" más tiempo. ;Oh! qué bienestar 
Btü'án BUS pies: qué Hen cae el 
Izado. Podrá usar zapatos de un 
Tiero más pequeño si desea. 
vleso, Elena Austrán, Nena Gui l ló . . . 
Un aparto para Elena Alfonso y 
del Junco, la bella prometida de mi 
querido amigo Jcrge Casuso. 
No olvidaré en sus días a dos . se-
ñoritas tan graciosas y tan intere-
santes como Blem, Martínez Pedro y 
Elena Martínez Ramos. 
Y ya últimamente Elenita Núñez 
y Carol y Elena Je Cárdenas y Goi-
cochca. 
Dos niñas encantadoras. 
Felicidades! 
* • • 
Del carnet. 
No se agota el tema. 
Blanca López y Rosas, una seño-
rita muy culta y muy graciosa, aca-
ba de ser pedida c-n matrimonio por 
el Joven Buenaventura Gastón y Or-
dóñez, alto empleado del central Ga-
lope, en Pinar del Río. 
Enhorabuena.! 
• « * 
De viaje. 
Enry Sénior y su distinguida es-
posa, Elsa Seuso, han partido para 
los Estados Unidos. 
Propónese dirigirse a las Monta-
ñas Blancas. 
Estarán ausentes cuatro meses. 
• • « 
Una íeUcItarlon. 
Es para un amigo tan simpático 
como Tintín Barraqué, el joven abo-
gado que acaba de ser nombrado No-
tario de Artemisa. 
Y que obtengn muchos éxitos. 
* * * 
Kstá próxima una boda. 
Es la de la interesante señorita 
Carmela González Mora y Radillo, 
y el conocido joven Gustavo Torroe-
íta y Mata, que se celebrará ante los 
altares de la iglesia del Monserrate. 
Padrinos de Ja boda serán la dis-
tinguida señora Ana María Mata de 
Torroella y el señor Antonio Gonzá-
lez Mora. 
Y como testigos, por parte de la 
novia actuarán, r l Presidente de la 
empresa periodística E l Mundo, se-
ñor José M. Covín, el reputado gale-
no doctor Joaquín Jacobsen. el re-
presentante a la Cámara doctor E n -
rique Roig y el caballeroso Jefe de 
la Policía Secreta señor José Lla-
nuza. 
Y por el novio, los señores Hipó-
lilc Amador, Miguel Gutiérrez, San-
tiago Adams y Fernando Fuello. 
E l templo del Monserrate lucirá el 
próximo lunes sus mejores galas pa-
ra recibir a la enamorada parejita. 
Oficiará el Padre Emilio. 
SUSTITUTO. 
E l c o r s é d e 
l a s e l e g a n c i a s . 
E l q u e c o r r i g e l a s 
d e f o r m i d a d e s 
d e l c u e r p o . 
E l s u p r e m o C Í Q -
c e l a d o r d e l t a l l e . 
por cada obra un dos por ciento de 
su valor por concepto de inspección 
a más de los arbitrios corrientes. Si 
de lo recaudado por concepto de ins-
pección sobrare alguna cantidad, se-
ra destinarla íntegra a fomentar un 
Laboratorio Municipal de Resisten-
cia de Materiales con su Biblioteca 
anexa. 
Salón de sesiones a los 17 días del 
mes de Agosto de 1917. (f.)—Mannel 
Martínez I'eñahor". 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r d ü i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
L a s o r d e n á n z a s de... 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
res cuantas puodan atender y la mi-
sión del arquitecto o inspector del 
Municipio no será en modo alguno 
la de dirigir la obra sino la de ins-
peccionarla cuidadosamente hacien-
do que se ajuste en todas sus par-
tes al proyecto aprobado, y será se-
parado de su cargo tan pronto se le 
pruebe que es remunerado por el 
) E 
A 
M E S D E G A N G A S 
E N L O S 
D E I N C U N 
E N I E N T R E Y 19, E S Q . A C U B A . 
tí u a s . V e s t i d o s d e S e ñ o -
r a s , s a y a s , b l n s a s , v e s t i -
d o s d e n i ñ a s , r o p a b l a n -
c a , s á b a n a s y t o d o c u a n t o 
u s t e d n e c e s i t e e n r o p a p a r a 
S e ñ o r a s , p a r a N i ñ a s y 
p a r a N i ñ o s . 
T O D O E L M U N D O L O D I C E : 
" L O M E J O R P O R P O C O D I N E R O " 
' A l m a c e n e s d e I n c l á n " 
T e n i e n t e R e y 19, e s q u i n a a C u b a . 
^^dpalS^Flbrfr'i^^61", re(,Tlbi(k; * ™ d e s remesas de mercanclaa áe laí 
^n un 25 por e S L * 138 hst**os Unidos hemos decidido llquldarlaa. 
damas -JJ ^ VALOR-
L1** de sornbrer^t11 •lliquIrir- Sombreros Adornados, muy bonltoa. Far-
¡ ¡ 2 » . Corsés W a r ^ T ™ ™ d6 ch«U8 ^ tul de Flores finas. Aza-
^ « n * dQ p ^ i ^ f Y ^ n , Ajustadores. Fajas. Vele» de sombreros, 
dt? G a r b a ^ )31asas de Ovalos. Voile. Organdí. Sz^&s de Piqué 
!l*a y oíros niuohoa artículos más. 
A v i s o a l a s d a m a s 




¡ E l c o r s é - a r t í f i c e ! 
B o n T o n 
V C O R S E T S 
P i d a c a t á l o g o s . L o s e n v i a m o s g r a t i s . 
Departamento de C o r s é s de 
a E L E N 
Solís, Entrlalgo y Cíi., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
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propietario o contratista que corre 
con la dirección propiamente dicha 
de la obra, bien modificando el pro-
yecto, facilitando detalles decorati-
vos, etc. Su acción será puramente 
fiscalizadora de la construcción. Las 
plazas de inspectores municipales se 
cubrirán por oposición sltínío con-1 
dición indispensable para ser opo-
sitor el poseer titulo de Arquitecto 
o de Ingeniero. En igualdad de con-
diciones se preferirán arquitectos. E l 
Departamento de Fomento queda en-
cargado de presentar en plazo de 15 
días el proyecto de plantilla. 
4o.—El artículo 84 queda modifica-
do en la siguiente forma: "Ningún 
proyecto será aprobado sin ser es-
tudiado por cuatro arquitectos o por 
doL arquitectos y dos ingenieros del 
Municipio. Uno de ellos lo estudiara 
desde el punto de vista artístico, de 
las Ordenanzas de Construcción y 
Sanitarias, exigiendo en su informe 
cuantos estime necesarios dada la íiv 
dolé de la construcción y objeto a 
ciue se dedique. Otro comprobará el 
valor de la construcción dado por 
el propietario y filará los arbitrios 
rechazando aquellos proyectos en 
que se cometa falsedad manifiesta. 
Un tercero comprobará la estabili-
dad de todos y cada una de las par-
tea del edificio, y exigirá cuantos de-
talles estime necesarios. E l cuarto 
comprobará lo hecho por este últi-
mo Ninguno de estos arquitectos o 
ingenieros desempeñará otra función 
que la indicada en este artículo. Tam 
poco tendrán a su cargo otra cosa 
que la inspección de las obras, que 
les estén encomendadas, los arqui-
tectos inspectores. 
5o.—Para proveer los gastos que 
ocasione esta nueva organización se 
modifica la tarifa vigente cobrando 
S I L V A R A N D E S P U E S 
Para los nsmiUAcon está prohib'.rto sllvar 
v los que son zapateros o ilbafllles que 
iniKho surtan de silvar y así matar sus 
ocios es un pran sacrificio pero «n ale-
gría de s Ivnr y su gusto de hacerlo se 
alcanza, jurándose e! asma con Sananogo. 
preparado 'i"e la enra seguramente eu po-
co tiempo Se vende en su deposito El 
Crisol." Ncptano y Manrique y en todas 
las boticas. 
t i c o s y C o n s u l a r e s . 
En la Secretaría de Estado se han 
recibido los siguientes informes del 
Cuerpo Diplomático y Consular de la 
República: 
Del señor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en Madrid, España: 
Recorte d-a periódico relativo al 
naufragio del vapor español "Eliza-
Del señor Canos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, (Gran 
i retaña): . ^ ui 
Personas con quienes el Gobernó 
británico prohibe comerciar. Prohi-
bición de exportación. 
Knmiendas sobre exportaciones pro-
hibidas. 
Modificando las listas de comer-
ciantes con oplenes el Gobierno bri-
tánico prohibe comerciar a sus süb-
dÍtCargamentos que se encontraban a 
bordo de loa tarcos alemanes en Rio 
'^Organización del Comité Central 
para auxilio a los prisioneros de 
^ I s U de comerciantes con quienes 
se autoriza comerciar. 
Del señor Gabriel Suárez Solar. í 
Encargado de Negocios ad-interim, 
de Cuba en Caracas, Venezuela 
inauguración de la Academia 
Ciencias Políticas. 
Unos periódicos que tratan del 
de Mayo. T-,. „ . 
Presupuestos para el año Fiscal 
^Ta'la8 de boaques e influencia de 
mareas en la conservación de 
Tey^de Bo:3a recientemente aproba^ 
da por el Congreso Nacional. 
Construcción de nn nuevo ferroca-
rril en el Estado Zulla. 
inauguración de la escuela radio 
tejegráfica >;n Puerto Cabello. 
Revistas Militares. 
Estadística Penal. 
«--rreteras de Venezuela. 
D?1- señor Rafael Gutiérrez Alcalde, 
Ministro de Cuba en Panamá: 
"Exclusión de chinos en el canal 
de Panamá y su zona. 
Del señor César A. Barranco. Cón-
sul de Cuba en St. John. N. B. Cana-
dá • 
Movimiento marítimo en el Puerto 
de St. John durante el año fiscal ven-
cido el 31 de Marzo de 1917. 
Informe Consular dal Canadá: 
Del señor Baldomcro Marozzi, Cón-
sul de Cuba en Oporto, Portugal: 
L a carestía de subsistencias. 
L a exportación de vino por Oporto. 
Del señor Próspero Pichardo, Cón-
sul de Cuba en Kingston, Jamaica: 
Derechos cobrados por las Adua-
nas de Jamaica y de la situación eco-
nómica del 1* errocarril del Gobierno. 
Del señor Carlos A. Vasseur, Cón-
sul General de Cuba en Veracruz, 
Estados Unidos Mejicanos: 
Aniversario de la Independencia. 
Del señor Joaquín Alslna. Cónsul 
de Cuba en San José. Costa Rica: 
Moximiento de población. 
Del señor José A. Muñoz, Cónsul de 
Cuba en Toronto. Canadá: 
Recorte de periódico con informa-
ción de Cuba. 
Del señor Gabriel de la Campa. Vi-
cecónsul de Cuba en Rio de Janeiro: 
L a industria azucarera en el Perú. 
L a deuda ^eL Brasil y las finanzas 
brasileras. 
La subida de mil reís papel. 
Todos estos informes se encuen-
tran en el Departamento de Estado 
ÍNegociado ue Información) a dispo-
sición de aquelas personas a quienes 
interese su lectura. 
E S 






N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o sa s^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
F a c u / t á d d e 
M e d i a n a d e P d r í s 
D E: 
A e u i A R no 
ESPECIA US TA EN 
AÑECCÍONES DEL CUTIS 
L A C A S A Q U E V E N D E 
V E S T I D O S 
B l u s a s , S a y a s y R o p a I n t e r i o r 
D e 10 a 5 0 p o r 100 m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s , e s 
VA 
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UNION SE FABRICANTES.. 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
y sobre la interpretación que debe 
darse al artículo de la Ley primera-
mente citada que trata del impuesto 
de utilidades, en lo referente a las 
cantidades que se tendrán en cuenta 
como de legítimo abono en parte del 
costo de producción para determinar 
las utilidades líquidas de las empre-
sas; y se acordó después de un bre-
ve cambio de impresiones, que el Se-
cretario pida a los referidos letrados 
ciertas explicaciones verbales que 
aclaren aún más el último particular 
consultado. 
Se enteró luego la Junta de la car-
ta que se envió a la Administración 
de los Ferrocarriles Unidos, en cum-
plimiento de un acuerdo anterior, re-
cordándole las resultas de las que se 
le enviaron en 12 y 19 de junio últi-
mo, en apoyo de las reclamaciones 
por bultos extraviados que formula-
ron los asociados señores J . F . Ro-
cha y Compañía y Florentin Mantilla, 
y también de la contestación que dló 
la citada Administración a la referida 
carta. 
Se leyó una comunicación del Se-
cretario por sustitución reglamenta-
ria, de la Cámara de Comercio Espa 
ñola, trasladando unos Interesantes 
catos estadísticos que demuestran el 
movimiento de entrada y salida de 
Mercancías durante los primeros seis 
íneses comparados de los, años 1916 
y 1917, y el montante de la recauda-
felón obtenida en ambos períodos, en 
*1 Depósito franco del puerto de Cá-
diz. Junto con esa comunicación fue-
ron recibidos unos ejemplares de un 
folleto que contienen la R. O. de con 
cesión de dicho depósito. Reglamen-
to, tarifas, modelos de solicitudes, 
etc.. toa cuales fueron distribuidos en-
tre los miembros concurrentes, de la 
Junta. 
Después la Secretaría dló cuenta de 
haber enviado a los asociados las cir-
S O R D O ? 
Na»ctra maravillos» invención h» curado 
IOÍ más desesperados casos. Los ruidos aei 
oídodesasparecen aplicando este ehcftC181-
mo remedio. No importa de Q"6 ,rc*f» 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y Uitimoniales hoy. 
A D R A L COMPANY, Dept. 104 
401 Vanderbllt Bldg., Nueva VorK. B.U.A. 
cu lares referentes a la "Exposición 
\ Internacional de Milán", y a la con-
veniencia de registrar las marcas pn 
España y otros países para impedir 
que algunos TÍTOS las registren a su 
nombre, que en la sesión anterior se 
acordó que se enviaran. 
Se leyeron dos comunicaciones de 
*a Secretaría de Estado, trasladando 
interesantes despachos del señor Mi-
nistro de la República en Washing-
ton, uno relacionado con la solicitud 
que se hizo sobre exportación de tâ -
ba\o torcido a Rusia y otro referente 
a las fracasadas gestiones para hacer 
llegar a poder de la Escuadra ame-
ricana del Atlántico el tabaco que se 
tenía destinado para esa flota. Tam-
bién se leyó una comunicación de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, trasladando un informe so-
bre aumento de impuestos a los taba-
cos y cigarros en México, y otra de la 
Secretaría de Hacienda participando 
haber asignado a la Corporación la 
cantidad de $419.60 por el 40 por 
ciento de la recaudación obtenida en 
\Í\ mes de julio último, por sellos de 
Garantía. 
Terminada la orden del día, em la 
cual figuraban los asuntos a que se 
Viontraen los párrafos que preceden, 
el señor Presidente manifestó que 
diabla sido Invitado por distinguidos 
miembros de la Asociación de Impor-
tadores de Víveres, para que asistie-
ra con su carácter de presidente, a la 
reunión que se celebrará en la Lon-
ja, el próximo sábado, bajo los auspi-
cios de dicha Asociación, para tratar 
de un proyecto de banquete en honor 
del nuevo Secretario de Gobernación, 
dotor Montalvo. Agregó que había 
prometido dar cuenta de esa invita-
ción a la Junta, y en cumplimiento 
de esa promesa así lo hacía para que 
ésta resolviera; peK> odvirtiendo que 
no podía asistir a la reunión proyec-
tada. 
E n tal virtud, y sin discusión, sei 
acordó por unanimidad aceptar en 
principio, la idea del homenaje al doc-
tor Montalvo y autorizar al Secreta-
rio de la Corporación para que en nom 
bre de la Junta asista a la reunión 
que se efectuará en la Lonja, y dé 
conocimiento allí de este acuerdo. 
Se trató de otro asunto relacionado 
con las fuerzas expedicionarias del 
ejército americano en Francia, y so 
acordó que por Secretaría se infor-
me a los asociados de lo que la Pre-
sidencia resuelva en su oportunidad 
sobre este particular y cuando adquie 
ra datos precisos y concretos que ha-
brán de facilitársele al efecto. 
L a sesión terminó a las cinco y 
medía. 
L a b e l l e z a d e l a 
j u v e n t u d 
Mientras se tenga la vigo 
rosa y sana belleza de la 
juventud se debe conservar 
constantemente y protegerla 
para* los años venideros. E l 
descuido hace que muchas señoras 
se vean más viejas de lo que son. 
Una poca de atención para el cutis 
y para la tez con la 
121 C r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
ampliamente paga con la hermosura de la juventud en 
años más tarde. No solamente protege y preserva la tez 
para el porvenir, sino también mejora grandemente su 
apariencia enla actualidad. Oculta los defectos de la cara. 
Se ha usado por 70 años. 
Remítanse 10c por una muestra 
J a b ó n M e d i c i n a l de G o u r a u d 
• t'OURA'JDS 
MÉDICATED 50AP 
Para conservar el cutis y la tez en condiciones 
saludables se debe usar un jabón que quite de 
la piel todo el polvo, suciedad e impurezas. 
Los jabones ordinarios para la tez no son los 
adecuados. El jabón medicinal de Gouraud ha 
sido durante más de setenta años el 
guardián de la tez. En las molestias 
de la piel se emplea con éxito. Es ideal 
para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c por una nuestra 
F E R D . T. HOPKINS & S O N 
N«w York, U. S. A. 
V E L L O S 
Se extirpan por la electroMal», coa 
garantía médica da que no ae repita 
dncen. Instituto de DiectrotarapU 
Droa. Roca Casuso y Pifielro. * 
N e p t u n o , 6 5 , a l to s . D e 1 a 5 . 
4163 ind 11 i » 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
E l e g a n t e s m o d e l o s d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s 
ú l t i m a y a d e l a n t a d a e x p r e s i ó n d e l a m o d a d e 
V e r a n o , q u e l a r e a l i z a m o s j u n t o c o n l a d e m á s 
e x i s t e n c i a q u e e s t a m o s l i q u i d a n d o 
" T H E F A I R " 
S A N R A F A E L , I I . 
o 6131 
r A t i l N A b t u a D I A R I O v t L A ÍMAKINÍ 
Agosto 18 de 191 < 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
J U E V E S 2 3 P r e s e n t a c i ó n de los primeros episodios de la sensacional serie de aventuras y amor 
" c a m p o a ' m o r " " E L R O M A N C E D E G L O R l ^ 
J U E V E S , 2 3 Por la renombrada actriz " B I L L Y B U R K E " ¡GRAN E X I T O ! Repertorio exfclusivo de LA. 
C 6138 
G R A N T E A T R O " G R A N D I O S O " . - H O Y , S A R A D O , 
" P A N T E R A O L A M U J E R T E R R I B L E " 
M a g i s t r a l y s u n t u o s a o b r a , e n 6 a c t o s . = B x c l u s i v a d e l a U n i v e r s a l r 
" C A M P Q A M O R " 
. .os d í a s S á b a d o , 18, D o -
mingo, 19 y L u n e s , 2 0 
T a n d a s i \ fe p . m . 
¡ ¡ G r a n N o v e d a d C i n e m a t o g r á f i c a ! ! 
u L O S E S T A D O S U N I D O S , ^ rinden un tributo de sangre a la causa de nobleza, contra la barbarie que 
d e s o í a al mundo entero, con la llegada de sus 
T r o p a s a F r a n c i a , m a n d a d a s p o r e l g e n e r a ! " P e r s h i n g " 
¡ G R A N E X I T O ! R e p e r t o r i o d e L A U N I V E R S A L . 
CC102 3d.-16 
^ E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. 
Anoche, ante teatro lleno, llevóse a 
cabo en el gran teatro Nacional la 
i epresentación de la preciosa zarzue-
la de Marcos Zapata y el maestro 
Marqués, " E l anillo de hierro". 
Elogios muy merecidos recibió la 
compañía en la interpretación de es-
ta hermosa zarzuela, muy especial-
mente la señorita Baíllo, que hizo 
derroche de sus facultades vocales en 
el role de Margarita, la hija del Con-
de William Belford, y el tenor L i -
món, que encarnó el Rodolfo con 
gran acierto. 
L a señora Ncmbella y los señores 
¡Mijares, García Cabrera y Banquells, 
muy discretos 
de tupé y Tratados con dureza. 
E l día 20, estreno de "La caída de 
una nación", que será exhibida du-
rante siete días consecutivos en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
E l 23, estreno de " E l romance de 
gloria". 
Pronto daremos a conocer los nom-
bres de las Paramounts que la E m -
presa Pluma Roja presentará en este 
coliseo. 
MARTI. 
Los programas anuncian para esta 
noche en primera tanda, sencilla, "La 
cuerda floja", y en segunda, triple, 
la preciosa comedia de los Quinteros, 
También fué muy celebrada la la- "Amores y amoríos." 
bor del actor cómico señor Pros, que 
so mostró a buena altura. 
L a presentación escénica muy bien, 
así como los coros. 
L a orquesta, acertadamente dirigi-
rla por el joven maestro Pallás. me-
reció Justas celebraciones. 
L a Empresa ha dispuesto que E i 
anillo de hierro" vuleva a represen-
tarse el martas próximo. 
Esta noche, "La Casta Susana", 
donde la señorita Baíllo volverá a 
lucirse, sobre todo en el brindis del 
segundo acto, que para ella expresa-
mente compuso el maestro Vives. 
E n la matinée de mañana, domin-
go, " E l Conde de Luxemburgo"; y 
por la noche, "Marina". 
Prepárase para la próxima semana 
la representación de "Cavalleria Rus-
ticana." 
L a funclóa de esta noche es de 
moda. 
E l celebrado barítono Ortiz de Zá-
rate llegará al puerto de New York 
de hoy a ma.lana, procedente de E s -
paña-
Junto con el excelente artista viene 
la tiple cómica Juila Mvnguez. 
Se espera que ambos lleguen a es-
ta capital a principios de la próxima 
semana. 
P A T R E T . 
"La casa de loa misterios", zarzue-
la de Pous estrenada anoche en este 
coliseo, llevó al mismo numerosa 
concurrencia. 
Fué muy celebrada la labor de los 
artistas. 
E l programa de esta noche es el si-
guiente: 
E n primera tanda, una película do 
Santos y Artigas y la zarzuela "Las 
mulatas de Bambay". 
E n segunda tanda, la cinta "Las 
regatas de Varadero", la zarzuela "La 
casa de los misterios" y "Loca de 
amor", película Interpretada por la 
Bertini. 
E n breve B© esrenarán dos cintas 
Interesantes: " E l affaire Clemen-
ceau" y "Nana". 
Después irá "La careta social", pe-
lícula de producción nacional en la 
que trabaja la danzante italiana Ma-
ría Corio. 
E l miércoles de la entrante sema-
na será estrenado por la Compañía 
de Pous ei apropósito "El triunfo del 
V . T . C . " 
C AMPO AMO ;1, 
Hoy. sábado, van los episodios 3 y 
4 de "La mancha roja", y en las tan-
das especiales se presentará por ter-
cera vez "Las orquídeas negras" ñor 
Cleo Madison. 
"La mancha toja" se exhibirá en 
las tandas Jo las cuatro y de las ocho 
y media. 
No puede ser más variado el pro-
grama para las tandas diurnas que 
comienzan a las once do la mañana 
en ei que figuran cintas tan atrayen-' 
tes como La desposada, ~ 
Mañana domingo, en matinée, "Los 
dos pilletes", y por la noche en pri-
mera tanda "La gentil Mariana" y en 
segunda " L a Malquerida." 
E l lunes ce'ebrará la señora Gri-
fen su función de beneficio. Se pon-
drá en escena "La garra", tomando 
parte en la interpretación el primer 
actor señor Palacio». 
ALHAMBRA. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n primera tanda, "Las damas de 
las camelias". 
E n segunda, "Comadrona faculta-
tiva". 
E n tercera, "Cintura". 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
graciosa comedia en dos actos "Gon-
zález y González", y la zarzuela en 
un acto "Por peteneras". 
E l próximo martes se verificará el 
beneficio del maestro director del 
terceto de este teatro, señor Eugenio 
Moreno, con un escogido programa-
E n ensayo la comedia " E l tenor". 
FAUSTO. 
E n primera tanda, cintas por Cani-
llitas; en segunda, " E l misterio del 
boudoír"; en tercera tanda, doble, es-, 
treno de "Pantera." 
LARA. 
E n primera y tercera tandas, "La 
cinta amarilla"; en segunda y cuarta, 
"La eterna hictoria." 
"Crímenes tenebrosos", adaptación 
cinematográfica de la novela de Abel 
Gance y obra del Gran Monopolio, se 
estrenará el próximo Jueves 23. 
Cinta de la Cinema. 
APOLO. 
Esta noche, estreno de "Almas te-
nebrosas", por la Hesperia. 
Mañana, en la matinée películas 
de Canillitas. Por la noche, "La hija 
del circo." 
E l lunes, "La rosa de Granada". 
Próximamente, " L a tigresa de 
Montmartre." 
MAXIM. 
Como habíamos previsto, el estreno 
de anoche en este teatro, "La leyen-
da de Pierrot", constituyó un franco 
éxito para La Internacional Cinema-
tográfica . 
Dicha película fué muy del agrado 
ael público, Que elogió ía labor rea-
lizada por ia MakowsHa. 
Para el próximo viernes prepara 
La Internacional el estreno de "La 
última repreoentaclón de gala de Bú-
fa5o", cinta llamada a un gran éxito. 
Se prepara otro estreno: "Sannom" 
cinta dinamarquesa traída a esta ca-
pital por una suma considerable. 
He aquí el programa combinado 
para esta noche: 
En primen tanda. " E l misterio de 
la calle de los Tilos"; en segunda. E l guapo del 
S ^ m m v n m m m " , p a r í s 
Representante en Cuba: M . S O R I A N O 
E l A p a r a t o P A T H E t i e n e f a m a m u n d i a l . 
P r e c i o s d e a p a r a t o s y a c c e s o r i o s . 
N e p t u n o , 4 4 . H a b a n a . 
I M - l l 
plabotas". Estas dos últimas cintas 
de la marca Aquila. 
PRADO. 
E n primera tanda, " E l meridiano 
del convento": en la segunda "Este-
fanía" y en la tercera "Maíombra". 
FORROS. 
E n primera tanda, "Por el trono"; 
en la segunda. " E l apóstol". 
NUEVA INGLATERRA. 
E n primera tanda, " E l misterio del 
subterráneo del Banco"; en segunda, 
" E l sello de la vergüenza." 
Mañana, "Trágica cita". 
E i martes, estreno de "Señores, la 
fiesta ha terminado." 
EN HONOR 1)E FRANCIA. 
E n breve darán los señores Santos 
y Artigas una función en honor de la 
nación francesa a base de la hermosa 
cinta de "La Liga Marítima France-
sa", en que se pone de manifiesto la 
brillante actuación de la marina de 
guerra de dicha nación en la guerra 
actual. 
Cinta que la Liga Marítima envió a 
los poulares empresarios en corres-
pondencia al donativo de cinco mil 
francos que éstos le enviaron. 
L a función referida será patroci-
nada por el Ministro de Francia y la 
colonia francesa. 
«ZITY". 
E l próximo estreno de esta cinta ha 
despertado gran interés, pues basta 
01 nombre de Gabriela Robinne para 
oue el éxito caté asegurado. 
L a acreditada Cinema Films Co. es 
la que ha adquirido los derechos ex-
clusivos para Cuba de la casa Pathé 
Fréres, importante manufactura fran-
cesa. 
XA ULTIMA REPRESENTACION DE 
GALA DE BUFALO. 
E l viernes 24 se estrenará esta no-
table cinta, en el teatro Maxim. 
L a Internacional Cinematográfica 
ha adquirido los derechos exclusivos 
de esta cinta. 
Otro gran éxito en perspectiva pa-
ra la acreditada Internacional Cine-
matográfica . 
D e P a l a c i o . 
(IENTAS DE LA INTERVENCION 
(TE>ERAL 
E l Presidente ^el Tribunal Supre-
mo, doctor José Antolín del Cueto y 
el Interventor General del Estado, 
Coronel Iribarren. estuvieron reuni-
dos ayer tarde con el general Me-
nocal. examinando varias cuentas de 
la Intervención, relacionadas con la 
Renta de Lotería. 
EL DOCTOR MONTALTO 
E l Secretario de Gobernación doc-
tor Juan Montalvo, estuvo a dar cuen 
ta al señor Presidente de la Repú-
blica, de varios asuntos de orden In-
terior de la Secretaría a su cargo. 
VISITAS 
Para saludarlo y hablarle de dife-
rentes asuntos, ayer tarde visitaron 
al General Menocal, separadamente, 
los generales Sánchez Agrámente y 
Betancourt. el representante por Pi-
nar del Río señor Collantes, el ha-
cendado de la propia reglón señor 
Salvador Guedes; el Presidente de 
la Cámara, señor Miguel Coyula; el 
senador Ajuria, el Jefe de los im-
puestos, señor Federico de la Cruz 
Muñoz; el inspector general señor 
Patodl; el administrador de la Adua-
nr. de Cienfuegos, señor Jacinto Pór-
tela, Eduardo Montalvo, Elisio Ar-
guelles, el Vicepresidente de la Re-
pública General Emilio Nññez, para 
presentarle al coronel Pedro Díaz, y 
los Gobernadores de Pinar del Río 
y Santa Clara. 
A DESI'KDIRSE 
E l Brigadier del ejército americano 
Mr. Wittenmayer, estuvo ayer en Pa-
lacio a despedirse del general Meno-
cal, por embarcar ayer para su país, 
llamado por su gobierno. 
LAS PROPOSICIONES DE PAZ 
E l Secretarlo de Estado, doctor 
D e S a n i d a d 
Desvernine, entregó ayer al señor r 
Presidente de la República, copia del I 
documento enviado por Su Santidad | 
el Papa, a los países beligerantes, i 
proponiéndoles la paz. ,(EA TOMA D E POSESION D E L NUE-
Dicho documento está redactado r VO S E C R E T A R I O 
en la forma publicada por la pren- I Ayer a las 11 tomó posesión del car-
sa de esta ciudad. 1 de Secretario de Sanidad y Bene-
E L PALACIO D E L CONSEJO P R O - ' ficencia. el doctor Fernando Méndez 
VINCIAL ¡Capote. > 
E l Gobernador Provincial de la A1 acto vistieron todos los Jefes de 
Habana, señor Baizán, visitó ayer al negociados y empleados de la Secre-
genéral Menocal, en unión del Pre-
sidente del Consejo de esta región, 
señor Alonso Puig, para hablarle 
de la adquisición por el Estado, del 
Palacio construido por el Consejo 
Provincial para dedicarlo a residen-
cia del Jefe del Estado. 
Según manifestó el señor Bahfán, 
de un momento a oiro quedará hecho 
el traspaso de dicho edificio, por el 
(cual se abonarán 500.000 pesos, 
(quinientos mil pesos.) 
DELEGADO QUE (ESA 
Ha sido ordenado el cese en su 
cargo de delegado de Gobernación 
en Camarones, al sargento Libera-
to Baez Suárez. 
CREDITO 
Ha sido autorizado ei Secretarlo de 
Hacienda, para expedir la consi-
guiente orden do crédito por $10,574 
79 centavos, cantidad que será desti-
nada a las reparaciones de algunos 
xjuestes y alcantarillas de diversas 
líneas férreas los cuales sufrieron 
desperfectos durante la última re-
vuelta. 
N E C R O L O G I A 
E n el Recreo, Matanzas, ha deja-
do de existir la diatinguida dama se-
ñera Josefa Podríguez viuda de 
Juan; cuyo fallecimiento ha causa-
do honda pena entre las personas 
que tuvieron la oportunidad de co-
nocerla. 
Entre sus familiares se encuen-
tran los señores Juan, Rolando y Al-
fonso .de Juan, a quienes hacemos 
llegar nuestra condolencia. 
Descanse ^n paz la finada. 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e no t e m e a los do lores de r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E r i l . A O E l _ F » A > 
S e g u r o e s t á de q u e t o m á n d o l o c e s a n los a g u d o s dolores , 
la c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , el s u f r i m i e n t o del r e u m a . 
P E I V E I N T A E l N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
taría, así como un numeroso público 
entre los que se encontraban gran 
número de amigos del señor Méndez 
Capote y varios representantes a la 
Cámara. 
Después de haberse efectuado la 
entrega del Secretario interino y ac-
tual de Instrucción pública y Bellas 
Artes doctor García Enseñat, este fe-
licitó al doctor Méndez Capote por ha-
ber sido designado para tan importan-
te cargo. 
E l doctor Méndez Capote después 
de haberse hecho cargo de la Secre-
taría con frases cariñosas y emotivas 
dijo que esperaba el concurso y el 
apoyo de todos los empleados, prin-
cipalmente de los Jefes de negociados 
para de acuerdo todos llevar al ma-
yor éxito las gestiones y asuntos de 
la Secretaría. 
E l doctor Méndez Capote tuvo fra-
ses afectuosas para la prensa, y dijo 
que de ella esperaba el apoyo para la 
buena marcha de la administración, 
atendiendo sus indicaciones y que 
facilitará todas las informaciones pa-
ra tener bien orientada a la opinión. 
Poco después tomó posesión del 
cargo de Director de Beneficencia, 
puesto que venía desempeñando el 
doctor Méndez Capote, el doctor Ra-
fael Menocal y del Cueto. 
Entre los asuntos que habrá lleva-
do a la firma del Presidente el doc-
tor Méndez Capote, figura un decreto 
nombrando para jefe de Despacho de 
la Dirección de Beneficencia, al ac-
tual Director de la leprosería, doctor 
José Clark, puesto que venía desem-
peñando el general Manuel F . Alfonso 
y al cual renunció. 
E l general Alfonso, uno de los em-
pleados más idóneos y antiguos de la 
secretaría, al presentar la renuncia 
al doctor Méndez Capote, éste se la-
mentó de que tomara tal determina-
ción e insistió a que la retirara cosa 
que no aceptó el general Alfonso. 
Para el puesto que deja vacante el 
doctor Clark, está indicado el doctor 
Benjamín Primelles, jefe interino del 
Negociado de Petrolización y desin-
fección de la Secretarla de Sanidad. 
E l señor Alberto Valdés Fauly, Je-
fe de Despacho de la secretaría de 
sanidad y encargado en comisión del 
negociado de material de la Secreta-
ría, ha puesto a disposición del doctor 
Méndez Capote, su puesto. 
Probablemente, el doctor Méndez 
Capote, confirmará en sus destinos al 
señor Valdés Fauly. 
A b r a m o s los ojos a 
la I r i s í e r e a l i d a d . 
En una reciente entrevista el con-
cejal señor Hormedo hizo las siguien-
tes, exactas y muy lamentables ob-
cervaciones sobre la inmoralidad de 
muchos espectáculos: 
"Acudí a un teatro y presencié la 
representación que se daba. 
Cuando veía lo que en el escena-
rio ocurría y contemplaba aquella sa-
la llena de jovencitas, de niñas y de 
tenoras, sentí una gran tristeza. 
Aquel espectáculo era propio para 
hombres, y no para todos los hom-
bres, sino para aquellos que tuvie-
ran ya la conciencia muy habituada a 
mirar de frente las Impurezas de una 
xealidad espantosa. 
Y yo miraba para 
y aquellas esposa8 y ^u^ i 
pensando que aquello D ¿ 
el buen tono lo exigía 7 
padres y los esposos I w ' " " 
el modernismo 8e a v e r T ^ 
imponer en su casa el £ 
preceptos cristianos m» 
dan mantener puros ¿ U L ^ 
mlentos. ""«Krc* x 
Pensé que la sociedad ^ 1 
f-e^uJr por ese camino, v a . ^ l 
decadencia, al precipicio Je^1 
pjs concia.'* 
Realmente esto es ve 
un sinnúmero de piezaTlT 
cintas cinematográficas de S 
no se recibe otra ImpreslfiT 
del vicio, ni otra lección nnV, 
sensualismo. E l adulterio 'i 
escenas canallescas, el séns 
he ahí las máximas de moral] 
se Inculcan noche tras noche"»i 
gran parte de nuestros teatroi 1 
nematógrafos. 
Es tal la apatía de los u 
familia que, lejos de prohibir 
tencla a esos espectáculos 
tes y corruptores, llevan d 
a sus esposas y guían a sus fi 
hijos. ¿Dónde está el sentido 
de esos padres de familia? ¡MJ 
pudor cristiano de esas 
debieran vigilar constantemeiit! 
la cristiana formación de su pn 
¿dónde están, finalmente, los t 
gados de vigilar por la moral] 
ca? 
Es preciso quo las autoridada| 
men cartas en el asunto; es 
ter que los padres de familia i, 
dan a distinguir entre el arte i 
escenas de lupanar, v se arncl 
valor para retener a los suyos aj 
pa, antes de presenciar los 
nosos espectáculos denunciados J 
blicamente por el muy cívico i 
jal. señor Hormedo. 
Con que continúen estos 
Implante el divorcio y se eip 
Dios de las escuelas... ¡Dios: 
ja confesados! 
Francisco Bon 
ESTABLO DE LUZ 
Ln», M. Telefono A-1838. 
A-4flM.—COR8INO FERJÍAJiTB 
Cammjrn d« lujo. 
ANTIGUO DE Ils'CLAN 
Serrlelo especial para entle- Q 09 
rroii, bodas r baatlios. . G (*A 
Vis-»-Vis de duelo y mllore» O *A 
con parejas V lH 
Idem blanco c.n alumbrado OIA 
para boda OI" 
P i ñ e i r o y C a l i 
Marmolistas 
Tenemos panteones de 1 y 2 bítíitt' 
puestos pora enterrtr 
«AJÍ JOSE. 5. T E L E F . A i 
E . P . D . 
E L SEÑOR DON 
Alfredo Reci y 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto sn entierro ¡ « ^ 
sábado, 18 «le Agosto, los 
ben, familiares y aml?os, s»PUf. 
sus amistades se sírran _ 
las cuatro de la tarde, a »• c* 
concntf-J 
ximo Gómez P8, <m g ^ J B I 
ra acompañar sr. T0Ar/L d 
terlo do dicha villa; faror W** 
decerán. . r0 I 
Esther y Raül Roca; Artur n 
y Aurelio Roca; José Autrau- J 
rio y Manuel Hernández, jos¿J 
Alejandro y Antonio Roca, ^ 
López; doctor Gabriel C u b " ^ 
Huguet; Eduardo Arrocna y 
pañeros del Banco EsPano1-
NO S E REPARTEN ESQL J 
cáelo 
D i c c i o n a r i o d e l a L e n g u a f s p a ü * 
Publicado bajo la dirección de don José Alemany, W ^A 
ACADEMIA E S P A ÑOLA, (Año 1017.) 
f n H ^ l 0 , ?rií;?ona^,0 68 el más «til, el más claro, el rocj<ir 
tado ? el MAS BARATO de todos los Plcclonarlos espaú*1^ 
t n tomo de 1,756 páginas, encuadernado en paitó, 
be vende en el Almacén Importador de libros de 
^cnt, calle de Bernaza número 50, entre Teniente B * / ' 
Apartado numero 868, Habana. ¿ * 
c 6145 alt 
20138 
Establos MOSCOU y 
C a r r u ; y c i _ ^ L u J o J ; 
F R A N C I S C O 
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A^625. Almacén: A.4686.-
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R I B U N A L E S 
señor Secre tar io de J u s t i c i a h i z o a y e r u n a v i s i t a de c o r t e s í a a l a 
A u d i e n c i a . — C o m e n z ó l a c e l e b r a c i ó n , an te l a S a l a de V a c a c i o n e s 
del ju ic io o r a l de l a c a u s a s e g u í d a p o r los sangr ientos sucesos 
de la " A c e r a d e l L o u v r e " . — E n e l s u m a r i o p o r e l suceso de l a 
finca " L a M a r í a " se h a p e r s o n a d o c o m o d e f e n s o r e l d o c t o r M i -
guel A . C a m p o s . — O t r a s n o t i c i a s . 
EN LA AUDIENCIA 
El señor Azcárate. Secretarlo de Jus-
ticia, risita la Audiencia 
En el dle de hoy el señor Luis Az-
árate y Fesser, Secretarlo de Justi-
de esta República, hizo a la Au-
líencla una visita de cortesía. 
Presidía el Tribunal el señor R i -
rdo R. Lancis, Presidente que es 
propiedad de la Sala Segunda de 
„ Criminal. 
Con el ceremonial de costumbre, fué 
libido el señor Azcárate, pudiendo 
notarse la concurrencia de todos los 
^.ores Presidentes de Sala, Fiscal, 
Abogados Fiscales y Magistrados que 
jforman actualmente la Sala de Va-
dones de esta Audiencia. 
suceso sangriento entre Jórenes de 
la Acera del Lonyre 
Ante la Sección de lo Criminal de 
lia Sala de Vaccxiones, se celebró 











LA CITPAl) P E >ÜETA Y O R K , 
' RITERSIDE D R I Y E , CON VISTA 
A l RIO HUDSON 
I Colegio de señoritas dirigido por las 
Hermanas del Santo Niño de Jesús. 
Se admiten internas y externas.— 
ICurso académico de cuarto año.— 
Para más particulares, dirigirse a 
LA MADRE SUPERIORA 
19757 4s. 
ayer un juicio oral interesante: el de 
la sonada causa seguida por los su-
cesos sangrientos ocurridos no hace 
mucho entre conocidos jóvenes de la 
'Acera del Louvre" y radicada por 
delitos de homicidio y malversación 
respectivamente, contra los procesa-
dos Alfredo Aguiar Jova y Domingo 
Rívas Montea. 
Al acto referido concurrió numero-
so público. 
Declarada abierta la sesión por el 
Presidente del Tribunal, Ldo. Luis 
Uastón, se dió lectura al escrito de 
conclusiones provisionales redactado 
por el Abogado Fiscal doctor René 
Ferrán, quien relata los hechos de 
autos en la forma siguiente: 
"En la tarde del 27 de Octubre pró-
ximo pasado se dirigieron de esta. 
Ciudad a Matanzas con el fin do rea-
lizar en ella una fiesta política los 
jóvenes que integran la Agrupación 
Conservadora ue la Acera del Louvre, 
presididos por el coronel José D" 
Strampes, encontrándose entre di-
chos jóvenes Ramón Día-z R-ey Y el 
procesado Alfredo Aguiar y Jova. 
Terminada dicha fiesta política r e -
gresaron todos los componentes de la 
referida Agrupación en un tren es-
pecial que al efecto habían fletado, 
pero durante dicho viaje de regreso 
y con motivo del exceso de bebidas 
alcohólicas que Ingirieron, Aguiar 
que se encontraba en completo esta-
do de embriaguez no cesaba de im-
portunar a sus compañeros de excur-
sión, mortificándolos con sus conti-
nuas y reiteradas impertinencias al 
extremo de tener Ramón Díaz Rey 
que llamarle la atención a fin de que 
variara de conducta, cosa esta que 
no hubo de agradar a Aguiar, por lo 
que le contestó en formas descompues 
tas originándose entre ambos, con tal 
motivo, dos reyertas a las que nusle-
ron término los demás acompañantes 
y amigos, no sin que antes y en una 
de ellas esgrimieran los contendien-
tes sus respectivos revólvers que sin 
licencia portaban; llegando todos a 
esta ciudad en la mañana del veintio-
cho de octubre último. Pocos momen-
tos después, o sea de siete a ocho, se 
encontraron Aguiar y Díaz en la es-
quina que forman las calles de San 
Miguel y Prado frente al café Las 
Columnas, reanudando entonces las 
reyertas interrumpidas durante el vía-
Los Drs. 
R e s í n o l 
p r a las enfermedades 
de la piel 
Durante más de 20 años, los facul* 
tativos han defendido en la pomada 
Resínol para el tratamiento de mu-
chas enfermedades de la piel y cuero 
cabelludo. 
Ellos la prefieren porque con pron-
titud hace cesar la picazón y arden-
lía, curando prontamente Ellos sa-
ben también, que sólo contiene los me-
jores ingredientes, que no lastima ni 
irrita la piel más suave. 
¿Por qué no la prueba en su piel' 
L a pomada Resinol y el jabón ResJ-
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je y en la cual, después de propinarse 
varios golpes, Aguiar, haciendo uso 
de su revólver Coll, calibre 32, dis-
paró tres veces sobre Díaz, causán-
dole una herida con orificio de en-
trada en la región pectoral derecha 
sin orificio de salida, falleciendo Díaz 
a consecuencia de la misma a la ma-
ñana siguiente en el Hospital de 
Emergencias. A las detonaciones pro-
ducidas por los disparos de Aguiar, 
acudieron al lugar de los hechos dos 
vigilantes de policía, uno de ellos el 
número 1091 Timoteo Cabrera, con ob-
jeto de desarmar a Aguiar que aún 
conservaba en alto y en su mano Iz-
quierda, pues es zurdo, el revólver 
conque había disparado, le dió con el 
club un fuerte golpe en la cara cau-
sándole una herida contusa en el 
dorso nasal con fractura de íos hue-
sos de la nariz, mientras el otro vi-
gilante número 1061, procesado Do-
mingo Rivas Montes recogía del suelo 
el revólver que de la cintura se le 
había caído a Díaz cuando sostenía 
la. lucha con Aguiar y de cuya arma 
no hizo uso alguno, revólver que no 
ha sido ocupado por haberlo hecho 
desaparecer el referido Domingo R i -
vas a fin de favorecer con ello al 
procesado Aguiar y entorpecer la ac-
ción judicial, siguiendo consejos y re-
comendaciones que con ese objeto le 
hlcVíron amigos de Aguiar. Alfredo 
Aguiar y Jova a su vez recibió de Ra-
món Díaz Rey en la última reyerta 
que con él sostuvo lesiones de las que 
sanó en un periodo de 26 días con ne-
cesidad de asistencia médica e Im-
pedimento para sus ocupaciones ha-
bituales durante los ocho ó diez pri-
meros días, sin que le haya quedado 
defecto físico ni deformidad alguna. 
E l Fiscal califica estos hechos co-
mo constitutivos de un delito de ho-
micidio y otro de malversación, y. de 
una falta incidental de portación de 
arma sin licencia. 
Estima que son responsables en 
concepto de autores por participación 
directa en la ejecución de los hechos, 
los procesados Alfredo Aguiar y Jova 
y Domingo Rivas y Montes de los de-
litos de homicidio y malversacií-^, 
respectivamente, y en concepto de 
encubridor del delito de homicidio el 
segundo de dichos procesados. Inte-
resa de la Sala la Imposición al pro-
cesado Aguiar y Jova de catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión 
temporal, con las accesorias del ar-
tículo 58 del Código Penal por el de-
lito de homicidio y diez días de arres-
to por la falta Incidental de porta-
ción de arma sin Ucencia y para el 
procesado Domingo Rivas, como en-
cubridor de un delito de homicidio, 
la de dos años cuatro meses un día 
de prisión correccional y como autor 
de un delito de malversación la pena 
de un año un día de presidio correc-
cional y once años un día de inhabi-
litación especial temporal, pago de 
las costas de por mitad y abono de 
la mitad de la prisión preventiva que 
ambos procesados hayan sufrido por 
esta causa. 
Igualmente interesa de la Sala que 
los culpables sean condenados a In-
demnizar a los herederos de la víc-
tima; Aguiar en mil pesos y Rivas 
en quinientos, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad solidarla y subsidiarla 
entre ellos por sus cuotas. 
L a acusación privada está a cargo 
del doctor Enrique Rolg, quien Inte-
resa se imponga a los acusados las 
mismas penas solicitadas por el Mi-
nisterio Fiscal. 
Las defensas de Aguiar Jova y R i -
vas Montes, están a cargo, respectiva-
mente, de los Letrados señores Luis 
Rosainz y Oscar García Montes. 
En la referida sesión fueron exa-
minados por las respectivas partes 
del procesado los Peritos Médicos, 
doctores Sonsa, Coronado, Besanach, 
Córdova y Fortún; los peritos arme-
ros y los testigos Antonio Díaz, Ti-
moteo Cabrera, Anselmo Suárez, An-
tonio Acea, Andrés Antonio Cumerma, 
Teniente del Ejército Roberto Arango 
y el Catedrático José Acosta Espino-
sa. 
Siendo una hora avanzada la Pre-
Bldencia suspendió la sesión. 
Continuará hoy. a las nueve de la 
mañana. 
Lesiones graves 
También estuvo ayer señalado para 
celebración ante la propia Sala el 
juicio oral de la causa seguida contra 
Mario Izquierdo Juliá, por un delito 
-de lesiones graves, para quien Inte-
resa el Ministerio Fiscal la pena de 
1 año, 8 meses y 21 días de arresto 
mayor. 
Sentencias 
Por la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia se han dictado las senten-
cias siguientes: 
Condenando a Rafael Espino He-
rrera, como autor de un delito de ro-
bo flagrante, con la circunstancia 
agravante de nocturnidad y la ate 
nuante de ser mayor de diez y aels y 
menor de diez y ocho años, a la pena 
de doscientos pesos de multa y que 
se devuelva a Manuel Ferrelro un 
hacha y pedazos de madera ocupados. 
Condenando a Rafael Mederos Gar-
cía por un delito flagrante de tenta-
tiva de robo, con las circunstancias 
agravantes de reincidencia y noctur-
nidad, a la pena de doscientos pesos 
de multa. 
Condenando a Joaquín Rodríguez 
Menéndez, por un delito de falta con-
tra el orden público y otras contra 
las personas, a veinte días de arresto 
por cada una de ellas; y se le ab-
suelve del delito de amenazas condi-
cionales de que lo acusó el Fiscal. 
Condenando a Ramiro Montejo y 
Ramírez, conocido por otros nombres, 
por un delito de robo en lugar habi-
tado, con las circúnstanclas agravan-
tes de nocturnidad y reincidencia a 
cuatro años de presidio correccional; 
a que indemnice a Francisco de Paula 
Aguirre en cincuenta y tres pesos y 
se manda devolver al referido Agui-
rre las prendas, billetes y dinero ocu-
pados ; también se manda remitir al 
Juzgado Correccional de la Primera 
Sección testimonio de lo actuado y 
el Uavín perteneciente a Onofre Gug-
gino para que conozca del delito de 
hurto y se embarga lo ocupado al 
procesado para venderlo en pública 
subasta y destinar su importe a cu-
brir responsabilidades pecuniarias. 
Condenando a José Hernández Cue-
llo o José O'Farrill alias Cazón o 
Garzón, por un delito de estafa en 
cantidad mayor de cincuenta pesos y 
menor de 6250 pesetas-cualificado por 
la múltiple reincidencia, a cuatro 
años, dos meses, un día de encarce-
lamiento ya que indemnice a Hernán-
dez Toledo en cien pesos. 
£ 1 suceso de l a f inca L a Ufaría 
E l doctor Miguel Angel Campos se 
ha personado como defensor del pro-
cesado Macario Restrepo Panz, a 
quien se acusa en la conocida causa 
seguida por la muerte de Jaime Mar-
torell ocurrida en la finca La María, 
de Tapaste, hace poco tiempo. 
Notificaciones 
Hoy tienen notificaciones las per-
sonas siguientes: 
Letrados: José María Caraballo; An 
tonlo Moreno de Ayala; Raúl de Cár-
denas; Adolfo Coello; José E . Go-
rrín; Carlos M. Varona; Luís Llo-
rens; Rodolfo Fernández Criado; F . 
F . Ledón; Augusto Prieto; Isidoro 
Oorzo; Gustavo Alonso Castañeda. 
Procuradores.—Yániz; Luis Castro, 
Juan I . Piedra; Reguera; Arango; 
Barreal; Perelra; Chiner; Lóseos; 
González del Cristo; Zayas; Toscano; 
Granados. 
Mandatarios y partes: R . Illas, Nar 
ciso Ruiz; Juan Pascual; Raúl Chau 
mont; Dámaso Rabasa; Francisco G. 
Qulrós; Emiliano Vivó; José Ramón 
González; Eduardo Valdés Rodríguez.-
E l U n g ü e n t o C a d u m 
s u r t e u n e f e c t o l o m á s c a l -
m a n t e y c i c a t r i z a n t e d o n d e -
q u i e r a q u e l a p i e l e s t é i n f l a m a -
d a , i r r i t a d a o a f e c t a d a . H a 
p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o t r a n -
q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s d e p e r -
s o n a s q u e h a n s u f r i d o a f o n í a s 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a p i e l . 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , á r a n o s , 
s a r n a , l la t ías . c o r t a d u r a s , 
quemaduras, sarpullido, man-
chas, p ie l escamosa, excori-
ac iones , costras, empeines 
erupciones, etc. Consiga hoy 
mismo una caja de su boticario. 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
M hnuel Guido 
& C I A . 
HAQÜINARIAÁZÜCAREBA 
Oficina TéCBlca y Talleres: 
CARDENAS, CÜDA 
OFICINA EN LA HABANAi 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t 3 1 $ 
E s p e c i a l i s t a s e a 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e S g 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a ^ 
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e ^ 
c a d e r a s y b o m b a s d a 
v a c í o . 
I 
_ F O U - m N _ 4 8 
R O B E R T O H U G O B E N S O N 
B k T I I U N F A N T E 
NOVELA. INGLESA 
VERSION DIRECTA POR 
RAMON D. PERES 
^ LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
^ W Í ? i0832 A L B I N A . 
8*-B. Apartado 511. T«lé-
íono A-M98. HABANA.) 
^ (Continúa.) 
Pudo concebir r f,lgurara uno la del que 
H^n como 'no l eTar a cabo una ^vo-
hotnbr* " ¿ v ^ , 1 ' 1 - - - . la cara de aquel 
2 • j B t T t í í S t o » « ^ l l o . Que servía 
SStfa de l J t 2 2 ¡ aumentaha aún la 
«^lonM rJf8. r ^ Ü f y sombras de IB» 
{°?h«man p^" a VPr de cerca el nl-
« S S ! las mejilla?0 «I8 de ^bllldad: 
rectos y delgados; la nariz agullefia y 
prominente; los ojos, negros y protegidos 
por pobladas cejas, parecían "lanzar en-
tonces contra él poderosísimas llamaradas 
de luz. Llevaba el cabello peinado hacia 
atrás y muy largo, y en conjunto aque-
lla cabeza y rostro tenían todo el as-
pecto de una careta cuidadosamente mo-
delada, a través de cuyos ojos era sólo 
posible ver eP tremendo caudal de vida 
que tras ella se ocultaba. 
La mirada del sacerdote chocó un Ins-
tante con la del otro, y el primero ba-
jó los ojos, comprendiendo que, mien-
tras mirara a aquel hombre cara a c;i-
ra, no podría conservar el dominio de 
sí mismo. 
Quedóse entonces sorprendido al oír unas 
palabras pronunciadas en inglés. Levanto 
de nuevo la vista y halldse con que era 
HArdy el que hablaba junto a la silla 
del Presidente. 
—Monseñor, dijo, no quisisteis contes-
tarme hace poco rato. ¿Os dignáis hacerlo 
ahora en que os hablo en nombre dol 
Consejo? 
—Contestaré lo que considere que es mi 
deber. 
No sin cierta burlona Ironía continuó di-
ciendo Hárdy: 
—No os asustéis Monseñor; no em-
ple-jmos nosotros el tormento para arran-
car ciertas respuestas. Lo flnlco que de-
seaba jo saber era si estabais dispuesto 
a mostraros razonable. 
Nada dijo a esto el cura. 
—Muy bien, pues... continuó el otro. 
En primer lugar, vamos a deciros cuál es 
nuestra intención. A media noche, como 
ya sabéis, cumpliremos nuestra palabra, 
y el Emperador seguirá el mismo cami-
no que los otros. Es sensible, pero los 
cristianos no parecen comprender aún que 
hablamos con toda seriedad. Siento tene-
ros que decir que vos habréis de asis-
tir a esta escena; pero podéis consolaros 
ejerciendo vuestro ministerio con el que 
es correligionario vuestro. Desde que se 
le encarceló no se le ha permitido afln 
hablar con ningún sacerdote. Después de 
esto, seréis puesto Inmediatamente en li-
bertad, y se os embarcará en el mismo 
aparato volador en que vinisteis desde Ro-
ma, y con la propia persona que lo diri-
gía imponiéndoos únicamente esta condi-
ción: la de que vayáis directamente a pre-
sentaros al Padre Santo, le digáis cnan-
to habéis visto, y le llevéis unos pocos 
objetos que os entregaremos. 
Paróse aquí un momento e hizo seña a 
alguien que estaba detrás de él. Ade-
lantóse entonces un hombre Uerando una 
cajlt-a, y la depositó sobre la mesa. Hárdy 
abrióla en seguida. 
—Esta es la caja que habéis ñc llevar. 
Veo que reconocéis 'los objetos que con-
tiene: son la birreta, el solideo. la cruz 
y el anillo del Cardenal Bellalrs. Tam-
bién están aquí el anillo y la medalla per-
tenecientes al Príncipe difunto... Os lle-
varéis todo esto como pruebas d»> la ver-
dad de lo que habóls de decir, i Estáis dis-
puesto a hacerlo? 
El sacerdote asintió con una inclina-
ción de la cabeza. No podía en aquel mo-
mento pronunciar ni una palabra. 
—Le diréis también al Padre Santo, 
continuó el otro, volviendo a colocarlo to-
do en la caja, en qué disposición de 
ánimo nos habéis visto. Le diréis que es-
tamos enteramente decididos a todo y 
que nada tememos. No le tenemos mie-
do a nadie, ni nada nos asusta. Mon-
señor. Creo que a estas horas habréis po-
dido ya comprenderlo así. Claro es que 
seréis también portador de rna carta. Con-
tendrá nuestras condiciones definitivas. 
Porque he de deciros (y os aseguro que 
sois vos la primera persona ajena a los 
nuestros nue se entera de esta noticia), 
he de deciros que hemos decidido conti-
nuar dando pruebas de nuestra paciencia 
durante una semana más. Dentro de este 
plazo, para probar que nuestras palabras 
están de acnerdo con nuestros propósi-
tos, atacaremos una ciudad y. segrtn yo 
espero, la destruiremos. Por supuesto que 
no voy a revelaros qué ciudad es ésta. SJL 
al terminarse la semana, no son acepta-
das nuestras anteriores condiciones, pon-
dremos por completo en práctica todas 
nuestras amenazas. Podéis añadir también 
a lo ya dicho, continuó diciendo con toda 
intención, que nuestro partido tiene re-
presentación en todas las capitales de Eu-
ropa, y que esas representaciones es de 
esperar que nos secunden con movimien-
tos semejantes al nuestro, en cuanto ter-
mine la semana de plazo. No tenemos el 
menor Inconveniente en deciros todo esto : 
nuestros planes están completamente for-
mados y ninguna precaución que adoptéis 
contra ellos puede ser capaz de estorbar-
los. ;. Os parece que he hablado con su-
ficionte claridad. Monseñor? 9 
—SI. contestó el sacerdote. 
—/.Estáis convencido de que lo que de-
cimos es exactamente lo que pensamos? 
—Así lo supongo. 
Camblén un poco el modo de ha-
blar de Monseñor. Hasta entonces ha-
bíalo hecho con frialdad y rudeza, 
excepto en alguna ocasión en que su 
voz adquiría Inflexiones ligeramente Iró-
nicas. Ahora, inclinóse un poco ha-
cia adelante, apoyando las manos en la 
mesa, y comenzó a expresarse en tono ca-
si amistoso. 
—Una o dos preguntas hay que el Con-
sejo desea que os dirija. 
Monseñor miró rápidamente a aquellos 
rostros que le contemplaban, y al llegar 
ni del Presidente, hubiera jurado que una 
expresión de disgusto se reflejaba en él 
de pronto. 
—Bien: la primera pregunta, que ya su-
pongo no querréis contestar; pero que, en 
fin. si lo hacéis os quedaremos agrade-
cidos, es la siguiente: ¿podéis decirnos 
sí, cuando vos salisteis de Roma, el 
Padre Santo o las grandes potencias eu-
ropeas manifestaban deseos de someterse? 
Respiró con fuerza nuestro sacerdote. 
—Tengo la ah^-Jala seguridad, dijo con 
aire reposado, de que "^^«n la menor 
idea de someterse, y de que~ jamás harán 
tai COSA. 
—Pues entonces, ¿por qué nos han man-
dado a sus enviados? 
—Porque estaban dispuestos a otorgaros 
otras concesiones. 
—¿Y qué concesiones eran éstas? 
Quedóse dudando Monseñor respecto a 
la respuesta que daría. 
—No soy yo ningún envlndo y care?!-
co de autorización para decirlo. 
—¿Sabéis en que consistían? 
—Sí. 
—¿Pues por qué no las decís? ¿No de-
sean, precisamente las potencias llegar a 
un arreglo? 
—Este era su deseo. 
—¿Queréis decir, pues, qne no lo es 
ya? 
—Creo que no cabe Imaginar qne per-
sistan en él. 
—¿Por qué razón? 
—Porque vosotros habéis asesinado a 
sus dos enviados, contestó el cura tem-
blándole de pronto todo el cuerpo, presa 
ya de tal excitación nerviosa que le era 
Imposible dominarla. 
—¿Tenéis nleún motivo para afirmar lo 
que habéis Indicado? 
—Tan sólo sé lo qne haría yo en cir-
cunstancias semejantes. 
—¿Y qué sería ello?... 
Treulóse entonces el sacerdote, v empu-
ñando la barandilla que tenía delante, ro-
mo para sentirse más firme con el apo-
yo, contestó: 
—Borraría de la faz de la tierra a cuan-
tos estuvieran complicados en esos asesi-
natos. No emplearía yn más los procedi-
mientos de la civilización para tratar con 
salvajes. 
Prodújose entonces eran conmoción y so-
naron fuertes murmullos en los que escu-
chaban. Por la atención vivísima con que 
habían Ido siguiendo aquella serle de pre-
cuntas y respuestas, vió Monsefíor nno 
entendían perfectamente el Inglés. T'no 
de aquellos hombres púsose en pie. con 
ademán violento: pero en el mismo Ins-
Unta levantóse también el Presidente y 
con otro ademán y unas cuantas palabras 
enérgicas restableció el orden. 
—He aquí una deplorable manifestación 
de violencia, dijo entonces Hárdy. Pero es 
altamente cristiana, añadió. 
—Empiezo ya a creerlo yo mismo, con-
testó el cura. 
—Bueno, basta, dijo el otro, golpeando 
la mesa, verdaderamente Irritado, Vamos 
a nuestro asunto... 
Una puerta situada detrás de él y que 
comunicaba con las oficinas Interiores del 
edificio, abrióse violentamente mientras 
pronunciaba estas palabras, y no acabó 
de decir lo que empezaba. Volvióse para 
mirar, y como Monseñor le imitara, vló 
aparecer un hombre presa de la más ex-
tremada agitación. Atravesó con tres o 
cuatro pasos la plataforma y. empujando 
a Hárdy, le apartó para acercarse al Pre-
sidente y entregarle un papel. Hecho es-
to, apartóse un poco, y quedó esperando 
Tomó el papel el Presidente y leyólo con 
la mayor atención. Luego lo colocó so-
bre la mesa, dirigió vivamente una pre-
gunta en aquel rapidísimo alemán qne 
empleaba, y fuéle contestada con la mis-
ma viveza. 
Entonces volvióse y, estrujando el papel 
entre loa dedos, pronunció una sola frase 
que hizo que todos los asistentes se pu-
sieran en pie. 
IV 
En medio de la confusión qne entonces 
se produjo. Monseñor quedó allí olvida 
do durante un rato. Tras una orden del 
Presidente dada a toda prisa, el hombre 
que había traído el recado desapareció 
En cauto a los demás, formaban grupos 
hablando acaloradamente, para disolverse 
después y volverse a reunir. Sólo dos de 
oTuellos hombres permanecían quietos-
Uárdy y el Presidente, sentado aún este 
último, mirando frente a sí como atontn 
do y con adusto ceño, mientras el inelés 
le hablaba al oído. Luego, tmablén Hflr 
dy se separó, y quedóse mirando a to-
dos los lados. Uno o dos de sus rnn, 
pañeros se le acercaron; pero él \ l \ 
tó de su lado. Al «n/fl^áronse sus o ^ 
^ n c V - s a r r r H ! £ V * 
perplejidad en que casi no I K ^ DE 
—¿Qué? 
creto y volvió después lg0 en 8e-
^V™ld conmigo, murmuró 
T a S 6 "'"ntos^m^dra't3 
ró a decirle titubeando" 9 ' é1, COmen-
—Monseñor... 
E l sacerdote le miró con euriosld»^ » 
pesaba a adivinar que Iba . *L , E^,• 
guna revelación. * hacerl« al-
—Monseñor, continuó dlcelndo «t 
no os he tratado con dur^a 
ros en cuanto pude... reza--- Faí * TS-
—¿Bien y qué? 
YO... yo DO Sé lo OUí» ra m 
aquí. El enviado llega a úmmn 0<,urr,r 
•1 Consejo están muy divididos^o^' En 
roceres. ¿No lo notasteis' 109 
—'V /.qué más? 
-Están indecisos; inütli es negarlo. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
¿ C a t a r r o 
i O Z O M U L S I O N ! 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
«En la margen Oriental del Mosa, 
replnJentos de Haden efeetnaron nn 
ataque por sorpresa, aranzando en 
el bosque de Canrleres, destruyendo 
las defensas enemigas y regresan-
do con seiscientos prisioneros de 
tre* dÍTlsIones francesas. 
"Diez y seis aeroplanos enemigos 
fueron derribados ayer. E l Barón ron 
Kichtboff se anotó su quincuagésima 
©ctaya victoria ¿rea y el teniente 
Dchtler destruyó su Tlgéslmo quin-
to adversario. 
"Frente del Príncipe Leopoldo de 
Bayiera: No ha ht-bido operaciones 
de Importancia*. 
PARTE SUPLEMENTARIO ALEMAN 
Berlín, Agosto 17, 
E l parte oficial suplementario pu-
blicado esta nocbo por el Cuartel 
General alemán, dice lo siguiente: 
«En Flandes y cerca de Terdún, 
lia habido duelos de artillería de 
distinta Intensidad. En St Quentln 
están ardiendo las casas contiguas 
a la Catedral. E l bombardeo de los 
franceses sigue extendiendo los la-
cendlos". 
EN E L FRENTE RUSO 
íCable de la Prensa Asociada 
teclbldo por el hilo directo.) 
i i l i i i i i l i l i i í i l l i l i l l l l l B E T H M H E M M O T O R T B Ü C K $ 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, agosto 17. 
E l parte oficial , ruso publicado hoy 
dice lo siguiente: 
"Frente rumano: En dirección a Oc-
na, desde el jneres por la mañana, los 
austro-alemanes han reanudado la 
ofensfra. Sus ataques más rigorosos 
fueron en la región de Slanic y en las 
Inmediaciones de la fábrica de Stokle-
re y al norte y sur de este último lu-
gar. E l enemigo logró penetrar en 
parte de nuestras trincheras, pero por 
un contra ataque de las reservas ru-
manas se estableció la posislón. En el 
ralle de Suchitza se libró ayer una 
gran batalla. Al terminarse, los ruma-
nos se mantenían en sus posicílones, 
después de rarios contra-ataques. 
"Cerca de Fokshanl, el miércoles 
por la noche, el enemipro inició una 
ofonslra entro Seberstchl-Muntohel y 
contra aiovilitza. Los ataques fueron 
rechazados por los rumanos. Algunas 
de nuestras unidades expuestas al fue 
go de la artillería enemiga se retira-
ron al norte, pero las reservas ruma-
nas avanzaron derrotando varios ata-
ques alemanes estableciendo la sitúa-
€10^. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, agosto 17, 
E l Cuartel General Alemán publicó 
hoy el siguiente informe: 
"Frente del Archiduouo José: Al 
norte de "Wolda en el Bystrlza y al 
sur del valle de Trotas los encuentros 
locales resultaron a nuestro favor. 
"Frente del Mariscal von Macken-
sen: Los ataques rusos y rumanos al 
norte de Fokshanl en el bajo Sereth, 
fueron rechazados con serias bajas pa 
ra el enemigo^. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 




Someta el camión automóvil "BETHLEHEM" a cualquier iirueba quo 
se le ocurra y él la soportará. Examínelo completamente y ínsáyelo do 
todas maneras. Compruebe lo que gasta en easolina, su utilidad, la segu-
ridad de su funcionamiento. Utilice su poteijcla y comodidad para el pro-
blema de sus transportes y estará satisfecho. 
C O M P R E L O E N S E G U I D A 
Y N O S E O C U P E M A S D E E L L O . 
Los camiones automó^ilea "BETHHLEHEAT' le quitarán todas las 
preocupaciones, garantizándole la entrega rápida de sus mercancías. 
W m . A. C a m p b e l l L a m p a r i l l a , 34 . Habano | 
B . F e r n á n d e z y H n o s . - C á r d e o a s . 
lllltilill)liliillHlliliill!!i)lllill!!''l 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, agosto 17. 
E l Ministerio de la Guerra publicó 
hoy el siguiente informe: 
"A lo largo de todo el frente se li-
braron los acostumbrados dnelos <ln 
artillería y ataques de patrullas ene-
mitras que fueron rechazados. 
*En la zona de Monto ¡Negro hici-
mos estallar una mina y después con 
nuestra artillería destruimos rarias 
trincheras austríacas causando serias 
bajas al enemigo. 
"Ayer tarde uno de nuestros aria-
dores bombardeó los campamentos mi 
litares al este de Comen. Nuestroioíie-
roplanos regresaron sin noTedad.** 
L A GUERRA EN E L MAR 
(Cable do la Prensa Asociad., 
recibido por el liilo directo.) 
MERCAJÍTE JAPONES PERDIDO 
San Francisco (California) Agosto 
17. 
E l rapor mercante Japonés "Koto-
Wra Maru'* encalló en el Pacífico 
oriental el día 27 de Julio. Barco y 
cargamento, raluados en un millón 
l A í e n d é n Bello 
Sexo! 
^Deseáis que esa E X T R E -
M A P A U D E Z desaparezca? 
Joda joven que experimenta de 
biüdad general, lasitud, cansan-
do, dolores de cabeza, poco 
apetito y falla de sueño es casi 
«iempre víctima de clorosis o 
anemia. En otras palabras, to-
dos estos síntomas significan que 
la sangre se halla pobre o im-
pura y a esto obedece esa E X -
T R E M A P A L I D E Z . To. 
mando un tónico reconstituyente 
que purifique y regenere la san-
gre, todos los síntomas mencio-
nados desaparecerán gradual-
mente y con ellos esa E X T R E -
P A L I D E Z . L a s W d t 
ras Rosadas del Dr. Williams, 
tónico reconstituyente mundial-
mente conocido os curará de la 
misma manera que ha curado 
radicalmente a miles de personas 
icev^rtcnccen ^ B E L L O 
de pesos, se lian perdido, según ca-
ble recibido hoy en la Cámara de 
Comercio. No se lia recibido noticia 
alguna referente a la suerte que ha-
ya podido correr la tripulación. 
l'EOTECTORES COMEA SÜBBMA-
EDÍOS 
Washington, Agosto 17. 
Aparatos para crear nubes de hu-
mo que protejan a ios mercantes con-
tra los submarinos serán suministra-
dos en breve a todos los barcos ame-
ricanos que entren en la zona de 
guerra. 
No se dan detalles; pero una 
circular del Departamento de Justi-
cia que acaba de publicarse, mani-
fiesta que se están haciendo los pre-
parativos necesarios para dotar a 
los barcos mercantes con estos apa-
ratos. 
LA GUERRA EN E L A I R E ' 
(Cable do la Prensa Asociada 
teclbldo por el hilo directo.) 
BOMBAS SOBRE HOMBUBG 
Copenhague, Agosto 17. 
Los aviadores aliados recientemen-
te dejaron caer bombas sobre el bal-
neario de Homburg, durante la es-
tancia en él del Emperador Guiller-
mo, según dice un viajero que aca-
ba de llegar de Alemania. 
Este viajero, que estuvo en Frank-
fort sobre el Main, cuando fué ata-
cado por aeroplanos franceses hace 
dos semanas, dice que allí corría el 
rumor de que los mismos aviadores 
habían dejado caer bombas sobre 
Homburg, que se dice que es uno de 
los dos cuarteles generales del Em-
perador, 
NOTA DEL ALMIEANTAZGO 
Londres, Agosto 17. 
El Almirantazgo anuncia que los 
aviadores de la Armada efectuaron 
ayer varios riads lanzando bombas 
sobre objetivos militares en Bélgica, 
la estación ferroviaria de Ostende. 
E¡ areodromo de Ghistelles también 
fué bombardeado obserrándese al-
gunos Incendios. También se ataca-
ron los aeródromos de Engel y TJjt-
kerke. Todos los aeroplanos regresa-
ron Ilesos a su base. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable 4t la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
'^El Inalámbrico ofícial alemán pu-
blicado hoy contiene una serle de 
errores. E l ala derechá. del ataque de 
los aliados el jueves estaba en el ca-
mino real de Ipres. No hubo ataque 
alguno entre esta carretera y el río 
Lys. E l enemigo por lo tanto ha du-
plicado la extensión del frente do ata-
que. 
"El enemigo no ha recuperado a 
!Xangemarck, ni tampoco intentó ha-
cerlo. Un oñdal del Estado Mayor 
Kritánico informó esta tarde a las 
seis que acaba de regresar de Lan-
kemarek en donde estuvo cinco horas. 
"Las tropas inglesas no solo están 
en posesión de Langemarck sino de 
una porción considerable de una po-
sición ofensiva alemana do 800 me-
tros al norte de Langemarck. 
"Con referencia a Poelkapelle cla-
ramente se ve la idea de dar la im-
presión de que los Ingleses fracasa-
ron en su tentativa de llegar a algún 
objetivo imaginario y distante, lo mis-
mo que en el parte oficial alemán del 
jueves se dijo que él obiettvo británi-
co en el frente de Lens había sido 
Tendin-Le-Yletil. Es suficiente mani-
festar que las tropas Inglesas alean 
zaron todos sus objetivos no solo al 
norte de Lens el miércoles sino desde 
St. Julien hacia el norte, el jueves". 
En la nota se dice también que la 
declaración de Alemania de que el 
ataque del miércoles fué hecho con 
cuatro divisiones canadienses es exa-
gerada. 
LA IMPARCIALIDAD DEL PAPA 
Eoma, agosto 17. 
Una declaración semi-oficlal exne-
dlda hoy dice que el Vaticano consi-
dera injusto el reproche dirigido ñor 
ciertos periódicos a la Santa Sede, 
acusándola de no haber condenado, en 
su nota pacifista, las violaciones 
celebrar su primera sesión desde la 
reciento crisis ministerial. 
LA ENTENTE Y LAS PEOPOSICIO-
NES DEL PAPA 
Londres, agosto 17. 
Los gobiernos aliados discutirán 
conjuntamente las proposiciones de 
paz hechas por Benedicto XV y se 
contestarán a debido tiempo, dijo es-
ta noche al representante de la Pren-
sa Asociada, Lord Eobert Cecil. Si la 
contestación será conjunta, como se 
sugiere en ciertas esferas, o por me-
dio de los Estados Unidos se decidirá 
más tarde. 
LA DIPEESION EN PARIS 
París, agosto 17. 
La impresión que aquí se ha podido 
recoger es que en los círculos bien In-
formados es que la proposición de 
paz del Papa Benedicto XV no ha 
modificado la situación desde el pun-
to de vista de los aliados, quienes no 
tienen motivos para desviarse de la 
actitud que delinearon en su nota al 
Presidente Wilson. 
E l documento del Pontífice será 
considerado con la deferencia a que 
es acreedor y que se debe a la per-
sonalidad del autor, pero no con la 
idea de que exige una contestación, 
siendo asi que no suscita nuevas cues 
tiones, y solo trata de colocar a los 
beligerantes en la posición que ocu-
paban al principio de las hostilidades, 
posición que ahora es una absoluta 
Imposibilidad. 
ALEMAISIA T LA CUESTION DE 
LA PAZ 
Copenhague, agosto 17. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha publicado en la prensa de 
Berlín que la actitud del Goljlerno ale-
mán en asunto de tanta Imnortancia 
como la proposición pacifista que ha-
ce el Papa, no puede darse a conocer 
sino" después de cuidadosa delibera-
ción, poeque Alemania no puede to-
mar decisión alguna sin estar de com 
pleto acuerdo con sus aliados. 
CAMBIOS EN E L MINISTERIO BEI-
TANICO 
Londres, agosto 17. 
Mr. John Hodge, Ministro de Tra-
bajo, ha sido nombrado Ministro de 
Pensiones en substitución de Mr. Geor 
ge Nicoll Barnes, que ha sido nom-
brado miembro del Conseio de Gue-
rra para ocupar el puesto de Mr. Ar-
thur Henderson. . fc 
Oficialmente se anunció esta noche 
lo siguientes cambios: _ ^ 
MMstro de Trabajo: Mr. George H. 
Eoberts. . . ^ . , nr. Ministro del Servicio Nacional; Mr, 
A. C. Geddes. ^ , 
Secretario Parlamentario de la tá-
mara de Comercio: Mr. George J . 
Wardle 
CHINA ACTUO POE CUENTA 
PEORIA 
Pekín, Agosto 14, (demorado.) 
La declaración de guerra de Chi-
na a Alemania y a Austria-Hungría 
ESTADOS UNIDOS 
CCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
de la ley y las atrocidades que se han . 
cometido. El Papa, fiel a su norma. comenzando hoy a las diez de la ma 
imparcial, tenía que presentarse como I nana, y otros documentos relaclo-
pacificador y no como juez, no están-, nados con el conflicto, no menciona 
do facultado para desempeñar este 1 ia asociación de China con las po-
último papel. Ningún nacificador. tencias de la Entente. Indican que la 
agrega, tendría la menor probabIlId»d : acción de China es completamente In 
<le ¿Lxlto si empezase tratando de pro- ¡ dependiente. La declaración causó 
bar que una parte tiene la razón y la ¡ p0ca excitación en la capital, lo mls-
^ T «#• i, - i. . ^ ^ I me que en otras ciudades del Ñor-
E l Pontífice llego hasta donde pu-1 
do—dice la declaración expedida ñor 
el Vaticano—para dar a entender lo 
que siente, sin exponer sus gestiones 
ai fracaso y a que se estrellen contra 
las rocas de la animosidad austro-
germana. Además—concluye la decla-
ración—las proposicionos del Papa 
son por sí solas una condenación de 
los responsables por los métodos d̂  
guerra adoptados y las barbaridades 
cometidas. 
LA PEIMEEA SESION 
Berlín, agosto 17. 
E l Conüté Principal del Belchsta«r 
se reunirá el día 21 de agosto para 
te de China, 
E l Ministro de Holanda en Chi-
na se hizo cargo de los intereses de 
Austria, y recibió las armas de la 
guardia austríaca. Las puertas del 
barco Deutsch Asiatische fueron se-
lladas. 
Las tropas chinas en TIen Tsin se 
hicieron cargo de la concesión aus-
tríaca, del banco alemán y de los 
cuarteles alemanes en dicha ciudad, 
sin que ocurriera incidente alguno. 
Suscríbase al DIARIO DE LA IWÁ-




Petrogrado, Agosto 17. 
El torpedero ruso "Teniente Bou-
ragoff" ha sido hundido por una mi-
na alemana en el Mar del Báltico, 
cerca del archipiélago de Aland, por 
haber seguido una ruta distinta a la 
que seguía la flota de destroyers en 
uno de los cuales iba el Teniente 
Lebedoeff, Ministro de Marina. 
Telegrafiando al Jefe del Gobier-
no señor Kerenshy, sobre el hun-
dimiento del destróyer, el Ministro 
Lebedoeff dice que una de las más 
poderosas baterías de la costa que 
tenia a su cargo la defensa del te-
rritorio cerca del lugar en donde hi-
zo explosión la mina, se hallaba en 
completo estado de desmoralización. 
La batería estaba rodeada de mon-
tones de piedras qne obstaculizaban 
el funcionamiento de los cañones, 
no había centinelas, los artillerosi 
dormían a las úlez de la mañana y 
no pudo darse la señal de alarma, 
por que los teléfonos no fnnclonaban. 
HABLA E L GENEEALISIMO BUSO 
Petrogrado, Agosto 17. 
El Teniente General Komlloff, Co-
mandante en Jefe de los ejércitos ru-
sos, declaró hoy en una entrerista 
con los periodistas, qne a consecuen-
cia do las enérgicas medidas adop-
tadas, la moral y la capacidad bélica 
del ejército se habían fortalecido mu-
cho. E l generalísimo espera que sea 
un hecho la regeneración de las fuer-
zas moscoritas. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
OTRA NOTA INGLESA 
Londres, agosto 17. 
Haciendo referencia al Informe de 
la comunicación oficial alemana en 
la cual se dice que las fuerzas del 
• 1 rmclpe Eupprecht habían reconqnis-
ttMo a Langemarck, que fué tomado 
i ES , r*1*86? «i Jneres el negociado 




¡ V E N C I D A A L F I N ! 
POR E L 
S U E R O A N T S - C O N S U N -
T I V O " Z E Q Ü E I R A " 
S U MEDICO LO C O N O C E 
E l s u e r o ant i -consunt ivo "Zeque ira" 
regu lar i za la c i r c u l a c i ó n de l a 
s a n g r e , normal izando el e s t a d o 
g e n e r a l . 
Toni f i ca e l organ i smo . 
No hay r e a c c i ó n do lorosa . 
D e s t r u y e e l baci lo. 
D e s p i e r t a la n u t r i c i ó n . 
S u p r i m e l a f iebre 
PIDALO EN T O D A S L A S B O T I C A S 
EL PAPA HACE PENSAR A WAS-
HINGTON 
Washinglon, agosto 17. 
Ciertos Incidentes ocurridos hoy 
en la Casa Blanca y el Departamento 
de Estado demuestran que el ífobifir-
no está determinado a estudiar deli-
berada y atentamente la proposición 
de paz del Papa Benedicto XV, antes 
de formular la respuesta. 
En la primera sesión celebrada por 
el gabinete desde qne llegó la nota, 
se rehuyó toda discusión general del 
asunto, pues se tiene entendido qne 
el Prefildente wllson está conyencl-
do do que a esa discusión, para qne 
sea prorechosa, debe preceder un aná-
lisis profundo y escudriñador. 
El Secretarlo Lauslng y sus con-
sejeros, a quienes Incumbe mayormen-
te este análisis, continuaron el estu-
dio de las Indicaciones hechas por el 
Pontífice, y no hay indicios do que so 
dé ningrón paso en firmo antes de que 
transcurran algunos días. 
Mientras tanto, sin mbargo, el áni-
mo oficial ra adquiriendo cada Tez 
más el conToncimiento de que algn-. 
ñas de las proposiciones de la nota 
del Vaticano serán muy difíciles de 
aceptar. 
Como quiera qne el propósíito mani-
fiesto de la nota del Pontífice es pre-
sentar bases concretas para las nego-
ciaciones de paz, consideran aquí esen 
clalísimo pesar cuidadosamente el site 
nlflcado de cada frase, teniendo bien 
presente que desde el momento en 
que los Estados Unidos determinen to-
mar en cuenta las proposiciones, ten-
drán ¿reToeablemente en las necro-
ciaciones, que atenerse a las interpre-
taciones que ahora se acepten. 
Por otea parte, si el Presidente re-
suelve no tomar en cuenta en este mo-
mento las proposiciones, no podrá 
hacerlo, por motiTOS de deferencia, en 
forma seca y lacónica. Créese que la 
contestación, cualquiera que ella sea, 
tendrá que entrar en nn prolijo exa-
men de yarias de las proposiciones 
presentadas. 
ADVERTENCIA A LAS SUFRA-
GISTAS 
Washington, agosto 17. 
La policía ha notificado hoy formal-
mente al Partido de las Mujeres, que 
el piquete de Tlgllancla frente a la 
Casa Blanca no se tolerará en lo su-
cesiro y que las mujeres porta-esían-
dartes serán detenidas en cuanto sal-
sran a la calle con sus bandwas. 
FALLECIO UN SENADOR 
Asherllle, agosto 17. 
El ex-Senador Mr. John W. Kern, de 
Indiana, y candidato democrático pa-
ra la TicepresIdenCfa en 1908, falleció 
esta noche. Tenía 68 años de edad. 
EL CARBON EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, Agosto 17. 
E l control por el Gobierno de la 
Industria del carbón parecía Inmi-
nente hoy, cuando el Presidente Wil-
son dedicó sn atención personal al 
asunto y oyó los argumentos de los 
explotadores de las minas y de los 
mineros. La Comisión Industrial Fe-
deral presentará ahora la situación 
desde el punto de rlsta de los infere, 
ses públicos. Esta Comisión ya ha 
completado sn Inyestigaclón del cos-
to de la producción del carbón. 
Las clausnlas del proyecto de ley 
sobre las subsistencias, que confie-
ren facultades al Gobierno para fijar 
los precios del carbón desde la mina 
hasta el consumidor, y dándole auto-
rlzaclón para requisar todo el carbón 
que se produzca y Tenderlo al públi-
co, se espera que se pongan en rigor 
Inmediatamente. 
Dícese que la Comisión expondrá a! 
Presidente qne a los precios actuales 
los explotadores de las minas, los re-
Tendedores y los. detallistas están 
realizando ganancias exorbitantes. 
E L ESPIRITU GUERRERO 
DE MR. TAFT 
3Iontreal. Agosto 17. 
William Howard Taft, ex-Presiden-
te de los Estados Unidos, declaró aquí 
hoy que "la paz no es posible mien-
tras no haya sido expulsada del Po-
der la casta militar pmsiana.,, Dijo 
qne "la charla del pueblo lo ímpa-
efentabfu" 
E l ex-Presldenfe se dirigía a Mu-
rray Bay, conTaleclente de la enfer-
medad que le atacó en Kansas recien-
temente. 
«Los Estados Unidos han entrado 
en la íruerra para no salir de ella 
basta el fin. Comprendemos que es Ti-
ta! para nosotros, como para Inglate-
rra y Francia, ganar. Nos damos per-
fecta cuenta de que ellas están libran 
do nuestras batolla8,, 
No. 4 
Es una buena ce 
tomar nn naso de 
calienta 
antes áel desajta 
Abranse los canales H . 






Aquellos de nosotros * 
moa acostumbrados a SPJU6 
sadoa y enfadosos al S 0 8 ^ 
con fuertes dolores de 
pidos a causa de restrií.*'¿ 
gua saburrosa, mal alieití08, ^ 
y dolores de espalda. 1^ 1 ^ 
el contrario parecer" v ^ f c 
siempre tan frescos como Ü"*! 
garita, expulsando los V 
toxinas del cuerpo todas l?110^ 
ñas con agua caliente L f ' 
Deberíamos tomar todas i 
ñañas antes del desayuno ,, llí-
de agua verdaderamente 
con una cucharadita de fh-SS 
mestone. a fin de eliminar ?,0^ 
tómago, del hígado, los rlñíU 
las diez yardas de Intest ^ ' 
materias de desecho no Z l ' J * 
del día anterior, la bilis ácldf? 
toinas Tenenosas, y así ]\ * 
suaTizar y purificar todo el 
digestivo antes de Introducir 
alimento en el estómago 
!La acción del fosfato 
y el agua callente en el & 
vacío es fortificante d* 1?'' 
maravillosa. Limpia todas laT? 
mentaciones, gases y acidez T!' 
espléndido apetito para el des.í 
no; y se dice que transcurre S 
tiempo antes de que las rosasT 
plecen a asomar a las mejillas f 
cuarto de libra de fosfato "• 
ne costará muy poco en la 
pero es suficiente para conTerb 
en entusiasta, por la cuestión d-i 
aseo interno, a cualquiera quera 
dezca de bilis, estrefiimiento rj 
turbaciones de estómago o reunu! 
tlsmo. 
no catcher que fué r̂eieased" íor. 
club Brooklyn. v 6 
EXENTOS DEL SERTIC10 
Washington, Agosto 17. 
Joe Judge y Eddle Foster, estrtllí 
del Washington Americano, qn* 
ron hoy exentos del sertlclo i 
por tener que mantener a sus ful 
liares. 
LLAMADO A EXAMEIT 
Lafayette, Agosto 17. 
Walter Tragesser de Lafayeiti 
catcher del Boston Nacional, ha sfo 
llamado para que sea examinado pt 
ra el servicio. Tragesser reemplui 
al famoso Hanh Gowdy como "U 
stop" regular de los Brares «ÍMII* 
este último se unió a la Guardia M. 
clonal de Oblo. 
Lo v e n í a de 
¡al 
DEPORTES 
(Cnble d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ENCUENTRO PUGILISTICO 
Nuera Torh, Agosto 17. 
Mike O'Dowd, de St. Paul, derrotó 
a Ted Lewls, de Inglaterra, al sexto 
round del encuentro celebrado esta 
noche. O'Dowd pesaba 156 libras y 
sn contrario 144%. 
CHIEF METER8 CON EL BOSTON 
Boston, Agosto 17. 
E l Boston Nacional anunció hoy el 
contrato de Chlef Meyers, el vetera-
SERA ADQUIRIDO POR EL ESTi 
DO EN LA PROXIMA SE3IA.M 
En las oficinas del Gobierno de ll 
Provincia se está llevando a e 
por orden del Gobernador, coronf 
Celestino Bsizán, la liquidación í 
los gastos hechos con motivo de 
construcción del edificio que se p» 
saba destinar a Palacio Provindal. 
El señor Gobernador se entrevi;: 
ayed con el Jefe del Estado y en cuc 
pllmlento de las Indicaciones qne» 
te le hiciera ordenó la citada liQii-
dación que estará terminada en ¡i 
próxima semana y pasará entonces i 
ser propiedad del Estado el PaIaC¡: 
Provincial. Segün ya saben nuestra 
lectores, el edificio, deápués de ü 
Venta, será destinado, con las refof-
mas convenientes, a residencia w 
Ejecutivo Nacional. k 
Tenemos entendido que el tota! * 
gastos que arrojará la liquidación a* 
cenderá a seiscientos mil pesos, F 
co más o menos. . 
W a í o por un a i i t t í 
El menor Epifanio Martínez Ci 
beza, de 13 años de edad y J'V 
de Virtudes 140, fué asistido ayer 
el segundo centro de socorros, * 
el doctor Sánchez, de g»** j 2 
nes en la cabeza y otras partes i 
cuerpo, las'que recibió al ser 8rJ 
liado en Belascoaín y Vlrtu^- ^ 
vecino 
el automóvil 3137, que 
nuel Rodríguez Blanco, 
Morro 30. .«conclsl!' 
Según varios testigos presen 
el accidente fué casual. 
Suscríbase al DIARIO ^ p{ 
RIÑA y anúacie«e en el WAi^ 
LA MARINA 











































































































" G R A N H O T E L G L O B O 
De A N T O N I O S. S A N T A N A .-6 
M A R T I . 112 y 114. T E L E F O N O ^ 
I^T?!.,110^1' reformado recientemente, es hoy uno de ^ ^ V " 
la lala ocupa el mejor y más céntri™ «diflcio de la ciudad / ^ a mn™™.- mei0r * más céntrico edificio de «- -
- ^ n " ^ .^oa privados. -Servicio ^ a r l o ^ 
QÍan^cahüneH^16^ comedor- -Cocina insuperable. - -^opaP»8' 
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ra Que pj. | 
lento, ptf. 
' 0 reunu.! 
^ v T í Í R Á R A S U C A R G O A N T E 
^ / a S i ^ c i a E L N U E V O 
^ j m D E I N S T R U C C I O N 
También p r e s t a r á s n j u r a m e n t o e l 
^ C o r r e c c o i n a l d e l a C u a r t a 
S e c c i ó n . — P r o b a b l e s S e c r e t a -
rios jud i c ia l e s p a r a e l p r i -
mero de estos J u z g a d o s 
mafiana de boy Jurará ante la 
ta ¿ « l a Habana »u careo de J n « 
A ^ ^ c d ó n de la cuarta BecclOn el 
á» Augusto Saladrigas, nombrado 
^ t iente Para es© Juzgado de nuera 
ereaclfnlén 8tará Juramento ©1 "cencla-
^ o i r T designado Juez en propiedad, 
d" í ^ c l o a ^ de la Sección cuarta. 
el corr^rnnto como dichos señores presten 
1811 Efn se nombrarán los secretarlos Jn-
iUramenio A¡¡ empleados para dichos 
dlcl*1^/ 
H^MÁa aue hemos recogido ayer no» 
^ señalar como probables Sccreta-
P,er. indicíales para el Juzgado de Ins-
rios j'i'n de la cuarta sección a los se-
troccion abogado y que reclente-
jores V , estado actuando de Juez mu-
me?oi gañiente del distrito Sur; Ignacio 
nldpal 8apienor ^ Derecho; Teodoro 
^ o f i c i a l del Juzgado de Instmcclfln 
^ fleccl<5n Segunda, que actualmente 
de Wnentra prestando servicios en el 
^ oAn especial que Instruye la causa 
mS.lAiel6n y rebellón, y un sefior ape-
lidado Mac Maon, procedente de Matan-
p e í J u z g a d o d e 




wt médico de guardia aiíocb© en e! 
a^Dltal de Emergencias envió un escrito 
i inM de guardia dándole cuenta del fa-
fiJimlento ocurrido en dicho hospital del 
S a d o Juan Sufié. que como hemos pu-
hiif.fldo ayer apareció en un solar yermo 
S« la barriada de Jesús del Monte, con dos 
r̂ntpa heridas de bala en la cabeza. 
El cadáver de Sufió ha sido trasladado 
oí Necrocomlo. 
—En la accesoria de la casa número 
i« de la calle de Animas, donde reside 
Tncé García y García, se cometió anoche 
un robo durante la ausencia de éste. 
AI regresar García como a las doce, 
«encontró violentada la cerradura de la 
nuerta que da a la calle, echando de 
Teños cuatro trajes valuados en cincuenta 
pesos. Se ignora quien fuera el autor del 
rObO. ^ ^ . . ^ r ^ r - ^ - , - ^ ^ 
Sangrientos c h o q u e s 
(Tiene de la página P R I M E R A ) 
En la c á r c e l modelo de esta capi-
tal se han a m o t í n a d o los presos, h i -
riendo a dos Ti t i lantes . 
E l tumnito fué dominado por 
tropas. 
l a guardia de l a c á r c e l h a 
convenientemente reforzada. 
Los presos acometieron a los em 
picados con armas blancas y obra 
ban, sepún pudo aTeriguarBe, 
acuerdo con los reTOlucionarios. 
Entre los amotinados hubo nume-
rosas bajas. 
Todos ios r ^ s o s fueron encerra-
dos en las celdas, h a b i é n d o s e consti-
tuido un consejo de guerra para juz-
gar a los revoltosos dentro de la c á r -
cd 
S A X G B I E M O M O T I N E N L A C A R -
C E L 
S I R T E M U E R T O S 
Madrid, 17. 
E l general E c h a g ü e h a declarado 
que los motines ocurridos en l a c á r -
cel modelo empezaron el martes y 
que continuaron e l m i é r c o l e s . 
l a s tropas dominaron l a s i t u a c i ó n ; 
pero hoy volvieron a amotinarse los 
presos. 
E l movimiento adquir ió inusitada 
Importancia. 
Los presos amotinados atacaron a 
los vigilantes a p u ñ a l a d a s con a r -
mas blancas construidas en los ta l le-
res de cerrajería de l a c á r c e l . 
Las tropas para dominar el m o t í n 
se vieron precisadas a hacer fuego 
contra los amotinados, dando muerte 
a siete de ellos, entre los que figuran 
los principales agitadores. 
E l general E c h a g ü e c o n v e r s ó con 
los detenidos, a l e n t á n d o l e s y prome-
tléndoles benevolencia y just ic ia , ex-
cepto a aquellos que a t a c a í o n a los 
vigilantes, a los cuales les será apli-
cada la ley con todo su rigor. 
desmintió el general E c h a g ü e los 
fumores que han circulado respecto 
a qne se habían dictado algunas sen-
tencias de fusilamiento. 
Añadió rrue a ú n no se h a dictado 
sentencia algnna. 
También dijo que ignora el estado 
"e las cansas qne se siguen contra 
Jos detenidos que pertenecen a l comi-
le de la hnelga, porque los sumarios 
8on secretos. 
Por ñlt lmo e log ió l a conducta de 
las tropas que soportan con gran 
disciplina las fatigas que les ocasio-
na e1 constante trabajo que tienen 
cwi motivo de los sucesos qne se 
n - S desnrrollniido. 
V1K0 MOTIN E N L A C A R C E L D E 
B C R G O S 
«urjros, 17. 
Se han amotinado los presos que 
^ enenentran en esta c á r c e l . 
^ n ^ - ' t o obedec ió a nn com-
ríos amado Por los revolnciona-
alIordenln0t'nadOS fneron r e d ™ I d o s 
Madrid, 17FA1LECn>OS 
herldoí0 í ™ 1 ^ 1 8 ^ que h a b í a n sido 
O T i n r i A * PC,<TOT, hoy. 
O B R E R O S Q ü E R E C H A Z A N L A 
Madrid, i7 H r E L G A 
h ^ l ^ r e h n ^ Sld() ll,T,tad0S a »a 
miento emisaron sumarse a l moTi-
U ^ ^ ^ r ^ ^ A R C E L L 
f e l o n a ' i 7 
x^¿J^m^ en los a c 
1 
U s t e d , s e g u r a m e n t e , s e h a b r á 
d a d o c u e n t a d e q u e e l C A D I L L A C , 
e n t r e l o s c a r r o s d e p r i m e r a c l a s e , 
d o m i n a " p o r d e r e c h o d e c o n q u i s -
t a " S o l i c i t e c a t á l o g o . 
S . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A , 6 4 . - H A B A N A 
Lo taiga d e los e s - j c n c a u s a d_e m o c h a s 
t í h o d o r e s de M a -
l a n z a s 
tuales sucesos, fué detenido en su 
domicilio, donde estaba escondido. 
E l señor . Domingo f u é conducido a l 
crucero ^Keina Regente". 
D E C L A R A t I O N E S D E L S R . D A T O 
Madrid, 17. 
E l jefe del Gobierno, s e ñ o r Dato, 
ha elogiado el patriotismo de que 
dieron pruebas los ferroviarios y tran 
r iar ios que no secundaron el moví" 
miento. 
T a m b i é n e l o g i ó a] E j é r c i t o y a l a 
Guardia c iv i l , que van dominando l a 
c o n f l a g r a c i ó n . 
A U M E N T A E L O P T I M I S M O 
Madrid, 17. 
L a i m p r e s i ó n general es que han 
disminuido los d e s ó r d e n e s , aumen-
tando la confianza p ú b l i c a a cense-
c u e n c í a de las e n é r g i c a s medidas 
adoptadas por las autoridades mil i -
tares . 
P A B L O I G L E S I A S G R A V E M E N T E 
E N F E R M O 
.Madrid, 17. 
E l leader socialista Pablo lerleslas, 
que se encuentra enfermo « e s d e brice 
algunos d ías , se a g r a v ó tonside-a-
blemente. 
S u estado inspira serios temores. 
B O L S A D E M A D R I D 
Se han cotizado las l ibras esterli-
nas a 20,98. 
L o s francos a 75,t>5. 
Como le es tradicional celebrará en la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Caridad 
una solemne fiesta en honor de su Patrona 
a las ocho de la mañana y por la noche,' 
en sus amplios salones de Escobar, una 
magnífica fiesta bailable. 
Enferma. 
Ha pasado varios días una dama muy 
distinguida: la señora María Josefa lio-
mán de Sterllng. Enfermedad que, por lo 
repentina, produjo zozobra e inquietud en 
su distinguida familia; pero que gracias 
a los prontos auxilios y a los solícitos 
cuidados, cedió notablemente. 
Ya está casi restablecida. Nos alegra-
mos. 
También va obteniendo su total resta-
blecimiento por el que tantos votos hace la 
sociedad habanera y el que deseamos sea 
breve, muy breve, una delicada, virtuosa 
y digna, muy digna señorita. 
Nos referimos a "Barbarita" Don, la 
mimada y muy querida hija del distingui-
do caballero, del slmpre afable señor L i -
no Dou. 
E l gran Interés que por su pronto res-
tablecimiento tiene la sociedad habanera 
que la quiere y la amistad con que nos 
favorece tan distinguida familia y la ad-
miración que por Barbarita sentimos son 
motivos suficientes para que, siguiendo 
el curso de su larga y molesta enfermedad, 
tengamos deseos siempre de dar a conocer 
los progresos que en pro del total resta-
blecimiento logre obtener. 
Para otra jira nos han Invitado. 
Esta será el lunes, en los Jardines de 
L a Tropical. 
Tan alegre fiesta la celebrará la Agrupa-
ción Club Juvenil. 
Para asistir a ella se advierte entusiasmo. 
AGUSTIN BRUNO. 
íntimos Libros Recibidos. 
Lecha-Marzo (Antonio.)—Tratado de 
auptoslap y embalsamamientos. E l diag-
nóstico médico-legal en el cadáver. Obra 
ilustrada con unluas y 215 grabados 
intercalados en el texto. 1 tomo, en 4o.. 
encuadernado en holandesa francesa; $-50. 
Manzini (Vlnceuzo.)—Conmento al Co-
dicl penall milltari. Procedura pénale. 
1 tomo, en 4o.. encuadernado; $3-50. 
Manzini (Vincenzo.)—Conmento al Co-
dici penali milltari. Diritto Pénale. 1 
tomo, en 4o., encuadernado; $4-50. 
Ibero (José María.)—Elementos de Psl-
colofría empírica. 1 tomo, en 4o., tela; 
$2 SO. 
Nlttl (F . S.)—La población y el sistema 
social. 1 tomo, tela; $1-00. 
E S T A B L O D E L U Z 
C a r n e t S a l ó n 
con un agradable aconte-Comenzamos 
cimiento. 
Fué el sábado y lo realizó un distinguí 
matrimonio. do 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
t e r y í c l o e s p e c i a l p a r a e n - 0 9 5 0 Vl s -a - t f s , d e d u e l o y m i - t f r 0 0 Tl s -a -v l s , b l a n c a , c o n 0 1 A 0 0 
ferros, bodas y baut izosi w L r l o r e s , con p a r e | a i l o m a r a d o , p a r a boda 1 v -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s í n o F e r n á n d e z 
E l movimiento Iniciado por los 
obreros de los muelles y estibadores 
do Matanzas so mantiene s in resolu-
c ión definitiva. 
E L J I I M S T R O D E L A G R A N B R E -
T A Ñ A 
A y e r tarde v i s i t ó a l Subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n el Ministro de la 
G r a n B r e t a ñ a , s e ñ o r Stepen L i r c h . 
A u n cuando se g u a r d ó reserva so-
bre l a vis i ta del citado d i p l o m á t i c o , 
es l ó g i c o suponer que e s t á relaciona-
da con l a huelga que existe en Ma-
tanzas. 
L A S E C R E T A R I A D E G O B E R N A -
C I O N O R D E N A QÜE S E P R O C E D A 
E . \ E R G 1 C A M E > T E . — S E T E R M I -
N A R A H O Y . 
A l tener conocimiento l a Secreta-
r ía de G o b e r n a c i ó n de que algunos 
elementos de los que tratan de soste-
ner la huelga de estibadores en M a -
tanzas poisan en p r á c t i c a cuantos 
medios e s t á n a su alcance para d l -
t icultar los embarques de a z ú c a r e s 
para los aliados, d ló orden ayer a l de-
legado de dicho Departamento en 
aquella ciudad para que el servicio 
de p o l i c í a en la mi sma se real ice por 
fuerzas del e jérc i to , especialmente en 
los muelles de embarque de a z ú c a r e s , 
cuyos trabajadores s e r á n protegidos 
dfe manera eficaz. 
Relacionado con el anterior asun-
to y por encargo expreso del Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Montal-
Vo, ayer tarde se entrevistaron con 
el Subsecretario de aquel Departa-
mento, coronel s e ñ o r Consuegra, los 
representantes por aquel la r e g l ó n se-
ñ o r e s D í a z Pardo y J u a n Gronller , 
con quien trataron de asuntos r e l a -
cionados con dicha huelga. 
A l sa l i r los citados s e ñ o r e s dijeron 
a los representantes de l a prensa que 
la huelga quedará terminada hoy. 
A M A T A N Z A S 
E l Subsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r I b r a h í n Consuegra, sale hoy 
para Matanzas, en u n i ó n del Jefe de 
S e c c i ó n del propio Departamento, se-
ñ o r Manuel V i l l a l ó n . 
E l viaje de los citados s e ñ o r e s e s t á 
relacionado con la mencionada huel-
ga. 
E s p é r a s e qne de hoy a m a ñ a n a é s t a 
quede solucionada satisfactoriamen-
te para todos. 
E N F E R M E D A D E S 
I 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 D ó v c d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , T E L E F O N O A - 6 5 5 8 . H A B A N A , 
S A D R I A 
L a elefrante y delicada dama "Merce-
ditas" Carrillo y el correcto y digno ca-
ballero Crispín González. 
Joven matrimonio que cada día son más 
dignos del aprecio y distinción de la so- I 
clertad habanera por su delicadeza y fi- ' 
nura. 
Bautizaron, en el Santo Angel, a Lucio 
Antonio Rafael. 
A ese monísimo "baby". qne es la ale-
gría imperturbable de ese hogar; a ese 
que es fruto de amor intenso... muy in-
tenso. 
Motivo que le proporcionó una nuera 
oportunidad de apreciar cufin estimados 
son por sus numerosas amistades. 
E n torno de ese matrimonio, todo ex-
quisitez, todo fineza, se dió cita un grupo 
de damas distinguidas, de señoritas ele-
gantps. 
Allí, compartiendo con los esposos Ca-
rrillo González, la alegría que le producía 
aquel acto, estaban la respetable dama 
Ana de la Torre de Carrillo, abuela del 
nuevo cristlanlto; señores Luz Mendoza 
de Suárez, María J . Román de Storllng, 
Rita Dulzaides de Misquiarto. Ana Ma-
ría Carrillo de Martínez y Panchlta Carrillo 
de Fabelo Lima. 
Señoritas: Cnrmita Rnárez, la hermosa 
América Misqulart, Jnlia Aguirre. Isabe-
litn Reñalver, Mercedes Valdés Felipe. 
Alda Izquierdo, Lolita Ordaz v Balbinltn 
Carrillo. 
Los concurrentes, como acostumbra siem-
pre tan amable matrimonio, fueron obse-
quiados con dulces y licores. 
Para loa primeros días del próximo Sep-
tiembre hay concertada una boda. 
Boda que será elegantísima y que es 
esperada con alejrría por la buena sociedad 
habanera. Y sin duda será elegantísima 
y es esperada con alegría porque son 
los novios dos Jóvenes muv distinguidos 
y animados en nuestro mundo'elegante. 
¿Son ellos? Luisa Antonia Loonard. me-
jor dicho: •'Nona" Lconard, la ideal y 
muy interesnnto "Nena", como cariñosamen-
te la llamamos cuantos tenemos el alto 
honor de tratarla y admirarla, por su ele-
gancia y exquisitez, y Bernardlno Gilen. el 
culto, fino y más joven de nuestros pe-
riodistas. 
Muy en breve prometemos dar a conocer 
el día fijado, 
"Maceo", la prestigiosa sociedad que Hp- | 
va por nombre el de uno de nuestros | 
más Ilustres y dignos patriotas, nos ha 
Invitado para dos fiestas próxima». 
Las dos serán el día 9 del próximo Sej- ^ 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
E n r i q u e t a L a n g w i t h d e G o n z á l e z 
h a . f a l l e c i d o 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A H O Y , S A B A D O , 18, A L A S 4 D E L A T A R D E , L O S Q U E 
S U S C R I B E N : E S P O S O , H U A , H E R M A N O S , M A D R E Y H E R M A N O S P O L I T I C O S Y A M I G O S , S U P L I -
C A N A S U S A M I S T A D E S S E S I R V A N C O N C U B R I R A L A C O N D U C C I O N D E L C A D A T E R A L C E -
M E N T E R I O D E C O L O N , D E S D E L A C A S A C A L L E D E T U L I P A N , N U M E R O UNO ( C E R R O ) ; F A T O R 
Q U E L E S A G R A D E C E R A N . i 
Habana, Agosto 17 de 1917. 
Jacobo G o n z á l e z 7 Govnntes; Enr ique ta Gonzálea y L a n g w i t h A l m l d a ; ConcepcMn, Alberto I U 
J u a n , Enr ique y E s t e l a Langwi th y E n y m o n d ; R o s a Gorantes r i n d a de G o n z á l e z Mendlre; 
Carlos R e T l I l a ; Gonzalo, T o m á s y Pedro Pablo G o n z á l e z Mendlre y Gorantes ; Miguel Mel-
gares y G o n z á l e z ; J o s é M . Otero; WUllam M e r r y ; Eugenio de S o s a ; Antonio Alta mira (au-
s e n t é ) ; D r . Mario S á n c h e z Alfonso. ' 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . » 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
" I n d u s t r i a s e n A m b u l a n c i a ' 1 
O c u p a c i ó n d e t e r r e n o e n l a v í a p ú -
b l i c a c o n k i o s c o s , b a r a t i l l o s , 
s i l lones de l i m p i e z a d e c a l -
z a d o . 
P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r los c o n c e p t o s e x p r e s a d o s , 
q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus 
r e s p e c t i v a s c u o t a s s in r e c a r g o a l -
g u n o , a las O f i c i n a s r e c a u d a d o r a s 
d e este M u n i c i p i o , T a q u i l l a s 8 y 
9 , s i t u a d a s en los b a j o s de l a c a -
s a d e l a A d m i n i s t r a c i n ó M u n i c i 
p a l , p o r M e r c a d e r e s , t odos los d í a s 
h á b i l e s , d e s d e e l 1 6 d e l a c t u a l a l 
1 4 d e S e p t i e m b r e d e l a ñ o e n c u r -
so , d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i -
d a s d e 8 a 11 y m e d i a a . m . ; a p e r -
c i b i d o s d e q u e t r a n s c u r r i d o e l c i -
t a d o p l a z o p a r a e l p a g o d e l a s c u o -
tas q u e le c o r r e s p o n d a n , e l q u e 
fuese e n c o n t r a d o o c u p a n d o t e r r e -
n o d e l a v í a p ú b l i c a , o e j e r c i e n d o 
l a i n d u s t r i a d e a m b u l a n c i a , s in q u e 
j u s t i f i q u e h a b e r l a s sa t i s f echo , i n -
c u r r i r á e n las p e n a s s e ñ a l a d a s e n 
l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s 
y e n l a T a r i f a a p r o b a d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
H a b a n a , a g o s t o 11 d e 1 9 1 7 . 
( f ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
lUerfioimUntos debajo de loa ojos y en las pan-
torrülas, piernas, brutos v abdomtn. 
Significan hidropeaia. 
L a congest ión o inf lamación de los 
rifiones causa generalmente un dolor 
palpitante por detrás en la cintura, 
punzadas a l empinarse o agacharse, 
dolor de espalda, luego es casi seguro 
que se desorganice la acc ión de loa 
r íñones y cause frecuentes orines, 
aunque sean pocos a l a vez; se siente 
ardor y dolores, pesantez y los orines 
parecen fangosos, con sedimentos y do 
color obscuro. Cuando so interrumpo 
la circulación de l a sangro, o se atrasa 
en parte, a causa* de la inf lamación do 
cualquier riñón, las substancias t ó x i c a s 
y venenosas el ác ido úrico especial-
mente se acumulan en l a sangre, y so 
hace imposible una buena salud. Con 
el tiempo el ác ido úrico endurece las 
arterias, retrasa l a c irculac ión de l a 
sangro y causa l a h idropes ía , ( v é a n s o 
los s íntomas en el grabado) arenilla; 
piedra y otros gravea males quai 
pueden traer muy malas consecuencias. 
L a s Pildoras de Foster para loa 
rifiones son las mayormente usadas, 
las mas recomendadas y las que mas 
éx i to han alcanzado entre todas las 
medicinas empleadas en combatir las 
enfermedades renales. Son el mejor 
remedio para los que sufran de hidro-
pesía , arenilla ó piedra, desórdenes 
urinarios, afecciones de l a vejiga, etc., 
porque atacan directamente l a raíz da 
dichas enfermedades; los rifiones. 
P I L D O E A S D E P O S T E E P A S A L O J 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura!, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. Eny 
Viaremos muestra grát i s , franco porta 
a quien la solicite. 
^ . FOSTER-McCLELLAN 00. 
( 10 ) BÜFPALO, N4 Y , B. U. do Ai 
t o r c e d e A g o s t o d e m i l n o v e c i e n t o s 
d i e z y s iete . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
C 6086 8d-18 
T H E R A I L -
C 8087 5(1-16 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n de " A s u n t o s G e n e r a l e s " 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e n a p ú b l i c a s u b a s t a 
las o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n de la i 
c u b i e r t a de l a p r i m e r a c r u j i a o s a - ! r 
l ó n d e l a n t i g u o ed i f i c io F R O N T O N i C 0 M P A ^ ™ C E R A I N T E R 
J A I A L A I e n s u f r e n t e d e l a c a - N A C I O N A L . S. A . 
C U B A N C E N T R A L 
W A Y S U M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a . ) 
E S T A C I O N C E N T R A L 
S e a v i s a a los t e n e d o r e s d e c u -
p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e in terese s 
d e las O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
d e l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a 
de los F e r r o c a r r i l e s d e C a i b a r i é n , 
f u s i o n a d a h o y e n e s t a E m p r e s a , 
q u e p a r a e f e c t u a r e l c o b r o d e los 
m i s m o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e m e s -
tre C I N C U E N T A d e l a P r i m e r a y 
U n i c a H i p o t e c a q u e v e n c e e n p r i -
m e r o d e l e n t r a n t e m e s d e S e p t i e m -
b r e , d e b e r á n d e p o s i t a r d e s d e e s a 
f e c h a d i c h o s c u p o n e s en l a O f i -
c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a en l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r p i s o , n ú -
m e r o 3 0 8 , d e I a 3 p . m . , los 
M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e c a -
d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r l o s 
c u a l q u i e r lunes o j u e v e s p a r a s u 
c o b r o e n c a s a d e los s e ñ o r e s N . 
G e l a t s y C a . 
H a b a n a , 1 6 d e A g o s t o d e 1 9 1 7 . 
— G . A . M 0 R S 0 N , A d m i n i s t r a d o r 
g e n e r a l . 
C - 6 1 2 5 3 d . 1 7 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R -
N A C I O N A L S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e la C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n -
t e r n a c i o n a l , S . A . , y d e o r d e n d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a m i s m a , se 
c o n v o c a a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a de a c c i o n i s t a s p a r a e l d í a 
3 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e , a las 
m . , e n A m i s t a d , n ú m e r o 
8 4 , a l tos , o f i c i n a s d e l a C o m p a -
ñ í a , p a r a t r a t a r d e l a u m e n t o d e l 
C a p i t a l soc ia l . 
H a b a n a , 1 4 d e A g o s t o d e 1 9 1 7 . 
M . J . M a n d u l e y , 
S e c r e t a r i o . 
r 4d-l!5 
E S T A B L O S ^ M O S C O U ' y * L A C E I B A * 1 
C a m i & j e s de L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierro», ^ C% O VÍ8 " * 
boda* y bautizo» - - - ^ ^ • • ^ V / Id. 
Z A N J A . 1 4 1 . T E L E F O N O S A - « 5 2 « , A - 3 6 2 5 . 
vis, corrientes 
blanco, con alumbrado „ 
A L M A C E N : A-4686. 
9 3 , 0 0 
9 1 0 , 0 0 
H A B A N A 
lie de C o n c o r d i a , d e s d e M a r q u é s 
G o n z á l e z a S o l e d a d , d e s u o r d e n 
se c o n v o c a n l i c i t a d o r e s p a r a q u e 
a las N U E V E antes m e r i d i a n o d e l 
d í a 2 5 d e l p r e s e n t e m e s c o n c u -
r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s en p l i e -
go c e r r a d o a l d e s p a c h o d e la A l -
c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á e l a c -
to c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S y a l d e P R O P O S I -
C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n d e m a -
ni f ies to en e s t a S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e " A s u n t o s G e n e r a l e s . " 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A se ex-
p i d e l a p r e s e n t e , d e o r d e n d e l se-
ñ o r A l c a l d e , e n l a H a b a n a , a c a - , 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e la C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n -
t e r n a c i o n a l y d e o r d e n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a m i s m a , se c o n v o -
c a a J u n t a g e n e r a l de a c c i o n i s t a s 
p a r a e l d í a 3 d e l p r ó x i m o S e p -
t i embre , a las 3 p . m . , en A m i s -
t a d , n ú m e r o 8 4 . a l tos , o f i c inas d e 
es ta C o m p a ñ í a , p a r a d a r c u e n t a 
d e l D i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n d e 
g losa n o m b r a d a en la J u n t a gene-
r a l c e l e b r a d a e l d í a 2 3 de A b r i l 
ú l t i m o . 
H a b a n a , 1 4 A g o s t o d e 1 9 1 7 . 
M . J . M a n d u l e y , 
S e c r e t a r i o . 
C ' 4d-líJ 




En los países en que de ordinario 
reina no se aprecia en lo que vale. 
Estos días durante los cuales ya muy 
elevado el Sol sobre el horizonte de-
rrama sin tino ni medida »a energía 
a manos llenas, debieran ser días de 
contento para todos. 
Con la energía solar baja desde el 
cielo la vida a caño abierto- En el 
layo de luz vienen también las radia-
clones caloríficas que vivifican a las 
plantas y fecundan la tierra hacién-
dola prollfica en dones y riquezas. 
Llegan también multitud de otras vi-
braciones cuya Influencia no está 
bien determinada pero que sin duda 
es benéfica para todo lo que vive y 
se agita en este revuelto y bajo 
mundo. 
Sin duda que los días nublados y 
de revuelta atmosférica deprimen el 
ánimo y ejercen influencia más hon-
da sobre las naturalezas nerviosas. 
Mas, en contraposición deberíamos 
sentir alegría en estos otros en que 
más potente el Sol, nos regala con el 
tesoro de sus energías. 
Ocurre muy de tarde en tarde que 
el aire sea igualmente denso en una 
gran extensión de la Tierra. Lo co-
rriente es que en unos parajes pese 
más que en otros. Si sobre un lugar 
la presión atmosférica es alta, lo que 
quiere decir que pesa allí más el aire 
que en los alrededores, por ser este 
en todos los estados que sobre el 
suelo alcanra sutil y liviano, corre 
con facilidad desde el sitio donde pe-
sa más al en que es más ligero. 
Salta el viento, más o menos Im-
petuoso, según la cuantía del desni-
vel: si es pequeño será agradable la 
brisa, como río que fluye por suave 
declive y violento cual torrente des-
bordado si el desnivel es grande. 
Pero en un) u otro caso, con él se 
va la humedad y el aire adquiere 
transparencia bastante para no poner 
cendales ni cortapisas al espléndido 
luminar del cielo que luce en una at-
mósfera sin nubes. 
Por el contrario, a los 'parajes 
donde la presión es baja y el aire 
más ligero o menos pesado, afluye el 
circundante y se amontonan sobre 
un mismo lugar de la Tierra grandes 
masas de vapor de agua que pronto 
roban la transparencia de la atmós-
fera. 
Por causa de la rotación de aquella 
y por otros motivos cuya enumera-
ción se sale del marco de esta cróni-
ca, la convergencia o divergencia de 
las corrientes aéreas no se verifica 
hacia el centro del paraje singular, 
ni huyen de él en la dirección radial, 
sino que las corrientes diarias se en-» 
corvan sobre ella, inclinándose en el 
sentido en que se mueven las mane-
cillas de un reloj o en sentido con-
trario. 
De aquí nacen inmensas espirales, 
convergentes bacía el centro cuando 
el tiempo se enturbia y malea, o di-
vergentes si ocurre lo contrario, y el 
buen tiempo se afirma. 
Formado ya el movimiento ciclóni-
co o anticiclónico, por no ser simétri-
co y alimentarse con más velocidad y 
fi'erza en una región que en otra, 
avanza hacia aquílla, y sobre el mar 
de las Antillas se dirige hacia el N.O. 
se inclina al Norte sobre el Sur de 
los Estados Unidos y vuelve al fin 
hacia ei NE, para sin perder esta 
orientación atravesar el Atlántico y 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
Conquisto como los jóvenes; 
Soy como ellos porque tomo 
Rejuvenecen, Fortifican, 
D a n Vigor Fís ico. 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
llegar a las costas occidentales en 
Europa. 
Pero no constituye'el objeto de es-
tas lineas la descripción y estudio de 
las perturbaciones atmosféricas, que 
afortunadamente no siempre revisten 
caracteres violentos, si bien se ajus-
tan siempre a los dos tipos señalados 
cerno dechados y patrones del bueno 
> del mal tiempo, sino que nos pro-
ponemos solo tratar de las conse-
cuencias y efectos que determinan. 
Si el centro es de bajas presiones, 
y estas fueron la causa del movi-
miento turbillonario, alrededor del 
centro gira el viento, que aporta los 
SIN OPERACION 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c í a s ® d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a Te>d¡llo. Oon«urtas de t2 a 4 , 
E»p®twal para los pobres: de 3 y rriedia a 4w 
"EL IRIS 9 9 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
Establecida en la Habana desde el año 1855. Oficinal 
en su propio edificio: Empedrado, No. 34 
Esta Compañía por nca mádica cuota, asegura fincas urDanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios ei sobiante anual 
que resulta después de pagados los gastos v siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas, . . . $64.659.436-30 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . 
Cantidades que se estAn devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915. . . 
Sobrante del año 1915, que se repartirá en 1918. . . . 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l?. República, láminas d»! 
Apuntamiento de la Habana, acción-s de la Havana Elec-
tric y Light Power Co., y efectivo en Caja y los ijancos. .' 
Habana, 31 de julio de 1917. 
El Consejero Director, 





R u t a d e l a F l o r i d a 
"HAVANA SPECIALW 
A Nueva York en 54 horas. $80.00 ¡da yvuelta, 
l-A VIA MAS COSTA POR MAB 
oeceSf lV^^(^JfM"PpIlIS"ular 0n n̂  OccidMital S. 8. Ca" que hacen c*-
EíecUvo <lMde^ di^a^^^ig^; A, C, L.; B. F. & V. y Penn R. R. 
pa t̂lmentoBHTV^8AsafoI^aI^ l̂„ffn^a^d,' un eoch« dormitorio Pullman de Cotn-
de Injo cadí uno, « d « ^ JHOVÍ. mfls de 12 secdonee y un aa\0n 
Weet hasta Nei^ork tóTaa^bl^ Restaurant, todo cato ca directo desde Key 
P R E C I O S : 
Ida sola, $50 .00 Ida y vuelta, $ 8 0 . 0 0 
CONDICIONES DE VIAJE: 
Loe billetes de ida solo •it-m. „ , 
contar de la salida de la nnhlt^ P»™ dfmofarse en el trayecto por IB dlaa. a 
Ry," lo mismo que en Rlchmond w.elV(t0df' la8 Edades del "Florida East Coast 
«Miéndosele adeníis d?« díaf n̂" r^'b n&t0̂ ' Bnltlmore y Phlladelphla, con-
POrtta •! billete en V*T O f l e d T ^ e ™ ^ , ̂ tBB„ CDatro ^"ades. si se de-
Loe billetes de Ida y ^ S u Blr4.n «I^**"11- donde 86 hâ n ^ e8Cala-
esoüas en cualqnler ciudad d̂ ' t ^ t o 1? mf.^"", <'n<.,e,B nieBM- 0 Par» hawP 
pre dentro del limito final d» seis m̂ M." a la iiK como a 14 Tn,ii* mltm-
Informes .obre precio», itinerarios y servicio, de trenes. «*{ como 
^ r P a ^ W y ~ ™ "PuI1™~ - obtened en la 
Teléfono A-9191 
R. L. BRAXNBN. 
Agente General, 
«oelle del Arsenal. 
BERNA Habana, Cuba. H. B. BSTBVBZ. 
Ajente de Pasajeroa. 
Bemasa. No. 3 
caracteres del país de donde viene 
en el aspecto meteorológico. 
Y así para los lugares situados al 
Sur y SO. de una depresión, son de 
ordinario los vientos húmedos y tem-
píados, favorables para la producción 
de las lluvias y del N. en general so-
pían en los parajes situados hacia la 
i i egión septentrional del movimiento 
perturbador atmosférico, donde de 
ordinario son más fríos los vientos, 
i Mas sí estos provienen del mar en 
este caso, y de tierra en el segundo, 
la influencia que ejercen se verá por 
ello fuertemente modificada, hasta 
invertir por completo la regla ante-
rior. 
En- las regiones de la derecha (mi-
rando en el sentido del movimiento 
del cieío) donde se suman los movi-
mientos de rotación y traslación de 
la masa aérea, será el viento muy 
fuerte, y menos violento en la región 
opuesta, mientras atraviesa los para-
jes cercanos a la isla de Cuba. 
Estos movimientos ciclónicos vienen 
a ser como s i contrapeso en el equi-
librio atmosférico de otros centros 
de altas presiones o antíciclónicos, 
cuyos movimientos relativos guardan 
cierta armonía. 
Dentro de una misma perturbación 
suelen formarse otras llamadas se-
cundarlas, que son como satélites de 
las primeras, alrededor de la cual gi-
ran. Estos trastornos liapiados ' se-
I cundarios ,alcanzan a veces violen-
i cía extraordinaria. 
! De todos luodos esta es inversa-
| mente proporcional a la extensión 
! del área sometida a su influencia. Sí 
j es dilatada, todo transcurre sin que 
; nadie se entere de la presencia del 
' fenómeno meteorológico: si por el 
contrario, éste tiene una extensión 
reducida adquiere gran violencia, co-
mo si al encerrar en poco espacio 
energías tan colosales, adquiriesen 
mayor pujanza y bravura. 
Y estos son los estados frecuentes 
do la atmósfera, que solo de tarde en 
tarde se manifiestan violentos e ira-
cundos; porque lo extraordinario es 
que en una dilatada extensión de la 
Tierra permane-ca con Igual presión 
la atmósfera, el aire tenga parecida 
densidad y la calma reine con Impe-
rio absoluto y duerma la naturaleza 
aletargada e Inofensiva. 
La vida es lucha es movimiento v 
cen él se reparte la humedad y bri-
lla después de la Muvia el Sol acari-
ciando a la madre tierra. 
R I G E L . 
Cienfuegos Agosto 16. 
. L A M EVA TEMPORADA CDÍEMA-
' T O G R A F I C A D E L T E A T R O «LUISA 
H. ( ASADO*. 
Anoche se Inauguró la nueva tem-
Lulsa M. Casado, bajo la valiosa di-
rección del señor Carlos Rafael Sanz. 
NOTAS SOCIALES 
La bella y distinguida camagüeyana 
señorita Berta Ruiz y Martínez, es 
nuestra huésped desde ayer. Estará 
en la Perla del Sur, una breve tem-
porada. 
Se encuentra enferma la encanta-
dora señorita Hilda Prieto. Hago 
votos por su curación. 
A LOS MAESTROS >0 SE L E S 
PAGA 
Los maestros están que se los lle-
va el diablo contra los que les demo-
ran su paga. 
Una a-ntígua profesora de este dis-
trito escolar, hablando de este asun-
to, dice que en la época que era te-
sorero pagador de la Zona Fiscal, el 
señor Quero, jamás ocurrieron es-
tas demoras en los pagos a los maes-
tros de este distrito escolar. 
Agrega que, desde luego, se hace 
difícil el desenvolvimiento económi-
co de los maestros, ante la demora 
en el pago. Se ha elevado una razo-
nada exposición al Secretarlo do Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
E L NOMBRAMIENTO DEL Dr. 
MENDEZ CAPOTE 
Ha sido bien recibido el nombra-
A L P A R G A T A S 
CON R E B O R D E 
V 1 ^ 
m i í ^ ? C P l 1-1437 
A G U L L O 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capitel, lusos >a y uti-
lidades no reper>-
tldas * (Wm.fl37.58 
Activo en Cab». . . . $88.759,871.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Deparbuaento de Ahorros abo-
na . el 8 por 100 de Interés annal 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes, 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando stis cuentas con CHK-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
¡ miento del reputado galeno, doctor 
Fernando Méndez Capote, para Se-
cretario de Sanidad. 
CORRESPONSAL. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EL AIMEMO DE SUELDO A LA 
POLICIA 
Habiéndose omitido en el proyecto 
de aumento de sueldo a todo el per-
sonal del Cuerpo de Policía la con-
signación de algunos de los miembros 
de ese organismo, hacemos hoy la si-
guiente aclaración de conformidad con 
la moción presentada acerca del par-
ticular por el Presidente del Ayunta-
miento señor Alfredo Hornedo: 
Los tenientes que actualmente ga-
nan $1.500 al año, resultan aumenta-
dos a $1.600; los sesenta y dos sar-
gentos que figuran en el Cuerpo de 
$1.020 a $1.140; y los capitanes mé-
dicos en vez de dos han de ser tres, 
ganando $3.400 anuales en lugar de 
•1.800. 
El autor de la proposición, señor 
Hornedo, ha manifestado ayer que es 
su deseo que este asunto sea apro-
bado por el Ayuntamiento. 
TOMA DE POSESION 
El señor Delfín Maceo, adjunto de 
la Comisión del Impuesto Territorial, 
ha tomado posesión nuevamente, des-
pués de disfrutar un mes de licen-
cia. 
RECLAMACION DE HABERES 
El señor Francisco M. Duque, pide 
al Ayuntamiento se le abonen doscíen 
tos noventa pe«os dejados de percibir 
como empleado de la Administración 
Municipal. 
E L PABELLON NACIONAL 
EANCQ ESPAÑOL OE LA ISLA OE CUBA 
FUNDADO ÉL AÑO 18S0 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O P B L o a B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DS LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R l A k 
Oficina Ceotral: ¿flülAR, 81 y 83 
tocorsatos en la misma HABAMí: / Q",,«,»« i s a - w o n t © 202..oiio«o. 4«. B* . 
I l»«ooaín 20.-E3ido a.-Pas^odo IWarU 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritue. 
Calbarlén. 
Gagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 



















6sn Antonio da tas 
BaRoa, 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Santo Oomlnfo. 
El Alcalde Municipal de Santiago 
de Cuba ba trasladado al Ayuntamien 
to de la Habana el acuerdo adoptado 
por el de aquella ciudad, sobre obli-
gación y manera en que debe izarse 
el pabellón nacional en aquel térmi-
n0¿ice que todo edificio público en 
donde se ice la. bandera de cualquier 
nación extranjera, tendrá que izarse 
también y en lugar preferente, la de 
la República cubana, siendo multados 
con 25 pesos todo infractor de esta 
disposición. 
En el acuerdo de referencia también 
se bace constar que el himno nacio-
nal no puede ejecutarse nada más que 
en aquellos actos de carácter oficial. 
EXENCION DE CONTRIBUCION 
El señor Braulio C. González, ha 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento solicitando exención de con-
tribución por cinco años para una fá-
brica de aguarrás, por ser industria 
nueva en el país. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no se celebró 




Así por el motivo como por la bri-
llantez merece esa calificación el bai-
le últimamente celebrado en la pres-
tigiosa "Sociedad Patria". 
Fué en honor de la distinguida y 
bella señorita Alejandrina Huerta, 
por haber resultado electa Belna do 
.Simpatía en el. certamen establecido 
por la "Fábrica de Cigarros Villaa-
njll". 
El señor Antonio Villaamil acom-
pañó hasta el trono a la simpática 
Keina. duendo luego a la frente de 
ésta una artística corona la distin-
guida dama señora Susana de la Ríon-
da de Montagú. 
Asistió una enorme concurrencia, 
habiendo resultado el homehaje en 
honor de la señorita Huerta una bri-
dante fiesta social. 
YIAJER0S DISTINGUIDOS 
El doctor Alfredo Porta, don Ja-
cinto Argudín y don Ricardo Fernán-
dez, prestigiosas personalidades de 
esta región, embarcaron, ayer con 
nimbo a los Estados Unidos, en don-
de se proponen pasar una temporada, 
probablemente hasta fines del próxi-
mo venidero mes. 
Deseamos a esos distinguidos via-
jeros una feliz travesía, grata estan-
cia en la República Unida y un afor-
tunado retorno. 
OPERADA 
La respetable dama esposa del se-
ñor Francisco Humara, significado y 
queridd convecino, ha sido reciente-
mente operada por el hábil cirujano 
doctor León Cuervo Rubio, en la Casa 
de Salud de la Colonia Española, en 
donde todavía se encuentra. 
La distinguida enferma mejora 
progresivamente. Hacemos votos por 
EU total restablecimiento. 
PUÑALADA MORTAL 
En el barrio de Rio Séquito, de es-
te Término, apareció ayer, en medio 
del campo, herido y muerto, el labra-
dor Eugenio Alpízar, también cono-
cido por Sotero Posada. 
Más tarde fué preso el vecino de 
San Luis, Higinio Macía Oropesa, cu-
ñado de aquél, cuyo detenido- confesó 
que por la mañana tuvo un altercado 
con su citado pariente y, como éste 
le dijese que era más bruto que un 
p.rado americano, le dió una puñala-
da, causándole la muerte. 
MUERTE I Í E P T T ^ 
En medio de una 
esta ciudad murl6 
mente, a consecuencia^ rW'-; 
cardíaca que padecía. 6̂ 
ñor Domingo Herrera" * ^ c J í S 
vecindad. ^ B e l l ó a ^ K 
La Policía MSini,.. \ 
cadáver de la y ^ S ™ * w 
dolo al domicíDeVU ^ ^ 
finado. 108 íainüuJS 
INTENTO DE Sri„ ^ 
Viotoriana Baez, jOvEfCll)l0 
del barrio de Ta¡rona8 f6 « u 
ridarse ingiriendo pouL^6^^ 
abaco, no consiguiendo , f iTe^ 
o por haber teñirá ,.x".e8e bZi - P   n do vónuSf ^ 
noraron los efectos del í 'WJI 
Declaró que la nocLt6xlco. 1 
le había aparecido el e s n ^ r „ 
madre, creyendo que e.t0 S u,1t! 
que se diera muerte para „ ^c»! 
ta en el otro mundo ^ 
La suicida padece d* ki 
siendo esta enfermedad 
nante de aquella a l u c i n é ^ 
frustrado intento de suicidé y \ 
^Hernández, corr 
Colcgii "Sagrado""" 
Cwazón de Jcé' 
Bl 20 del actual se verifico^ 
parto de premios a las 
curso de -16-1917, confort 
guíente programa: 111 
1 "T P^mera parte 
1.— La Grande Fiesta" r*. 
varias niñas. ' COro 
2. —Discurso por la señorita iv. 
cisca Rodríguez. '̂ v 
3. —Coros escolares, por YARI. 
queñitas. na! 
4. —Recitación "La Cruz," por, 
ñorita Martina de los Angeles fili* 
guez. 
5. —"Marcha," pieza a 
por las señoritas Rosa MontairrV'" 
ginia Banderas, Josefina Mádau.' 
6. —Coro "Infantitl" por varias 
ñas. 
7. —"Fabíola," Drama en tres u 
tos, por las señoritas siguienteB-
Francisca Rodríguez, Fabiola. 
Martina Rodríguez, Inés. 
America uohns, Syra. 
Josefina Mádan, Afra 
Rosa Arenas, Graia. 
Dulce V. Banderas, Cecilia. 
Rosa Montalvo, Emerenciana. 
Micaela Mádan, Eufrosina. 
8. —Repartición de Premios. 
Segunda parte 
L—Discurso, por el doctor 1% 
A. Céspedes. 
2. —'"La Inocencia," coro por varin 
niñas. 
3. —Polonesa Militar en A. de Cli» 
pin, por la señorita América Johu, 
4. —Recitación "La Sociedad Ai* 
cristiana," por la señorita Frandw 
Rodríguez. 
5. —"La Primera Fiesta de Clai 
sa," Zarzuela en Inglés por TMÍI 
Señoritas. 
6. —"El Día más Hermoso," con 
por las educandas. 
7. —Repartición de Premios 
8. —Himno al Corazón de Jesús, fe 
las educandas. 
Hora: las 3 p. m, 
O r f e ó C á t a l a , 
La Junta Directiva del Orfeó Cat 
lá de la Habana, elegida para 
nístrar y dirigir esta entidad, eE.1 
nentemente artística, durante el é 
social de 1917 a 1919, nos envíala 
cordial saludo y noa testimonia fi 
más profundo afecto. 
Muchas gracias. 
I s 
V u e s t r o M i j i t o 
¿ E s R o b u s t o , F u e r t e , A c t i v o ? 
¿ O e s t á F l a c o , D é b i l , E n f e r m i z o ? 
Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer 
SC HA VENDIDO DURANTE 60 ANOS 
E s el mejor tónico del mundo para los niños y ni-
ñas. Les despierta el apetito. Les pone carnes y 
asegura su desarrollo futuro sin contrariedades 
ni desazones. Es ta magnífica medicina para 
las familias no contiene ni una gota de alcohol. 
V U E S T R A H I J I T A 
Preparada por Dr. J. C Ayer y Cfa., Lowell, Mas*., E.U.A» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• ' SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E e = o = 3 « 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
M - — PRECIO. S E G U N TAMAÑO • 
N . G E L A T S & C o . 
v « , d « o , C H E 0 U E S d e V I A J E R 0 S p « í . * « * 
*ft to<1aa pistes del mundo. 
C A R T A S D E C r I m T O d R C B L A H B 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O H D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos deyótko» en acta Secdóo 
petando inferMM mi i p% «muL 
opmdoons poad«n dectoane tMnMtaperc0*^ T o d * 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTERICÔ  
D E L D R . J . G A R D A N O ^ 
curan infaliblemente, para siempre. Diarreas C f ^ 
Catarro intestinal, Cólices, Disentería. Jamás » 
Cuidado con las imitaciones. 
BELASGOAIN. Í17. y Droguerías T Botic*' 
aj io L m > 
DIARIO DE U MARINA Agosto 18 de f f l ? . 
PAGINA ONCE. 
lesis' 
BASE-BALL, Y A C H T I N G , TENNIS. & & 
C á M e g m m s i s i r ® d l b ñ d l ® § p m n u m í m M I ® d l T O C t o 
^ ^ D o M A R S A N S SIGUE EN E L HOSPITAL ALEMAN DONDE HA RECIBIDO LA VISITA DE UN REPRESENTANTE DE LA PRENSA ASO-
A ^ ^ E S P E R A REGRESAR A CUBA DENTRO DE TRES SEMANAS, SI, COMO SE ESPERA, YA LE HAN DADO DE ALTA. DICEN LOS 
^ MEDICOS QUE EL GRAN JUGADOR CUBANO PODRA VOLVER A LAS LUCHAS DEL DIAMANTE EL AÑO PROXIMO 
L I G A 
, 0 0 0 0 0 0 0 
9 RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
San Ltús. 3; New York. 2. 
Bostón-Chicago, lluvia, 
pittsburg. 0: Fila. 3. 
pittíburg. 3: Füa. 7. 














0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o o 
o SITUACION DE LOS CLUBS c 
o o 
0 a P. Ave. o 
o New York 69 36 657 o 
o Fiiadelfía. . . . . 57 46 553 o 
0 San Uis 58 53 523 o 
o Cincinnali 60 56 517 o 
0 Chicago 57 53 513 o 
o Brooklyn 52 56 481 o 
0 Boston 45 57 441 0 
o Pittsburg 35 75 318 0 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o 
o RESUMEN DE LOS JUEGOS 
o Fila, 9; Chicago, 7. 
o 
o New York. 4; San Luis 
o 
o Washington, 9; Detroit. 6 
o 
o Boston, 3; Cleveland, I . 
o 
í. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
. o 
G. P. Ave. o 





o — — 
o Boston 67 42 
o Chicago 70 44 
o Cleveland 61 55 
o Detroit 58 55 
o New York 54 55 
o Washington. . . . 52 58 
o Fiiadelfía 42 65 
o San Luis. . . . . 42 72 
o o o 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
GANABON XOS CABDS 
El ^ .^v,- Yô k y obtuvo la Tlctor». 
i t f J * ^ * * - r0b6 ^ 8nyder 
^ a ^ ' «ore: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
, 1 
Long, rf; * . . . . 4 
S*lthl t i ' * . . . . * 
Hornsby, ss. . • • s 
Paulette. Ib. • • • ' 4 
Baird. ^• " ' . 3 Snyder, Sb. . - - - • ; 0 Meadô s, p. . • • 2 
racknrd, P _ 








V. C. H. O. A. ». 
Barns. 4 Herzog. 2b 7 
Kauff. cf- 4 ¡Simmennan, dD . . . • ^ 
Fl.'t'-her. SB. « 
BobortBOn, rf ? 
Holke, Ib * Glbson Perrltt, p 
1 11 
1 8 




Anderson. p. . . • . • " 
Lobert, XX. . . . » • » ^ | 
35 
i Bateó por Perrltt en el 
xx Bateó por Anderson en 
ANOTACION POR ENTRADAS 
T ni. . . 300 200 000—5 
K* T o r t . ' . V . V , • . 100 000 100-2 
SUMARIO: 
Two base hits: Paulette. Mlller, Glbson, 
^T^robadas: Paulette Bnrns 3; Balrd. 
S S r S i a J í f ^ ™ ™ ' i HolUe; 
H|ofaío9Fenhbearies: New York 10; San 
LPrimera base por errores: New York 1; 
Xífs^por bolas Perrlt 1; Anderson 1; 
Meadows 2; Pnpknrd 1. „, „ 
Hits y carreras limpias: Meadows ¿ yi 
tn 12; Packard 5 y i en ^2!3: Anderson 
2 y 0 en 3; Perrltt 7 y 2 en 6 
íllt pltcher: Paokard 1 Lombert. 
Struckout: Perrltt 2; Anderson 3, Pac-
kard 5. 
Wüd pltch Anderson. 
T'mplres: Klem y Emslle. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
DOS PARA EL, TIIA 
Fiiadelfía, A»osto 17. 
El Filadein» sanó nn doble h***»' «f»" 
tm el Pittsbur» hoy. Hender trabajó hoy 
de manera maravlUosa dejando a lo» pira-
tas en tres hit». Catlson fui rudamente 
bateado en los Inicios del same. 
He aquí los* scorcB: 
PRIMER JLCGO 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. B. 
ítckwn. If l l l l S ? 
Blgbee. rf t n ? 2 0 0 
Carey, cf ? 2 i í X n 
Boeckel. 3b 
Ward, es 3 S i 2 1 n 
Mlller Ib ' ' f 2 ? t Í 0 
Pltler. 2b. . . . . . . f 0 1 3 2 0 
Jacobs, p a C 0 2 S f t 
Grlmes. p. _} ^ ^ 1 . 1 -
80 0 S 24 0 2 
FILADEI^FIA 
y. c, n. o. A B. 
V.B. H. Ave. 
González (Mike.) 222 56 252 
Mawans 341 81 239 
Cueto 130 29 223 
Rodríguez 447 120 268 
Acosta 389 103 271 
C o m í í ) feateann I m e t e r n o s rivales 
V.B . H. Ave. 
TyCobb. . 
Tris Speaker. 
. . . . 440 170 386 
. . . . 418 145 346 
Young, 2b 2 1 0 3 0 0 
Stanage, c 4 1 1 4 0 0 
Dauss p. . . . . . . 4 1 1 1 7 0 
Ehinke, p. . . . . . 0 0 0 0 0 1 
MARSANS MEJORA 
(Cable ú>- lu Prenia Asociada 







AOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburg 100 000 011—3 
Fiiadelfía. . . 200 230 OOx—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Schmldt 2; Ward, Lu-
derus, Stock. 
Basee robadas: Carey. Boeckel. Schulte. 
gacrlflce hits: Stock, Evers. 
Sacrlflce fly: Blgbee, Whltted. 
Quedados en bases: Pittsburg 6; Fiia-
delfía 3. , n 
Primera base por errores: Fiiadelfía 2. 
Bases por bolas: Carlson 3; Rlxey L 
Carreras limpias: Carlson 6; Blxcy 2, 
Hit pltcher Rlxey (Carey.) 
Strnckout: Carlson 3; Rlxey 5. 
Umplres: Rlgler y Bransfleld. 
Tiempo 1 hora 40 minutos. 
LIGA AMERICANA 
DESPUES DE SIETE 
San Luis, Agosto 17. 
Después de haber perdido siete Juegos 
consecutivos el team neoyorklno derrotó al 
San Euis hoy 4 por 1. Hasta el sexto 
no hablan obtenido los visitantes m&s que 
un hit contra Groom. En esa entrada le 
anotaron tres carreras. WaJter bateó tres 
hits. 
lie aquí el seo re: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
Hendryx. cf. . 
Mal sel. 2b. . . 
Pecklnpaugh, ss. 
Plpp, Ib. . . . 
Baker, 3b. . . 
Mlller. rf. . . 
Hlgh, If. . . . 
Wnlters. c. . . 
BhaTvkey, p. « . 
1 0 2 
1 1 2 
2 2 2 
0 1 12 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 8 5 
0 0 1 
31 4 7 27 12 0 
8 0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 0' 
4 0 1 1 1 0| 3 1 1 0 1 01 3 1 1 3 0 0 3 0 0 10 0 0 WMtted, If 4 0 2 2 2 S 
Eron.. 2b 3 1 0 1 7 0 
KUlIfer, c 2 0 1 2 1 0 
Becder, p 3 0 1 0 2 0 
2S 1í 7 22 12 0 i 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburg. 000 000 000—0 i 
Fl'adelfin. '. '. 000 003 OOx—8 1 
SUMARIO: 
Bases robadas: Carey. 
Orífice hits: Cravth. Kllüfer. 
Sacrlflce fly: Luderns. 
^ Quedados en bases: Pittsburg 4; Fiia-
delfía 12. 
primera base por errores: Fiiadelfía 1. 
Bases por boina: Jacobs 2; Qrlmes 5. 
Hits v carreras limpias: Jacobs 7 y 2 
•n r.-l|3; Grlmes 0 y 1 en 2-212. 
Hits pltcher: Grlmes (Kllllfer.) Bener (Carey.) 
Strñckout: Jacobs 1; Grlmes 2. 
Passed ball: Flscher. 
implres: Rljjler y Bansfleld. 
tiempo: 2 horas 5 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
PITTSBURG 
V. C. TI. O. A. B 
Jflcksou, lf . 
BlRhw, rf 
SSSpA, 3b. . . . * ' í 
Pitler 2b ' * ' * ' * i 
K n p - • • : » 








0 0 20 
0 0 0 
SAN LUIS 
V. C. M. O A. E. 
Shotten. If 3 1 3 2 ÍM 
Johnson, 3b 2 o 0 0 2 l í 
Sloan. z 1 0 0 0 0 0 
Mugee, 3b 0 0 0 0 1 0 
Slsfer. Ib 4 0 0 15 1 0 
Pratt, 2b 4 0 1 í 5 S 
Severeld. c 4 0 1 2 2 0 
Jacobson. rf 4 0 0 i 2 5 
Smltb, cí 4 0 0 2 ? ? 
Lavan, ss. 3 0 i ^ i ^ 
Oroom, p 2 0 ? 2 ^ 
Rumler, zz 1 0 l S 2 H 
Rogers, p 0 0_f _ _íí J? 
82 "l 7 27 17 3 
t Batefi por Johnson en el octavo. 
» BateO por Groom en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 003 01O-4 
SaiT Luis . . . . . . . . 000 100 000-1 
SUMARIO: 
Two base hits: Pratt. Shotton. Rumler. 
Three base hit: Pecklnpnubg. 
Sacrlflce hits: Maisel. Plpp. Mlller, John-
^Double plars: Plpp, Pecklnpaugh, John-
son, Pratt, Slsler. 
Quedados eu bases: New York 0; ¡san 
Luis 6. „ i i 
Primera base por errores: New lorK i. 
Bases por bolas: Shawkey; Groom 3. 
Hits y carreras limpias: Shawkey T y 
1 en 9; Groom 6 y 1 en 8; Rogers 1 y O 
"strucboul: Shawkey, Groom l ; Rogers L 
Umpires: Dineen y OLoughllu. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Chicaxo. Agosto 17. , 
Kl Chlcaxo descendió al seirnndo '"K** 
hoy at perder a manos del Flladelfln » 
a 1; mientras el Boston le ganaba al Cle-
veland. El Jnego tné rnto en el díclmo 
Innlng, por Grover el recluta de Connle 
Maok. que empujó un triple al c*',t'™ 
líaclendo anotar a Jamleson qne "̂'«V»* 
embasado. El prop'.o Orover anotó en hit 
de Bodie, asegurando el match. 
Me nqui el acore: 
FILADELFIA 
* V. C. H. O. A. E. 
Jnmieson. rf 1 1 1 1 2 í 
Grover. 2b 6 í ^ ^ ñ i 
Bodie, lf * } l o ¿ l 
Bate.. 3b r o 2 i O 0 
Strunk. cf ? 2 í i} o 0 
Me Innls. Ib í ? ^ ̂  " J 
Bchang. c Í Í « n ñ o 
Vltt. ss 0 9 ? 2 o o 
Dugan. «s 4 * £ ¿ ? n 
Srhnner, p 1 0 S A Í n 
Grlffln. x 1 ( > ? 2 S n 
Johnson, p J " í n ? 0 
Bush. p 2 0 1 ^. 1 -
43 9 17 38 14 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Fiiadelfía 003 031 000 002—ft 1 
clllcago 120 002 200 000—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Scholk, Dngan. 
Three b eashit: Grover. 
Bases robadas: Strunk. 
.Sacrifice hits: Grover, Me Mullin 3; Vltt 
Me Innls, Johnson. 
^Sacrlflce files: Jamieson, Schang, Gan-
Double plays: Johnson a Dugan a Ale Innls; Felsch a Rlaberg a E. Collins a Gundil. 
Quedados en bases: Fiiadelfía 14; Chi-cago 12. 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: Scott 3; Schnuer 1-
D;inforth 1; Faber 2; Buhs 7; Cicotte 2. 
Hits y carreras limpias: Scott 4 y 3 en 
2-1.3; Schauer 4 y 2 en 2; Danforth 6 
y 3 en 2-13; Johnson 4 v 2 en 4; Faber 1 
y 2 en 113; Bush 5 y 2 en 0; Cicotte 2 en 
tres. 
Hit pltcher: Scott (Bates), Cicotte (Ba-tes.) 
Struckout: Danforth 3; Johnson 1; Bush 
4; Cicotte 1. 
Umplres: Evans y Morlarity. 
Tiempo: 3 horas 15 minutos. 
GANO GBIFriTH 
Detroit, Agosto 17. 
El Washington venció a los tigres 9 
por 6 hoy, por nn tremendo batting ral y 
en el noveno que produjo 4 carreras. El 
team visitante utilizó cuatro pltchers para 
salvar el tocino. 
He aquí el scorc: 
34 6 9 27 11 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Stanage, Cobb, Dauss. 
Bases robadas: Morgan. 
Sacrifico hits: Shauks. Menosky. 
Sacrlflce files: Alnsmlth, Menosky. 
Double plays: Alnsmlth, Fostes y Jud-
ge; Dauss y Bush. 
Quedados en bases: Detroit 9; Washing-
ton 8. 
Primera base por errores: Detroit 1. 
Bases por bolas: Dauss 6; Harper C; 
Gallla 2. 
Hits y carreras limpias: Harper 3 y 3 
en 3-112; Ayers 6 y 1 en 2-213; Dumont, 0 
y 0 en 1; Gallla 0 y 0 en 2; Dauss 9 y 6 
en 8; Ehmke 3 y 2 en 1. 
Struckout: Dauss 2; Ehmke 1; Gallla 1. 
Wlld pltches: Dauss, Ehmke. 
Umplres: Connolly e Hildebrand. 
Tiempo: 2 horas 1 minutos. 
MAYS, EFECTIVO 
Cleveland, Agosto 17. 
Mays sobrepuó a Bagby en el pitching, 
y los visitantes ganaron el Jnego y con 
«1 se acercaron al primer lugar en la con-
tienda. Lo» medias rojas ligaron do» hit» 
con un sacrlflce en el primero y tres sen-
cillos en el tercero. Los naps reaUzaron 
maravillosos y oportuno» double plays. 
lio aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. K. 
Walsh, cf 1 i M ^ o 
Barry 2b 4 1 2 3 5 0 
HobUtzell, Ib * ° Í ^ 5 ^ 
Gurdner. ^ . . . . . . ^ 0 0 0 2 0 
Hooper, rf ! 2 i ! o o 
Lewls, lf ¿ 2 ? ^ ? o 
Scott ss 3 0 1 2 3 0 
Mays, 4 1 2 0 5 0 
34 3 12 27 0 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
Judge. Ib 4 
Bbanká ss 3 
C. Milán, cf 5 
Blco. rf 4 
Fostnr. 3b 4 
Morgan. 2b. . . . . . . 3 
Menosky. lf 3 
Ainsmith, c 4 
H. C. Harper. p. , . . 2 
Ayres. p 0 
Dumont. p 0 
Gallla, p o 
Leonard, x 1 




0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
Graney, lf ? ? ? ? ^ o 
Chapman, ss 3 1 í „ „ !! 
Roth, cf 4 0 Í 2 2 2 
Smlth. rf 4 ° ° ^ ? S 
Harrls. Ib 3 2 S ? Í 2 
Wambsganss, 2b 4 2 2 ? , í 
Evans, 3b 2 í 2 J ¿ 2 
E'Neil c 3 0 0 2 0 0 
Bagby, p 
1 5 27 17 2 
ANOTACION POR ENTRADAS Boston. . . Cleveland. . 
. . 102 000 000—3 
. . 000 001 000—1 
SUMARIO: 
0 0 0 
34 9 12 27 18 3 
x Bateó por Ayers en el séptimo, 
xx Bateó por Dumont en el octavo. 
DETROIT 
V̂  C H. O. A. E. 
Bush, ss 4 0 2 1 3 0 
Vltt. 3b 4 0 0 1 0 0 
Cobb. cf. . . » . . 4 1 2 1 1 0 
H. Harper, cf 0 0 0 0 0 0 
Veach. lf 4 1 0 4 0 0 
Hellman. rf 4 0 1 2 0 0 
Burns. Ib 4 1 2 10 0 0 
Two base hits: Hooper, Chapman. 
Boses robadas: Wambsganss. 
Sacrlflce hits: HobUtzell, Walsh, Chap-
mann. _ 
Sacrlflce files: Gardner 
Double plays: Smith. Wambsganss y 
Evans; Barrv y Scott; Chapman. ̂  ambs-
gans y Harrls; Smlth y Chapman. 
Quedados en bases: Boston 9; deve-
lan D, . f* 
Primera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolasy Mays 2; Bagby 2. 
Hits y carreras limpias: Mays 5 y 1 en 
9; Bagby 12 y 3 en 9. 
Struckout: Mnys 3; Bagby 1. 
Umplres: Nallin y Owen. 
Tiempo: 2 horas. 
l iga Internacional. 
El battln aTerage Incluyendo los Juegos 
de Agosto 7. es: 
Acosta, 272. _ 
Rodrigues, 261.̂  
Asociación Americana. 
C.H.H. 
4 6 3 
Nueva York, Agwto 17.—Ar-
mando Marsans saldrá del Hos-
pital Alemán dentro de tres se-
manas, según anunciaron hoy sus 
médicos. 
Marsans dijo a un represen-
tante de la Prensa Asociada que 
lo visito hoy, que los médicos le 
habían asegurado podría jugar 
tan bien como siempre, en la pró-
xima temporada. 
La fractura se va cicatrizan-
do satisfactoriamente y no tiene 
dolor, pero Marsans se queja de 
que tietje la espalda molida de 
la cama. 
El piensa salir para Cuba tan 
pronto como lo den de alta en 
el Hospital. 
El simpático player rogó al re-
presentante de la Prensa Asocia-
da que saludara a sus amgios de 
Cuba de quienes« había recibido 
muchas cartas y telegramas in-
dagando por su salud. 
Las pasa. Un poco de curva en las 
rectas, rápidac un espléndido fode-
way o drop eu las lentas, y una es-
pecie de zig-sag para los zurdos. 
Manager: ¿Y eso es todo lo que 
tiene? 
NOVENO EPISODIO 
Anotador oficial: Un out más y 
tendremos un "no hit-game". 
Manager: ;Vamos, Biff, una nada 
más; una sola, por amor a la vieja 
Flladelfia! 
E] pueblo: ¡Pásala, Jenkins, pása-
la! Estamos contigo! 
El pltcher: "Coge esa, sapo gordo. 
Mírala bien." 
Umplre: Three strikes, "and heez-
out"! 
3Ianager: Ya no hay esperanzas. 
¡Ese buche no tenía nada, después 
de todo! . . 
Telón rápido. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE L. \ DOS.) 
CAMBIOS 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercarlo. 
Firme rige el precio cotizado por 
letras sobre España, careciendo de 
importancia tanto las ofertas como la 
demanda. 
Tanto en este mercado como en el 
americano las divisas europeas no 
acusan variación en los precios. 
Comer-
Banqueros clante* 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España. 3 dhr. . . 
E. Untóos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento pape l 
















Precios en oro oficia!: 
Sisal do % a 12 pulgadas, a $23.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$24.50 auintal. 
Manila legítima corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extrd superior, de % a 
12 pulpadas, a $30.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 




Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d]v. . 
España, 3 d!v. . • 
E. Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuenta p a p e l 

















Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
C.05 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 5.08 centavos oro 
nacional o americano la libra» 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambioc: G. Bonnet 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez v Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 17 do 1917. 
Jucobo Fatterson, Síndico Presi-





OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Ycnd. 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. I.) . 
Rep. Cuba (4% %). 






QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Ks 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel-
No sufra UdCompre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minara, j 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M l N A R D 
A. Habana, 2a. hlp. . 
V. C. Cíenfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H 
F. C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la, H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S de Cuba. . 
Matadero la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hlp. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
F. C. Unidos 
F. C. Oeste 
Cuban Central (pref.) 
Cuban Central (com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R, 
Electric S de Cuba. . 
H. Electric (Prof.). . 
H. Electric (Coms.). . 
N Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Marianao . . 
Planta eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Cárdenas "W. W. . . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 
Cuba Cañe (Prof.) . . 
Cuba Cañe (Cóms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . • 
Idem Beneficiarlas . . 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 











































































St Paul • 
. . . . ~2 1 0 1 2 0 Luque, 8b. 
COMEMTAm© 
(POR HORACIO ROQUETA) 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
f?rí. 2b. ' 
83 3 7 24 23 8 
PILADELFIA 
V. C. H. O. A. % 
3 2 1 2 0 ©1 
8 1 0 0 4 0 
2 1 1 1 1 0 : 
i o 0 0 0 o, 
8 2 1 0 0 1 
* 1 2 14 1 0, 
8 0 1 0 0 0 
8 0 0 2 8 0 
8 0 1 7 0 o; 
S 0 O 1 4 0 
Lolbold. rf R 
>fc MnlUn, 3b 3 
E. Collin». 2b fl 
.Tackson. If 4 
Felsch. cf. . . . . . . 4 
Oandll. Ib 5 
Risberg, ss 5 
Schalk. c fí 
Scott, p 1 
Danforth. p 0 
Faber, p. . . . . . . 1 
Murphy. z 1 
Cicott*. p 2 









0 0 0 
0 0 3 
1 1 0 
0 0 0 















43 7 13 H 22 2 
x TUtcrt por Schnuer en el tercero. 
z Bate* por Faber «n el síptimo. 
2i Batefi por Cicotte en el 12o. 
LA HISTORIA I)E UN «NO HIT 
GAME» 
PRIMER EPISODIO 
Manager: ¡Arriba, muchachos! ¡Que 
La pase! ¡Ese pitcher no tiene más 
que el guante en la mano y una ora-
ción en los labios! ¡Llegó la hora de 
que todos aumenten su batting ave-
rage! 
SEGUNDO EPISODIO 
Manager: Va es hora de que alguno 
empiece.. Ellos no debieron de ha-
ber hecho esas dos carreras. Kelly: 
¿en qué pensabas? ¿Para qué te fuls-
tea a la cerca cuando sabías que Dalr-
zell no dispara sino "Texas lea-
guers"? 
Umpire: ¡Three strikes au out! 
Bateador: Te lo juro, chico; ese 
pitcher es el más suave que he cono-
cido en mi vda. No tiene "nada".... 
Manager; ¿Te ponchó, verdad?... 
Y si no tiene curva, ¿por qué alguno 
de ustedes no le empuja un triple? 
TERCER EPISODIO 
Jarkson: Suerte, caballeros. Vierte, 
eso es todo lo que tiene. Conecté con 
una que debió haber roto la cerca. 
Smith alargó el guante y ya era sa-
bido: se le pe.jró. 
CUARTO EPISODIO 
Manager: ¡Nada que se parezca a 
un hit todavía! ¡Tres carreras y us-
tedes no hacen nada! ¿Qué tiene ese 
hombre que no lo pulverizan? 
Bateador: No tiene nada. Un poco 
de control; peí o reperte más trans-
ferencias que un conductor de tran-
vías. 
QUINTO EPISODIO 
Manager: ¿No puode alguno de us-
tedes conectar con esa bola rápida? 
, Vamos, no lo huyan, y a quitarle el 
forro! 
Bateador: Oye, jefe. Jamás has vis-
to un hombre de tanta suerte. De se-
^iro qpe tiene alguna herradura de 
mulo en el bolsillo. Mira el cañona-
zo que acabo de disparar a la terce-
ra. Derribó a Kllchin, pero se puso 
en pie, la atrapó y la mandó a la 
inicial como una bala. 
Umplre: ¡Out en primera! Hay que 
apurar un poquito, muchachos. 
SEXTO EPISODIO 
Manager: ¡Caballeros, hay que ha-
cer algo! ¡Vamos! ¿Dónde están los 
hits que tienen en los bates? 
Bateador: All rlght, Chieff. Se 
acerca pl gran inning. Lo siento lle-
gar. La majagua resbala suave en la 
mano de Bu?lc. Va a comentar el ra-
lly. Cinco carreras, muchachos; cin-
co carreras PD esta entrada. 
SEPTIMO EPISODIO 
Voces en el stand: ¡Bueno. Jen-
kins! Sigue ssi. ¡Anótate un "no hit-
game"! 
Manager: ¡V eso pasa aquí en núes 
tro terreno! ;Qné vergüenza, caballe-
ros, que vergüenza! 
OCTAVO EPISODIO 
Manager: ¿ Pero en toda esta cua-
drilla no hav un solo jugador de pe-
lota verdad? No seáis cobardes. SI 
no podéis pegarles, dejaos pegar por 
él- Lo más que puede hacer es ma-
taros. ¿Y ustedes decían que el hom-
bre no tiene pada? 
Bateador: Bien, sí, no tiene nada. 
¿ E s t á n s u s m a n o s 
a m a r r a d a s ? 
¿Lo detiene a Ud. en su carrera la falta de conocimientos 
técnicos? Si es así, las Escuelas Internacionales (The Inter-
national Correspondence Schools) lo ayudarán. Han tenido 
cerca de un cuarto de siglo de experiencia ayudando a cientos 
de miles—como Ud. necesita ser ayudado—en prepararse para 
obtener mejores empleos que doblan, triplican o cuadru-
plican sus ganancias. No importa cuán escasos sean su 
tiempo, dinero o preparación actual; siempre podremos pre-
pararlo para una situación mejor y un salario más alto. No 
hay que correr ningún riesgo. No hay que abandonar su 
empleo actual. Se estudia en la propia casa. Se principia 
con cualquier grado de conocimientos. Pueden obtenerse 
facilidades de pago. 
No desperdicie Ud. esta oportunidad. Escríbanos hoy 
expresando el curso que desea estudiar. Marque este curso 
en el cupón adjunto y mándenos dicho cupón. Sin que le 
cueste un centavo, le enviaremos todos los detalles necesarios. 
E S C U E L A S Í n t E R N A C Í Ó n A L E S 
DE SCRANTON, PA.. E. L. A. 
(INTERNATIONAL CORUESPONDENCE SCHOOLS) 
Altos de la Mnnxana de Gómez Jíum. 65 2 y 656. Apartado número 11. Habana. 
Slrrase enTiarme. Pin compromiso alpuno por mi parte, todos los datos 




-Topografía y Dibujo 
Topográfico. 
-Ingealerli Mecánica. 
Ayudante de Ingeniero 
Mecánico. 
-Manejo do las Instala-
ciones de Vapor. 
-Manejo de las Máqui-
nas de Vapor y Dina-
in ns. 
-Manejo de las Máqui-
nas de Vapor. 
-Esp. Competa de Di-
bujo de Máquinas. 
-Dirección Técnica de 
Talleres Mecánicos. 
-Maquinista Montador. 
-Alumbrado y Tranvías 
Eléctricos. 
-Idioma francés. 
-Ajuste y Montaje de 
Máquinas. 
-Torneado .Mecánico. 








—Dinamos y Motores. 
—Distribución Interior. 
—Manejo de las Instala-
ciones de Vapor y 
Eléctricas. 
—Dibujo de Máquinas. 
—M.mejo de Locomoto-
ras. 
—Modelos para el Manejo 
de los Frenos de Aire. 
—Comercio. 
-Contabilidad. 
—Mecanografía y Taqui-grafía. 
—Idioma Inglés. 
NOMBRE Y APELLIDO. 
CALLE Y NUMERO, . . 
CIUDAD 
PAIS. . . 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZAflON OFICIAL DEL DIA 17 
DE AGOSTO DE 1917. 
Aceite de oliva, de 29.112 a 37 cen-
tavos libra, según clase. 
Almidón, de 7 a 7.1|2 centavos 11-
bra, según clase. 
Ajos, de 25 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arróz canilla viejo, de 8 a 8.1|2 
centavos libra. 
Arroz semilla, a 8.l!8 centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17.1|2 % 
19.1|2 pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1¡2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 3 a 4 centavos libra. 
Chicbaros, de 13 a 14 centavos li-
bra. 
Fideos del país, de 6 a 6.1|2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.90 a 5 centa-
vos libra. 
Avena, de 3.80 a 3.90 centavos li-
bra 
Afrecho, de 3.1|4 a 3.1,3 centavos 
libra. 
Heno, de 2.3'4 a 3 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7.1¡3 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 12 a 
12.112 centavos libra. 
Judías blancas, de 13 a 16 centa-
vos libra. 
Garbanzos, de 11 a 13.1¡2, centavos 
| libra, según tamaño. 
Harina de trigo, de 13.112 a 14 pe-
sos saco. 
Harina de maíz, de 6 a 6.1|2 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7,1|2 a 
10.1|2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 23.1|2 a 3C centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca' de primera, en tercerolas, 
de 26.40 a 26.50 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, a 4.3;4 
pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 7 
a 7.l!4 pesos barril. 
Sal, a 4.1Í2 centavos libra. 
I Tasajo punta, a 27 centavos libra. 
Tasajo pierna, de 26.1.2 a 27 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 20 a 21 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, de 29.1|2 a 31 centa-
vos libra. 
± ANDRES COSTA. 
Secretarios 
f A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 de 1 9 1 7 . 
A H O L X X X \ 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, & . &. 
¡S/aya unos 
^ católicos! 
E s gracioso lo que ocurre en estos 
ilempos de c o n f u s i ó n que padecemos. 
Hombres que janvVs han defendido 
i 18 Iglesia, que siempre han vivido 
ilejados de esta ins t i tuc ión divina, se 
«os presentan ahora como paladines 
Je sus intereses. V llegan hasta Ha-
d a r s e c a t ó l i c o s sinceros y buenos. 
•Vava unos c a t ó l i c o s que. en l u -
'ar dé ser humildes y obedientes se 
rebelan contra altas y dignísimas? 
rutoridades! ¡Vaya unos c a t ó l i c o s 
•.ue sembraron la discordia, y reco-
cen v comentan a sus anchas, faltan-
do a los princioios de la Justicia y 
de la caridad, las especies m á s ca-
lumniosas! 
Cstoa "ca tó l i cos" mueven la lengua 
en ciertos momentos, cuando convie-
ne a sus m í s e r a s pasiones, y callan, 
ruando los buenos hijos, los nobles 
fieles e s t á n oblltrados a defender a la 
u n (rusta R e l i g i ó n de Cristo. 
Estos "cató l icos" , que se muestran 
tpn decidido?, vieron a la canalla que 
apedreaba templos y estropeaba a 
sacerdotes, cargados de a ñ o s y de su-
frimientos, y no tuvieron una pala-
bra de protesta para los desmanes 
de la turba sin cultura y sin entra-
fias... 
J . Y I E P A . 
n«e devotamente oyeren In divina pnlabri. 
Lo decretft v flrmn S. E . B. que MrtUtoo.. 
•1- E l Obispo. Por Mandato «te b. J-. 
Pr. Méndez. Arcediano, Secretarlo. 
V I S O 
c o s o 
Cíónics Reissi 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, 1!' de ogrosto, tendrá la 
Congregaclfin do S:in .Tosé sus cultos men-
Buales: Comnnlón, misu, plitleá y Junta 
a coutlnuaclfin. 
Se recomienda la asistencia para gnnar 
las indulgencias congregacionales. 
10953 • 19 a 
ÜVANGEllO PAUA K I . PROXIMO DO-
MINGO, X I I DKSI'I ES 1)K P E N T K -
COSTEJS L I C X. 23-37. 
En aquel tiempo: dijo JPSÚS n sus dis-
cípulos: bienaventurados los ojos que mi-
lau lo que inlrAis. Porqne os dig.i rjiie 
muchos profetas y reyes quisieron v<?r lo 
que vosotros veéis. y no lo vieron, y oir 
lo queráis, y no lo oyeron. Y lie .aquí 
que be levantó un leglshi, tentándole y 
diciendo: Maestro, ¿qué liacleudo poseerá 
en berencin la vida eterna ? Y ¿I le dijo: 
; Qué está escrito en la ley? /.rúmo lees? 
Y' él, replicando, dijo: Amarás al Señor 
)>ics tuyo, de lodo tu córa*0n, y de toda 
tu alma, y de toda tu faena, y de todo 
tu ontemiiniiento. y ;i tu prójimo como 
lí ti mismo. Y' díjole . Perfectamente has 
respondido: haz eso, y vivirás. Pero él, 
queriendo Justificarle a sí misino, dijo a 
.Tesi^s: ;. V rjul^n es mi prójimo' Jesús, 
replicando, dijo: Un hombre bajaba de 
Jf.iusalén a Jerícó, y vino a dnr en manos 
de salteadores, los ctaa'ea, después de des-
pojarle y cargarle de heridas, se fueron 
nejándolo medlp muerto. Por i-isualidad 
bajaba un sacerdote por aquel camino, y 
viéndole, pasó de larcrn. Animismo v.n le-
vltrf. venido también por aijuel sitio, llegó, 
le vló. y pasó de largo. Pero un samari-
tano. que Iba de camino, vino por cerca 
de él, y viéndole, se lastimó entrnijabie-
mente. y Megándose, Je vendó Ins heridns, 
derramando en ellas arfóte y vino, y ha-
b'éndrle subido sobre su propio Juramen-
to, le llevó al mesón, y tuvo cuidado de 
é'. Y ai otro día. sacando de la bolsa 
dos denorios, los dló al mesonero v le 
di. o: r;-!» c uldafio ¡̂ e él, y lo que sea lo 
que encima gastares, yo al volver te ¡o 
pagaré. Quién de eítos tres te parece 
n ti babel sido prójimo del que cavó cu 
mano de lr,s salteadores. Y él le dijo: el 
que obró misericordia con él. Y le dijo 
a él Jesús: Vo, y haz tú ignalmcnto. 
C t X T O CATOLICO TA KA MASA NA 
Kn la Iplesla del lifispltul de Snn Fran-
cisco de Paula (Víbora), cjlebrará su url-
niesu misa, el Pbro. losé Rodrlcnex Pé-
rez, siendo pndrlnti de altar, el M. I ge-
fior l»eán rlc la Santa Iglesia Catedral. 
Bl scrnióu está ¡j ifirgo del Muv Ilustre 
f»r6l l lgo Magistral, doctor Andrés Lago. 
Presidirá e! neto el Kxcmo y Kdino. se-
Eos^ Obispo Dloi^sano. 
En la Catedral al Santísimo Sactameñ* 
to. sstando el sermón a cargo del M L 
Marstreescnela floc-t.-.r Mannei Artoaga. 
ICn Belén, fiesta FoJemuo a San José, 
pred'cando el R. p. Moran. S. .T. 
Kn San Eeüpp a San Roque, pronun-
ciando el Paneprírico el U. p. Prav Asrapi-
to del Sagrado Corazón, 
n la Merced a San José, predicando el 
R. P. Cipriano IzurriaRa: 
En Jesús María al Sagrado Corazón, 
predicando el U. l : Itueno, s. j . 
Ea la Parrorjuia dj Puentes Grandes 
al Baeratlílmo Corazón de .I^sús El ser-
món a cargo del K. P. Tclesforo Corta, 
u>. J . 
CX CATOLICO. 
Ig les ia P a r r o q u i a l de G u a r . a b a c o a 
SOLEMNE F I E S T A A NUESTRA SEÑO-
RA D E L.í ASUNCION 
DIA 18 
A las 7 p. m. Habrá Rosarlo y Salve 
con las letanías cantadas. 
DIA 10 
A las 9 a. m. Empozará la fiesta so-
lemne con misa cantada y sermón u car-
go del Kvdo. P. Jun José Troncoso. Car-
melita, cuya fiesta costea la señora Fran-
cisca Pedroso viuda de Flores Apodaca. 
V.)<XC 19 a 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAS A 
E l próximo día 20, a las 8 a. m. ge 
cantará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso Patriarca. 
v.y.m 20 a 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
E l próximo martes. 21. como t?rcero de 
mes; so dirá la misa acostumbrada, en 
I honor de San Antonio, a las ft de la 
mañana. Será costrada por la señora Alió 
de Solís, en acción de gracias por un 
favor obtenido por mediación del Santo. 
20006 29 • 
" M A D R E S C A T O L I C A S " 
E l sábado, 1S, a las R de la mañana, en 
la Iglesia del Santo Cristo, se celebrará 
la misa v comunión de reglamento, la 
qu? dirá él Kdo. P. Arti-aga. Provisor del 
Obispado, y será aplicada por oí eterno 
descanso de la anticua asociada señora 
Ana Salazar viuda de Soto. 
So suplica a todas las señoras que com-
ponen esta Asociación, que no falten a 
tan piadosos actos. 
L a Secretaria. 
10900 1S a 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s . 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo 19, celebrará su fiesta men-
sual a las siete; misa de comunión gene-
ral; a las 0 la solemne con sermón, por 
el elocuente' orador R. P. Corta, de la 
Compañía de Jesús. 
20034 02 a. 
P a r r ^ u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
E l próximo domingo día 10. a las 7 a. 
m.. misa de comnnlónó general. 
A las ocho, la solemne, con exposición y 
sermón por el R. P. Bueno, S. J . 
19934' 19 a. 
DIA 1* D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
cWn de Nuestra SeMra. 
Jubileo Cir-ular.—Su Divina Majestad 
' '•¿I -'e manifiesto eu la Iglesia de Casa 
Blanca. 
auiiios I trmín. obispo y confesor; Al-
•. Atraplto. Floro y Lauro, mártires; 
K •uh'S Elena, emperatriz, y Clara de Mon-
l. ' o. v it-"il. 
San Agapito, mártir. En ¡a persecución 
i d .•mpi.aonr Aur.-.iaiio. autUiudq los 
cristianos rflisldos y aturdidos por bos-
* ucs. inoMes y «cuevas, escojnó nuestro SÜ-
Cor un niño de quince años eu la ciudad 
de Palestina, no lejos de Roma, llamado 
Agapito. y armóle de su espíritu, v forta-
leza del ciclo y opúsole al porlrr y furor 
de Aureli.ino para que pelease y venciese, 
y triunfase de él, y con su precioso mar-
tirio animase a los hombres de mayor 
edad a seguirle y no dudar en derramar 
la sangre por la confesión de Jesucristo. 
Mandóle prender el emperador, y viéndo-
le p r una parte de tan poca ediid, y por 
i tro. tan fervoroso y deseoso del m-irtlrlo 
le ranrdó azotar •ruelrnente creyendo que 
con este castipo se trocaría; pero como el 
Vaste nlfif. con los azotes se encendiese 
más fn el amor de Jesucristo, entregó'" 
i l emperador a up presidente suyo lla-
mado Anticuo, para que en todo caso le 
liiciese sacrificar. 
Azotáronle por segunda vez, v tan fuer-
tcnuiít". que todo su cuerpo quedó raaga-
co y llagaflo. Después mandóle echar a 
las f eras, tero éstas no le hicieron daño 
alguno. 
f Viendo esto los ministros del empera-
•r«.r. le dei£oila7»n en el dia LS ie Agosto 
oel año 275. S.i nombre es fainos-, en 
_ ramrnterlos de fíeiassio, de San 
oregorlo, y en los antiguos calemlarloó 
ue ia iglesia de Ri«,na 
PJESAS E L ÍMVMI.VGO 
Misas Solemnes, en todos los templos 
» orte de María.—Día 18.—Corresponde 
risitar al Purísimo Corazón de María, en 
He én. 
s e r m o n e s ' ' 
^ ' i h*n d« Predicar, D. Sí., en el «.s-
5 ; n i o i X ! : t ^ a t ^ o r T , e n t e - l a 
M a t f t ^ f a . DOmlng0 (de W * * ™ * ' 
L ^ ^ " e d ' í a ^ N'at¡V,Jad de V- M ^ 
^Septiembre 10. Domingo I I I (d, Mlner-
M 0ci!ubsrre. 2¿: K . ^ 0 1 1 1 (de Miaer - ) -
M 0citubs7. ? : Í M S S ? / " (por tarde) 
Noviembre L Todos los Santo». M. I . 
'-r, F - Pérez Elizasarav. 
Noviembre i« . San «'rlstóbal. p. de ia 
Habano. M. I . Sr. C . MaKlstral 
M,No,: le l?blT " Domingo 111 (de 31iner. 
•a> M I . br. C. Maestrescuela. 
>rMBTRE a • L,A Jninn^ilnda Concep-
c10^: .M- I - 8r- ' • Leetoral. v 
Diciembre 25 L a Natividad Oel Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciario. 
pleiembre 27. J . Circular. (Por la tar-
fle) M. I . hr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . arcillar (por la ma-
M 1. Sr. C . Magistral. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MURCIA .TOSKFINA 
E l domingo, 19 de los corrientes, a 
las 7 y en el altar de la Merced, será la 
Comunión (íen-ral y a las nueve. ci< el 
altar de San José, la misa cantada, ter-
minándose con el Himno Triunfal de San 
José, cantado por sus devotos. A las 0 y me-
dia será la Junta. 
A las siete p. m. Exposición, rosario, 
ejercicio del día. plática, reserva, proce-
sión, verses y canto final. 
Se simllca la aslstejicia a todos con 
el distinitivo de la Corporación. 
L A S E C R E T A R I A . 
_ r.m:i 19 a. 
Iglesia de s a n f e ü p e 
E l Sanado, 18. a las S de la maüana. 
se celebrarán los cultos del ír'.orio;:o San 
José, a las S. misa cantada, ejercicio, plá-l 
tica y procesión; se anticipa por ser 
19 Domingo: se avisa a sus devotos y 
contribuyentes. 
19T65 18 a 
Vapores Coreos 
a s LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
<r invicto» de I» Xetne rafia Ua ktlai) 
A V I S O 
oe pone en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes p r e -
sentar sus pa5apor tes e x p e d i d o s o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E ! V a p o r : 
Reina M i C r i s t m 
Capl lán Z A R A G O Z A 
Sa ldrá en la segunda decena 
Agosto, para 
C O R U J A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia p á s l l c c . 
Q U E SOLO S E A D M I T E E N L A AD-
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bill^+es: De 8 a 10 y 
media do la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tardo. 
Todo r,a sajero dcberA estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
ru el billete. 
L s carfra se rpclbfc a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos as embarque s» ad-
í t t n haata el día 
P R E C I O S DF, P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E $380-50 
fieguuda C L A S E ,,177-50 
Tercera P R E F E R E N T E . . „ m - f i O 
T E R C E R A n 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o i pasajeros deberán encrlblr M 
bre todos los bultos de su equipaje. 
n< nombre y pufcrto d** destino, con 
todas sus letras y con la mayor «la-
t 'áad . 
E l Consignntarlo, 
M. O I A D U T , 
San Ignacio. 7?.. aitón. Tel . A-7900 
AG E N T E D E EXC.VKGOS, SE cartt HACE go de la tramitación de asuntos 
Judiciales, civiles, eclpsiásticos y consula-
res, cartas de ciudadanía, compra-venta de 
casas y estable.-imientos y todo cuanto le 
sea confiado. Santa Clara, número 3. Telé-
fono A-7685. Santiago Herrero. 
^00-2 25 a 
I UIS TRONCOSO Y GCSTAVO G E L A -J bert aceptan representaciones y comi-
siones para todas elacps de asuntos en 
«¡ta Capital. Cuba. 62. Habana. Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-2Í28. 
19244 6 • 
« \ Co leg io de la S a g r a d a F a m i l i a 
D i r i g i d o p o r las R e l i g i o s a s H i j a s 
d e l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para las familias, por 
su local amplio e biglénico, lo moderado i 
de sus precios y su educación Bell^losa, 
Moral y Científica, abarcando la Instruc-
ción Primaria Elemental y Superior y to-
das las ramas d? adorno. 
Deapués de haber tenido sus alumnas 
brillantes exíimenes. comenzará nuevamen-
te las clases el día 8 de St itiembre, es-
tando abierta desde ahora la matricula. 
Estd situado en la Calzada de Luyanó, 
nfimero 8K Quinta Campo Alegre. 
C 56C5 30d-2 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
RIÑA v anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE DESEA ALQUIT la Habana o en el v ^ A r, 
7 u 8 habitaciones y ^ a - l o C*84. 
mei98n 1'2ti-J- Asent*- Je- í 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
CAL.L.E PASEO. VEDADO. T E L . E-3131. 
Precios a mitad de otros baños de la. 
Las aguas son las más cristalinas y fucr-
les del litoral por su situación, segrún lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked. doctor Ma-
chado, doctor Henderaon y doctor Nfl-
fiez. 11CSS 30 a 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Ensefianza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el (lite no pued'a estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
E L N í ^ O D E B E L E W 
Colegio j Academia Mercantil , rcin»> 
talado en ra a n ü g u o edificio, amplia-
da ra cap a c i d a b a sí coaic el mobi-
liario escolar en más del dobla. 
Q E ACLARAN HERENCIAS, TEAMITAN Kindergarten: párvnios de 3 a 6 añtM. 
O testamentarlas, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traljran 
sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios. 16. altos. 
IDl-T 31 a. 
m i de m m m 
SOLEMNE F I E S T A ANUAL AI, GLO-
RIOSO SAN ROQUE E X I-A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I 
Bl Domlntro. 10. a las S1,? de la mañana, 
misa cantada ñ gran orquesta, el sermón 
está a cartfo dol lí. P. Prior. Fray Aga-
pito. del Sacrrado Corazón de .Tesfis; se 
suplica la asistencia a sus devotos. 
L a Camarera* 
Angela (:'iri!?nas viuda de Ojea. 
10S01 10 a 
eüEaij .j . — — - — i . 4 " ~~y 
V 
V a p o r e ? T r a s a í l á a í i c o s 
de P i n i í l o s , I z q u i e r d e y 
D E C A D I Z 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A . A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X Í C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasa je : : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118-
1 
A S tenemos ¿B nne»> 
tra b&reáa coastruí-
J t coa t o d o los «do» 
l a n í o s modernos pa-
ra f « a r d a r accreaec, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a a i s informes, áiríjaase* a 
•aestra of íc is ia: A m a i f a r a , BA> 
a u r a I . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Preparatoria para comercie e inatí-
Carrera comercial con grande» T e » 
la j§s . 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a "Vida l ." 
Taquigraf ía "Pitman.'* 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a S 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el papila] s. 
Alumnos internos y ezteraos. 
Amplias factUdados para familias d«í 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
Te lé fono A-4934. 
C 302* í ü f L i - i 
PERDIDA. DOS SESORAS Qt'E TOM V-ron un coche de plaza en la calle de Muralla y lo dejaron frente al Obls-
nado se dejaron eu el mismo un paquete 
conteniendo encajes. La persona quS lo en-
fr(-£?iie en Habana, 10. altos, será «rati-
ficada. 20148 21 a. 
T J E R D I D A . SE E X T R A V I O DNÁ GOMA 
JL marca Grudeche. de 37 por 5, montada 
en su llanta, en los trío-ectos compren-
didos en Zanja, Calzada de Ayesterán 
hasta Tulipfln. A la persona que la entre-
púe se le gratificará en Villegas, 67, 
altos. 
19926 ^ «• 
f a r m a c i a s 
d e o g u e m a ; 
Y 
AL G E B R A , GEOMETRIA, metrla. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos ea naes» 
tra bsreda coastrai-
i k con todos les adía* 
tantos modernos y 
las alquilamos paja 
gfeanlar valores de todas c ía 
b&je la propia custodia da los te» 
teresados. 
E n esta oficina cfzresios toéoa 
los detalles que se desses. 
N . G e l & t s y C c m p * 
M N Q U E R O S 
TRIGONO-
Topografía, Física. Química; 
clases a - domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor AlTarei, 
Animas, 121. altos. 
1S312 20 a 
C o l e g i o de los H . H . M a r í s t a s 
Calzada Jesús del Monte, 601. Teléfono 
1-2511. Además del local antiguo cuenta 
con el edificio del que fué "Colegio San 
José." Amplios y adecuados salones y pa-
tios. Enseñanza primaria elemental y su-
perior. Bachillerato y Comercio. Se admi-
ten externos y medio pupilos. Pídase el 
prosp?cto. Se inaugurará el nuevo curso 
el 3 ile Septiembre. 
19111 5 s 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 3 DE S E P T I E M B R E 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
.-a las seüoras y señoritas. ¿Desea usted 
Oarender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
¡AlOBERTS, reconocido universalmente co-
T mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la "lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. ediciCn. 
Un tomo en So., pasta, R . 
1C427 13 s 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
L 
I M P E 
ME C A N O Q R A VI A. T A Q U I G R A F I A Y 
CONTABIL1DAD 
Clases para niños, de contabilidad « 
inglés, dt-sde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de inglés, mecanogra 
fia y taquigrafía, pura obraros y dípen 
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. -m. 
Hay clases csneclales de inglés en la | T H B L I O T E C A D E GRANDES A L T O -
Aeademia y a doniicillo. -1-> res- tonipieta, y de gran utilidad, casi 
TüRISPRUDEX.CIA del Tribunal Su-
O premo. 30 tomos. De venta en Obispo, 
86 librería. M. Ricoy. 
19830 1S a. 
D I R E C T O S : PEDRO K. L L O P A R T 
SAN MIGUEL, 66. RAJOS. T E L . M-1267. 
200O4 18 • 
C L A S E S D E I N G L E S 
nocturna y diurna, a 5 pesos mensuales. 





C o l e g i o N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
Dirigido por las R.R. M.M. Dominicas 
FlSncesás. Admiten p;ipilas. nifdlo pu-
pilas y externas. Calle G y 13. Quinta de 
Lourdes. Vedado. Se reanudan las clases 
el día 6 de Septiembre. 
19904 14 s 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
flanai. 
• DOMINICAS I>F AOVIKNTO 
Diciembre 2. I . Dominiíca «¡e Adviento. 
M. I . Sr. C. DeAn. 
Diciembre 9. H Dominica de Adviento. 
M I . Sr. C . Arcediano. 
Diciembre 18. Dominica de Adviento. 
m^yjKmtlo del Sagrario. 
Diciembre 23. IV^ DomlaicJ Advien-
to. M I . . S. C . Leetoral. 
Habana, Junio 25 de IPlT 
•tett la distribución tfe L ¿ l imones 
que durante el semindo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediunte, en 
anestra Santa Iglesia Catedral, .reñimos en 
Hprobnrla y de hecho la aprobamos: v 
eoncedepos cincuenta días de Indulgencias 
" ^ i S «onna acostumbrada por la Iplesía 
% .ratos ¡lueetroa <Uoce£«¿io$ por cttaa. yw 
C o s i e r e s 
T I N A P R O F E S O R A I N G L E S A , D E S E A 
U colocarse, como instltutrl:: y también 
para ir ai Norte con una familia. Tieue 
buenas referencias. Teléfono A-2091. 
19915 19 a 
INSTITUTRIZ. INGLESA. EDUCADA E N París, desea encontrar ocupación, dama 
de compañía o para enseñar 1 íi 2 niñas, 
está recomendada por la nobleza y co-
legios y ha enseñado en colegios de Lon-
dres. Informarse^ en Tejadillo. 4. 
19736 • * 18 a 
A V I S O A l e í V I A J E B O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea ra naciona-
lidad, que estrí Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaj:- para España sin la pre-
sentaclfiB , \? ioS pasaportes correspondien-
tes expedidos o vísrdos por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, SAENr f COMPAÑIA. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E ] rápido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
español de ll'.COO toneladas 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E 
Saldrá dc-i puerto dt; la Habana en 
Ir. tercera decena del corriente mes, 
a las cuatro p . m . , admitiendo pa-
sajeros para 
Santa Cruz de la Palma. 
Saata Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de Oran Canaria , 
Cádiz y B a r e o l M » 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes se e f e c t u a r á por los muelles do 
San J o s é . 
P a r a m á s í u í o r ^ i e s dlr is irse a los 
agentes cenerales • • 
¿-c^ í s a a c i o 1S? Habaia' . 
~ 5"cléfono'*l .-3082. 
c P w 3i2d-l$ 
E M P R E S A N A V I E R A D£ C U B A . 
S . A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de ouscar una «elución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretonero* y « etta 
Empresa, ev i tamío que sra conducida 
que pueda tomar er IUI bodegas, a la 
vez, que ls «g iomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto !o siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los> cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
al muelle má^ carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T Ü D E F L E T E S dt 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T Í D O . " 
2» . Que con el ejemplar cfel cono* 
cimiento que el Departamento de R e -
tes habilite con dicho r^Uo, sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
qur esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete q-jc corrrsponde a 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
R E I N A . 72-78. T E L E F O N O A-6568. 
D I K E C T O K : RODOLFO í . CANCIO. 
Primera y Segunda Enseñanza, Estudios 
de Comercio, Idiomas. Música, Taquigrii-
fla, Mecanojfrüfla, Carreras Especiales, 
etc. Especialmente para internos. 
19800 29 a 
roíMb'.da. 
111710 
Puede verla eu Amistad. 26. 
1S a 
PBACTICAS PARLAMENTARIAS, (Las Asambleas Legislativas) por Vicente 
Pardo Suürez. Tomos I y I I . Obra de 
gran ütitlditd para los que formen parte 
de los cuerpos deliberantes. Se vende a 
un peso plata e| ejemplar, en las libre-
rías. "Cervantes." Galiono y Neptuno; Ca-
sa de AVilson, Obispo. 52; Librería Nue-
va, de .TOF6 MorKm, Dragones frente al 
teatro Martí; Librería "Academia," de 
Frr.ncií^o González. San Rafael, iy2t por 
Industria; L a Moderna Poesía, de José 
López llodrlpuez. Obispo. 129; "Las Mo-
das de París," de .Tosé Albela. Belascoaín, 
32. esquina a San Rafael; Rambla y Bou-
za', Obispo, 8S, y Obispo, entre Monse-
rrate v Bernaza. . . . 
19222 18 a 
L A C O N S T I T U C I O N 
La Constitución de la Repflbllca de Cuba. 
Adoptada por la convención constituyente. 
Adicionada con la enmienda Platt y el 
tratado de París. L a última edición. Vi-
gente en toda la República. De utilidad 
a todos los ciudadíinos. Vale 40 centavos. 
Al recibo de «u importe se remite por co-
rreo certificado. Dirija los pedidos a Lu-
cos Mnnt?cón. Gallatvo. número 116. Ha-
bana. Librería y papelería. Teléfono A-5C56. 
185.10 . . . . 31 a 
TAQUIGRAFIA C A S T E L L A N A : rn 3 me-ses puede usted aprenderla con el pro-
fesor José • Navarro y Estrada. Cienfue-
gos. 16. Precios convencionales. 
19825 18 a 
A R T E S Y 
O H C I O i 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA A M E R I -cana. para dar clases de Inglés y plano 
a cambio de cuarto. Calle N, entre 19 y 21 
Vedado. F-2343. 
issae i s a. 
EM P I E C E U O I .flISMO! E L I N G L E S que usted necesita aprender, se !o 
puedo enseñar en un plazo de tre- a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
pléls mal vuestro tiempo con superfinas 
ensefianzas; consulte al Profssor B. B. 
•\Vhite. Bachiller en Artes. Prado. 47 al-
tos. 19769 29 a 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
CU»6s de Instas, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - S 8 Ü 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
1^46 ai a 
G r a n A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
Sistema Acmé, enseñanza rápida, lecciones 
en casa y a domicilio, con derecho a ti-
tulo. Se dan lecciones de bordados a mA-
qulna. Horas: do 9 a 11 v de 12 u 4. 
Cansada Luyanó, 70. Telefono I-2r»97 
19051 28 a 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se ensefla a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer", nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mirmas muy barato. Vendo 
los mejores auto-planos y plauos del mun-
do eu iguales condiciones. Llamen al 
señor RoUnrues al teléfono A-1903. Mon-
te, número 8 
LUPIAS, QUISTES, L O B A N I L L O S T D E -más tumores pueden curárselos los mis-
mos enfermos, sin que sientan el menor 
dolor, no reproduciéndoseles ni quedán-
doíes' se.al alguna. Todo ésto se consigue 
aplicándose los novísimos "Parches Vlla-
mane" del farmacéutico Jorge Sorra, de 
Barcelona, de fama mundial, los cuales 
curan el cien por cien de los tumores. SI 
algún enfermo lo dudase, puede abonar su 
Ipiporte, una vez hecha la curación. E s -
criba hoy mismo al señor Casimiro Fer-
nández, Apartado de Correos 2373, Haba-
na, o 67."). Madrid, e inmediatamente lo 
cpmunlcaré el nombre del farmacéutico m;is 
próximo, a su domicilio de usted que 
tiene a la venta los parches Vilaninfie. 
20032 20 a. 
Á 
t C a s a s y P i s o s j !!• I M 1 — I — I 1 • — MI— tmi l f l | 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa Industria, 115, compuestos de una 
sala grande y una habitación, propia pa-
ra pflclna o establecimiento. Informan 
en la misma. Tiene contrato. 
20056 22 a 
P R O P I A S P A R A I N D U S T R I A 
Se alquilan cuatro amplias naves, con 
una superficie de 1.300 metros cua-
drados, acabadas de construir, en la 
calle Arbol Seco, entre Figuras y 
Benjumeda. Informan en Monte, 361 . 
Tal ler de Planiol . 
20081 23 d 
PROXIMO A DESOCUPARSE LOS mag-níficos y frescos altos de la casa Vir-
tudes, 03, se admiten proposiciones pa-
ra su arrendamiento. Se componen da sa-
la, saleta, cinco habitaciones seguidas, con 
lavabos con agua corriente, saleta de co-
mer, hermoso cuarto de baño, con todos 
los aparatos modernos, tres habitnclone.s 
Independientes para la servidumbre, con 
sus correspondientes servicios de baño e 
Inodoros, cocina y calentador de gas. Vi-
sible todo el dfn. Informan: Bahamonde 
y Co. Bernaza y Obrapía. 
19978 20 a 
P r ó x i m o a desocuparse, un amplio lo-
cal , de unos 409 metros de superfi-
cie, en la mejor cuadra de Mural la , 
se aceptan proposiciones en Compos-
tela, 113. 
, l^'SS 21 _ a 
APODACA, 71, BAJOS. SALA, S A L E T A , comedor, cuatro cuartos, instalación 
eléctrica, agua caliente. $50. L a llave es-
quina Aguila. 
20020 o4 a< 
JESUS MARIA, 17, SE ALQUILAN E N $60 los altos, acabados de pintar tie-
nen cinco habitaciones; sala, saleta y co-
medor. Informan: I , 33. Vedado. Tel. F-3082. 
19902 •)<> „ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS I N D E P E N -dientes Jesús María 112, sala, ante-
sala, tres grandes cuartos, comedor, cuar-
to baño, cuarto criado, baño e Inodoro, 
acabados de pintar, pisos marmori y mo-
saicos, cielo raso, escalera mármol- la 
llave enbajos. Alquiler 00 pesos. Dueño: 
Prado (.-A. Teléfono A-9Ó98. 
10829 19 a. 
O E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
, CASA MOUÍ«. «O. de construcción mo-
mm™ L & FRESC<0S(P y cora* Para dos fa-
VÍOÍQ e lnforines: Monte, 13». 
¡•''•lí-i 21 a 
is¡.:.;i. 20 a. 
1 «c, uu^urru H o avísenme ñor coreo oue a meicnncia en ñ raanifesieda, soa en jjeculda pasaré por su casa 
o no fmbaicada. 
4o. Qufi só lo se recibirá carg» 
haala las tres de la tarde, « cura ho-
ra serán cerradas las ouerlas de los 
almacenes de los espigone» de Pau-
le; v 
5o. Que toda merenne ía que lle-
gue al muelle «ir el conoclmi-nto se-
'lar'o. cera recha-íada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
ACADEMIA DE I N G L E S , TAQUIC.RA-fia y mecanografía, ca Concordia. 91. 
bajos, clases de inglés y taquigrafía de 
SK*001, 0 IPilfit .?3 (í0- T Je mecanografía 
1912S l ! 6 » f - ^ i f i í ^ . ?Vg | 
San Mig; 
rápido-y t 5 ¿ ^ f f i K a g í r m 
E g r e s a NarLera de C u b a , X ^ ' ^ T ^ t Z l ^ M T 
C a s a e s p e c i a l en p e l u c a s y b i s o -
ñ e s p a r a a m b o s sexos . Se c o n f e c -
c i o n a n t o d a c la se d e t r a b a j o s de 
cabe l l o . A p a r t a d o p a r a el p e i n a d o 
d e s e ñ o r a s y cor te d e c a b e l l o d e 
n i ñ a s . S e t i ñ e el c a b e l l o d e l c o -
lor que se desee . A c a d e m i a de 
p e i n a d o s de s e ñ o r a s y M a n i c u r e . 
S e e n s e ñ a n a m b a s c o s a s e n p o c a s 
l ecc iones . 
P e f c q n e r f a " T O R R E D E L O R O " 
M c n z i n a de G ó m e z , 
p o r M o n s e r r a t e . 
18 a 
S ; ^ L Q H 1 1 ^ E S P L E N D I D O Y V B N T I -lado alto, Paula, 18, entre Cuba v San 
Ignacio, una cuadra de todos los carros 
y la Iglesia la Merced. Sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones 
la azotea, casa moderna? 
mamparas, lavabos y tod 
familia numerosa, agua s 
3? 5? ^Lalt2, <le nl Kazón: K-irla 
Martí 116. Teléfono I-S. número & 
González. 
19972 
I N D U S T R I A L E S 
G r a n casa de huésoedes . 
ner; un edi f ic ión ¿Uevo e ^Ne J 
joso y todo a la moderni Centrico. U 
ciones espaciosas y gran'fCOn ^ 
la bri4a,a se admiten nroi/6-*0^ J 
alqnüer . R ^ ó n : S a n r ^ ^ 
e n ü - e S a n J o s é y San K ^ ' A 
a 11 y de 3 a 5. «tlí 
18494 ^ 
SE ALQUILAN LoT~nV7r -~J5 I. I cón, número 3- sai, s nE v > J 
cuartos. Servicio sanítai-lo"-"0"16'1'''-
forman en la misma el p o n e ^ - ? ! 
O E ALQUILA Í T m í - p ^ ^ 1 ? «J 
P la casa Compostela nnín Cl?.VÍ.? 
Muralla y Sol. De su nr ,ro 
ciones informarán en ^i,,üifC10 y'fS» 
lonlal. Teléfono A-3150 dl!a' ^ 
19663 
Se alquila, Consulado, 45 2 ^ " ^ 
moderna c o n s t m c t í á a ^ " ^ . 
bidor, comeífQrv $ tó^T3''Ül 
lavabos de agna ewrsecte. , 
criado, deparfanwato» fe fofo05^ 
' y mármol . In fonnts '^1 mosaico 
misma. 
19674-• 
SE ALQUILAN LOS AUTOs"?^""^ sa San Miguel, 73 con t i ^ L^Ci 
saleta, cinco tmartos, ' servicios •ailte»«iil 
baños, dos cuartos uara <ÍP^ "^HJ1 
quller $110. Informan^"utos^'^bre. ^ 
va Scotla. Departamento, número?'0 
a 11 y de 2 a 4. ""-aero 3; j , . . 
19714 1 
19 
P A R A A R R E N D A R 
Solicito casas de- vecindad) v. soi^^, 
co garantía. J . e D i i a T O ^ . ; ' ^ ^ ^ ' ^ 
mero 1S5. a a t l ^ ^ r ^ S ^ 
p i t A D O . 13, ^LTO®., I » 5 « j C ^ r r 7 7 
X nios, se a^quitoa nlkm WJLÍS G£-
írescos altos, a W d o « w ? ^ ! ^ 7 i 
diez cuartos, máa trea «i, lai1¿»¿L.;?«| 
6 cuartos con balcón .•« Vv «..IU T?1!! 
mes: E . AV. Miles. Prado, 7 ' 
19549 ' ^ 
E n l a s i e r r a S a n J o s é , Lucena lí K M ? 
se a l q u i l a n d e s e s p i é n d i d o s loe?!;; I 
m u y p r o p i o s p a r a industrias m o ^ B ^ Í ' 
d a s p o r v a p o r , d á n d o s e l e la í n ^ B S t a 
z a n e c e s a r i a p a r a el movimú 
d e los a p a r a t o s . 
1944 
Blqiil 
23 t •wil^ute 
" ' trimoi GRAX LOCA!. . SE AI.QriLA, Kv"lí? tuno, de Aguila ai parque para'ení" 
quier . establecimiento, 350 metros Cn\ 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 
Si 
E l D e p a r t a m e n t o de Áhorroj 
d e l C e n t r o de Dependientei, 
ofrece a sus depositantes fianzas para j'. I 
qulleres de casas por un procedlmlpKi 
cómodo y gratuito. Prado j Trocadw 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y dMii 
0 p. m. Teléfono A-54Í7. 
AVISO: A LOS DUESOS DE CASIS, en el Vedado: Se desea arrendar * 
una u tres casas, que tengan de 15 a l 
habitaciones. Por acandonadas que estft 
Dun razón: H, 40. entre Sa. y Calait 
Sefior José Fernández. 
20118 25 1 
EX E L VEDADO. PABA UX MATRMO. ülo sin nlfioB so necesita ima casa, p»-
ferlbld do alto, con garaje; dispuesto 1 
firmar contrato por año, en las condltto-
nos que desoo el duefioj Dirigirse: Apa:-
tado 400, Ciudad o teléfono F-1745. 
_10078 -9 >. 
VEDADO. SK ALQÜELAX LOS ALTOS I de la casa calle 11, número 72, esQti-1 
na a 12. Las llaves en los bajos. Informu: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500, quin-
to piso. 
19023 23i.| 
SE ALQUILA, E X E L VEDADO, CAUK 11. número 120, esquina a 24, una esa 
nueva, con todos sus servicios sanltariM,] 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, 
portal y su Jardín. L a liare en la bodí{J,| 
precio muy módico. 
10023 211 
J E S U S D E L M O Ñ f É T 
V I B O R A Y L I M O I 
T J A R A BODEGA, SE ALQUUA O * & 
JT quina, acabada de re?(lifle«F, ísta I 
tiene competencia, precio módico. Quiroji | 
y Delicias, Jesús de. Monte. 
10815 22 IH 
SE ALQUILA L A CASA DE XUEVA con<-_ trucción. en la Víbora, calle de SU j 
Lázaro, entre Concención y Doioret 
10CC6 ^ * 
MUY BARATA. SE ALQUILA U>i * mejosable esquina, para estableclm» 
to de carnicería, tienda de r0Pa ,0.1!l,l, 
ría. Luyanó, 55. esquina Atarés, Inforw,» 
San Rafael, 126, primer piso, entre *• 
lasroaín y Gervasio. , 
19532 J L l í 
g E ALQUILA, E X 8AX 1 
. Armas. Víbora, un hermoso 
coquina, propio para carnicería 0 ^p.. 
ría. poco alquiler v se Ja contrato, 
ra informes en la bodega. 
1000O 21 « 
C E R R O 
iones, una más en " J ^ viSTA 0*1 
a? pisos de la. y p K R R O , SE ALQUILA. EN ^ * 
sdo lo necesario u V mosa, entre "La Losa 7 v modem1 
suficiente. La lia- Tulipán, una bonita casa ae ^ 
10 a 
GA>.GA: S E ARRIENDA UX PUESTO de frutas, con departamento de he-
lados y con todos los enseres, no hav más 
que surtirlo. Para informes: Mont¿. 609. 
Vidriera. 1 
r 11)903 03 a 
construcción y muy cómoda. í̂ 0 . 
laclón eléctrica y de gas. inioriu 
Tulipán, número 28. ig 1 
10770 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
CASABLANCJ 
TENIENTE REY, 68. ENTRE COMPOS-tela y Aguacate, se alquila un piso 
bajo, compuesto de sala, cuarto crande v 
otro chico, para oficinas o matrimonio feia 
niños. En los altos Informarán 
107HS 18 a 
19750 
S E Ñ O R A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se a d m i t e n propos i c iones p o r 
el n u e v o y e s p l é n d i d o l o c a l 
de H a b a n a . 1 0 9 , entre M u -
r a l l a y T e n i e n t e R e y . I n f o r -
m e s en l a m i s m a . 
E N E M P E D R A D O , 4 7 
nirms; puede d e \ T ^ t S s 
gran casa, con sala, saleta,^o medor 
seis habitaciones, con i n f , ^ l ?epe & 
ría. patio y traspatio, calle ae plu-
tonio, número 6. lnfor™"1r/ifono I"2636-nlo v Maceo, bodega. Teléfono 
10093 
21 « 
/ C O R R A L FALSO, 108, 
y j casita, con sala, c0™61'"^,.; 10 P{-í 
agun, pisos de mosaico pre"° Míc* 
Para informes: Pepe Antonio 7 
bodoga. Teléfono I-26o0. 21», 
19694 
onfere «»teMa VfMSíh " ñ a s . pecas, he- T ) R O X 
rrama hp.^s kMfflUJU. Miupchas vellos ¡ JL car 
» ealfeM 3Í?8: . Twet el «UtÍB blanco v j las casi 
ALMACEN O ESCRuFoRlO 4 P r F T ^ tas a Obrapía, entre OVÍM^ 
tillo; puede darse máí f„nH 8 A B a r " " 
Almapro y Co. Obrapía ¿ Informa: 
19S06 1 ' ó -
20 A 
^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^ D E F A B R l " 
és«K!fja V a í i ^ Z ' ¡ S S * KdÍT&n i n i c í e l o s rasos dorados - aUt0-8- ??,,*rnoB> J f f i K ». W 6 t » Consultorio vicios. Pueden r e r . l c yLaTrtiV: C 'ij"'8 o vwrtpn a wnsuitorlo i i i   ^ espléndidos ser-
9 1 0 % m m T í t ' t t ú t s u t e& % S o y S o . a t(>da8 p " 
20 A 
•Lvwt •—r: . . ^ i • 
t i casa calle de B^temate. ' ^ salfti 
dia cuadra del tranvía, con 5 if0Sv 
tres cuartos bajos y tre. nltos.^ d ^ 
mosaico, baño e Inodoro at' e e0 p. 
edificar, se da barata. La 
Cárdenas, T 
104Ó2 
I V I A R I A N A O , C E I B A , . n f n t r l 
C 0 L U M H Í A Y P 0 G 0 J £ ^ 
S E A L Q U I L A ^ 
L a Q u b t a M Jesús María , a ¥ 
zada de Marianao, " " " ^ ¿ ^ g i o l"' 
Quemados, que ocupa el , 
g lés y está próxima- a £ ; ^ 
Tiene 15.000 metros de ter ^ 
mosa calle de árboles y ^ 0 
ciosa casa, 
tral, cuartos 
para residencia o « " " " ' T i ' para £ 
ca de tabacos con e s c o g ^ - ^ s t n s . 
tablecer en ella w ^ r L t ü t o - * 
i , con galenas, P* ; £ 
os de b a ñ o , e C ^ 
también P^* * 
para Sanatorio o para V T - í a . 32-
Coov 
forman: Almagro C a . , 0 b r a P % , 
, C A N T A F E L I C I A , w u m . ^ 
ENSANVlfaDueTa, alquilo ^ buen 
, ^ ' V n n a t o s t e . , m o s t r a d o r y 
U ^ . f p a r a b o d e g a , m i s m o g i -
V ^ b T á p o r m i t a d de s u r a l o r . 
^ % b a b B e ' l a U m , f m e r o 1 2 3 . 
C i u d a d . ^ ^ 
l ^ 1 ñor 1«>8 d08ntumbre a 31 de octu-
1^ (1 sePhi^da cuatro cuarto! , 
cPor4l c isa » n i u e b i a d t , a n i j e patio es-
¿ • " t í b r r a . g i ^ d p o 601. o 
• I 
17 a 
Q E A L Q I I I . A X D O S H A B I T A C I O N E S , 
O coa balcou al Malecón fresca* y con 
unas v l»taa magnificas, amuebladas con 
lujo, con todo servicio y lur e l éc t r i ca , a 
hombres solos, do moralidad y buenos 
Informes. Malecón . 22, « i t esnulna a 
O u l o s . 19347 ' 31 a 
HOTEL DE FRANCIA 
G r a n casa de famil ia . Teniente Rey , n ü -
mera 15. B a j o la misma d i r e c c i ó n desdo 
hace 32 nflos. Comidas sin horas f i jas . 
E lec tr i c idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por Tarios Consulados. 
1M10 i 8 
MANEJADORA 
Se necesita una joven, muy bue-
na para manejar dos niños; si no 
tiene magníficas referencias que no 




•2 — | 
ctoW » l o c a l p a r a « U b l e c m u c n -
' • C d o r e » p a r » r o p a y y ; 
«"í • « a l a c a l l e , m u c h o p o r -
^ X - . M ^ ' ' 
" > i o a r d e l R io^ 4 a . n i 
& C Á W n C Í Í 0 r O _ B Ó D E G A i 
46 S«Dtl^caml8ería. ^ 
U B A C O l l e r í a s de monte firme. I n -^ ^ y y a , 33. C a m a f c y . ^ 
' ^ d i r ^ T f i n c a s de siete c a b a -
j r c a d a u u a , a p e r a d a s de todo p a -
• mbras de t a b a c o s , a u n k i l ó m e t r o 
^ E s t a c i ó n de S a l a d r i g a s . I n f o r m a n 
i bufete de l doc tor G e r a r d o R o -
de A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; de 
V 
HOTEL LOUVRE 
San Rafae l y Consulado. D e e p a é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con bn-
fio, para famil ias estables: precios de 
verano. T e l é f o n o A-4536. 
188S8 81 a 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e n - • B a r e e l o a a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z . t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , desde dos pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
:iK lulor. 
lena, 1̂  
s localej I 
H A B i T A C I O N E S | 
H A B A N A 
K ' E S T R I C T A M O B A -
? A *¿ ulauila uua hermosa hablta-
F ^ í i balcón a la calle, amueblada, 
P Cc?n comida, uno o dos caballeros 
^ i ü o s . inquisidor ^4. 
' T T ñ l O N Í o ' s i X >I5fOS, A L Q U I L A , 
inntÍH ó separadas, 2 habitaciones, 
i , orecho a sala, a personas de nao-
V sin n iños ni animales sucios. J e -
?f ¿iriu, 35. iuforman. 
CA S A B I A R H I T Z , I N p r S T R I A , \%A. E 8 -qulna San Rafael . Departamentos para 
famil ias con agua corriente. E s p l é n d i d o co-
medor, con Jardín, comida excelente. 8« 
admiten abonados a la mesa, 17 peso» al 
mes: medio abono, nuero pesos. 
14078 10 a * 
SE S O L I C I T A I / 'XA C R I A D A D E M A -no, que ayude con los n i ñ o s y sea for-
mal y trabajadora . In forman en E g i d o , 
17, altos. 
20085 21 a 
SO L I C I T O U N A C R L 4 D A D E M A N O , para el pueblo de S á b a l o , P i n a r del 
R í o , de mediana edad, se prefiere blan-
ca v peninsular. Sueldo $12. I n f o r m a n : 
Prado, nfimero 111 p e l e t e r í a . 
20(rr6 21 a _ 
SE D E S E A U N A S E S O B A , P E M N ^ l -lar, de mediana edad, para manejar 
un n i ñ o de meses, que sea c a r i ñ o s a y 
formal, s i no tiene estas condiciones que 
no se presente. Sueldo quince pesos. Se 
exigen referencias. J e s ú s del Monte. 460, 
frente a L « V i ñ a . 
200<59 22 a 
SO L I C I T O U N A S I R V I E N T E , P E N I N -sular. que no sea muy vieja, para 
los quehaceres de casa y para muy po-
cas personas. Sueldo (15 y dormir en la 
casa. Amis tad , 128, altos. 
20115 21 a 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones j depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mo* 
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I 8 V 2 » esquina a Habana. 
100(30 
SO L I C I T O C R I A D A , D E C E N T E , C O N referencias, para corta famil ia , que 
sepa coser, $15, ropa l impia. Lea l tad , 125, 
altos, letra A . 
21110 21 a 
U C H A C H A P E N I N S U L A R , S E S O L I -
clta una, para los quehaceres de la 
casa. Que sepa sus oblignciones, sea for-
mal y duerma en la c o l o c a c i ó n . I n ú t i l 
presentarse s in referencias. Cal le B , 154, en-
tre 15 y 17. Vedado. 
20109 21 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no y una manejadora, en 17, n ú m e r o 
288. entre C y D , Vedado. 
20108 21 a 
EN N E P T U N O , 235, B A J O S , E N T R E Soledad y Aramburo , se solicitan uua 
cr iada de mano y una manejadora para 
un n i ñ o de un mes. Se exigen referencias. 
20132 21 a. 





^ S O H I G 1 E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Helajos y Mantecado., 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r l t a s j 
% 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 0 N Z A L E 2 , 
¿ G U I A R 126 . H a b a n í 
SI a 
EN P R A D O , N U M E R O 27, S E A L Q U I -lan muy buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas a personas 
respetables, ú n i c a m e n t e ; m a g n í f i c o s ba-
ñ o s , con agua abundante a todas horas. 
18508 30 a. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S V habitaciones y una gran «ala . para ofi-
cinas, en Amistad , 94, se toman y dan 
referencias, s in n i ñ o s . 




- r T T í o S D E K E S U E T A I Í L E C A S A 
..rfloulur. a una cuadra del Prado, 
p ripl mar, alquilamos dos buenas y 
habitaciones a caballeros de rno-
dad r buenas referencias. I n f o r m a n : 
lfono A-0470. ^ ^ 
Mí. 
Para v& 
•0s. bou I 





7 de I ! I 
^ n i Í M I ' A R I L I . A , N U M E R O 31, S E 
litanSan dos liabltaeiones, altas, Inde-
i S t e s con luz e léc tr ica , en $20 a 
. trUul í ) sin n i ñ o s ; pido referencias. 
\ m 
PRENTE A L P A R Q U E C O L O N , E N E L 
rentio «le la Ciudad, Monte. Slt, dos 
ihltiolimea grandes, ventiladas, nuevas, 
ilQiillnu 'a hombres solos o matrlmo-
roS ilo nlúos. 0 
\ m . r i J — 
rAM4T V N C E R A , Casa de H u é s p e d e s . »e 
Jjalqúlla amplia, clara y ventilada ha-
[¡tacl6n bien amueblada, con b a l c ó n a 
' ralle' a persona sola o matrimonio sin 
Scs Gallauo, 117 esquina a Barcelo-
Teléfono A-90Ü9. ^ a 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del P a r q u e Central . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. T iene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Precios mOdicos. T e l é f o n o A-9700. 
17511 18 ag 
"HOTEL MANHATTAN7' 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e de l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q n e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i ene b a ñ o s 
p r i v a d o s e n todos l o s c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . £ 1 e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
18882 31 a 
EN L A Q U I N T A S A N J O S E , D E B E L L A Vi s ta , Ca lzada de la V í b o r a , se soli-
cita una buena cr iada de mano, que sea 
de mediana edad; buen sueldo. Presentar-
se d e s p u é s de l a una p. m . ; se le pa-
gan los viajes . 
19094 20 a 
PA R A U N M A T R I M O N I O . S E S O L l -clta una cr iada, que duerma en la 
c o l o c a c i ó n . In forman en E n c a r n a c i ó n , n ú -
mero 11, J e s ú s del Monte. 
19086 20 a 
SO L I C I T O U N A M U C H A C H A , P A R A cr iada de mano, ha de saber hacer a l -
go de r e p o s t e r í a , ser formal y t rabaja -
dora ; sueldo de 18 a 20 pesos. Prado, 20. 
19971 20 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea formal y sepa cumpl ir con 
su t rabajo ; se piden referencias de las 
casas donde ha trabajado. No se admiten 
novios en la re ja . K , n ú m e r o 157, entre 
15 y 17. Sueldo |20. 
19970 20 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, sueldo 20 pesos. Cal le 21, en-
tre A y B , M. F l ó r e z , Vedado. 
19959 20 a 
A R R A L E S . 2-A, 2O. P I S O , S E A L Q U l -
j la imu habi tac ión , a persona morall-1 
(id; no se admiten n i ñ o s . A 
CA S A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se a l -
qui lan e s p l é n d i d o s apartamentos y habi-
taciones, b a ñ o s con calentadores, hay una 
sala con recibidor y entrada Independien-
te. Agui la , 00. T e l é f o n o A-9171. 
18841 ifl a 
E CASll^ 
•rendar fc 
le 15 a l | 
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rato. I * 
21 s 
ROBA, WS" A L T O S , S E A L Q U I L A N fres-
/ ras l íabituciones. Precios e c o n ó m i c o s . 
19 a 
VEDADO 
¡B ALQUILA VNA H A B I T A C I O N , pa-
fi ru mutrlinonlo solo, s in hijos, bien s i -
nada fresca y c ó m o d a , en Acosta, n ú -
iero'l4; ndeñuls tiene ¡ i l u m b r a d o e l éc -
^co, y gana ?0. Para Informes en los 
tajos ile la mismn. 
; 23 a 
mum/mi vrmimaa.'SBBsmrm 
VE D A D O : H , 46, E N T R E 5a. Y C A L Z A -da, se a lqui lan m a g n í f i c a s habitacio-
nes altas y bajas, a personas de mora-
lidad, a $.S, B a ñ o s , n ú m e r o 2, entre 5a. 
y 3a.. a .50. M a g n í f i c o local para guar-
dar cuatro m á q u i n a s . 
20117 25 a 
M ALQUILAN H A B I T A C I O N E S A M U E - ( 
j bladas en Industria. 115-A. dan todas I 
la calle ; no se admiten n i ñ o s . 
; W9S9 19 a. 
21! ALQUILA U S D E P A R T A M E N T O , pa-
ñi bombres solos. Basarrate y San R a -
r.el. 10777 18 a 
O F R E C E H A B I T A C I O N Y C O M I D A , 
a señora sola, que lea bien y acompa-
|« a ana señora, referencias de nueve a 
nce y de uua a tres. Virtudes , 07. 
197SJ 18 a 
OlIAK, 7 2 ~ A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
con muebles o sin ellos, de todos pre-
¡los. llav recibidor y plano. 
19688 18 a 
N0KLK8 16, A L T O S D E L A M U E -
bterfa " L a Ideal." se a lqui lan dos de-
^artumoiitos para oficinas. E n la misma 
« venden varios muebles usados, muy ba-
"os- C 0070 7d-15 
)ARA H A B I T A C I O N E S M U Y T R E S -
cas y clares, con vista a la calle, va-
F» a Villegas, 58; son execelentes y los 
Panos tienen agua callente. H a y una sala 
P"a oílclna. Buen trato y t e l é f o n o . 
1 10836 * 1S a. 
[ABITACION G R A N D E , M U Y F R E S C A 
L u V i c!ara. se alquila en $15, con luz 
pctrlca; otra en $9. Tejadi l lo , 48. entre 
tete i Compostela. 
18 a. 
kE ^VLQllLA, CON L U Z , U N A U E R M O -
«» clara y ventilada h a b i t a c i ó n , en 
^ decente. San Miguel, 198, altos, en-
de rTa,11(> y B e l a s c o a í n , a cuatro casas 
BHn K n ' a Per«ouas de moral idad, y a 
'»>ifift«Cava 081 a f o r a s o matrimonio s in 
uu»- iNo hay otro inquil ino en la ca-
19763 18 a 
AJI ¿ H A B I T A C I O N E S A L T A S , C O N M I -
U K,7 un departamento Independlen-






18 « ! 
i V ^ y 1 ^ ' EN' L A C A L L E O ' R E I L L Y , 
f s n n m ^ 6 S Vll leRas. un de-
0 cou balcí5n » la calle. ^ 
S O L O S O M A T R I M O N I O 
TiJ!1"08-,86 alquila un departamento, 
I*10» TM,7a„a laTTcalIe; otro interior, con 
© hav n^S-, Hay a l e n t a d o r de agua. 
I73, altos P eQ la P ^ e r U . Trocadero, 
I 19710 " 
23 a 
K A i í u t l d V ^ 1 1 ^ 1 5 0 8 A L T O S D E 
011 coarto a ^ 86 alqui la una sala y 
18728 araonas de moralidad. 
n^r;— 21 a. 
\ ^ ^ b ^ ^ A UNA S A L A M A G N I F I C A , 
« l e b w ? ^ ' ^ o n e s y amueblada, 
\ «''dico SP Ho K88 0 ? a r a consultorio 
1960S 8e da barata. Informes A-7717. 
PTTr- — 19 a 
.4 W. 
medorj 







^ ' ^ n d o ^ h e ^ J ^ ^ A , S E A L Q U I -
una v i . ? a r ™ T 8 habitaclo-
"n ellos. excelentia cane' con muebles o 
S ! ^ o / a S n n ! . C S m i d a 7 «ervlc io es-
1 ÍSi15. altos Vn h de moralldad. Agna-
_1954l l l0^ No bay cartel en l a puerta. 
10 a 
! y¿ ST0S 1¿partl4i;^ALQt;iLA>' H E U M O -
fevHAKR K w f f i S S ? - a la ca -








' c , , ' « p u l r? , ' ,M««" « -
FA M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E S -pl :ndidas habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nio s in n i ñ o s . T r a t o fino. L i n d a terraza. 
K x í g e n s e referencias. L í n e a , 11 altos, en-
tre G y H . T e l é f o n o F-4320. 
19S28 22 a. 
r P E R S O N A S D E 
l l O N O I t A D O P A R A D E R O 
T > A R A A S U N T O D E U N A H E R E N C I A S E 
X desea saber el paradero de F r a n c i s c a 
S á n c h e z R e y , na tura l de M á l a g a , E s p a -
ña , o los hijos de su hermano Salvador. 
Hace algunos a ñ o s v i v í a n en la calle de 
C h á v e z en esta c iudad de la Habana . I n -
f o r m a n : Pedro S á n c h e z , en el Club Ma-
nat í , Manat í , Orlente, 
20141 21 a. 
JO A Q U I N P R I E T O D E S E A S A B E R E L paradero de su hermano Franc i sco 
Prieto Prada , que vive en Ciego de Avi la . 
Hotel Centro Gallego, a donde puede es-
cr ibir le . 
20137 21 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é B l t u r e i r a Pena, na tura l de la Co-
ruña, ayuntamiento de L a r a c h a , lo so-
l ic ita su hermana Dolores, en la bodega 
de Concha e I n f a n z ó n . L u y u n ó , Habana . 
29019 26 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E G a b r i e l y J o s é Flgueredo. Su padre 
se encuenra en la H a b a n a : plazoleta de 
L u z . fonda L a Victor ia . 
20028 34 a. 
LA A G E N C I A I N F O R M A T I V A D E C U B A por un procedimiento especial y rá-
pido, encuentra a cualquier persona que 
se qniera ha l lar pronto. Igualmente I n -
forma sobre herencias, bienes ocultos y 
de otros asuntos reservados de Interés 
part icular . Agu lar , 33. De 1 a 4. 
19436 18 • 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L , que sepa su o b l i g a c i ó n y entienda de 
cocina, en T a m a r i n d o , tercer n ú m e r o 19, 
Jpsrts del Monte. 
19955 20 a 
O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , 
para la l impieza de seis habitaciones 
y el b a ñ o y a y u d a r a vestir. Sueldo 20 
pesos y ropa l impia. Calzada, 56, altos, 
esquina a F , Vedado. 
199995 20 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. I n f o r m a n : C h a c ó n , 32. T e l é f o n o 
1-2415. 20011 20 a 
PA R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I -ta una Joven, peninsular, para la l im-
pieza y que entienda algo de cocina; se 
le da buen sueldo y ropa l i m p i a ; tiene que 
dormir en la casa. Acosta, 38, altos. 
20021 20 a. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P E -nlnsular , de 10 a 12 a ñ o s , para ayudar 
a los quehaceres de una casa p e q u e ñ a . 
Sueldo: 7 pesos y ropa l impia. C h a c ó n , 7, 
altos. 
20036 20 a. 
EN G E R V A S I O , 33 S E S O L I C I T A U N A criada de mano, peninsular, que tenga 
referencias. Sueldo: $18 y ropa. 
20023 20 af 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N 8 U -lar. para l impieza de habitaciones y 
ayudar a l trabajo de la casa, en Teniente 
Rev , n ú m e r o 102, entre Prado y Zulueta, 
frente ai D I A K I O D E L A M A R I N A . 
20036 20 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, para l impieza de habitaciones y 
servicio de mesa. Se exige referencias. Se-
ñ o r L e F é b u r e . Cal le í , entre 17 y 19, 
bajos. 19889 19 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, con buenas referencias, en la calle 
Seis, n ú m e r o 28, esquina a Quince. 
19873 19 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , peninsular, que lleve tiempo en el p a í s . 
Sueldo 20 pesos y ropa l impia. Prado, 
60, bajos. 
10895 19 a 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E MA-no y una buena cocinera, en la ca-
lle de Paseo, 224. bajos, entre 21 y 23, 
Vedado. l i a n de tener referencias. 
19902 19 a 
CR I A D A D E M A N O , P A R A C O M E D O R , se sol icita una, en la calle A, n ú m e -
ro 131 entre 13 y 15. Vedado. 
19908 19 a 
¡¡OJO, MUCHACHAS!! 
Necesito dos criadas para habitaciones; 
otra para comedor, otra sepa algo coser; 
una cocinera, dos manejadoras y dos ca-
mareras . Sueldo: $20 cada una. U b a n a , nú-
mero 114. 
19942 19 a. 
SE S O L I C I T A . C R I A D A F O R M A L P A -ra l impiar casa p e q u e ñ a y ayudar a co-
cinar. Son tres de famil ia . Sueldo s e g ú n 
arreglo. Cal le 8, n ú m e r o 63, entre 21 y23. 
19932 10 a. 
SE S O L I C I T A N U N A M A N E J A D O R A Y una cr ida de comedor que sean de 
buena presencia y muy l impias y t raba-
jadoras en L e a l t a d . 44 altos, $20. 
19925 19 a. 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -dlana edad, de c a r á c t e r bondadoso y 
tolerante, para cuidar una s e ñ o r a de edad. 
Indispensable referencias. D ir ig i r se al 
apartado 377. 
19791 18 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E C O -lor, para habitaciones y que sepa co-
ser. Se exigen referencias. T u l i p á n , 10. 
Cerro. D e s p u é s de las 8 a. m. 
19788 18 a 
A C O M E R S A B R O S O : S E R V I M O S C O midas a domicilio. Admit imos abo- j 
nados. Tenemos un buen cocinero, con sus ( 
ayudantes, para dar cumplimiento a to-
dos. I n f o r m a n : Tejadi l lo n ú m e r o 21. Te-
l é f o n o A-2507. Salvador Diez. 
20097 6 • 
PA R A U N M A T R I M O N I O . S E S O L I C I -ta una cr iada, peninsular, que sepa 
servir sea joven y tenga referencias Suel-
do 15 pesos y ropa l impia. Teniente Rey , 
17, altos. 10810 18_a 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , D E C O L O R , para servicio de cuartos y repaso de 
ropa, sueldo $15 y ropa l impia, que tra i -
«ra referencias de a lguna casa donde ha-
ya servido. H a b a n a , 68, altos. 
19813 18 a 
BU E N N E G O C I O . S E A R R I E N D A UN restaurant, lunch, ca fé y helados, en' 
uno de los mejores puntos de la Haba-
na. I n f o r m a n : R a y o , 89, altos. 
19534 10 » 
o l i o f t i i n d © 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A Y que sepa su o b l i g a c i ó n en 27 esquina a 
K L e pagan los viajes . 
19837 18 »• , 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A limpieza y cocinar, que sepa t rabajar 
v tenga referencias. $20 y ropa l impia. 
J e s ú s del Monte, calle de San Indalecio, 
35 esquina a Cocos, es donde hay que ba-
jarse del t r a n v í a . 
19835 - 18 a. 
R E M I T A N $ 5 S i ! 
oucharitas de lata e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , sor-
beteras, cartuchos de todos t a m a ñ o s y 
clases; canela, gelatina y vaini l la . Precios 
e c o n ó m i c o s . P idan c a t á l o g o . 
CESAREO GONZALEZ, 
A G U I A R , 126. H A B A N A . 
EN L I N E A , IX, V E D A D O , S E N E C E S I -ta un criado de mano. Sueldo 25 pe-
sos. Sin buenas referencias que no se pre-
sente. H o r a de presentarse de ocho a diez 
de la m a ñ a n a . 
20094 21 a 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, trabajador y con referencias. 
Paseo, esquina a 11, la casa blanca. Se 
solicita una criada de mano, con bue-
nas referencias. Paseo, esquina a 11, l a 
casa blanca. 
20000 20 a 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O . Q U E S E * pa su o b l i g a c i ó n , sueldo 25 pesos, ro-
pa l impia. Juncadel la . L í n e a y 8, Veda-
do. 19909 1 9a 
1 1 BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado. Sueldo: $30, un 
portero, un jardinero, dos hombres para 
f á b r i c a Jabón, cuatro para almacenes, tres 
para finca, dos dependientes y tres cama-
reros. H a b a n a , 114. 
19941 19 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A S : S E S O L I C I T A U N A . Q U E duerma en la c o l o c a c i ó n y traiga bue-
nas referencias. E a para cocinar a un 
matrimonio. Sueldo, 16 pesos y ropa l im-
pia. Cal le 25, entre 2 y Paseo. T e l é f o n o 
F-4287. 20001 21 a 
CO C I N E R A : Q U ¿ S E P A C O C I N A R Y hacer dulces y algo (le r e p o s t e r í a , suel-
do veinte pesos. Se piden recomendaciones 
de alguqa famil ia . Trocadero, 05, esquina 
a Crespo. De nueve a once por la ma-
ñ a n a . 20084 21 a 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . S E S O L I -clta. que sepa su o b l i g a c i ó n y que 
duerma en el acomodo. Sueldo 20 pesos. 
Cal le Santa Ana, entre Rosa E n r í q u e z y 
Cueto, L u y a n ó . 
20007 21 a 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -ra ayudanta de coc ina; sueldo 15 pe-
sos. P a r a m á s informes en Maloja, 27; 
l e r . piso, 
20079 21 a 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y una cr iada , que sean de mediana edad. 
Compostela, 109, pr imer piso, esquina a 
Mural la . 
20122 21 a 
DE S E O G E N E R A L C O C I N E R A , Q U E sepa de todo, muy l impia. Sueldo 
convencional. Lea l tad , 125, altos, letra A . 
20111 21 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta fami l ia , que ayude a los queha-
ceres de la casa. Concordia, Oí, 2o. por 
Perseverancia . 
20128 21 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E sepa su o b l i g a c i ó n ; sueldo $20. Santa 
Irene, 27, J e s ú s del Monte. 
19972 20 a 
SE S O L I C I T A , E N O B I S P O , 75, A L T O S , cocinera, con referencias. E s casa sen-
ci l la y de pocas personas. Sueldo $18. 
19993 20 a 
CA L L E M , N U M . 96, V E D A D O , E N T R E San L á z a r o y Jovel lar . se necesitan 2 
e s p a ñ o l a s , una para cocinar para un ma-
trimonio y l impieza de una casa chica. 
Sueldo: $18; otra para manejadora de un 
n i ñ o de 9 meses. Sueldo: $15. 
20024 20 a. 
VI R T U D E S , 144-A, B A J O S , S E S O L I C I -ta una cocinera y una cr iada. 
20029 20 a. 
SE S O L I C I T A , P A R A L A V I B O R A , U N A buena cocinera, que sepa cumplir con 
BU o b l i g a c i ó n y duerma en el acomodo. 
H a de ser muy l impia y traer referencias. 
Sueldo $20 y ropa l impia . Informes en 
" L a Verdad ," Monte, 15. esquina a Cár-
denas. H a b a n a . 
19891 10 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude en la l impieza de la casa y duer-
ma en la misma. Sueldo $15. Acosta. 10. 
19887 10 a 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -n lnsu lar . que sepa cocinar, que ayude 
en algunos quehaceres de la casa y que 
sea una persona seria y que duerma 
en el acomodo. Sueldo $18 y ropa l impia. 
Calle I , n ú m e r o 87 y 89, entre 9 y 11. 
19906 19 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E -diana edad, o Joven, que sepa su 
o b i l g a c i ó ó n y que haga t a m b i é n la l im-
pieza de la casa. H a de ser persona de 
moralidad y s i no que no se presente. 
Sueldo: $20 y ropa l impia. Cal le 0, n ú -
mero 15 A entre I y J , Vedado. 
19937 ' 23 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E tenga buen c a r á c t e r y sea trabajado-
ra es m u v corta famil ia . SI cocina sola-
mente $15. SI ayuda a la l impieza de 
18 a 20 pesos. Aguacate, 7, altos. 
19795 l 8 « 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S I -lar , para cocinar y ayudar a los que-
haceres de la casa. I n f o r m a n : Bernaza , 
16, esquina a O b r a p í a . 
lOR'M) 18 a. 
EN M A L E C O N Y L E A L T A D , B A J O S , S E solicita una cocinera o cocinero, que 
sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tengan 
buenas referencias y sea limpio. Se paga 
buen sueldo. 
19843 18 a. 
CR I A D A D E M A N O : S E N E C E S I T A UN A que sepa bien su o b l i g a c i ó n ; se da 
buen sueldo. I n f o r m a n : Calzada, n ú m e r o 
«6 entre A y B , Vedado. 
19832 18 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A C o -c inar y hacer la l impieza. Corta fami-
lia Buen sueldo. San Miguel. 170, altos. 
19758 18 a , 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E mediana edad, que duerma en la co-
locac ión y haga la limpieza del come-
dor. Re ina , 131, primer piso, derecha. 
19554 10 a 
VARIOS 
DE GRAN OPORTUNIDAD PARA 
UN MAESTRO DE CAL, Y 
CANTEROS 
Para una nueva industria pró-
xima a establecerse se solicita con 
urgencia UN MAESTRO HORNE-
R0 DE CAL, bien entendido y con 
buenas referencias de donde haya 
trabajado; se está dispuesto a ha-
cerle proposiciones muy ventajosas 
siempre que demuestre entender 
bien el negocio y estar animoso a 
trabajar y ganar dinero. 
También se solicitan CANTE-
ROS, tanto para la extracción de 
cantos como para piedra picada y 
en rajones, proposiciones más ven-
tajosas que las usuales en otras 
partes siempre que se trate de per-
sonas bien entendidas y dispuestas 
a trabajar con formalidad, se les 
presenta la oportunidad de ganar 
bastante dinero. NO DEMOREN 
EN PRESENTARSE. EN CONSU-
LADO, 130, altos. 
SE SOLICITAN JOVENES DE 15 
A 20 ANOS DE EDAD PARA INS-
TRUIRLOS PARA EL SERVICIO 
DE FERROCARRILES (AGENTES 
DE ESTACION Y TELEGRAFIS-
TAS.) DEBEN POSEER 1NSTRUC-
CIN0 PRIMARIA Y TRAER BUE-
NA SREFERENC1AS. SERAN PRE-
FERIDOS LOS QUE POSEAN TI-
1TUL0 DE TELEGRAFISTA 0 SEAN 
ESTUDIANTES ADELANTADOS 
I EN ESTE RAMO. A LOS QUE DE-
MUESTREN COMPETENCIA SE 
LES GARANTIZA EMPLEO. CLA-
SES DIURNAS Y NOCTURNAS. 
INSTRUCCION GRATIS. ASPIRAN-
TES SE PRESENTARAN DE 8 A 9 
A. M. DEPARTAMENTO 217, ES-
TACION CENTRAL. 
I C-6027 Sd. 12. 
I^ I E N E U S T E D C A P A C I D A D P A R A . vender? ¿ Q u i e r e usted vender a base 
j de c o m i s i ó n ? Pues v i s í t e n o s . Tenemos ar -
i t í c u l o s de Indiscutible demanda. Tenien-
te Rey , 11; cuarto, 515; de 10 a 11, 
I _ 10899 10 a 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E disponga de 350 pesos para un negocio 
de frutas que trabajando deja 4 pesos 
, diarlos. I n f o r m a n : Café O r i ó n : I le iua y 
Amistad, J o s é María . 
19935 19 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R se de criada der ™nuo< 8abe c S o 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Barat i l lo , 
8. F e r n á n d e z . on 
i • 19940 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E ^ ^ J 1 ' 
J J lar, de cr iada de mano. I n f o r m a n m 
en Amistad , n ú m e r o 136, cuarto, 67; piso 
2o.: de 1 a 5 de la U r d e . 
. 20001 : 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad ae 
cr iada de roano. Tiene referencias. P r e n e i e 
para el Vedado. I n f o r m a n : Vapor -24. 
20026 . M_ 
D~ X ! S K A C O L O C A R S E U N A NKÑOKA, de criada de mano y entiende un poco 
do cocina y quiere dormir en su casa. 
San L á z a r o , 410. 
19667 • : • 10 a _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlusular de Qi-iada de mano; sabe 
cumpl ir con" su o b l i g a c i ó n f tiene quien 
i la recomiende. Oficios, 58, p.rimero. 
10884 1 ? _ a _ 
E ~ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
peninsular, lleva tiempo en el p a í s , pa-' 
i ra criada de mano o de cuartos. Crea-
1 po, n ú m e r o 19. 
, 19874 .1&_a 
I Y V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . D E 
X J 16 a ñ o s , peninsular, nara manejadora 
o cr iada de mano; lleva tiempo en el p a í s . 
I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 119. L i b r e r í a . 
| 19907 1° a _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E M N S l -lar, p r á c t i c a en el servicio de c r l a -
1 d.i o de manejadora. Informan en calle 25. 
I 266. primer departamento letra P . 
¡ 19940 1 9 _ a . ^ 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
ninsular, de criada de mano; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; prefiere famil ia amer icana; tie-
I ne referencias. I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
I 19793 18 a 
N e c e s í t a n s e , i n m e d i a t a m e n t e , o p e r a -
ríos p a r a s a c o s , y p a n t a l o n e r a s , t r a -
b a j o f i n o . E m p l e o s e g u r o y b u e n o s 
s u e l d o s . D i r i g i r s e a M o n t e , n ú m e -
ro 2 6 . 
20107 21 a 
SE N E C E S I T A N S E Ñ O R I T A S . Q U E S E -pan coser a mano y m á q u i n a . Nep-
tuno, 31. altos. 
19S07 18 a 
SE S O L I C I T A U N J O V E N . Q U E D E S E E aprender la f o t o g r a f í a y haga l a ' l im-
pieza de la misma. Se le da sueldo. Po-
tnprnf ía de S o l í s y C a . B e l a s c o a í n , 6IV2. 
T e l é f o n o A-2590. 
SO L I C I T O M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , para l impieza de casa de h u é s p e d e s , se 
1 da una h a b i t a c i ó n y $9. Agular , 72. altos. 
| 19808 18 a 
SO L I C I T O S O C I O , Q U E A P O R T E D E 500 a 1.000 pesos, que é l mismo ad-
j m i n i s t r a r á , para dar mayor desarrollo a 
Industr ia establecida. Monserrate. 145, ta-
lleres de electricidad. 
19821 18 a 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas, espaflolas, de cr iadas de mano o 
manejadoras, saben bien su o b l i g a c i ó n , no 
so colocan menos de 20 pesos. Del ic ias , 6, 
entre Poclto y L u z . / 
19914 ^ 19 a 
UN A S E R O R A , P E N I N S U L A R . D E M E -diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralldad, de cr iada de mano. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Apodaca, 26. 
19702 18 a 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P A R A mandadero. Sueldo $8. Tiene que traer 
quien lo garantice. E s c o b a r , 78. altos. 
C 6146 8d-18 
MECANICOS 
Se necesitan inmediatamente, pa-
ra Cárdenas, mecánicos de banco 
y herramienta, y ayudantes. Buen 
jornal y buen trato. Dirigirse por 
carta o personalmente a Caldo y 
Cía. Obrapía, 23. Habana. 
C 6156 8d-lS 
SE S O L I C I T A , E N S O L , N U M E R O 37, altos, una costurera de ropa blanca, 
f ina ; ha de saber c o r t a r ; s i no r e ú n e 
esas condiciones, que no se presente; t ra -
bajo fijo. 
2006C 23 a 
PL A T E R O C O M P O S I T O R . S E S O L I C I -ta en la calle Progreso 30, antiguo. 
Buen sueldo. 
19844 13 a. 
SO L I C I T O S O C I O C O N $150 P A R A C A -sa de comidas y tren de cantinas, es 
gran negocio para trabajador para sacar 
buen sueldo, s in ser mandado, como lo 
puede ver. Garantizo el dinero. In formes : 
Monte y Suárez , ca fé , el cantinero. 
19848 18 a. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular. I n f o r m a n : Vi l legas , 34, esquina 
a Progreso, Tiene quien la garantice. 
19798 18 a 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de cr iada de comedor. 
Sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . Tiene 
' quien la recomiende. Pref iere l a H a b a -
na. Informan en .Salud, 107. 
19827 18 a 
NE C E S I T A M O S A G E N T E A C T I V O , C O N buenos conocimientos en almacenes de 
tejidos para t rabajar un extenso muestra-
rio. I n f o r m a r á n en A g u l a r , 109. 
19845 24 a. 
AT E N C I O N : S O L I C I T O U N S O C I O Q U E sea , formal con 250 pesos, para una 
buena f r u t e r í a , s i t u a d a . e n punto de m u -
cho t r á n s i t o comercial." D e j a de 4 a 5 
pesos diarlos Ubres. Aprovechen o c a s i ó n . 
Informan en R e i n a y B e l a s c o a í n , c a f é L a 
Independencia, f r u t e r í a . 
19851 19 a. 
UN A J O V E N , A C O S T U M B R A D A E N E L 
p a í s , desea colocarse para cr iada de 
mano para un matrimonio solo o corta 
famil ia . Tiene referencias. In forman en 
E s t r e l l a , 32. 
19090 18 a 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R , E x -perto en el ramo de comisiones, se 
p r e f e r i r í a entendiera algo del g iro dn 
ferre ter ía . Buen sueldo y a lguna comi-
s i ó n . L u z , 24, bajos. 
200G4 21 a 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H A S P A R A empaquetar especies en Bevll laglgedo, 
n ú m e r o 57, Informan. 
19706 18 a 
NE C E S I T O P E R S O N A S C O N G A R A N -í ía , para la venta de joyas y otros 
objetos a famil ias . In formes : S u á r e z , 7. 
H a b a n a . 
196G4 21 a 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E -ninsulnr, de 14 a 16 a ñ o s , en Sol , 
n ú m e r o 70, f á b r i c a de coronas de Ros y 
Co. Sueldo $30. Se requieren buenas re-
ferencias. 
20062 21 a 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O . T A -q u í g r a f o . que no tenga muchas pre-
tensiones. I n f o r m a : s e ñ o r A r a n a . O ' R e l -
11 v 33, altos. 
20080 22 a 
MU C H A C H O , P A R A L I M P I E Z A Y m a n -dados, se solicita. Se exipren refe-
rencias. F a r m a c i a doctor E s p i n o , Zulue-
ta y Dragones. 
20095 21 a 
AC T I V O V E N D E D O R B I E N R E L A C I O -nado entre los almacenes importadores 
de tejidos y s e d e r í a se solicita para im-
portante casa comisionista. Se paga sueldo 
y c o m i s i ó n . S e ñ o r e s p r á c t i c o s se d ir ig i -
rán a A. B . Apartado 1733. 
20147 21 a. 
PARA SEPTIEMBRE 
¡¡COLOSAL OPORTUNIDAD!! 
T'n profesor de I n g l é s , Jefe de un colegio 
Superior en lugar preferente de los E s -
tados Unidos, se compromete a l levar 4 
o 6 j ó v e n e s cubanos y de buena famil ia, 
p o n i é n d o l e s en completa p o s e s i ó n del Idio-
ma en el corto tiempo de 9 meses. Se ga-
rantiza lo dicho. D i r e c c i ó n : M. (por es-
cr i to) . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
20127 27 a. 
SE S O L I C I T A N D O S P R O F E S O R E S , I N -ternos, para un Colegio. I n f o r m a r á n : 
San L á z a r o , 215, entre E s c o b a r y Ger-
vasio. 19051 20 a 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A A U -x i l i a r de carpeta, ep Amargura , n ú -
mero 96, esquina a Vi l legas , s e ñ o r Pola . 
19997 20 a 
SE S O L I C I T A N D O S J O V E N E S D I B U -jantes de f igura y paisaje, sueldo cien 
pesos. Se desea t a m b i é n un retocador e 
impresor, y dos aprendices que sepan di-
bujo. F o t o g r a f í a de Otero. O'Rel l ly , 63. 
19947 20 a 
TA Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O , en es-p a ñ o l , para ciertas horas de la tarde. 
Ofic ina comercial . B u e n sueldo. Aparta -
do 203. 10961 20 a 
SE S O L I C I T A N S E S O R A S O S E S O R I -tas, para taqui l leras de un e s p e c t á c u l o 
p ú b l i c o . D ir ig i r se a B e l a s c o a í n . entre S i -
tios y P e ñ a l v e r y preguntar por J o s é . 
20005 20 a 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , H O N R A D O y trabajador, se desea en quinta de 
recreo, 20 minutos de la H a b a n a con tren 
e l é c t r i c o . E l debe ser buen hortelano o 
jardinero, ella para todos los quehaceres 
de la casa, menos lavar. F a m i l i a extranje-
ra, de 4 personas grandes. Buen trato y 
sueldo, para personas aptas. P r e s é n t e n s e 
tienda efectos e l é c t r i c o s . O'Rel l ly , 26. 
19990 20 a 
6)0 E M P L E A D O S , S O L I C I T A M O S , C O -
bradores, solicitadores de suscripcio-
nes v anuncios. No se presente por cu-
riosidad, queremos tratar con personas 
activas y que quieran trabajar . Hombres 
y mujeres. B u e n porte. Acosta, 7, bajos. 
19905 20 a 
1 I TRABAJADORES!! 
Necesito 50 hombres peninsulares, para 
trabajos de batey y casa calderas en un 
Ingenio. Buen sueldo y viajes pagos. Infor-
man : H a b a n a 114. 
2OO40 SO a. 
Z^ION S O L O $300. Y P A R A U N N E G O -
\ _ J c ío cuya ut i l idad l í q u i d a anual es de 
$3.500 "a $4.000. de fác i l trabajo y pocas 
horas de oficina, se solicita un socio. I n -
formes: Prado, 101. bajos ; de 0 a 12 y de 
2 a 6. Alfonso. 
19871 23 a 
PE R I T O S M E R C A N T I L E S , S E S O L I C I -tan cinco, para Informarles de un asun-
to de la p r o f e s i ó n , que les conviene. Apar-
tado 1235. ( K of C . ) C iudad . 
19878 19 a 
EN R E I N A . 14. S E S O L I C I T A UN C A -raarero. que entienda de limpieza y 
no sea joven, y un fregador de platos. 
19000 10 a 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
¿ C u á l es « p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e m p h a r e e h n p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
N A -
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A N P E O N E S P A R A U N A c o n s t r u c c l ó n ó de larga d u r a c i ó n , s i -
tuada en la calle 13, esquina a 2, en él 
Vedado. I n f o r m a r á n en e l mismo lugar. 
Arquitectos y Contatistas Rafecas y To-» 
fiarely. 
19931 19 a. 
Ñ A P R E N D I Z P A R A U N T A L L E R D E 
pintura, se sol icita en Bernaza 49. 
19938 19 a. 
AV I S O : N U E V A I N D U S T R I A , S E S o -l icitan vendedores para esta Ciudad 
y para el inter ior; han de ser Instruidos, 
con buenos conocimientos y g a r a n t í a s ; 
buena c o m i s i ó n ; d ir ig irse por escrito a 
ü r q u l a y Co. B e l a s c o a í n , 12. H a b a n a . 
19708 23 a 
CO S T U R E R A S D E C R E P E . N E C E S I T O costureras y aprendlzas, para hacer 
camisetas en taller, por fuerza motr iz ; 
t a m b i é n se dan a domicilio, con recomen-
d a c i ó n , las desconocidas. Mercaderes, n ú -
mero 41, altos. J . V i d a l . 
19407 22 a 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA S K S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse cou una corta fami-
l ia o bien sea pura l impieza de oficinas, 
que es lo que m á s le gusta, porque ella 
eso lo entiende bien; o bien para acom-
paflar una s e ñ o r a ; t a m b i é n le e n t r a ^ i m -
pleza de una casa. Bodega San Miguel 
esquina Agui la . 
_ 20091 21 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N T P " nlnsular , de cr iada de cuartos o c r i a -
da de mano. Informan en la fonda de 
L a Per la , n ú m e r o 6. 
20119 • 21 a 
UN A J O V E N . E S P A S O L A D E S E A C o -locarse solamente para cuartos y co-
ser ; sabe vestir s e ñ o r a s . I n f o r m a n : Con-
sulado, 80. 
20133 v 21 a. 
SO L I C I T O U N O O D O S M U C H A C H O S , de 10 a 12 a ñ o s , pueden aprender una 
industr ia , casa comida y sueldo. Agu i la , 
78. T e l é f o n o A-3S06. 
19464 1S a 
MO D I S T A S : L A S B U E N A S M O D I S T A S ganan m a g n í f i c o s sueldos en los A l -
macenes de I n c l á n . P r e s é n t e s e solamente 
de 8 a 10 de la m a ñ a n a . Teniente Rey , 
10. esquina a Cuba . 
19278 23 a 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C-5401 in. 2 2 jL 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
"LA AMISTAD7 
Centro de colocaciones de Heredlr, y Do-
m í n g u e z . Sol, 85. T e l é f o n o A-9S58. Con re-
comendaciones y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
se facil ita, con puntual idad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, c erneros , 
cocineras, fregadores, repartldore-., chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de IR I s l a ; y t a m b i é n trabajadores pura 
el campo e i r - e n l o s . 
18507 81 a 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'BelHy, 9 ^ , a l tos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise al te-
l é f o n o de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i t ará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . Mi-
guel T a r r a s o , Jefe del departamento do 
colocaciones, 
C 5684 a id - lo . 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
81 quiere usted tener n a buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayndantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan au obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f í . c i l l tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y traLajadores 
para el campo. 
18906 81 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, 
cr iada de cuartos y repasar ropa o de co-
medor. Tiene referencias. I n f o r m a n : Ofi -
cios, 13, fonda. 
19974 20 a 
SE ^ D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares, una para l impieza o para 
manejadora; no tiene inconveniente en i r 
al campo; y otra para coser en casa par -
ticular. A m a r g u r a , 94, a l tos ; tienen quien 
las recomienden. 
19980 20 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular, para l impiar una o dos h a -
bitaciones y coser a mano y a m á q u i n a y 
a c o m p a ñ a r a s e ñ o r i t a o n i ñ a ; puede pre-
sentar informes de donde ha estado; quie-
re dormir en su casa. I n f o r m a n en S a n 
Pablo, n ú m e r o 2. Cerro. 
10892 - 19 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de mediana edad, para cr iada de cuartos 
o matrimonio, entiende de coc ina; en la 
misma una joven para habitaciones, sabe 
coser a mano y m á q u i n a ; tienen las dos 
buenas referencias, no se admiten tarjetas . 
Someruelos 23. 
19917 19 a 
SE C O L O C A U N A S E S O R A , D E L P A I S , para l impieza de cuarto o cuidar una 
s e ñ o r a , sola o l impia, oficina, no tiene 
Inconveniente en sa l i r a l campo, desea 
ganar 20 pesos, tiene quien la recomien-
de. Sol. 110; h a b i t a c i ó n . 43. TeU-fono 
A-9037. 19767 x 18 a 
SE O F R E C E U N A E S P A D O L A . J O V E N . y educada, p a r a l impiar cnartos y co-
ser o a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; tiene qulBi] 
la recomiende; para m á s i n f o r n i é s : callo 
N, entre 19 y 21, Vedado. T e l é f o n o r-254:!. 
19840 18 a. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse para habitaciones. I n f o r m a n ; 
Ropa. Dragones, 42. 
19660 19 a 
CRIADOS DE MANO 
UN P E N I N S U L A R . S E O F R E C E , C O -mo criado, en oficinas, portero en 
casas de comercio v cobra cuentas. T i - -
ne referencias. Oficios, 22. T e l é f o n o A-85f& 
Informan. 
19984 20 a 
ÜN C R I A D O , P E N I N S U L A R . A c o s -tumbrado a l servicio fino, sol icita co-
l o c a c i ó n s in pretensiones. I g u a l v a a l cam-
po. Informes: L í n e a y 8, bodega. T e l é -
fono F-1980. 
20033 20 a. 
CR I A D O D E M A N O . C O N P R A C T I C A e Informes, desea colocarse. Sncurpé ! 
de la V i ñ a . T e l é f o n o 1-2025, donde infor-
ma el s e ñ o r B é r r i z ; no se coloca por poco 
sueldo. • 
20027 V 20 a. 
BU E N C R I A D O . E S P A S O L , S E O F R E ^ ce a casa part icular de h u é s p e d e s o 
para oficinas; no le Importa s a l i r a l cam-
po. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-180O. 
_ 20038 . 20 a. 
CR I A D O D E M A N O . D E S E A C O L O C A R ^ se, en casa part icular . l u f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte, esquina a San Franc i sco . 
Café L o s Castellanos. E l tabaquero. 
19784 18 a 
S E O F R E C E N 
UN J O V E N . D E S E A C O L O C A R S E , D E 
criado de mano. T iene quien lo re-
comiende. I n f o r m a r á n : B e r n a z a . 36 
19750 l á a 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A , S O L I C I T V co locac ión , gana buen sueldo, cocina a 
la francesa. P a r a Informes: Cusa R e c a í 
Obispo, 4 ^ . ' 
20055 o í a 
U 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R O : P A R A U N A F A M I L I A cor-ta del Vedado, se solicita un buen co-
cinero y repostero, que sepa cocinar a la 
francesa, sea muy aseado y tenga buenas 
referencias. P a r a Informes dirigirse a la 
calle San Ignacio, n ú m e r o 54. 
10RS2 19 a 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , I N T E -Hgente y formal de 16 a 17 a ñ o s , pa-
r a trabajos de a l m a c é n ligeros. Unicamen-
te d^ 4 a B p. m. Se Informa en So l , 74. 
altos. 197S3 18 a 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UN A S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A ! colocarse para los quehaceres de l a , 
casa, en casa de formal idad; tiene quien i 
la recomiende; no manden tarjetas. S u e l - ! 
do 120. I n f o r m a n : Sa lud , 31. 
_20094 21 a I 
DE S E A C O L O C A R S E " U N A J O V E N D E cr iada de mano, prefiere J e s ú s ' del1 
Monte o V í b o r a . Santa F e l i c i a v fueto 
T e l é f o n o 1-1728. ^ueio. 
20090 21 a 
CRIANDERAS 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c o m e d o r , qo* SOLICITA UN CRIADO, QUE BE- O E SOLICITA UNA CRIANDERA, DE 
xenii KII o b l i g a c i ó n T n u e t r a i g a re- o pa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , no ten- i i a dos meses de par ida . Se prefiere re-
s e p a s u O D U g a c i o u y q u e M«» , ^ vblff0te, tenga ropa negra para ser- : c l én llegada. S a n Mariano, 6, V í b o r a . T e -
o i - r -f e r e n c i a s . C a l z a d a , 3 0 - A , a l t o s . ( V e - j ^ u 
d a d o . ) A ^ 
mesa. L í n e a y 6. T e l é f o n o F-3100. 




ra . i © - i 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e c e r s e i 
e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : E s t a b l e c e -
r e m o s a l f u n a s p e r s o n a s e n u n c o m e r -
c i o m u y l u c r a t i v o ; no se n e c e s i t a c a -
p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n m u -
c h o m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A 1 N y 
R 0 B E R S 0 N , 3 3 3 7 N a c h e z A v e n u e . 
C h i c a g o , E E . U U . 
C-0OS3 «Od. 13 » . » 
O E D E S E A C O L O C A R . D E C R I A J T T D E 
O mano o manejadora, una muchacha 
peninsular. J e s ú s del Monte. 410 T e ' 
l é f o n o M 1 5 8 ; tiene quien la recomiende. 
-'OIOS % 22 a '1 
E S E A C O L O C A R S E U N A 8 E < ? O R A ~ D F 
mediana edad de criada de m a ¿ o o 
manejadora; da las mejoras referencias 
« » • 18 Pld,in- I n f o r m a n : Industr ia 73 ^ 
. 21 ' a . t 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , P E N l Ñ " sular, formal y aseada v o s i a o s a nn^ 
ra n l ú o s , desea ser m a n C a d o í i tiene 
quien la recomiende: o criada de cuartos 
prefiere americana, i n f o r m a n : Cresno «iV 
natn T r o o d e r o y C o l ó n . p ' ^ ' l 
*W02 20 a 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A peninsular; sabe cocinar a la esna-
fiola y cr io l la ; tiene buenas referenci í -
no admite tarjetas, n i duerme en la co-
l o c a c i ó n . J e s ú s Mar ía , 23, altos. 
-̂OO.J1 22 a 
PA R A I N G E N I O . M A T R I M O N I O F T pañol , ella buena coc inera: él n « « 
cualquier trabajo, en casa ingenio • e n -
tiende algo de m e c á n i c a y ferrocarr 
Suspiro. 16; cuarto 0 ^ r r o c a r r l l . 
20050 - ' 01 — 21 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R T peninsular, de mediana edad para co 
* ,narKn C0,rÍa fSm111^ sabe cumpl ir coa 
su o b l i g a c i ó n . San fgnaclo, 29; cuai o 
n ú m e r o 7; no duerme en la c o l o c ó A 
~ 21 a 
ÜE 8 E A C O L O C A R 8 U N A J O V E N ~ ' D E cocinera, e s p a ñ o l a ; sabe bien su obll 
g a c i ó n ; no se coloca menos de 20 p°soa 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Sol 8 
21 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V ü 
- L / n lnsular de coc inera; tiene r e c ¿ m e n -
daciones. Informan en .Gallano 21 mcJ1 
« i Ü E 6 ' ' 20 a 
" T i E S E A N C O L O C A R S E . S E S O R A ; i ) E 
U mediana edad, de codnera o criada l« 
cuartos, para matrimonio solo o corta ftÉ 
m i l l a ; y Joven, peninsular, acostmnbrndn" 
f a n J Í l - ^ f t Para Cr,a(la (,e t a r t o s cor a famil ia tiene que ser lunfjia TnfU» 
Puerta C e r r a d a % 6 , modern?.8' l ü í o ^ ' 
18 a 
rAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Agosto 18 de 19I7t ANO 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de l a i á t i . S u c u n a l 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
ti r toda clase de afecciones intest ina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la ¡ eche 
de bu r ra . Se a lqui lan y venden burras 
paridas. 
18877 31 a 
V A R I O S 
^SSORA^SSTKVTDA'BT^ OFRECE pa-
O ra casa de familia, acomodada, para 
cargo respetable o educar niños. JNo le 
Importa salir fuera. Informan: Centro 
Castellano. Prado y Dragones. Telefo-
no A-4040. „, 
20065 21 a 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y 8. de Bustamante. Oflcln»: Sol, 79; de 
2 a 6. Teléfono A-4Í79, 
19702 13 • 
PERSONA. COy EXCELENTES REFE-renclas que ha desempeñado un alto 
puesto en una de las Sociedades más im-
portantes d« la Habana, Se ofrece como , 
administrador o cargo análogo. Señor Val-
A L 4 POR 100 
8d-18 
UV4 VSTI R I ^ N A DE M E D I A B A EDAD dtsea c o l a r s e de cocinera, en casa de cmnercio0o casa Particular; para In-
formes: Monserrate, 71. altos. 
20044 
S"E"DESE V COLOCAR UNA COCINERA, « e n S S ü a r . que sabe cumplir con su 
19002 
OF<fOR\ PENINSULAR, DE M E D I A -
S im edad, desea colocarse de cocinera, 
in ensa ele' moralidad. Tiene referencias. 
Informan: Sitios, 9. „» 
20000 , . t i — — 
TñwFSFA COLOCARSE UNA COCINERA 
D de mediana edad, peninsular, no tiene 
í^onven^ente en dormir en la colocación. 
Campanario, 10*. on 
20018 — 
OElDESEA COLOCAR UNA SESORA, pe-
S ntasular, para cocinar y ayudar a la 
l ímnleM: en la misma se desea colocar 
ma muchacha para manejar o acompañar 
a una señora . - Informan: Acosta, 1. 
19918 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, española, de cocinera, para casa de fa-
milia. Informes: Corrales, 59. 
19761 1B a 
/BOCINERA. PENINSULAR, QLE SABE 
\ j cuisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería Tiene referencias. Informan: Amis-
tad. 154; habitación. 14. 
10S01 .i8_a_-
SE DESEA COLOCAR UNA SEÍÍOBA, peninsular, de cocinera, cocina a la 
criolla y española, con una niña 10 años , 
duerme en acomodo. Ayuda a la limpieza 
de la casa. 16 y 19. Vedado, número 180. 
19802 
UNA BUENA COCINERA, REPOSTERA, "peninsular, desea colocarse en casa par-ticular, tiene referencias; y una criada 
de comedor sabiendo bien su obl igación; 
tienen recomendaciones. Informan: San 
Lázaro número 94; no admiten tarjetas. 
19812 18 a 
COCINERA. PENINSULAR. QUE SABE cuisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Trocadero, 40, 
19824 a— 
D I SEA COLOCARSE UN BUEN COCI-nero. cocina la francesa, española y 
criolla • hace toda clase de repostería y 
f iambrería. Informan: CTReilly, 66. Telé-
fono A-6040. 
19834 l í L a : _ 
COCINFRA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse en casa particular; sabe a la 
española y criolla y sabe hacer dulces y 
no duerme en la colocación; tiene refe-
rencias. Corrales, 46; y en la misma una 
criada. 19844 1^ «• 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, lleva tiempo en el país, y 
pn la mismo una manejadora. Informes: 
Gallano, 107. 
19736 18 a. 
COCINEROS 
SE O F R E C E , SABIENDO TRABAJAR, para casa particular o comercio, un 
buen cocinero, siendo casa seria; no tie-
ne inconveniente i r al campo; tiene In-
mejorables referencias. Dir igirse: letra 
A-7660. 19785 18 a 
CRIANDERAS 
T I N A SE5fORA. PENINSULAR, DESEA 
\ j colocarse de criandera, tiene dos me-
ses de parida; su dirección es: calle Acos-
ta. número 6. bajos. 
20058 21 a _ 
NA CRIANDERA, PENINSULAR, CON 
certificado de Sanidad, desea una bue-
na casa. Informan en Virtudes, 30. 
istscc, 19 a 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN DE, ra. mucha abundancia de leche, tiene 
un niño, muy hermoso. Dirección: San 
Miguel y Campanario, altos del café. 
19020 1° a 
CHAÜFFEURS 
/CHAUFFEUR. ESPAÑOL, PRACTICO 
\ J en toda clase de máquinas europeas y 
americanas. Se ofrece para casa particu-
lar o de comercio; tiene referencias. I n -
formes : Teléfono A-3123. 
20077 . t í L ^ 
"PRESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
1J pañol, de chauffeur de un Ford par-
ticular o de comercio, lo mismo para el 
campo; tiene suficiente recomendación y 
sin pretensiones de ninguna clase. Infor-
man: Garaje Vizcaya. Sol, número 15^ . 
Teléfono A-4549: pregunten " por Rodr í -
guez. 20063 21 a_ 
V T N CHAUFFEUR, CON 6 ASOS DE 
U práctica, solicita buena casa particu-
lar o del comercio; tiene referencias; va 
8 cualquier parte de la Isla. Ricardo Ma-
nuel, (íaliano. 7, altos. Teléfono 1-2751. 
19700 18 a 
OVEN, ESPASOL, CON TITULO DE 
chauffeur, desea colocarse de ayudan-
te, sabe manejar Ford y tiene algunos co-
nocimientos de las demás marcas; no 
tiene pretensiones. Informan: Teléfono 
A-4808. 10S16 18 a 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, con siete años de práctica y con co-
nocimiento de toda clase de máquina. lo 
mismo americana que europea se ofrece 
para casa particular o de comercio; tiene 
buenos informes de donde ha trabajado. 
Informes: Tel. A-2613. 
19729 18 a. 
ILiNtDORLS DE LIBROS 
/ ^ lON LAS REFERENCIAS V GARAN-
tías que se exijan, se ofrece, para con-
tabilidad permanente, un competente te-
nedor de libros. Gran práctica en conta-
biimad de ingenios, y en los giros de 
ropa, sedería, peletería, etc. Orihuela. Cu-
ba, número 50. A-1030. 
19760 1 g 
dés. San Lázaro, 200. 
C 6147 
TENCIÓN: SE OFRECE, COMO EM-
barcador comprador, vendedor, agen-
te de aduanas en general (importación, 
exportación y despacho de buques), agen-
te de tráfico (expedición y ruta de mer-
caaicías a bajos tipos), facturero, archi-
vero, corresponsal, secretario, traductor, 
agente de campañas anunciadoras, comi-
sionista u otro trabajo similar, un Jo-
ven soltero, de buena presencia, traba-
jador, serio honrado, que posee el in-
glés y el español. Satisfacción absoluta 
garantizada. Inmejorables referencias de 
la Habana y New York. A l presente está 
empleado, pero admite proposiciones. M. 
G. Apartado 2343. Habana. 
20121 21 a 
UN JOVEN, AGRIMENSOR CON T I -tuo y conocimientos de dibujo, de-
sea entrar de meritorio sin retr ibución 
en una oficina de delineantes. Tiene re-
cursos y garan t ías . Oficina: Tejadillo, 44. 
Teléfono A-5562. 
20134 21 a. 
Se ofrece u n maquin i s ta , c o n p r á c t i c a 
y exper iencia . Exper to p r inc ipa lmen-
te en motores de aceite c rudo , p e t r ó -
leo, gasolina y las d e m á s m á q u i n a s 
de v a p o r . Di r ig i r se a l s e ñ o r A . L a r -
sen, cal le Progreso, 2 2 , altos. 
19991 20 a 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adlclonaL A lo cual tienen derecho loa 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de la Aaoclaclón de Dependiente*. 
DepOsitos garantizr.dos con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de I a S p. m., y de 7 a 9 da la noche. 
Teléfono A-5417. 
D E L 6 POR 100 
Dinero en primera y segunda hipotecas, 
sobre casas en esta ciudad. Cerro, J. del 
Monte, Vedado, Marlanao y Gunnabacoa. 
También sobre sus alquileres. Compro cen-
sos rúst icos y urbanos, en cualquier can-
tidad. Para finca rústica, provincia de 
Habana, parte de Mtanzas y de Finar del 
Río. José Flgarola y del Valle, Empe-
drado, 30, bajos. Tel. A-2286. 
19588 26 a. 
SI N COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 por ciento, sale al 6^ . se dan $30.000. Jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
10446 • 18 a 
SE VENDE, CON SLSOO, M I N I M A H I -pbteca, puede hacerse de casa grande, 
terreno y negocio anexo, que produce $40 
y pico. Villanueva. Dolores, 11. Santos 
Suárez. 18087 20 a 
J O V E N , CORTADOR Y SASTRE, PRO-
cedente de los Estados Unidos, que 
habla español e inglés, desea colocarse. 
Garantiza sus servicios. Informes en Vi r -
tudes. 8-A; cuarto, número 1. 
19981 20 a 
TAQUIGRAFO Y TRADUCTOR, 1N-glés-espafiol, Joven, americano, está l i -
bre para un empleo a part ir de Septiem-
bre lo . Buenas referencias, D. Bierman, 
Cuba, 74. 
1094S 20 a 
UN JOVEN, DESEA ENCONTRAR CO-locacIOn, de ayudante de carpeta o 
cobrador, cuenta con buenas referencias y 
quien lo garantice. Florida, 24. 
19956 20 a 
A LOS INDUSTRIALES: UN V I A J A N -
¿ \ . te, con toda clase de garan t ías y re-
ferencias comerciales y bancarias, que re-
corre las provincias de Santa Clara. Ca-
magüey y Oriente, solicita la venta en co-
misión de casas buenas. Informan: Gloria, 
116, Habana. 
19858 23 a 
JOVEN SE OFRECE, PENINSULAR, PA-ra portero o criado de mano o cama-
rero de hotel. Sabe su obligación. Informes 
en Someruelos, 6» José Várela. 
19924 10 a. 
UN JOVEN, ESPAROL, CONOCEDOR del comercio. Inteligente, se ofrece 
para vendedor o viajante, cobrador o ad-
ministrador o encargado de cualquier ne-
gocio. Tengo personas que me recomien-
den. Para informes: Teniente Rey, 69. Ma-
nuel Pérez. Teléfono A-6533. 
19841 18 a. 
"AGENCIA NUflEZ" 
Se hace cargo de cumpl imenta r las 
ó r d e n e s que del in te r io r se les c o n f í e , 
referente a l a compra y e n v í o de mer-
c a n c í a s u o t ro p roduc to de cualquier 
í n d o l e ; medicinas, ropas, zapatos, 
asuntos con las of icinas del Estado, i n -
formes part iculares , etc. etc. Reserva 
absoluta . P r o n t i t u d , esmero, e c o n o m í a 
y rapidez en el despacho. Todo pedi -
do debe ven i r a c o m p a ñ a d o de su i m -
por te en efect ivo, sellos de correos, 
g i ro postal , etc. etc. No deje pa ra 
m a ñ a n a lo que puede pedi r hoy . P í d a l e 
lo que usted necesite a Pedro S. N u -
ñ e z . A p a r t a d o n ú m e . 1916. Habana . 
19527 22 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-tá acostumbrada al país, para acom-
pañar a una señora o señorita o para ma-
nejadora, siendo familia de moralidad. I n -
forman en Angeles, 4, altos. 
19829 18 a. 
SE OFRECE UNA SEÑORITA EDUCA-da para auxiliar de carpeta u otra co-
sa aná l lga ; tiene buena ortografía, sabe 
escribir en máquina y las cuatro reglas 
de cunetas. Dirigirse a Rayo, 49, altos. Sa 
dan referencias. 
P-96 21 a. 
JOVEN, CUBANO, RECIEN LLEGADO de los Estados Unidos, desea colocar-
se en casa de comercio u oficina. Sabe 
Inglés y escribe en máquina. Tiene quien 
garantice su buena conducta. Dirección: 
Antonio S. Abreu. Estación Capdevila. Ha-
bana. 19516 19 a 
DESEA COLOCARSE D E MENSAJERO, un muchacho, de 14 a 15 años, con 
instrucción y buenas referencias. Infor-
man en Figuras, 18. 
19818 18 a 
PARA ADMINISTRAR PROPIEDADES urbanas o rústicas o plantas eléctri-
cas, en la Habana o en el campo. se 
ofrece un señor, peninsular, que ha tra-
bajado en importantes casas de la Isla 
y tiene garant ías de su honradez. D i r i -
girse ai señor A. E. L . Apartado núme-
ro 1383. Habana. 
19517 19 a 
LAVANDERA, PARTICULAR, SE OFRE-ce para toda clase de ropa de fami-
lias. Informes: Calle Aguila, 240. cuarto 
número 3, altos. Preguntar por Lorenza. 
19580 19 a. 
DE M E R O E ^ 
H E P O T E C A Q ) 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
jo de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
19279 31 a 
EN E L VEDADO 
BONITA CASA. SOLIDA CONSTBUC-ctOn, 5 habitaciones, garaje, $20.000. 
G. Maurlz. Obispo, 64; de 2 a 4. Telé-
fono A-3166. (CASA MAURIZ) . 
CA L L E 15, DE G Al> CBÜCEBO, A L A brisa, solar completo. $25.500. G. Mau-
rlz. Obispo, 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. 
(CASA MAUBIZ) , 
PRECIOSA CASAr~MUCHA8 COMODI-dades, prOxima a 17. Q. Mauriz. Obis-
po, 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA 
MAURIZ) . 
PROXIMA A L A CALLE L I N E A , BO-nito chalet, de altos, garaje, techos 
monolíticos, $20.500 G Maurlz. Obispo, 
«ÍTTO™? a 4- Teléfo¿o A-3166. (CASA 
MAL RIZ) . 
EN L A LOMA DE L A UNIVERSIDAD, precioso chalet de esquina, pisos de 
mármol , mucho confort. G. Mauriz. Obis-
po, 64; teléfono A-3166; de 2 a 4. (CASA 
MAURIZ) . 
PROXr t lA A L PARQUE, LUJOSA CA-sa, $32.000. G. Mauriz, Obispo. 64; 
de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA MAU-
B I Z ) . 
/ ^ A L L E 23. CASA, CINCO HABITACIO-
V nes, garaje, solar completo, $22.000. 
G. Mauriz. Obispo, 64; de 2 a 4. Te-
léfono A-3166. (CASA MAUBIZ) . 
GB A N CHALET, DE ALTOS, PARA numerosa familia, con 1.816 metros de 
terreno, arboleda, de todas clases. G. 
Mauriz. Obispo. 64; de 2 a 4. Teléfono 
A-31(>6. (CASA MAURIZ). 
20070 22 a 
COLONIA. SE CEDE EN ESTA PRO-vincla, sembrada toda; negocio de po-
co dinero. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 20026 20 a. 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vend< casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de 2 ^ a 4% P- m. 
18424 30 a 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
Dinero en pagarés , prendas de valor y 
pignoración de toda clase de valores. D i -
ríjanse con t í tulos a The Commerclal 
UnlOn. Aguacate, 38 A-9273. A. del Busto; 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 1 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades desde el 6 por 
100 en adelante, en todos los barr ios 
y repartos, sobre p a g a r é s , con bue-
nas f i rmas . T a m b i é n sobre alquileres 
de casas. Compro y doy dinero sobre 
usufructos c o n toda p r o n t i t u d y reser-
va . M . F e r n á n d e z . Compostela , 3 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . 
17792 22 a 
VEDADO, SE VENDE LA CASA M -mero 182, de la calle 23, entre H e I , 
Pf™ 06 165 pesos y su terreno es de 
13.66 por 50. Informa su dueño, en San-
ta Rosa, número 7, barrio del Pilar. 
20114 25 a 
VENDO, EN CALZADA, ESQUINA DE dos plantas, moderna y sOlida; 10X18, 
con establecimiento^ en 8.200 pesos. G0-
mez de la Concepción, Reina, 44. Telé-
fono A-1824. 
20126 o! a 
SE VENDE UNA CASA, EN E l / RK-parto de Chaplc, en $1.250, calle Par-
que, entre Esperanza y Armonía, con sa-
la, comedor y tres cuartos, mosaicos y 
estado sanitario y con flores; Impondrán 
en la misma. 
20071 25 a 
O E A ENDE SIN INTEBVENCION DE 
corredores una casa que renta $150 
mensuales, punto céntrico. Darán razOn en 
Neptuno, 9. café E l Guajiro; de 12 a 5 
P- m. 20144 25 a 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de ^laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
19754 31 a 
EL P I D I O BLANCO. COMPBO, EN E L Cerro, una casa de planta baja, que 
esté en buenas condiciones de habitabi-
lidad, con metros 1.000, más o menos. 
O'Reilly, 23. A-6951. 
20078 27 a 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR, se compra una casa, de sala, saleta y 
2 0 3 cuartos, etc.; con agua, servició sa-
nitario y sin gravámenes. Desde Monte 
a San Rafael y de Belascoaín a Amistad. 
Informan: Je sús Peregrino. 15. 
19912 30 a 
COMPRO CASAS Y SOLARES Y DOY 
dinero en hipoteca, desde el 6 por 100, 
de $4.000 en adelante. PulgarOn. Aguiar, 
72. Teléfono A-5S64. 
19S08 18 a 
COMPRO Y VENDO 
Casns, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. COrdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 5924 In 9 a 
COMPRA 
Se compra un cilindro de bueyes 
para pisar calle. Pueden avisar 
por correo al apartado 1649. Ha-
bana. 
C 6126 6d-17 
PLANTA DE HIELO 
Se solicita comprar una planta para la 
fabricación de hielo, de 2 ^ a 3 tonela-
das de producción y que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Saturnino Sán-
chez. Lorraine Baja, número 26, Santia-
go de Cuba. 
19127 5 s 
COMPBO BIENES PBOINDIVISO, DE-rechos hereditarios y me hago cargo 
de toda clase de reclamaciones, adelan-
tando cantidades hasta que se resuelvan. 
Aguacate, 81. Doctor Martín. 
19169 19 a 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Dirí janse al 
Presidente de la Compañía, seflor Pedro 
Martínez AlayOn. Administración de " E l 
Día." 18961 21 a 
T V N E R O , DINERO Y DINERO. " E L ) 
XJ Crédito." Teléfono M-1384. Monte. 459, 
entre Fernandina y Bomay. Para mayor 
comodidad del público se lleva el dinero I 
a domicilio en todas cantidades, desde el i 
1 por 100, sobre Joyas, muebles y ob-
jetos de valor. Se venden muebles a j 
plazos, en ventajosas condiciones y se , 
compran pagando los precios más altos. • 
Especialidad en camas. Llamen al Telé 
fono M-1384. Monte, 459. E l Crédito. 
20073-74 1 s 
i n \ L y \ j & ú l í UBRÜ5 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
uedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianon," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
crnel o en Salud, 67, bajos. 
C 382 alt l n 12 o 
DINERO, DESDE £ L 6 POB 100 anual. Para hipotecaí , pagarés^ alquileres. 
De $100.000 hasta $500.000.00. Reserva, 
pronti tud. Emplearemos $800.000.00 en ca-
sas, solares, terrenos, fincas. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado A-9115. 
20124 1 • 
VE I N T E M I L PESOS, SE DAN EN H i -poteca o Invierten en inmueble quea 
reditúe, sin intervención de corredor. I n -
forma : doctor Rafael J. García. Aguiar, 
número 92. Habana. 
19977 22 a 
SE GABANTIZAN $650 DE U T I L I D A -des mensuales, en un negocio muy se-
guro, con utilidades en aumento. Se re-
quieren $14.000. Informes: Prado, 101, ba-
jos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
19870 23 a 
2.000 Y 2.800 PESOS; TOMO EN H i -poteca, finca urbana, buena garant ía . 
Trato directo. Luz y Delicias. Teléfono 
1-1828. 19774 18 a 
ATENCION A ESTE ANUNCIO: COM-pro dentaduras viejas de pasta, rotas 
y sanas de todas clases; también compro 
dientes sueltos, puentes, coronas y to-
do lo que se relaciona con efectos denta-
les. Si usted tiene algunos y no puede 
traerlos, pasen aviso al señor Luis Pera-
les. Misión. 67, bajos, entre Aguila y Flo-
rida, primera accesoria a la derecha. Pago 
los mejores precios. 
19624 21 a. 
URBANAS 
EN TBATO DIBECTO Y EN UNA O varias partidas, doy $13.000, en prime-
ra hipoteca. Luis Valdespino. San Ignacio, 
29. Teléfono A-8969. Apartado 287. 
19548 19 a 
RENTANDO 120 PESOS. VENDO, E N Angeles, para fabricar, 14X40, en 
$13.000. Otra en Alambique, sala y tres 
cuartos, en $1.700, GOmez de la Concep-
ción, Reina, 44. Teléfono A-1824. 
20125 21 a 
ASAS NUEVAS, MAMPOSTEBIA, » i o -
tea. portal, saín, comedor, 2 cuartos, 
servicio, desde $1.800. a $2.400. Santana, 
esquina Guasabacoa, frutería. Tómese tran-
vía Luyan6t bajándose Luyanó y Guasa-
bacoa. Dueño: Malecón, 56. 
200S2 21 a 
VENDO, CASA DOS PISOS, DE IN-qulllnato. en $12.000, renta $123. Cal-
zada Luyanó, cerca Toyo. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
20006 28 a 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO, NUM. 54. 
VEDADO: SE VENDE UNA PBECIOSA casa en la calle 15, entre G y Paseo, i la brisa, de 13.66X50. Precio $25.000. No 
corredores. Teléfono F-1320. 
19680 19 a 
IJEN NEGOCIO. VENDO CEBCA DE 
Belascoaín dos casas con sala, saleta, 
dos cuartos modernos a $8.000 cada una, 
otro en $3.800. RazOn: Monte 12. 
19922 _ 10 n-
'TUNTO AL PUENTE AGUA DULCE, 
J vendo un solar con 8 cuartos de made-
ra y tejos buenas, con servicio sanitario. 
Informan en Rastro y Campanario. Pre-
gunte en la bodega por Enrique. 
19775 18 » 
DE OPORTUNIDAD 
En lo mejor Reparto Rivero, Víbora, ven-
do hermosa y fresquísima casa, esquina 
fraile, 12 por 40. Gran sala, antesala, co-
medor, 5 grandes cuartos, portal, coci-
na, dos Inodoros y completos servicios 
sanitarios. Se da en nueve mi l pesos por 
residir su dueño en Estados Unidos. In -
formes: Milagros, 41, casi esquina Buena-
ventura. Teléfono 1-1754; de 7 a 9 y 6 a 8. 
19876 25 a 
ixxxv 
elevadas. V l s t ^ 
cas, se vende un 1 ^ 
Precio muy m ó d i c o ^ 
tabncados varios • v̂ , "arios r l i ' 
en dicha avenida í etl 
™ n en la Administ^ 
de este periódico. ^ 
C 6121 ln 17 a 
SE SOLICITA UNA PEBSONA, QUE sea formal y trabajadora y tenga re-
ferencias, con poco dinero, para un ne-
gocio que queriendo trabajar gana diarlo 
cuatro pesos; el que queda de socio es 
práctico. Informes: Montes y Angeles, café 
Cantinero; de 8 a 10. 
20045 20 a. 
A UNA CUADBA D E L PASADERO DEL Cerro, San Cristóbal , número 8, se 
vende una casa, moderna, con una super-
ficie de 508 metros, 80 centímetros, todo 
fabricado de ladril lo y azotea, pisos de 
mosaicos finos, tiene alcantarillado y pa-
peles limpios, renta después de pagar con-
tribución y agua, $1.262.92. $12.000, últ imo 
precio; no se trata con corredores ni se 
paga corretaje. Su dueño : San Rafael, nú-
mero 1; de 11 a 2 y de 5 a 8. Néctar So-
da 1^210 18 a 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
ESCBITORIO: EMPEDRADO. M, 
•Jos, frente al Parque San Juan de Dios, 
« • S a 11 a. m. y de 2 a S y. m. 
TELEFONO A-2ÍS6. 
MALECON Y PBADO. MUY CEBCA DE estos paseos, dos casas, una de zaguán 
y altos al fondo; la otra con sala, reci-
bidor y cuatro cuarto», azotea. Otra calle 
de Colón, moderna, alto y bajo, fabricada 
'a todo costo. Flgarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
EN ANIMAS. CASA CON SALA, BECI -bidor, cuatro cuartos, pisos finos, sani-
dad. A dos cuadras de la Terminal, ca-
sa de alto y bajo, brisa, sanidad, pisos 
finos. $4.000. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
DE BECBEO. FINCA, A DOS LEGUAS de esta ciudad, en calzada, casa de 
vivienda de mampostería . jardines, fruta-
les, río. pozo y muy cerca de la Estación 
del eléctrico. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
UNA GBAN CASA. MODERNA. CON establecimiento, alto y bajo; sala, re-
cibidor, cinco cuartos, saleta la fondo; lo 
mismo en el alto; con un cuarto en la 
azotea; a una y media cuadra de Mura-
l l a ; renta $130; otra de esquina, moderna, 
alto y bajo, establecimiento, barrio de Mon-
serrate. Flgarola, Empedrado, 30. bajos. 
EN ESTRADA PALMA, BUENA CASA, a poca distancia de la calzada, jardín, 
portal, sala, hall, cuatro cuartos recibi-
dor, separada de las casns colindantes, 
traspatio. Otra en Benito Lagueruela. pró-
xima a la calzada, moderna, con todas las 
comodidades, entrada automOvil; 12-112 
por 40 metros. $9.000. Flgarola, Empedrado 
30, bajos. 
REPABTO JESUS MARIA. FRENTE A L eléctrico, precioso chalet, dé esquina 
moderno. 3.000 metros. Flgarola. Empedra-
do, 30, bajos. 
POLARES. E N E L VEDADO, CALLE A, 
O de 17 a 23, 14-95 por 50 metros; otro, 
inmediato a la calzada, 13.66 por 34; $4.200 
y $350 censo; otro en 23. cerca de Paseos 
13.66 por 50 a $14 metro: otro de esquina 
frente a un parque; otro en la calle 17. 
de esquina. Flgarola, Empedrado. 30, ba-
jos. 
TT'SPLENDIDA CASA. MODERNA, VE-
JLli dndo. jardines, portal, sn'a. hall, siete 
cuartos, doble servicio, entrada automóvil, 
cielo rnso. bien situadn. cunrto criados. 
Flgarola, Empedrado, 30. bu jos, 
TT'N L A VIBOBA. LOMA DEL MAZO, 2 
Jl l i casas a la brlsn. modernati, con mucho 
terreno a los Indos nnrn jardín y sem-
brados: rentan $50. $5.000 las dos". Flga-
rola, Empedrado. 30. bajos. 
TTERMOSA CASA. MODERNA, INME-
JLX diata a Reina, nlto y bajo, zaguán, 
tres ventanas, snla, saleta, cuatro cuartos 
bajos: en el alto, snla. gabinete, cinco 
cuartos, recibidor, saleta ni fondo, dos 
cuartos en la nzoten, servicios pnrn las 
familias y criados. $21.000. Flgarola, Em-
pedrado. 30. bajos. 
TT'N GÜIRA DE MELENA. FINCA PRT-
l l J mera de primeni, nirts de 3.000 naran-
jos, en calzada, magníficas fábricas, de 
vivienda, trabajadores y curar tabaco, po-
zos, platanales, palmas. Figarola, Empe-
drado. 30, bajos. 
C A L Z A D A DE JESUS DEL MONTE. BO-
\ J nlta casn. moderna, brisa, portal, sa-
la, cinco cuartos, dos saletas hermoso 
patio; 445 varns. Otra prOxima a la es-
ni^ina de Tejas, moderna, azotea. 8 por 
35 metros. «4.500 y $100 de censó. Flga-
rola. Empedrado, 30, bnjos. 
T » A R R I O D E L MONSERRATE, TRES 
J_> casas modernas, alto y bajo, rentan 
$195. $24.500. Otra barrio de Colón, mo-
derna, de nlto y bajo, lusrnr céntrico. 2° 
mi l pesos. Figarola. Empedrado, 30. bajos' 
TRINCA. I N M E D I A T A A L APEADERO 
X' del eléctrico, carro cada m^dia hora 
Terreno colorado, superior. 400 frutajes" 
palmas, nlntnnales. mngníficas vegas, ca-
sas de vivienda y cuatro de tabacos, cua-
tro pozos prenarndos, cercada de piedra 
7.500 cujes, cañerías para toda la finca 
EVEU0 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; d« 1 a 5. 
HABANA 
EN PERSEVERANCIA 
Vendo una casa de altos, moderna, entre 
Virtudes y Animas, rentando $75, en $8.000. 
Evelio Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN BAYONA 
En $3.200 vendo una casa con S. C. y 
tres cuartos, mosaicos y sanidad. Renta 
$27. Evelio Martínez, Empedrado, 40; de 
1 a 4. 
ESQUINASEN VENTA 
Campanario, cerca de San Lázaro, renta 
$150 en $17.500. Belascoaín, renta $115, 
en $16.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
QUIERFUSTED 
¿Comprar nna casa Véfvme. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Vender una casa Véame, 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame» 
EVELIO MABTINEZ 
EMPEDBADO, 40; DE 1 a 4. 
19853 18 a. 
FIGAROLA 
EMPEDBADO. 8». BAJOS, 
frente al Parque de Saa Juan de Dlot 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 n. m. 
20142 21 a. 
ESQUINA: VENDO UNA. EN SAN N i -colás, $28.000; Tejadillo, $27.000; Revi-
llagigedo. $22.500; y 23 y 10, Vedado, a 
$16 metro; Angeles, $20.000. Dos casas chi-
cas, de $3.000 cada una. inmediatas al 
puente de Agua Dulce. Otra esquina en 
Chávez. en $22.000. Informes: Cuba. 7r de 
12 a 3. J . M. V. B. 
IOOM e s 
VIBOBA: SE VENDE UNA CASA. EN la calle O'Farr i l l , número 7, a media 
cuadra del paradero de los t ranvías . Se 
puede verla de 10 a 11 a. m. No corre-
dores. Su duefio: O'Farri l l , número 5. 
19960 20 a 
JUAN PEREZ 
EMPEDBADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
; Quién compra fincas de campo? PEREZ 
; Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
19753 31 a 
EN ACOSTA, VENDO 
1 casa, moderna, de altos, con sala, come-
dor 3 cuartos, servicios, los altos lo mis-
mo,' mide 9X19.36 mtros, sin gravamen. 
Renta $93.60. Precio $13.500. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN HABANA, VENDO 
Una casa moderna, de altos; con sala, 
comedor, tres cuartos, servicios; los altos 
lo mismo; renta 75 pesos mensuales. Pre-
cio: 11.500 pesos. 
EN SAN JOSE, VENDO 
484 metros, con un frente de 12 metros, 
propio para garaje o una Industria, cer-
ca del Parque Tr i l lo , está rentando 120 
pesos, reconoce Un censo de 500 pesos. 
Precio $10.000. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
EN NEPTUN0, VENDO 
Un terreno esquina, para fabricar, mide 
21 por 36 metros, censo $1.500, en hipo-
teca $15.000, se puede reconocer. Precio 
$19.500 pesos. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
"ENREVILLAGIGEDO, VENDO 
Una casa, con sala, saleta, tres cuartos, 
servicios de teja, mide 6 por 21 metros, 
cerca de carros, sin gravamen. Precio 
$4.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
GANGA, VENDO 
En Lawton. Una casa, moderna, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, servicios, 
mide 3 por 20 metros, más un solar es-
quina, que mide 240 metros, todo Junto. 
Precio 7.000 pesos. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
EN ESPERANZA, VENDO 
Una casa de altos, mojderna. con sala, 
dos cuartos, servicios, los altos lo mis-
mo. Renta 40 pesos. Precio $5.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN CUARTELES, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios, los al-
tos lo mismo, patio y traspatio. Renta 
130 pesos. Precio $15.500. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN CRESPO, VENDO 
Una casa para fabricar, mide 12.50 por 
35.50 metros, total 418.75 metros, sin gra-
vamen, propia para Industria o almacén. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo una casa, moderna, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, mide 200 metros. Precio 5.000 pesos, 
entregando la mitad, el resto en hipoteca. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN CORRALES, VENDO 
Una casa, en buen estado, de azotea, con 
sala, dos cuartos, servicios y un cuanto 
en los altos, sin gravamen, mide 8 por 
12 metros. Precio 2.800 pesos. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo tres casas, modernas, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicios sin gra-
vamen, rentan 72 pesos mensuales pre-
cio 9.000 pesos, entregando la mitad el 
resto se deja en hipoteca, se venden Jun-
tas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
19751 22 a 
EN 3.800 PESOS SE VENDE UNA CA-sa, antigua, ccrcíi de la Estación Cen-
tral, con 6.80 metros de frente, 8.32 de 
frente de fondo y 21.40 metros de fondo, 
que hacen una superficie de 161 metros 
planos. Es tá ganando 30 pesos mensua-
les. Informa directamente su dueño, en 
Concordia, 123. 
19803 • 20 a 
S 
E VENDE L A CASA FIGUBAS, 107; 
dnn razón, en Factor ía , 56, 
19752 30 a 
GRAN NEGOCIO, 
CALLE VILLEGAS 
Vendo una casa, a media 
cuadra de Obispo; otra a 
media cuadra de Muralla, 
agua redimida. No corre-
dores. Su dueño: Haba-
na, 109. 
RAN NEGOCIO 
brisa, a una cuadra del •glt«»cl(S 
se presta para fabricar t r a a n i U avia desee, urge su venta 
cantidad de contado T ̂  «tu",*!"— 
enj lpoteca. Fernández7 I t f ^ 
V e n t a de terreno 
al paradero de los b i n ^ t ^ 
Galiano, con frente a 
Parque de aquel barrio 
U r ' S í 
1.800 metros, con acción a i l ? 
propios para casa-quin^ 0 •3(1 
Para informes el señor 
A d m i n i s t r a c i ó n del D l A R i n ^ 
M A R I N A . ARI() DE 
SE VENDE, M U Y B T R T ^ í corredores, un M.en .o,!181*) ; 
zada de-Luyanó , entre V ^ r ' W 
bacoa mitad al contado o fe " -
ta parte. Se pueden dirigir Ceri 
r ral Falso, número rvi A a P 
10976 ' ^"anab 
O E VENDEN D 0 8 S ^ T ^ - < 
p uno de esquina, otro 1 o • ^ 
Reparto de Columbla. se dan K1̂  * 
ausentarse su dueño. Vendí, at|toii 
cu 
blén en el Reparto Almenri*,Otro'b 
varas de frente por 47 ê ?^-
man en San Leonardo ifi T» * ,l0' Ii 
te. 18843 ' ' JesÜ! m 
19746 18 a 
SE VENDE UN CHALET, DE MADERA y teja francesa, con 800 metros de te-
rreno, árboles frutales, agua de Vento, 
sumamente barato. Informan: Suárez, nú-
mero 54. D. V. 
191&4 8 a 
EXCELENTE OPORTUNIDAD 
En sitio centricó de esta Capital, cerca de 
la Calzada del Monte, se vende una her-
mosa casa de mamposter ía y tejas, de 
200 metros superficiales aproximadamente. 
Trato directo. Informan en Sitios, 46; do 
8 a 9 a. m. 
19683 23 a 
BUEN "INGENITO" 
con calzada a la Habana. Arriendo o ven-
do un ingénito cerca de la Habana, pre-
parado para hacer mucho melado y ras-
paduras; se puede aumentar y hacer cen-
tr í fuga; hay mucha caña en la localidad 
y mucha agua buena. Tengo un pasa-
dor de guayabas nuevo y grande; ahora 
principiará el tiempo de las guayabas en 
donde hay con abundancia. Sacar la pulpa 
de éstas y guardarla para las dulcerías, 
para cuando no haya guayabas. Informa-
rá y t r a t a r á de su ajuste su dueño : J, 
M. Plasencla. Neptuno, 48. altos. 
19571 21 a. 
GANGA: SE VENDE UNA CASA DE azotea, pisos de mosaico, sala, recibi-
dor, cinco cuartos. $37.50. Vale $6.000. I n -
forma el propietario. Monserrate, 133. 
19492 18 a. 
VENDO ESQUINA FRALLE, DOS P I -SOS, moderna, con establecimiento, 
buen punto, en $10.000. renta $80. Figu-
ras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Lle-
nín. 19387 19 a 
SE VENDE, PARA REEDIFICAE. t A casa Calzada de Jesús del Monte, 567, 
en el mejor lugar de la Víbora, o sea en-
tre San Francisco y Milagros, con 6 me-
tros de frente por 32 de fondo, a menos 
de 15 pesos el metro. Duefio: doctor Ro-
sa. Cerro, 613 altos. 
19640 21 a 
EL P I D I O BLANCO. VENDO, EN E L Vedado, calle Línea, una hermosa ca-
sa, de 2 plantas, con 2 Inquilinos. 900 
metros. 10 habitaciones altas y 8 bajas, 
con sala y 2 saletas cada piso. Libre de 
gravamen. Precio $40.000. O'Reilly, 23 Te-
léfono A-6951. 
19535 21 n 
VENDO, JUNTAS O SEPARADAS, tres casitas, en la calle de Fomento. Por-
tal, sala, tres habitaciones amplias y de-
más servicios, a una cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte. Trato directo 
Informes: M. Martínez. Prado, 109. Ca-
misería. 19985 24 a 
VENDO: EN SAN LAZARO, CASA CON salida al Malecón. $30.000; Habana 
$26.000; Tejadillo, 15.000: Lagunas, tres pl-! 
sos. $12.000; Campanario, $16.000; Refu-
gio. $18.000; Amistad, $16.000; Industria 
$21.000. Informes: Cuba, 7; de 12 a 3 
J. M. V. B. 
19963 6 -
REALIZACION DE BIENES: VEDA-do. calle 17, esquina fraile, 2.500 me-
1tro?,,oíerns- 526.000. Calle C, esquina frai-
le 1133 metros, situación espléndida, $8.000. 
Marlanao, casa moderna, cemento, azotea 
cielo raso, mosaicos, portal, solar anexo, 
esquina, yermo, 40 metros frente, inmedia-
ta calle Real, Buen Retiro. Parque dos 
Lstariones eléctricas, vista al mar $3.000. 
Caimito, finca terreno colorado, cáfia, ta-
baco, frutales, frente Estación eléctrica. 
Pesa, carretera, arrendada un año, Í5Í00l 
uajay, finca magnífica, frente carretera 
gran arboleda, aguada fértil, tabaco, cul-
tivos menores, $12.500. Finca 45 caballe-
ría^, superior terreno, grandes arboledas, 
palmares, casas, pozos, arroyos, plátano, 
café, cafia. viandas, crianzas de reses va-
cuna, cerda, aves, colmenar, vaquerías. 8 
arrendatarios, contratos a vencer frente 
a dos carreteras, pueblos Ingenió Esta-
ción eléctrica. 19 kilómetros. Habana V i -
Hosa finca. $100.000. Dueño: P. O *Box. 
2145. Sin corredores. ' ' 
19711 21 j 
SE VENDE 
L a casa M a r q u é s de la T o r r e , n ú m e -
ro 51 -A , a una cuadra de la Calzada 
de J e s ú s del M o n t e , se vende u n te-
rreno de 7 X 2 8 , en l a cal le de L a w -
t o n , entre Dolores y C o n c e p c i ó n . I n -
f o r m a r á n en J e s ú s del M o n t e , 260 , 
T o y o , o M o n t e , 4 4 5 . L a Casa P í a . 
18 a 17361 
EN S8.000, SE VENDE L A CASA DE dos plantas, acabada de fabricar Ru-
valcaba, número 6, entre Aguila y Antón 
K l é f o n r A ^ e ' Mercadere8' 23. 
17565 19 a 
SOLARES YERMOS 
TJEPABTO ALMENO ABES: SOLABES: 
X* Se ceden los contratos de dos maif-
nlficos solares, en lo mejor del Repar-
to Almendares. Marlanao. Su dueño- J 
G,í,^; APartado. número 757. Habana.' 
-00b- 21 a 
R E D A D O . 2.600 METROS SE VENDEN 
V en la calle B, haciendo esquina. I n -
forma: Massana. Notario, Acular 41 
20143 ' •Q-8umr' 
/ " I ANGÜ1TA: SOLAR 5X30. E S Q U I W Re" 
\ X parto Moro. Barrio de Luyanó! de 
los Repartos de Berenguer. Costó ^'S ne-
80?: e-!«DAAP0R. H00- Dentro ^ un año, vale $v>00. Acosta, 7, bajos 
_10966 J oo a 
REPABTO SANTA A M A L I A . VIBOBA, se cede la acción de un precioso so-lar de esquina de fraile, en menos de lo entregado pudiéndose entregar el resto en plazos cómodos informarán: TeléfonS 
l-io»o. 19(82 ¿g a 
s 
PE V) 
1 v olio OLARES. I N M E J O R A B l F w í r - ^ H ^ '«rt 
tuados. se traspasa.? p ^ g ^ l ^ 
continua^ los contratos. Vaie no «"™ 
quedan disponibles iguales pLdobíj_ 




SOLARES A P L A Z o T l E S 
[idad: Vendo, en el Eeüín I 1 ^ 
•s. 24 so npc« o t; .'' 'a'- I — 
mondares, 24 solares, a $3 •¿2WI 
tomar 1 o más. Contado $175 ' ^ 
señores Mendá cer el resto a los Ca. Es de ocasión y poTío w011 
o escriba. R. Morales Rufino aSSl 
r e í ^ n A v e n i d a Serrnno. Jesús T i v1 17(19 
R U S T I C A S 
BUENA TIERRA NEGRA PÍPT" fia. Ni piedras, ni troncos to^, 
na; puede trabajarse con niáq'uinT 
cortos a dos ingenios; si es con 4 
tos propios dan 7 arrobas; está t u 
lómetros del ferrocarril de la CubinV 
tral , línea de Sagua a Corrallllo * 
grande; se dan en renta por ahoil 
caballerías. Informan: Amistad M 
Teléfono A-86Ó9. 
19982 ,[ 1 
SE VENDE L A FINCA GlAMlol 42 caballerías, a media legua de E 
cho Veloz, partido de Sagua la 0» 
cruzada por la línea del Ingenio Sal 
dro, el comprador tiene que respftiiJ 
contrato de arrendamiento durante 1 
tro años y meses. Informa: Arturo 1 
Calzada del Cerro, número 613, altoij 
ta Las Culebras, Habana. 
19639 a,! 
Fincas de Recreo: vendemos! 
rios lotes de terreno en 
con frutales y palmas, cerca i 
tranvía, a 10 12 y 15 centaí| 
el metro cuadrado. 113 al coota 
y el resto en pagos mensuales.iBBaew 
hay censos. A. Báez, Real, w ?a» *' 
Arroyo Arenas. Dr. A. G. DomiJ 
guez, San Miguel 107, de 4a( 
y media. Teléfono A-5049. 
C-5093 in. 
CERCA DE CUMANAYAGÜA, SE de o arrienda una magnifica flnaj 
150 caballerías, con unas 70 a SO mili 
tas de café, de 6 a 12 años, potrer«| 
gran variedad de madera buena. Infoa 








CEDO. EN OBISPO. UN LOCAL, vidrieras, armatostes, caja de cwl 
les. caja contadora y demás ensenij 
contrato. Informes en Mercaderes y u^l 
Uy, cantinero del café. Sin corredo»! 
20087 
HERMOSO NEGOCIO. GARANTIA; soluta, de $6.000.00 al año de M 
to líquido. Tren de lavado al TaP° 
pleto. Todos los adelantos modenn 
las y motor potente. Paila de 
ocho tamboras, dos centrífugas M 
una planchadora con BU 0f-.;ífr, 
para ponerle con ^ misma instólacij 
tamboras. Tiene más de $2.000-W « 
bajos al mes. Tiene dos tanque» 
rro. Dos carros con cinco a » " * » 
los útiles y enseres necesarios ^ 
mismo. Su dueño no lo P"f¿e uD1 (3 
como se comprobará. Se M m i w J M 
te de su valor a plazos. B^Q *qp 
bondad del negocio. Se Preŝ lu5ad. : 
piolarlo o trasladarlo a o t raCtMM 
vana Business. Dragones y i'aseo 
t í . A-9115. S j 
20123 
ODEOA, BARATISIMO. VEXJO 
$2.100. cantinera, surtida, so .̂ . B U $2.100. canunera, »"/ >•'•"•• buen m 
a Alameda Paula, contrato w A 








S . ^ f l ^ V E R ^ A ^ E R A GANGA, 10X40. 
O completo, urbanizado, situado buenas 
casas, vale más de cinco pesos, vendo por 
ser urgente. $3.50 contado y últ imo pre-
cio. Informes en Delicias y Luz Víbo-
ra. Teléfono 1-1828. 3 ' 
19773 18 a 
EN E L SOLAR DE ESQUINA SITO EV Churruca y Velarde. Reparto as Ca-
^a8« ne«r fSno11 t r ^ P a u l a s de terreno, 
de 6 por 14.90, a 500 pesos. Informa: Ro-
drigo Santos, en Oficios y Merced, bo-
dega ; de 8 a 11 a. m. y de 5 de la tar-
de en adelante. 
19811 22 a 
E VENDE UN r^ESTO P F ^ . - j 
U barato, con buena m ^ f W J 
buena bodega, cantinera "na 
un café; todo vale m f 8 ^ café, «i 
Informes: Monte y Angele»,»* 
ro; de 8 a 10. por la mañana. 
_20046 TBJS.. 
TMPORT ANTES ^ . O C I O S - í 
Iso 3 o 4 casas de 8PeS¿biad.». 
tengo esquinas; * ™ * f T ^ & \ f \ 
Jan buenos resultados, a y 3.1 
¿een trabajar. Informan, h ' " \ 9m 
20043 
Esta ganga no «ene P ^ N 
Se vende una ^ a n bodega^^ p*« 
diario de $50 a 560, e colonia > 
atenderla por tener un» eStar « ' ^ 
central que no le P**"""^ ftltanl 
de eña. Si el W » ? ^ ^ 
del dinero se le mejor 
con plazos largos para l8 caíé, „ 
de! pago Informan Oflci de 9 , 
te a la Lonja del come ^ 
de 2 a 5. 
20035 
A N U N C I O > ERDAD, VENDO DIREC-
^ tamente, pequeña casa dos plantas con 
terreno al fondo para fabricar, en la me 
Jor calle de la Víbora, escalera Indepen-
diente, servicios cada planta cerca de 
1* f i z a d a tiene el bajo, sala*' comedor y 
^Uar1to0 ^ l o 8 alt08' má8 Pequeños, acera 
?fler] Sl(2o in^hl^r10 S30™: P ^ e de* jar. $1.000 en hipoteca y si el comnru. I dor quiere alquilarla, abono $35 me^sua-
^ T - m em.ío0' no corredores Inf or-man: O'Reilly, 72; de 12 a 5. Seflor Ro-dríguez. 19536 , 19 " 0 
¿ o c i o ! Me veo p r e c ^ ^ 
na r una casa de huesp^ M 
en $350 e l contrato ^ ¿ M 
m u c h o » mueble* que • ^ t f l J l 
y casi toda a l q u ^ . ^ e , * ^ 
C é n t r i c o de Galiauo. I n f ^ y ^ 
v i l l ag igedo , 4 , a l t o , ^ ^ 
d í a a c inco y media p. 
19930 
L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a bueo 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ¡ ¡ b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d e s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 







D I A R I O D E L A M A C T A A g o s t o 1 8 de 1 3 1 / . 
. A G I N A Q U I N C í 
lne8t0 1̂  
Iones60.11 í 
tercería 
0 tanto H 
o. SanC, 
¡Os del £m 
Baya 
c- . t ^ no ve bien c» porque no 
51 " Cada día que pasa »e ve mas 
^ l ' n t í d o mi gabinete de ópt ica y 
ú r i c o s , los m á s intehgen-
P ^ r u ^ i . l a f r ? C C . L7S0. DE CUERDAS 
M n̂n Vi« ^(7 das sillas. todo de ma-
& eS.0 aftofera' estil0 ^elna 
200'..8 21 a 
P 1 ^ » ' {' ^'V^TIZO MIS AFINA-
Í clones. Vendo uu piano ••Pleyel." de 
?1!fernd„^„Cr„?ada8' de P 0 ^ Si usted mi 
PonP^^r„rnnC10fnt^J,l0 lo comprará barato, 
hr^ 1̂ Tftwlaador (le P^uos. Teña l'o-
20002" Teléfono A-aaat 
O E V E N D E UN PIANO. E N BUENAS 
y condiciones, buenas voces garantlza-
^ o i ^nt^ pe8<>8' Propio P¿ra estudios, 
L * ^ ? i ^ 1 5 Brande, buena luna; 
n S l f ladort .h- .Cal le 10. éntre Baños y 
•20W9 14, f o r a n o . ^ 
TT-ENDO PIANO ALEMAN. E N MUY 
-¿v f«en e8ta<1,0; Precio raíonable. Gerra-
o J , , ' 8^undo Piso; de 2 a 4 p. m. 
/ifljoi 2o a 
SE A EN DE UN BUEN PIANO, D E cúrr-elas cruzadas, de poco uso: se da muy 
sa ¿OB1*^ au8entarfie BU dueño. Conde-
C u a t r o ópticos, l s as i m « . » — 
•,5VC estudiosos de Cuba es tán c o n . 
' l e n t e trabajando en beneficio de 
f S n t e s p a ? W * * ^ * ™ 
SE V E N D E UN AUTOPIANO D E CAO-ba. completamente nuevp, con banquo-
ta; es de 88 notas, cuerdas cruzadas y 
trasportador. en 51350, Tamarindo 81. Je-
sús del Monte. 
19749 22 a 
rI5tales de la mejor calidad, que 
13 iñ que han dado nombre a im 
Jinete sino que tienen especial C U * 
í en que estén perfectamente ele-
¡js Pruebe su vista gratis. BAYA-OPTICO 
C»M R A F A b L e squ ina a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
- vrVDK UNA FONDA, POR C A P R I -
C E , ^ su dueño. Informan en O'Kel-
^Cnúmero ,72. Agencia Villaverde.^ _ 
27 a 
PESOS - -^Tr íOV: VENDO E N 325 
A ^ gran frutería, situada en uno de 
^ l . i ore s puntos de la Habana, deja 
0? n«os diarios libres. Informan en 
'Lconfn 7 Beina. café L a Independencia, 
ynitería. . 19 a_ 
A T E N C I O N 
cantinera, que deja 
ren-d0ftl aü"o. "en el mejor puntó úe la I la-
« v reúne buenas condiciones. Infor-
en Belascoaln, número 28; de 8 a 
•> a 4. en adelante. K. Meníndez. 
j0¡ J 2^a_ 
nt"v íÑDE UN GRAN T A L L E R D E 
SuTado eu uno de los mejores barrios 
a j i n Habana, sin competencia, buenas 
«mJades y poco alquiler; tiene nueve 
tarto» Jfi ropa por piezas. Informarán: 






'egua de i 





•3, altos. ( 
ti 
FT l O O R A F O S : POR NO P O D E R A T E N -derla vendo, en lo aue cuesta, recién , (.¡g.la's con muestrarios y aparatos o 
iin ellos ' Poco alquiler, punto céntrico. 
Frutería completa. $80, cedo local, amplio, 
unitario, qne papa poco alquiler o vendo 
ííwres anarte. Un Ford, garantizado, en 
Teniente Kesr, 89. 11% a 12% y 
» 7 p- m- 18 a 
G. Doi 
de 4 a 
049, 
A T E N C I O N : G A N G A 
Gran oportunidad para el que desee es-
tablecerse, con poco costo, Mercade-
rei, número 39, " L a Capitana," cedo 
el local con todos los armatostes, vi-
drieras, buró, ca ja de caudales y otros 
eueres, todo por la mitad de su v a -
lor. Informes: B e l a s c o a í n , n ú m e r o 97 . 
l a Discusión." T e l é f o n o M-1189. 
19609 21 a 
nsuales,1 Buena oportunidad: vendo una bode-
Real, ?a» en $1-250, sola, cerca de Monte 
y Angeles, por estar su d u e ñ o en ca -
ma. Vale doble. Figuras, 78. Te l é fo -
no A-6021; de 11 a 3 . L len ín . 
10635 19 a 
JA. SE 
fica flnaj 
a SO mil i 
s. potreroi | 
na. Infon 
humanan 
BIENA OPORTUNIDAD, PARA DOS que quieran trabajar, se vende la fon-
da de la calle Kojo, número 24, Puentes 
Grandes, pues cuenta con muy buena 
marchanterla, la cual produce para sacar 
un buen sueldo, paga poco alquiler y ee da 
en proporclén. 
1̂0016 10 a 
VENDO TIENDA DK VIVERES FINOS, cantina, en el mejor punto de la Ha-
bana, en |5.300, vende $70, contrato, alqui-
er barato, tiene carro. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
10551 21 a 
PONDA Y CAFE, SE V E N D E , E N *3.0OO, 
A calle de muchísimo tránsito, deja 
W), libres, mensuales, sometiéndola a 
Prueba. Figuras, 7a Teléfono A-6021: de 
11 a 3. Llenín. 
10380 10 a 
iANTIl 1 




as Becid̂  
>r. Prepü 
staladín" 










Provincia de la Habana , se vende un 
establecimiento de v í v e r e s y panade-
ría, venta diaria de $80 a $100, 4 c a -
nos, 2 sobadoras, 2 motores y en-
***** necesarios del ramo. Informan: 
Iri; j j » e Ibarra. Obrap ía , 3 . 
19 a 
T _' TENER QUE EMBARCAR. 
tahH ĉ ."nn de las mejores vidrieras de 





S ' L ^ J ^ ^ 0101* D E C O R R E D O -
una pran bodega, lar-so 'pnñtí»* Tende u í3o ru „ t(l' Poco alquiler, se garantí 
Pnr Jfnta al contado. La venta urge 
1̂800 .1 no conocer del giro, precio 
«a. Brt,^ competencia. Informes: Facto-
1 0 1 5 8 ° 1-D 5 de 12 a 2 y de 6 a 0 
Re v rt N E G O C I O 
^0 dhriJ011 un Promedio de venta de 
rpstau¿nf ' n establecimiento de café 
do« socios ̂  P08a<,a- es adecuado pan 
J'ñhT0oCiAV P,,e<1e estudiarse. 





V E N D O 
T i e n d a , v í v e r e s f inos , 
con cant ina , v e n d e $ 7 0 . 
carro y mul0> p a r a su r e . 
P ^ t o . contrato p ú b l i c o . 
alquiler b a r a t o , e n $ 5 . 3 0 0 . 
^ m e d i a t o a c r u c e r o i m -
p l a n t e de t r a n v í a , p a -
Sando P o r su frente d o b l e 
^ • I n f o r m e s : F i g u r a s . 7 8 . 
^ l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 
a 3 . 
T 
AUTO-PIANO. SE V E N D E UN MODER-no auto-plano de caoba está flaman-
te, 88 notas y rollos. Se da muy barato. 
Espada, esquina a San Miguel, altos, piso 
de la derecha. 
19009 22 a. 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $0.00 a $4.20. Los 
d,e $3-!W- Lo» de $3.30 a $2.10.nLo8 
de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
L a América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decora-
das y cristalería Baccarat. " L a Améri-
ca," Gallano. 113. 
17542 19 a 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pia-
ros, desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.Í50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 03. Teléfono A-022a Pra-
do, 110. Teléfono A-3462. 
17403 18 ag 
T I E N D O PIANO. CATALAN, MARCA 
V Izabel, con buenas voces, propio para 
estudio, en $40. Vedado. Calle 9, número 
9, entre J y K. 
19097 22 a ^ • — » 
DISCOS NEGROS Y AZULES, D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odefin, a 
80 centavos. "La América." Gallano, 113. 
17544 19 a 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE V E N D E UNA DIVISION, CON cris-tales nevados, un par de mamparas de 
lo mismo; tres 'lámparas cristal, moder-
nas; mñdico precio. Milagros .entre Ca-
ballero y Bruno Zayas. 
20083 21 a 
SE V E N D E UN HEKMOSO TOCADOR y su silla giratoria, con espejos bise-
lados y movimiento giratorio oscilante. E s 
muy cómodo para peinarse. Se da por 
menos de la mitad de su valor. No se ¡ 
trata con especuladores. San Rafael, 47,1 
por Manrique, al lado de la bodega. 
20054 21 a 
C A M A S D E H I E R R O H I G I E N I C A S 
E s m a l t a d a s , e n co lor m a r f i l , gr is 
y b l a n c o , exce l en te sur t ido e n 
m o d e l o s n u e v o s . P r e c i o s b a r a t í s i -
m o s . 
L O S E N C A N T O S 
S A N R A F A E L . 4 6 . E N T R E G A -
L I A N O Y S A N N I C O L A S . T E -
L E F O N O A - 0 2 7 4 . 
20053 21 a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda dase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán «ervl-
dos bien y a catisfacción. Teléfono A-1903. 
1887C 31 a 
AUTO-PIANO. S E V E N D E UNO CON rollos, está como nuevo. Por tener que 
embarcar esto mismo mes, ae vende muy 
barato. San Nicolás, 04, esquina a Concor-
dia, altos. 
1960S 22 a. 
INSTRUMENTOS DE CUERDA, S A L -vador Iglesias. ConstrucciCn y repara 
clón de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. Teléfono M-1388. 
19054 31 a 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Cíales de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
1870G 2 • 
VENDEMOS, A P R E C I O S D E OCA-sión, por ser procedentes de préstamos, 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, «módico Interés. Se compran mue-
bles usados, "La Confianza." Suárez, nú-
mero 65. Teléfono A-6851. 
19859 14 • 
H E R N I A S V D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, glrantizo la c o n t e n c i ó n de 
la bernia m á s antigua. Desv iac ión de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime '.os 
pulmones, corno los anticuado? de cue-
ro y yeso, y puede u«arlo una s e ñ o -
rita sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
j a ortopét ica se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ o n flotanti ' aparato 
graduador a l e m á n , que mamovillza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y teda clase de im^ 
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7320. 
19879 80 a. 
AL COMERCIO: D E OCASION: S E Se vende un camión Opres. de una to-
nelada, propio para cualquier Industria; 
tiene motor Continental, magneto Bosch 
| v acumulador Sennis. Puede verse a todas 
< horas, eu Cárdenas, 14. 
20037 a> •« 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E cua-tro asientos, con arranque y alumbra-
I do eléctrico, magneto Bosh y carburador 
| Zenith. Refugio, esquina a Zulueta. de- t 
f iósito de la casa de efectos sanitarios de 1 os señores José Alió. S. en C. 
•19990 20 a 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
PARA LOS QUE QUIERAN E S T A B L E -cerse, se vende, junto o separado, ar-
matostes casi nuevos, dos mostradores, 
de cedro, de más de cuatro metros cada 
uno, una carpeta y dos vidrieras, una 
grande, de calle, y otra pequeña, mo-
vible. Se da muy barato. Puede verse a 
todas horas en Maloja, número 23. 
10905 20 a 
COMPRAMOS, VENDEMOS V EMFE5tA-mos muebles, joyas, ropas, máquinas de 
coser, fonógrafos y toda clase de ador-
nos usados. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
19781 24 a 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas . 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
18897 31 a 
SE V E N D E , POR LO QUE DEN, UN mulo, tirador, garantizado, urge la ven-
ta por no tener lugar apropiado donde 
tenerlo. Calle 21 y D. L a Criolla, Mudan-
zas. Teléfono F-3589. Vedado. 
20100 27 a 
DISCOS NUEVOS FONOTIPLV. LOS vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
S3.00. $1.50. Los que valen a $2.50, $1,25. 
La América, locería y cristalería, gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
América. Gallano, 113. 
17543 S 10 a 
AUTOPIANO. D E L MEJOR F A B R I -cante, con sesenta piezas, lo vendo, 
en 240 pesos, o lo cambio por un plano 
moderno, si usted me da la diferencia en 
metálico. Blanco Valdés, afinador de pia-
nos. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
19002 21 a 
a s e 
M A R I N A 
A R 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637 . 
19057 31 a 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, TA-,pizado. de pocas piezas. A todas ho-
ras se puede ver en Felipe Poey, entre 
O'Farrill y Avenida Acosta, Víbora. 
19804 18 a 
SE COMPRAN PRENDAS, M I E D L E S , fonógrafos, discos y objetos de arte, 
vendemos espejo fino, con mármoles rosa 
y vitrina francesa e infinidad de obje-
tos más. E l Volcán, Factoría número 20. 
Teléfono A-0205. 
18986 20 a 
SE V E N D E UN E S P E J O GRANDE, CON su marco esmaltado de blanco y dora-
do, en Factoría, 42. 
19780 24 a 
SE ALQUILAN MAQUINAS D E COSER de Slnger, a peso mensual y ee com-
pran y se componen toda clase de mil-
quinas y se compran toda clase de mue-
bles. Salud, 19. Teléfono A-2716. Mar-
tínez y Acosta. 
18385 29 a. 
VE N T A D E SOMBREROS PAJA, D E Milán, festoneados, blusas de george-
tte, crepé y faldas de magnífica calidad 
en sedas, poplins v gabardines. Precios 
yor. Telefono A-1920. Malecón, de por ma i 
10, bajos. 
19057 21 a 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc. 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n Nico lás . T e l . A-5039. 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores .de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecno si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma d cue- o, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53. 
psqulna a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
17507 18 nz 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al teléfono A-8035. 8r. Ló-
pez. 19010 22 a. 
G A N G A D E M U E B L E S 
E n " L a Perla," Animas. 84, hay una ver-
dadera aglomeración de muebles que se 
venden baratísimos; juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, lám-
paras, camas dj hierro y madera, obje-
tos do adorno y mil objetos más, todo a 
precio de verdadera ganga. Una visita 
para convencerse. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas, a módico In-
terés, y se venden joyas baratísimas. "La 
Perla." Animas, 84. \ 
18194 27 a 
NOVIO-i, A CASARSE, EL PROBLEMA de los muebles está resuelto, com-
prendo un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de esc.iparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria. 103. 
18316 19 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
r o M r u . v v CAMBIAN MUEBLES, FÍ-
JENSE BIEN: E L 111. 
18879 31 a 
P A R A U S T E D E S 
Damas y sefíorltas: una seQora. recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cura y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es cu-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel dando ni cutis blanco 
d^ nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía. número 2, 
altos. 17S07 23 a» 
ei> S5 y^barato. por nn ncom^én. »e ven-
W i , » 6 8 0 » - Habana00 ¿ f ^ ' o . ¿a 
^ 20120 ' 7' entre Luz y 
2 1 » i 
C A S T A Ñ I N A 
Llena la necesidad de las personas que 
tienen pelo casta ño o rubio que. tienen 
que teñir sus cunas de negro, color que 
tanto afea a la vejez. Por el contrario Cas-
tañlua le tlñe las cunas v pelo de color 
castaño que la rejuvenece, quitándole 15 
afios. Lo hay para castaño y para la ru-
bia, le deja su pelo del color que an-
tet tuvo, fino y lustroso. Puede salir a 
la calle acabado de dar por ser una lo-
ción que tifie. 
Se vende en Botlcai, Perfumerías. Se-
derías. Depósito: Gallano 17. " E l Pie-
rrot." 
Se tifie y dan muestras gratis en Amls-
tad, 52, esquina a Neptuno. Se remite a ! 
todas partes al recibo de $2.25. Pídalo' 
a M. L . / 
A 
f M u d 
iayKjkiivliai MU Mi • ii 
" L A E S T R E L L A " 
Sun NlcolAs, 98. Teléfono A-S97e 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 07. Tel. A-4306 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría LópeK, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
18892 31 a 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, Lu-1 
vanó o en el Cerro, a igual precio que i 
de un lugar a otro de la Habana. 
18S84 31 
! S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
i ¿Por qué usted no usa ios Papelillos 
i Amer para curar sus diarreas? Remedio 
i eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden eu todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechol, 
González, Majó y Coiomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia. 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositario: doc-
tor Gerardo Fernández Abren, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
P A R A L A S A V E S 
Avitina, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitina cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abren. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarios: Sarrá, Johnson, 
Taquecbel, Barrera y Majó Coloraer. Una 
caja do Avitina vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 6075 17d-15 
D 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E , BARATISIMO, UNA guagua de 12 pasajeros, dos camiones, 1 cu-
fia, dos Fords, 1 Pullman, un Buick, pro-
pio para camión; un Studebaker, de 7 pa-
sajeros. Garaje Príncipe. Carlos I I I , nú-
mero 263, al lado del paradero. 
20068 25 a 
Por haber comprado una m á q u i n a de 
m á s precio y no necesitarla, sacrifi-
co m i Overland, de siet epasajeros, 
ú l t i m o modelo, seis cilindros, con c in-
co ruedas de alambre, magneto y to-
das sus herramientas. Solo tiene tres 
meses de uso, bien cuidado y se da a 
la primera oferta razonable. Se da 
cualquier prueba. Pregunten en M a -
rina, 12, por el Overland de Cañi-
zares. 
20106 22 a 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C 1 0 N É S D E A U T O M O V I L E S 
E l m á s antiguo de la Habana , S a n 
J o s é , 128, antes Marina, 20 . L . Gazc l . 
Vende a u t o m ó v i l e s f rancés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los m á s eco-
n ó m i c o s que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora'. T e -
l é f o n o A-2669 . Apartado 1124. So-
licito buenos m e c á n i c o s . 
20009 15 a 
MO T O C I C L E T A . SE V E N D E UNA, mar-ca Indlan, de 7 caballos, dos veloci-
dades, está en perfectas condiciones. Com-
postela, 71, taUer de grabados. 
19857 21 a 
SE V E N D E UN CAMION, PROPIO PA-ra vender cigarros, para dulces u otros 
objetos; se da muy barato; puede verse 
en Villegas, 72, esquina a Lamparilla. 
19S75 19 a 
UN AUTOMOVIL: SE VENDE l NA gran máquina Klskay. de 40 caballos, 
con capacidad para siete pasajeros. Infor-
ma : Prudencio García. Soledad, 30-A. 
19877 21 a 
SE V E N D E UN FORD, CON GOMAS, fuelle y vestidura, todo nuevo, acaba-
do de pintar y buen motor, en un precio 
muy barato. Para convencerse pueden ver-
lo en San José, 99, garaje, 
19890 23 a 
• S E V E N D E N 
e n $ 2 2 5 , ú l t i m o p r e c i o , c a d a u n o , 
2 c a m i o n e s , c o n sus g o m a s e n b u e n 
e s t a d o . L i s t o s p a r a e l l e t r e r o . I n -
f o r m a n e n M o r r o , n ú m e r o 1. A l j . 
R o d r í g u e z . 
19890 19 a 
SE V E N D E F O R D , MEJOR QUE NUEVO, tiene 5 gomas nuevas, ruedas desmon-
tables, se da muy barato por retirarse el 
duefio del giro. Puede verse en Genios, 
número 1. , 
10779 24 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GflATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
19055 31 a 
H E R R A M I E N T A S D E U S O E N 
E X C E L E N T E S C O N D I C I O N E S 
D E T R A B A J O P A R A I N M E -
D I A T A E N T R E G A 
1 tornó de cons trucc ión in-
glesa, con cama abierta de 3 0 " 
de vuelo, sobre carro por 2 2 " 
de c a m a ; vuelq fuera de c a -
m a 60" y puede admitir hasta 
80". Tiene su Chuck indepen-
diente de 48 ." E l cono e$ de 5 
velocidades, l a mayor de 18" 
de d iámetro , para correa de 3 
pulgadas. Ancho de la cama 
21 ." Está completo con su con-
tramarcha, engranes, etc. 
1 cepillo m e c á n i c o de 54" de 
ancho por 6 0 " de alto por 16' 
largo de mesa, completo en to-
das sus partes, incluyendo con-
tramanchas. 
1 torno americano de 4 0 " de 
vuelo, tiene a l i m e n t a c i ó n auto-
m á t i c a , soporte universal, doble 
engrane, plato, Chuck, engranes 
para cortar rosca y contramar-
cha , todo completo. 
H a y varios taladros de dis-
tintos t a m a ñ o s , incluso radiales. 
Todo puede v e n e en la Fundi -
c i ó n de L e ó n G . Leony, Concha 
y Vil lanueva, Habana , donde se 
d a r á n pormenores y precios. 
* L A C R I O L L A " 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaaooafn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta pora despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo, sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y Vm 
teléfono r-1382; v en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán eorvidoa inme^ 
dlatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaln y Poclto, teléfono A-4S10, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810. 
18S78 31 a 
C 6110 8d-17 
SE V E N D E UN MOTOR D E UN CABA-llo, para corriente 220 y 110 y un 
torno mecánico, chico, sin estrenar. In-
forman : Cerro, 594-A. Sagoa. 
20042 20 a. 
SE VENDEN DOS CALDERAS, DEL FA-brlcante Babcock and Wiliox Co., de 
2U0 caballos cada una, con todos los he-
rrajes necesarios para horno de bagazo 
o carbón. 2 calderas Idem, del mismo fa-
bricante, independientes, de 150 caballos 
cada una. So hace contrato para entregar-
las instaladas y funcionando. A. Vila. Sa-
lud, 7, altos. Habana. 
19760 28 a 
1TOSTADOR D E C A F E , SE V E N D E UNO, \ en una ciudad Importante, tiene una 
venta de $2.000; se cede en buenas con-
diciones, por retirarse; no se dispone 
de $2.000 ea perder tiempo. Informes: A. 
Asenjo. Luz, número 2, Jesús del Mon-
te. Habana. 
19037 18 a 
H A C E N D A D O S 
Un Tandcn, de dos trapiches, de 6 pies 
por 32" pulgadas diámetro, con guijos 
de 15"X20," doble engrane; compresores 
hidraúlicos, en las masas mayores. Motor 
horizontal de 20"X54," con conducto-
res, etc. 
U N T Á N D E N 
de dos trapiches, de 7 pies por 33" pul-
gadas. Guijos 16"X22," coronas acero en 
ambas cabezas. Vírgenes Rouselotte de 
acero. Compresores hidraúlicos. Máquina 
motora horizontal, de 30"X60," con vál-
vulas Corllss. Doble engrane reforzado 
para podérsele agregar otro trapiche. 
D E D A R P U N T 0 
Un tacho hierro fundido, de 12 pies de 
diámetro, vertical, con diez serpentines de 
cobre de 4", o séase 5 dobles. Con facilidad 
se puede aumentar a 60 bocoyes, tiene 
salida de evaporación de 0 pies diáme-
tro. Informará y tratará del ajuste de 
esta maquinarla: José M. Plasencla. Nep-
tuno, 48 altos. Habana. 
19518 21 a 
CA L D E R E R I A D E COBRE. TRABAJOS de c. Iderería de cobre en general, pa-
ra ingenios y alambiques. José CumberU 
Prlmelles, 88. Cerro, Habana. 
39734 28 a-
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r í a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m a q u i n á 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a pa^ 
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; ] 
cep i l los , tornos , b o m b a s , ra i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
C 45Sf5 Jn 24 1n 
SE V E N D E , E N Bl'ENAS CONDICIO-nes, un camión cerrado, marca "Ber-
liet," 4 cilindros, 25 H. P., pcopio pa-
ra reparto de mercancías. Informan: ga-
raje "Damborenea." Aramburu, 28. 
19814 20 a 
SE V E N D E AUTOMOVIL D E 2 P E R S O -nas, Saxon Slx, casi nuevo, muy bien 
cuidado por su dueño, único que la ha 
manejado. Se da en 800 pesos. Puede 
verse: Garaje Cuba. Informan: Estrada 
Palma, 75. 
19S19 19 a 
Q E V E N D E UN CAMION, GARANTI-
CE zado, gomas imponchables. cámaras y 
gomas de repuesto, precio 550 pesos; o 
so admiten proposiciones; es negocio pa-
ra el que quiera trabajar. Calle 19, entre 
Baños y D. Teléfono F-2514. E l Zamo-
rano. 20101 27 a 
B U E N A G A N G A 
S e t r a s p a s a u n b u e n g a r a j e c o n 
u n b u e n c o n t r a t o , e n lo m e j o r de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n en S a n J o s é , 
n ú m e r o 1 0 9 . 
G R A N G A N G A 
Se vende, en $1.000 contado, un Hud-
son Super Six, con solo cuatro me-
ses de uso. Estado perfecto y se ga-
rantiza su funcionamiento. Garaje 
Marina , 12. 
20105 22 a 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l e s 
Se suplica a los d u e ñ o s de autos que 
tienen luz y arranque e léctr ico , que 
no pongan agua ni á c i d o en acumu-
ladores débi les , descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. L a 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos e léc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y S a n Rafael , C A S A D E C E -
D R I N O . Lleve su m á q u i n a para ins-
peccionarle la ins ta lac ión , esto es gra-
tis. 
CUATRO AUTOMOVILES, "DOF.D", D E cuatro cilindros, con todos los adelan-
tos, arranque, dinamo, acumuladores, ca-
rrocería, de alto lujo, torpedo, los doy 
en precio económico, por haberlos com-
prado en lote, en la fábrica de los mis-
mos, garantizo que son nuevos comple-
tamente y que es el carro más económi-
co en gasolina y pomas. Informes: .T. 
R. Prats. Apañado 2015. Teléfono 1-5470. 
20112 21 a 
CI O L E , CUSA D E DOS «PASAJEROS, Y i otro igual. 7 pasajeros, los vendo muy 
barato, son do 8 cilindros y últimos mo-
delos. Informan en el teléfono A-5476. 
20113 21 a 
SE V E N D E UN HUDSON SUPER SIX, de siete pasajeros, especial para per-
sonas de gusto. Informan en Neptuno. 2_,7, 
antiguo, de 11 a -. Teléfono A-9118. Tiene 
seis ruedas do alambre y ocho gomas y 
diez cámaras Michelln. Precio: $2.500. 
20140 21 a. 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos los siguientes: 
Un Detrolter en $ 800 
Un Mitcbell en 1.400 
Un National en. . . 1.150 
Un Renault Landaillet en l.-ino 
Un Stearns l.'.raousino en, . . . 1.250 
Un Renault chassls en 850 
Un Saxon en 826 
TODOS E N P E R F E C T O ESTADO. 
También vendemos un aditamento para 
convertir un Ford en un camión de una 
tonelada. Y equipos para convertir un 
Ford en un camión de reparto. Vende-
mos asimismo tres tanques Bowser. con 
su grúa, para aceite, nuevos. 
A g u i a r y C a s t e l l a n o s , S . e n C . 




V A R I O S 
T T T O M O V I L E S D E USO. CAMIONES, 
U Turlng-car y cufias de todas marcas. 
Aramburo, 28. 
19944 19 a. 
SE V E N D E E N $3.100.00 UN AUTOMO-vil marca "Locomóvil," en buen es-
tado: puede verse en Zanja número 70, 
teléfono A-9170. Su duefio en Mercade-
res 23, teléfono A-6510. 
175(M 10-a 
I i 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " C a d i l l a c " , 
s i r v e t a m b i é n p a r a c a m i ó n . G a r a -




l'JUST 20 a 
VARIAS P A R E J A S D E 
a diez pesos pareja, y 
también solicito nn pnr de hombres que 
quieran trabajar a medias para sembrar ta-
baco y viandas; en San Benigno, 66, In-
formarán. Adolflna Real; la finca está a 
cinco leguas de la Habana. 
19949 20 a I 
A U T O M O V I L : S E V E N D E 
Un elegante Hudson. superior, de sela 
cilindros, seis ruedas alambre y seis go-
mas nuevas. Informan: Rfugio. 30. bajos. 
Señor Dabarro. Precio: $1.600. 
17576 19 ag. 
S e s o l i c i t a n c a r r o s y v í a p o r t á t i -
les , de u s o , p a r a t iro de c a ñ a . Di -
r i g i r s e a R i m b l a s , G a r c í a y C a , 
H o l g u í n , O r i e n t e . 
C C148 ind 18 a 
OJO: SE VENDE UN CARRO EXPRESS, completo, para trabajar; el cárro se 
puede ver, Zaldo, 27, la muía. Mon-
te, 287, taller de carros; la muía es la 
mejor que hay en la cuestión de equipa-
jer. 18847 19 a 
SE V E N D E N QUINCE CARROS 8AMSON, _ hechos con maderas del país, en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes, 11, Ha-
bana. 18204 27 a 
VENDO E N !?70O CUSA MARRION. DOS asientos. Bosch, luz eléctrica, dinamo 
y acumulador, llantas desmontables, 2 i 
gomas completas con llantas de repuesto, i 
li^rramleuta. forro nuevo. Informan en' 
O'Rellly 57, B. Barrié. 
H A C E N D A D O S E 
I N D U S T R I A L E S 
D e s e g u n d a m a n o , p e r o en 
p e r f e c t o e s t a d o , d e t r a b a j o , 
se v e n d e n tornos potentes d e 
c o n s t r u c c i ó n ing le sa , g r a n d e s 
y m e d i a n o s , cepil lo^, t a l a -
d r o s r a d i a l e s y c o r r i e n t e s d e 
m u c h a f u e r z a , m a r t i n e t e s a 
v a p o r , u n a c a l d e r a m u l t i t u -
b u l a r d e 6 0 c a b a l l o s , c o m -
p l e t a , c o n todos sus a c c e s o -
r i o s ; u n a m á q u i n a m o t o r a , 
h o r i z o n t a l , ing l e sa , d e 6 0 c a -
ba l los , e j e s , po l ea s , c o l g a n -
tes, p e d e s t a l e s de p a r e d de 
v a r i o s t a m a ñ o s , etc. T a m -
b i é n se v e n d e ,un m o t o r de 
g a s o l i n a d e l f a b r i c a n t e W i n -
ton , d e 3 0 c a b a l l o s , c o n su 
m a g n í f i c o m a g n e t o B o s c h , 
todo c o m p l e t o . U n c i l i n d r o 
d e 1 2 a 15 t o ne la da s y u n a 
m á q u i n a d e t r a c c i ó n d e 4 0 
c a b a l l o s d e f u e r z a . U n a b a -
l a n z a d e v í a e s t r e c h a . U n 
vent i l ador S t u r t e v a n t . n ú m e r o 
9 , e i n f i n i d a d de otros a r -
t í c u l o s . T o d o p u e d e v e r s e en 
la f u n d i c i ó n d e L e ó n G . L e o -
n y , C a l z a d a d e C o n c h a es-
q u i n a a V i l l a n u e v a , J e s ú s de l 
M o n t e . H a b a n a . 
U n i ó n C o m e r c i a l de C u b a . S. A . 
OBRAPIA. NUM. 51. HABANA, 
Lista de maquinaria que se ofrece en los 
lugares donde se encuentran. 
2 pallas Babcox & Wllcox, de 625 H. P., 
cada una, completas, con 2525 tubos do 
4"—18' largo, 12' alto 21' ancho; 3 tam-
bores de 42"X20', lVi" largo, la mitad 
nuevo y resto de uso, prácticamente nuevo; 
4 carros con 24.000 libras de peso cada 
uno. 
1 palla Babcox & Wllcox. 450 H. P., 
inspeccionada para 100 libras, con chime-
nea 
2 pallas Babcox & Wllcox, 150 H. P., 
para 150 libras presión. 
6 centrífugas. 4i)"X24", American Tool, 
con gran mezclador de hierro dulce, fa-
moso sinfín, sanas, en buen estado. 
1 Dúplex Hugh, es 24"X18"Xia", guar-
necida de bronce. 
1 Dúplex Blake, 20"X16,"X12." 
1 Dúplex Worthlngton, 10"X8"X12," co-
mo nuevo. 
1 Dúplex, 12"X7"X12," reconstruido. 
20 planchas vía ancha, 36 pies largo. 
50 planchas vía ancha. 86 pies largo. 
1 motora Corllss, 15"X36." 
1 motora Corllss, 16"X36." Polea 10'X36." 
1 motora Corllss, 18"X42." Polea 10"X 
26." 
1 motora Corliss, 18"X32." Polea 12"X22 " 
1 motora Corllsí». 24"X56." Polea 20'X40." 
1 motora Corliss. 30"X42." Voladora pe-
sada. 
3 Wlnches, vapor, 7"X10," con calderas, 
doble cilindro. De tambor. 
2 Wlnches, vapor, r'XIO," sin caldera 
D. C. D. D. 
1 cilindro de 10 toneladas, para piedra 
1 cilindro do 10 toneladas, para asfalto 
1 cilindro de 2 ^ toneladas, para asfalto' 
1 Dúplex Blake, 12"X6-X12"--6"X5" 
j g W 8 a 
GANGA: COSTO $500 Y SE DA EN $60 una bomba calórica, que puede retraí 
hasta una caballería de tierra. Funciona 
con gas o con carbón o lefia y puede ver-
José^Ca^rió (lon<le 86 Tende' en Maloja, 27. 
19778 • • 
U n i ó n C o m e r c i a l d e C u b a , S . A . 
OBRAPIA, 51, MAQUINARIA QUE T E N E -
MOS E N E X I S T E N C I A PARA E N T R E -
GA INMEDIATA: 
1 Compresora de Aire 7x10x9. 
Motor de gasolina y petróleo, vertical 
horizontal. 
2 Máquinas de doble cilindro para tras-
bordados, de 8-l|4xl0. 
3 Winches de un tambor, doble cilindro, 
de 4x6. 
1 Motor de 25 caballos. 
1 Maqulnilla de izar, de 7x1^ 
2 Bombas Magma, de 16x10x16. 
1 Bomba Magma, de 12x7x12, 
4 Bombas Magma, de 8x5x12. 
2 Bombas Magma" de 14x8x0. 
2 Bombas Dúplex, de 10x6x12. 
1 Bomba Duplez, de 14x7-3|4xl2. 
1 Winche horizontal de 4 caballos. 




Motores horizontales de Vapor. 
6 Centrífugas de 40. 
2 Pailas '^Babcox y Wllcox", de 525 ca-
ballos de fuerza cada una. 
1 Motora de 22x42 y accesorios, en mil 
doscientos »pesos. 
10558 8 a. 
Se desea comprar una caldera hori« 
zontal, de 30 a 50 caballos. Condic ión 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. £9* 
criba al apartado 8 2 . 
C 4291 in 16 Jn 
ISCELAMEA i 
P E L O S D E S E G U E T A S 
Llamamos la atención a los sefiores pla-
teros, joyeros y dentistas que hemos re-
cibido un gran surtido que ofrecemos a 
$10 la gruesa. Urquía y Compañía. Be-
lascoaín, 12, ferretería. 
20130 27 a. 
UR G E N T E : S E V E N D E L A MADERA de diez habitaciones en pie, que tienen 
de 10.000 a 12.000 pies, en Ayesterán, nú-
mero 5, bodega; está en muy buen estado 
y se da muy barato. 
19954 20 a 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Is i -
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Z a l v í d e a , 
R í o s y C a . 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e spaño l , certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. B A R R O - R E F R A C T A R I O marca 
" M A G . " Conocido en Cuba hace m á s 
de 20 a ñ o s . C . J . G L Y N N , Apartado 
152, H a b a n a . 
1950 0 • 
H A R I N A S D E S A I N T L 0 U Í S 
M I S S O U R I 
T r i g o D u r o 
" E U R E K A " 
T r i g o B l a n d o 
P A T E N T E S " E X T R A F I N A S " 
J a m á s se a l t e r a s u exce lente c a -
l i d a d . 
E n l a H a b a n a la c o n s u m e n las 
m e j o r e s P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s , y 
los p r i n c i p a l e s Hote les . 
A g e n t e s : G u e r r a & C i m a . 
H A B A N A . — C H I C A G O . 
A p a r t a d o 1 9 7 4 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
_ i f 2 2 o « 
¿0022 20 a. 
A L A S I M P R E N T A S : SE V E N D E UNA magnífica cortadora o cuchilla, de 32 
pulgadas y casi nueva. So da barata. E s -
cobar, 211, bajos. J 
19Í333 18 a. » 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S , TET nemos ralles rta estrecha, de uso en 
buen estado. Tubos fluseg, nuevos, pnra cal 
deras y cabillas corrugadan "Gnhrlel," la 
más resistente en menos área. IWnardo 
I-anzagorta y Co. Monte, número 377 Ha 
baña. €4844 in l é ¡a i 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a i 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
ficiente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M í i r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 I 8 . 
C 8313 ln 0 n 
SE V E N D E S E M I L L A DE H I E R R A ÍTS Guinea. Marqués González. ¿ Dlí 
1'56- 19 • 
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TELEGRAMAS 
DE LA ISLA 
EN HONOB DE UNA BANDA 
MILITAB 
Camajuaní, 17 Agosto. 
Las 9 a. m. 
Ayer celebráronse en este pueblo, 
grandes festejos en honor de la ban-
da militar del regimiento "Máximo 
Gómez", que quedaron lucidísimos, 
siendo muy felint— ilsito or-
ganizadora de los mismos. 
. . m s á u 
P r i m e r a M i s a 
i E l Presbítero José Rodríguez Pérez, 
ci. . i tj.)i primera vez el Santo 
Sacrificio de la Misa en la Iglesia 
del Hospital de San Francisco de Pau-
la. Víbora ,el próximo domingo 19 
a las 8 y media de la mañana. 
Será su padrino de altar, el muy 
Iltre. Sr. D. Felipe A. Caballero, Dean 
(, + it^lpsia Catedral. 
: Predicará el muy Iltre. Sr. Dr. An-
drés i-Kigu y Cizur, Canónigo Magis-
tral de la Santa Iglesia Catedral. 
Iglesia Parroquial del Cerro 
Donativos para el altar del Sagras 
do Corazón de Jesús y otras reformas 
Importantes que se van a realizar en 
esta Iglesia: 
Señora Zaldo de Martínez. . $ 50 
Señora Manuela Zaldo viuda de 
Lavandeira 
Señora Guillermina Zaldo de 
Morales 
Señora Asunción Cando de Lo-
ríente 
Señorita Guillermina Pórtela. 
Señor Justo Aguilar 
Una devota 










De la Asociacii! de Se-
penÉntes 
LA MATIN'EE 
E l amagle Presidente de la entu-
siasta Manguardia gentil—Sección de 
Recreo y Adorno—en carta n. .iy ca-
riñosa nos invita a la brilante mati-
nee, que mañana por la tarde, se ce-
lebrará en los amplios y luminosos 
salones de esta Importante Asocia-
ción. 
Baile de gracia, de donaire, de be-
lleza, de alegría, de amor; otro triun-
fo para los de la Vanguardia gentil. 
Muchas gracias. 
Licencia. 
Se le han concedido cuarenta y cin-
co días de licencia al Fiscal del T r i -
bu r. a! Sqpremo doctor Julio de Cár-
denas. 
Durante la licencia lo sustituirá en 
dicho cargo el teniente Fiscal Pedro 
Pablo Rabell. 
Iodos Candidatos 
E l catarroso, el tísico incipiente, el 
de arecrlón avanzada, todos son can-
didatos escocidos para los grandes 
iu:írlmiontos de la tuberculosis. To^ 
dos (¡í'bíír. lomar FIMONAL del Dr, 
l i v r M S;ví*v de Beus, España. 
PIMONAI-, contiene gomenol, ben-
zoato, arheijal, dlonina, coca y gen-
ciana. Es un balsámico, desinfectan-
fe, fortaleciente de gran poder que 
ollTia rápidamente y cura posilha-
mente las afecciones de las vías res-
piratorias. De España llega el FIMO-
NAL, precedido de gran fama. En los 
hospitales se usa mncho y los médi-
cos lo decomiendan. 
FIMONAL, cura los catarros mág 
rebeldes en «olo días de tratamiento. 
Quita la propensión a cogerlos y evi-
ta que se compliquen y ayancen. Se 
rende en todas las boticas. 
c 6022 alt 3d-12 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
CRONICA DEL 
PUERTO 
L L E G O E L TRANSPORTE «ALLEN" 
Ayer por la tarde entró en puer-
to el transporte inglés "Alien", que 
según anunciamos estuvo embarran-
cado en Punta Diamante, a poco de 
sclir de Nuevitas para un puerto de 
Inglaterra, conduciendo un carga-
mento de 30.000 sacos de azúcar. 
E l "Alien" fué puesto a flote des-
pués de penosos trabajos, por los re-
molcadores habaneros "Hércules" y 
"Berwlnd" que fueron expresamente 
a auxiliarlo y los cuales han venido 
convoyándolo haita este puerto, aún 
cuando el transporte inglés vino na-
vegando por su piopia máquina. 
E l "Alien" tieno sus bodegas nú-
meros 1, 2 y 4 Inundadas, dándose 
por perdida la carga en ellas deposi-
tada, que son sobre 15.000 sacos de 
azúcar. 
E l "Alien" será sometido en este 
puerto a un reconocimiento y repa-
radas después 1¿8 averías que tiene, 
para que continúe viaje a su desti-
no. 
A T E R I A S A UNA GOLETA 
Al bajar ayer tarde del dique de 
Pessant el vapor cubano "Purísima 
Concepción" que estuvo haciendo re-
paraciones, chocó con la goleta ame-
ricena "George Gílkey", que estaba 
fondeada próxima a aquel lugar, cau-
sándole la rotura del botalón y otras 
varías averías en la parte de proa. 
E l capitán de dicha goleta hizo la 
correspondiente denuncia ante el 
oficial de carpeta dp la policía del 
Puerto señor González, que levantó 
acta. % 
L A "VIGILANCIA NOCTURNA DE 
LA ADUANA 
E l Administrador General de la 
Aduana y el inspector general del 
Puerto, están redactando un nuevo 
plan de distribución de los distritos 
diversos de la Aduana, para atender 
a la vigilancia de todos los almace-
nes, muelles y -ilepósltos de mercan-
cías, especialmente en las horas de 
la noche, en evitación de los hurtos, 
robos y otras deficiencias que fre-
cuentemente se registran. 
Según el nuevo plan se dividirá la 
bahía en tres zonas y éstas en 41 
postas, determinándose los limites de 
cada zona y poata, dentro de los cua-
les tendrá que mantener el inspector 
que se designe. 
E l Jefe de la vigilancia nocturna 
señor Jiménez, ha Informado sobre 
este particular, quo el personal des-
tinado a sus órdenes era escaso, por 
lo cual se ha dispuesto por la Ins-
pección General que todos los vigi-
lantes que estaban en comisión de 
día, pasaran a desempeñar sus pues-
too de vigilantes de noche. 
Al efecto, treinta inspectores han 
sido ya trasladados para el servicio 
nocturno y se asegura que también 
lo serán algunos más que desempe-
ñan plazas en las oficinas. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para Nueva York por la vía de la 
Florida embarcaron ayer los siguien 
tes pasajeros: 
E l propietario señor José Agustín 
guárez; el jefe de despacho de la 
Cámara de Representantes, señor Vi-
cente Pardo Su4rez y familia; los 
comerciantes señores Antonio Pérez; 
los comerciantes señores Antonio 
Pérez; Pablo Badillo; Isidro Vive-
ro Guíll; Manuel Machín; Evelío 
Cuervo; Joaquín PIjuán; Ricardo 
Ros; Vicente Sánchez; la señora Ma-
ría Gaitán, viuda de Ariosa; el ma-
nager de la Cuban Central Mr. Geor-
ge A. Morson y señora; los estudian-
tes señor Jorge y señoritas Carmen 
y Gloria Barreto; ^s señoritas L l -
11o. María y Luis Osborne; Fidel Ba-
rreras y el profesor tía gimnasio Mr. 
Joseph Papplns, que al llegar a la 
Habana fué detenido y remitido al 
hospital "Las Animas", en observa-
ción, por padecer una enfermedad 
cutánea sospechosa. 
CUENTA AL JUZGADO 
Por la Jefatura de Cuarentenas se 
ha ordenado al médico mayor del 
puerto doctor Giralt, que dé cuenta 
al Juzgado de Instrucción correspon-
diente, del desembarco indebido de 
una pasajera cuarentenaria del va-
por americano 'Esperanza", para 
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V e n c i ó el trimestre, y se ruega a los de-
positantes de la CAJA DE AHORROS, se sir-
van pasar por nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas los intereses de dicho trimestre 
J. A. Bances y Ca. üii21 
que por dicho Juzgado se acuerde lo 
pertinente. 
OTRAS ENTRADAS D E A T E R 
Ayer entraron en puerto también 
el vapor americano "Suriname", de 
Nueva Orleans con carga, 4 pasaje-
ros para la Haban y tres de tránsi-
to; el vapor noruego "Grafaxe", de 
Norfolk con cargamento de carbón, 
los ferry-boats americanos 'Flagler' 
y "Parrott" de Cayo Hueso, con wa-
gones de carga general y el vapor co-
rreo "Olivette", de Tampa y Cayo 
Hueso con carga y 33 pasajeros. 
L o C o m i s i ó n d e T r a -
f i c o a p o y a e l a u m e n -
to d e l a D o l i d a 
Reunida la "Comisión de Tráfi-
co", en el local que ocupa la Jefa-
tura de policía Nacional, e integra-
da por el Coronel Sanguily, Jefe de 
Policía, señor Agustín Treto, Jefo 
de! Departamento de Gobernación, 
doctor Carlos (Uzugaray, doctor An-
tonio Sánchez Bust?.mante, doctor 
Marino Díaz, Leapoldo González, Te-
niente Alfredo Alvarez y Armando 
Reina, Inspector de policía Munici-
pal; . tomaron ios siguientes acuer-
dos: 
Recomendar al señor Alcalde Mu-
nicipal, para mejoras del Tráfico; 
declare la primar cuadra de la ca-
lle de Corrales (Je Egido a Zulueta) 
de- doble circuí iclón, y la calle de 
Tenerife, en toda su extensión "Ba-
jada" de Sur a Norte. 
—Solicitar del señor Secretarlo de 
Obras Públicas, la composición de 
la calle Catorce, tramo comprendi-
do de Línea a Calzada. 
—Recomendar al Ayuntamiento el 
acuerdo del aumento de la Policía, 
que solicitará ^n breve el señor Je-
fa, por constituir ello, una sentida 
necesidad para el mejor cumplimien-
to de los deberes que le están enco-
mendados a ese Cuerpo, y ser insu-
ficiente el personal de que en la ac-
tualidad está compuesto, habida cuen 
ta del desarrollo que ha sufrido en 
todos los órdenes, la ciudad capita-
lina. 
También se terminó la discusión 
parcial del provecto de Reglamento 
de Tráfico para esta ciudad y que 
será sometido a la consideración de 
la Cámara Municipal. 
E l señor Alcalde Municipal, se ha 
servido disponer, a propuesta del se-
ñor Jefe del Departamento de Go-
bernación, y por virtud de los pre-
cedentes acuerdos de la "Comisión 
de Tráfico", que la calle de Corra-
lea. cuadra primera, (de Egido a Zu-
lueta) sea de doble' circulación, y 
qua la calle de Tonorlfe, sea en toda 
su extensión, "Bajada" de Sur a Ñor 
te. Asimismo solicitar del señor Se 
cretarlo de Obras Públicas, la com-
posición de la calle Catorce, tramo 
comprendido de Línea a Calzada. 
doctor 
cuello las Iniciales O. P . y los alis-
tados además de esas Iniciales, el nú-
mero del escuadrón a que pertenecen. 
LOS GALONES 
E l decreto 60ü de 27 de abril úl-
timo, distingue entre las clases sar-
gentos de primera^ de segunda y de 
tercera, y cabos de oficina, de cañón 
y de línea. 
Los sargentos de primera pertene-
cientes al Estado Mayor se clasifica-
rán en taquígrafos, mecanógrafos y 
auxiliares ( los actuales escribientes). 
Los taquígrafos llevarán dentro del 
galón un asterisco de ocho puntas; 
los mecanógrafos una máquina de es-
cribir y los auxiliares un círculo si-
mulando una mancha de tinta. 
Los sargentos mayores de distrito 
no llevarán nada dentro del galón, pe-
ro los sargentos cuartel-maestres y 
pagadores de Distritos, llevarán una 
rueda los primeros y una punta de 
diamante (un rombo) los segundos. 
LOS MUSICOS 
E n las bandas de música de Dis-
trito los sargentos directores usarán 
también dentro del galón una lira 
atravesada por dos batutas; los sar-
gentos tambores mayores, una lira 
atravesada por un bastón y los sar-
gentos músicos de la., 2a. y 3a., una 
lira simplemente. 
L O S CABOS 
Los cabos de oficina llevarán como 
los sargentos escribientes, el círculo 
rojo simulando una mancha de tinta, 
y los cabos de cañón, una bala de esa 
Ayer firmó el señor Presidente de ^anua. 
la República ei decreto siguiente: COLORES 
"En virtud de las atribuciones que j E l Cuerpo de Ingenieros y el de 
me están conferidas por la Constitu- j Señales ambos de nueva creación, se 
ción y la Ley Orgánica del Poder | distinguirán por los colores carmesí 
Un periódico de esta ciudad publi-
ca una carta del doctor Malberty di-
rigida a nuestro compañero y direc-
tor de " E l Debate," León Ichaso. 
Contesta dicha carta a algunas Indi-
caciones de aquella revista sobre el 
criterio del doctor Malberty, acerca 
de la enfermedad y las causas de la 
muerte del niño Lastra. E l doctor di-
sentía completamente en su diagnós-
tico del dictamen de los ilustres doc-
tores que realizaron la autopsia al 
cadáver del mencionado niño y al de 
los no menos ilustres facultativos de 
la Academia de Ciencias. 
E l señor Ichaso nos manifiesta que 
en el número próximo de " E l Deba-
te" dará cumplida contestación a la 
carta del doctor Malberty. 
agosto de mil novecientos diez y sie-
te.—M. G. MENONCAL, Presidente 
JUAN L . MONTALVO, Secretarlo de 
Gobernación". 
Por los Juzgados de 
Instrucción 
José Alonso Valdés, de 15 afíos y veci-
no de Vapor 34, trabajando ayer en el 
taller establecido en Concordia 182, sufrió 
una grave herida en la pierna izquierda, 
con sección del tendón de Aquilea. 
Bl accidente fué casual. 
—A la policía denunció ayer Raúl Beboul 
Arredondo, vecino de Pezuela, entre Zapa-
ta y Churruca, la desaparición de Homo-
bono Delgado, de 60 años de edad y de 
oficio fogonero, creyendo quo le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
— E l señor Mario Melero de Castro, ve-
cino de Jesús del Monto 74, ha denun-
ciado que en el Juzgado Municipal del 
Vedado se le siguió un Juicio en desahucio 
de la casa calle 3a. número 3. en dicho 
barrio. Juicio que se le siguió en rebeldía 
debido a que el alguacil al ir a notificarlo 
y no encontrarlo en su casa levantó una 
diligencia que firmó la propia esposa del 
alguacil encargado de esa gestión. 
Por todo lo expuesto ere* el denun-
ciante que se ha cometido un delito de fal-
sedad. 
—Kn el segundo centro de Socorro fué 
asistido ayer Enrique Vega Bascente, ve-
cino del Mercado de Tacón, habitación 15, 
de la fractura del dedo anular izquierdo 
que sufrió limpiando \m pez. 
—JJB. menor Josefa Román León, veci-
na de Diaria número 16, de dos afíos de 
nacida, fué asistida en el primer centro 
de socorro, de Tina grave Intoxicación por 
Infrosticlón de fosforo industrial. 
JJOB familiares de la paciente declara-
ron que Josefa, aprovechando un dosml-
(Jo so npoderrt de una caja de cerillas 
comiendo gran cnntldnd de ellas. 
—Ayer tarde fué procesado José Rodrí-
guez Mota, por un delito de estafa, se-
ñalándosele fianza de $200. 
S e c r e t a r í a d e l a 
G u e r r a 
Director de Bietocia 
Ejecutivo, nombro Director de Bene-
ficencia, con categoría de Jefe supe-
rior de Administración y haber anual 
de cinco mil pesos, al doctor Rafael 
Menocal y Cueto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a diez y siete de 
agosto de mil novecientos diez y sie-
te. 
M. G. Menocal, Presidente; F . Mén-
dez Capote, Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia," 
" I R O N B E E R " 
LA BEBIDA INVENCIBLE 
S A C O S 
Vendo 100,000 sacos nuevos para azúcar 29x48 Standard 
a 65 centavos, derechos pagados. Aprovechen esta opor-
tunidad, que luego no se conseguirán a ningún precio. 
F R A N C I S C O B L A N C O 
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L a s r e f o r m a s e n e l 
u n i f o r m e d e l 
E j é r c i t o 
Está ya redactado y muy en breve 
será puesto a la firma del señor Pre-
sidente de la República, el decreto re-
formando el reglamento de uniformes 
del Ejército, en lo que se relaciona 
con Jos distintivos de oficiales y alis-
tados. 
Recordaremos a nuestros lectores 
que la ley creando la Secretaría de la 
Guerra y Marina concedió al Ejecu-
tivo autorización por un año para que 
fuerzas del Ejército se dediquen a la 
conservación del orden público y pro-
tección de las propiedades en los cam-» 
pos. 
Durante los seis primeros meses, el 
Poder Legislativo deberá acordar una 
ley creando un cuerpo de la Guardia 
Rural que dependerá directamente de 
la Secretaría de Gobernación, pero si 
no se hace durante esos seis meses, 
el Ejecutivo está obligado, dentro del 
séptimo mes, a recomendar al Con-
greso la creación de un Cuerpo de 
Orden Público. 
Mientras dure la autorización de re-
ferencia, los escuadrones de Orden 
Público del Ejército, se distinguirán 
del resto de las fuerzas por un distin-
tivo perfectamente visible. 
Los oficiales y alistados de esos es-
cuadrones, llevarán en las bocaman-
gas un ribete carmelita, y de Igual 
color usarán el cordón del sombrero. 
Como Insignias llevarán todos en el 
el primero y anaranjado el segundo. 
Como Insignias llevarán los Inge-
nieros en el cuello la figura de un 
castillo, y dos banderas entrelazadas 
los miembros del cuerpo de Señales. 
Los demás cuerpos seguirán usan-
do los mismos colorea que hasta el 
presente o sea: 
Estado mayor: blanco; Artillería: 
rojo; Infantería: verde; Caballería: 
amarillo; Auditoría: azul y Sanidad: 
morado. 
Estas son, según nuestras no-
ticias, las únicas, o por lo menos las 
más Importantes reformas que se In-
troducirán en los uniformes del Ejér-
cito. 
•: Acertada designación 
E n la Gaceta de ayer se ha publi-
cado el siguiente decreto: 
"En uso de las facultades que me 
están conferidas por la Constitución, 
de acuerdo con lo proscripto en el 
Reglamento General Orgánico de la 
Sociedad Nacional Cubana de la Cruz 
Roja en su artículo 47, y de confor-
midad con lo acordado por la Asam-
blea Suprema de dicha Institución, 
con motivo del sentido fallecimiento 
de la Ilustre benefactora señora Dul-
ce María Pérez Rlcart de Sánchez 
de Fuentes, que desde la fundación 
de la Cruz Roja en esta Rep'/ollca 
venía desempeñando el cargo de Pre-
sidenta del Comité Central de Da-
mas de la Habana, y a propuesta del 
Secretario de Gobernación, 
R E S U E L V O : 
lo.—Nombrar para desempeñar di-
cho cargo a la señora Mariana Seva 
de Menocal, Presidenta nata de la 
Institución, a virtud de haber sido 
elegida por la Asamblea Suprema y 
Comité Ejecutivo de la Sociedad Na-
cional Cubana de la Cruz Roja en la 
sesión ordinaria del día diez de los 
corrientes. 
2o.—Encargar al Secretarlo de Go-
bernación del cumplimiento de lo que 
en el presente se dispone. 
Dado en la finca E l Chico, en Ma-
rlanao. a los siete días del mes de 
SERAN LICENCIADOS L O S C A D E -
T E S A B S U E L T O S 
Los cadetes Julián González Salda-
mando y Luis Miró Calonge, que fue-
ron absueltos por el Consejo de Gue-
rra de Orlente, Intentaron también pre 
sentar su renuncia al igual que hizo 
el otro cadete absuelto, Rafael Ro-
dríguez Viada. 
Según nuestras noticias, dichas re-
nuncias no fueron aceptadas porque 
había y hay intenciones de licenciar 
a los renunciantes. 
Conviene aclarar que los cadetes, 
mientras no reciben el grado de se-
gundos tenientes, son considerados 
como alistados. 
ASCENSOS 
i De un momento a otro el señor Pre-
sidente de la República firmará un 
decreto ascendiendo a seis segundos 
tenientes veterinarios al grado supe-
rior inmediato. 
E L F A L L O D E L A HABANA 
E s casi seguro que hoy se de a co-
nocer el fallo del Consejo de Guerra 
que juzgó a los oficiales acusados de 
haber estado complicados en el com-
plot para secuestrar al señor Presi-
dente de la República. 
E L T E N I E N T E CORONEL MASO 
También es probable que hoy se 
termine la instrucción de la causa in-
coada por rebelión militar contra el 
teniente coronel retirado Bartolomé 
Masó, que guarda prisión en la For-
taleza de la Cabaña. 
VACUNAS A N T I T I F I C A S 
Han sido encargadas al Laboratorio 
Nacional 14.000 vacunas antitíficas 
para comenzar desde el próximo lu-
nes a vacunar a los miembros del 
Ejército en la provincia de la Habana. 
En las otras provincias ya ha co-
menzado la vacunación. 
CAUSAS S O B R E S E I D A S 
Ayer fueron sobreseídas las causas 
seguidas contra el capitán retirado 
Antonio Marrero Eaquijarrosa, acusa-
do de rebelión y contra el teniente 
Moleón Guerra, acusado de desobedien 
Ayer mismo, a las cinco de la tarde 
fueron puestos en libertad. 
del j ío 
Se encuentra en esta ciudad el dig-
ne Alcalde Municipal de la impor-
tante ciudad de Pinar del Río, doc-
tor Juan María Cavada, quien ha ve-
nido a reiterar sus persistentes ges-
tiones por el mejoramiento de las ca-
lles de la capital vueltabajera. E l se-
ñor Cavada visitó ayer al Secretarlo 
de Obras Públicas y pudo recabar 
la obtenslón de fondos para que se 
vayan haciendo determinadas repa-
r»ciones y mejoras que son de apre-
miante necesidad ínterin se renueva 
en el Congreso la proposición de Ley 
concediendo el crédito necesario pa-
Para todas las 
AFECCIONEsI 
P U L M O N A R E S 
T ó m e s e s i e m p r e 1̂  
Emulsión de Scol 
I E x p e c t o r a n t e y R e c o t u M t á p e n t e a l m i s m o ííempoj 
ra una total obra de urbanh., 
de la que tan falta es tá . E l ^ 
Cavada no pierde el tiempo en 
constantes visitas a esta ciudad, 
laclonadas siempre con la obtent 
do mejoras para el término quej 
acertada y celosamente admli 
y gobierna. Justo es señalar 
evolución de progreso y embeiy 
miento de la capital pinareña 
marcará sin duda alguna la 
de la administración del doctor' 
vada. 
El cimerclante Sr. k 
Hoy se dirigen a los Estados 
dos por la línea de New York, eli 
timado comerciante de esta plata,] 
ñor José Manuel Angel, su elegí 
esposa señora Tulita Bérr lz de 
y sus encantadoras hijas Nena y ( 
ciella y el joven estudiante José! 
nuel, quien va a continuar su 
ra en unos de los principales 
gios del Norte. L a ausencia del 
tuoso amigo señor Angel y sus 
liares durará unos dos meses, 
gléndose a las m o n t a ñ a s a disfr 
do1, verano. Les deseamos una 
nífica travesía y la mayor sumal 
satisfacciones en la vecina repúbli 
Agradecido 
E l señor José Bilbao, vecino 
O'Reilly número 40, nos ruega 1 
gamos público su agradecimiento | 
la policía de Guanabacoa, por lal 
ma delicada que lo trataron el 
de las fiestas de la Tutelar, coni 
tivo del servicio que le prestai 
buscando un automóvi l que huiol 
extraviársele. 
Queda complacido el señor Biilí 
El Sr. Presidente al id 
Poco antes de las seis de la 
el señor Presidente do la RepíN 
salló de Palacio para s u residencbi 
E l Chico. 
Al Jefe del Estado lo acompsu 
su elegante esposa. 
SOBAQUINA 
Cura y hnce desaparecer el 
olor del sudor en el cuerpo 1 
Indispensable en e l verano pa""4 
do el mundo- No se conoce nads' 
ior para barros, espinillas, miw1 
Vn la cara, etc. L a remito P*»1 
rreo al recibo de 20 cenravos en 
!los. Farmacia de Ortega, 
05645 • a l t 
O B I S P O 
T E L E F O N O A - 5 7 9 2 
Acaba las Ganas 
Las personas qne tengan canas y 
Tean que cnblanquece su cabello, no 
deben dejar correr la acción destruc-
tora del tiempo, pnes usando A C E I -
T E KART'L, vigoriza su cabello y le 
melve su color negro, intenso, bri-
llante, sedoso como el del cabello jo-
ven. ACEITK KABUL, se vende en 
todas las boticas ysederías. Acaba las 
canas. 
C5868 alt. 3d.-9 
¿Cuál es el periódico que 
raáa ejemplares imprime? 
E3 DIARIO D E L A MARI-
NA. . 
Los Callos hacen 
Cojear. 
Tener callos j sufrir sus dolores 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL'*, es bobo. En tres días qnltan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media j pudiéndose bañar los pies, 
pues no i»e caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
baña, j le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
Pídase COGNAC COLON 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
A LOS SORDN 
Los sordos oyen usando el ac n 
cón. Es un Instrumento clentíílcí,| 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, 
lascoain número 105 112. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m 
17296 
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